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.Excmo. Sr.: Como Consecuencia de
Jas propuestas formuladas por los Mi-
nisterios interesados y el resultado del
concurso para las p1azas de libre coo-
currencia correspondientes al ingreso
en el curso de Aeromotores de la Es-
cuela Superior Aerotécnica. del prte-
sente año,
D~ conformidad con lo informado
pOr el Claustro d,~ Profesores de dicho
Centro de enseñanza,
S. M. el REy (q. D. g.) ha tenido a
bien dksignar como alumnos del men-
. cionado curso a los. señores siguientes:
D. Rafael Araujo Acha, D. Manuel
Avenó Ugalde, D. José Barcala Mo-
reno, D. Ramón Bustelo Vázquez, don
~omá. Delgado y Pérez de Alba, don
Fernando Diaz Dominguez, D. Fran-
cisco Durán Tovar, D. José María
Fernández Yáñez, D. Vicente Gil Lá-
zaro, ]). Felipe Lafita Babio, D. Luis
Antonio Larrauri ,y .M~cadillo, D. Car-
los Ordóftez "Romera-Robledo y D. To-
más ~~~lo Rivera. '
Los :eú'álq deberán encontrarse en la.
Escuela .~ dia :.J del próx.imo me. de
\
febrero. en que deb:rá inaugurarse el
referido cur;.o de aeromotores.
Es tambib voluntad de S. M. que. en
la misma fecha comier:cen las enseñan-
zas cor<spondientes al curso de aero-
naves.
Lo que de real orden lo digo a V. E.
para su conocimiento y efectos oPortu-
nos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid, 19 enero de 1931.
Señore!l Ministros del Ejército,' Mari-
na, Fomento, Economía Nacional y
Vicepresidente del Consejo Superior
de Aeronáutica.
(De la Gaceta núm. 21.)
Subsecretaria.
A:SCE~SOS
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
puesta que V. E. remitió a este Mi-
nistcri,) con su esc,rito fecha 9 del mes
actual, cl H.cy (q. D. g.) ha tcnido a
bien concedcr c·i cmpko de a;férez a
los sargentos de esc Cuerpo D. José
Picón Ruiz y D. Migucl Martín Mar-
tin, los cuales r~únen las con.diciones
que determin.a, el artículo segundo de
la ley de 12 de marzo de 1909
(C. L. núm. 60); asignándos-eles en el
empico que se les confiere la efecti-
vidad de primero y 28 del corñente
mes, .res·pectivamente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conodmiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afiOL
Madrid 29 de enero d~ 1931.
Seftor Comandante general del Cua(.
,po de Inválidos Militares:
Se~or ID~entor genCl'ld del Ejér-
CitO.
PLANTILLA'S
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIOS guarde). de conformidad con lo
resuelto por el MinlMétio de' HaCien-
da. se ha servido aprohar d adjunto
c~adro orgánico del Instituto de Cara-
b:ncros durante el ejercicio de· 1931,
aJu:,tadC?, a los créditos consignados en
la. Secclon 12 de la vigente Ley econ6-
mica.
De re~l' ?rden lo digo a V. E. para
su conOCImiento y d<más efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid.
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D. Olallo Ramita Rula, 6~aible
en la primera región, al ....alló. 1I10a-
-taña La Palma, 8.
D. Alfonso Garda 1A.puy&, ii$poai-
b!e en la quinta región, a.l Data.llóa
montaña La Palma., a.
D. Ambrosio Feij60 del Rieco Pica,
disponib:e en la primera r~ióa, al
batallón montaña La. Pa.t..a, a.
D. José Muñoz Caro, lkl Itatallón
Cazadores Las Na.vas, 10, el regi-
miento Sicilia, 7. al del Rey, l •
D. Luis Campos Roetasa., del regi-
miento Sicilia, 7. al del Rey, l.
D. Vicente Plá Pulgar, de laos In-
terveneioIteS militare9 de .Gomera-
Xauen. aJl regimiento del Rey, i.
D. Leoocio Hernández Vic:Mio, del
batallón Cazadores QlltaJafi.a, 1, al
regimiento Rey, l.
D. Aniba.l Palac:ios G6mez, del re-
gimiento PrflllCÍ'pe, 3, al del Rey, l.
D. Enrique ·Cel.drán Torrecilla del
Puerto, del batallón Cazadore.'l Cata-
lul\a, 1, al regimiento Rey, l.
iD. Antonio Vázquez Ouintiin, dd
regimiento Anda.luola, 52, al del Rey, l.
D. Pablo Rey Villay"de. d-el bata-
llón montal\a AlfoBlo XU, al resi-
miento Rey. l.
D. ¡<'ernando de Caltro GancedO',.
del regimiento SkiJia, 7, al lie Sabo-
ya, 6.
D. Ramón ]ucjo Cortés, elel bata-
llón Mol1ltaña Reus, 6, al regimiento
Sabaya'J6.
D. Franc~o Gonzál. Soler, dtl
regimiento AJ¡wa, 56, al de Saboya, 6.
·D. Ramón Roffigna.c u.orer!l, dil-
ponrble en la' prÚllera ·región, al re-
gimiento Sa.boya, 6.
D. JoséGonzá~z Fleitas.. del rcsi-
miClllto lsaJhel 11, 32, al de Sabaya, 6..
D. Francisco Da.bán de la Concha,
dispol1liQle en la pdmera región, a.1 re-
gimiento S3Ibaya, 6.
D. Cleto GaII'cía Merino, del regi-
miento. Reina, 2, al de Saboya, .6.
D. Eduardo González Escalió, deL.
bata1l6n montal\a. Ibiza, 7, al rcaimien-
to Sabaya, 6.
D. José qel Cas~iUo S'e:& de Te-
jada, ~el batallón DÍonUflll-Lánzarote,.
9, al' regimiento Sabc1ya, 6.
D. Manuel. M¡¡.rg~iQa: Cortéll, d~
las .Intervenciones militares de Lara--
ohe, a.1 regimiÍertto León• .~R.
.D. F~nan4o Eta.yo Montón, .uiP~­
nrble en ~a primera región, al resi-'
miento León, 38.
D. Abilio Bragado Ca.ado, <fi"P~li;"
ble en la téptima 1'egión, al reeimia.-
to León, 38.
iD. En1'ique Te1ldero Huertu, del
Tercio. al reogimiento Le6n, 38.
D. Santiago Romero ),(artlnez, del
Grupo de Fu-erza.s Regula.res Indlge-








31 de enero de 1931
Excmo Sr.: Vista la información
instruida en Ceuta en virtud de ins-
tancia promovida por el sargento de
ia Comandancia de Sanidad Militar de
dicha plaZQ Santiago Gil Yagüe; te-
niendo en cuenta que el recurrente.
pertenecieooo <:omo c3Jbo a la mencio-
nada Comandian cia. estuvo sitiado por
el enemigo en Buharrax (Ceuta) des-
de el 2Q de a.'{osto de 1924 hasta el
11 de octubre del mismo año. snfrien-
do el asedio sin menoscabo del honor
militar. el Rey (q. D. g.), de acuerde.
con 1<> informado por el Consejo Sn-
premo del Ejér<:it<J y Marina. ha te-
nido a bien conceder a dicho sargen-
to la Medalla de Sufrimientos por la
Patria. sin pen6ión, por considerarlo
comprendido en el segundo caso ar-
tículo cuarto del vigente reglam'ento
de la citada condecoración, aprobado
por real decreto de 14 de abril de 1926
(C. L. núm. 148).
De 'teal orden lo digo a V. E. 'Pa-
ra su conocim'¡ento y demás efectos
Dios lO1arde a V. E. muchos años.
Mad.rid 29 de enero de 1931
BEJUl.NGUBa
Señor Jefe Superior de ·las Fuerzas
;Militares de Muruecos.
Sel\or Presidente deol Consejo Sopre-
mo del Ejército y Marina.,
Excmo. Sr.: Accediendo a lo l04ici-
tado por el G~neral de brigada. en li-
tuaci6n de primera reserva, D. Miguel
Garcla de la Herrán. el REY (q. D. g.)
se ha servido aut<Jrizar1e para que fije
su residencia en Brenes (Sevilla).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Diol
guarde a V. E. muchos afios. Madrid,
30 de enero de 1931. ...
Señor Capitán ge.neral de la legunda
región.
Señores Capitán genera! de la lexta re-
gión e Interventor general d-:l Ejér-
cito.
Circular. Excmo. Sr.: ElRoey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los oficiaJes de Infaoteria com-
pren.didos el1l la s~guiente relación, que
comienza con D. Olallo Ramirez Ruiz
y termina con D. Rodrigo Ochoa Ola-
varrieta, pasen a lervir 101 destino.t que
en la mi.sma .e les tel\alan; dectuan-
do IU incorporación con urgencia.
,De real orden lo digo a V. E. pa-.
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dial gll&roe a V. E. muchos alio•.
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31 de enero de 19S1
D .•\ngel Pérez Galino, del Grup'J tada, del regimiento Albuera, 26, al
de Fuerzas Regulares Indígenas deIde Jaén, 72.}'lelilla, 2, al reg-imiento León. 38. D. Ignacio Riera García, del rcgi-
D. Faustino Fernández Nespral Sa- miento Aibuera, 26, al de Jaén, 72 .
lazar del regim:ento Alava, 56, al de' D. Pedro Fuster Bonnin, del regi-
Vad 'Rás 50. miento Inca. 62. al di.- Jaen, 72.
D. Lui~s Quiroga ~icto,. del,. re~i-l D. ~Ianuel R~basa Domenech, del
mIento \ ergara. ;.,. a. de \ a,t Ras..,0. batallon Montana La Palma, 8, al
D. Víctor Alvarez Pércz, disponible regimiento Jaén. 72.
cn ;a primera región, al regl:l1iento D. Rodrigo Gayet Gírbals, del re-
\.ad Rás. ;'0. • gi111iento San Quintín, 47, al de Ba-
D. Narciso Colino González, del re- dajoz. 73.
gimicnto 10:e"o, 35, Qi uc \ ¡¡d l<.as D. Pio Vcrdú Verdú, d.l batallón
número '=;0. }'lontaña Ibiza. 7· al regimiento Ba-
D. Alfonso López González, dispo- dajoz, 73.
nible en la primera región, al regi- D. Antonio Gómez Lladós, del re-
miento Vad l<.ás. 50. gimiento Luchana, 28, al de Bada-
D. José Peiia Ruiz, del rEgimiento joz, 73·
Lealtad. 30, al de Vad Rás. 50. D. J u;io López Rían, del batallónD. Manuel Fernánd.:z Nespral Sa- )'Ioutaña Ibin, 7, al regimiento Bada-
lazar de-! regimiento A1ava, 56, al joz. 73.
de ';ad Rás, 50. D. Ran:i..-o Vizán Revilla, de. Ter-
D. Francisco Ruano Beltrán, del ba- cio. al regimiento Badajoz, 73.. .
tallón }'lontaña Alfonso XII, 5, al D. P~blo Cesta Costa, .del reglmler.-
reg-imiento Vad Rás. 50. to P¡¡,vla, 48, a! de BadaJoz, 73·
D. Fernando Campos Márquez, del D; Angel ~e.ga~o Saavedra, .rle.l ha-
batallón Montaña Barcdona, 1, al re- i:1~0~ Montana Ihlza, 7. al regimiento
gimiento Vergara, 57. a a}{)z, 73., ._D. Jo;é de Juan Montes, del regi- ~. }<,aqu1l1 Alvanno Allegue, de:
miento Sici;ia. 7, al de Vergara, 57, :eglmlento Ahnansa, 18, al de Bada-
Eugenio Muñoz Hoyuela, disponible JOZ. 73· .
en la cuarta n:gión, o¡¡lj ,!",:gimiento D. Angel Lorenzo ~Iugdengola, d.eV a a 57 la Mehal-Ia de Tetuan, 1, al regl-
erg r, . miento M.allorc 13
D. Miguel Amaya Ruiz, disponible D . . a,..
en la: cuarta región, oa;¡ regimiento '. Em~11O Gar:~o Alfonso, de lasV 57 IntervenCJonoes militares de Tetuán al
ergara;.. regimiento Manorca, 13. 'p. Jaime Bosch Blosca, dei bat&:- D. Manuel Griffoll Moreno, de las
lino" montaña Barcelona, 1, .al r~l- lntervencione·s militares de Lara h
miento Ver,gara, ~7:. '. aJl regimien~o Mall","ca, 13. c c,
D. Joaqu1l1 Zubiri Vldal, del regl- D. Fran<:lsco Cervrlró Martin.ez del
mie.u't? Tetuán, 45, al de' Vergara, 57. ~imiento Otunrba, 49, al de M¡llor-
re~lIl1¡ento Verp;ara, 57. ca, 13· "-
D. Amancio Gaona Crcspo, del ba- D. Ma·n.uel Iturra!de del Pozo dc'
ta!lón Cazadores Barbastro, 4, al re;rimicnto Otumba, 49, al de M~llor~
mismo. ca, 13·
D. Rafal'l nahamonde Romero, del n. José de la Fuente Acedo de'r~g¡lll;cllt" Reina, 2, al regimiento AI- n.gimicnto La Victoria·, 76, al <le' Ma~
cantara, 58. Ilorca, 13·
. 1): Agustín Luque Molinello, de,l re. p. A~o.1f(} P;¡,yá Pér.ez, del regi-
g:lll:Cllt,) Albuera, 26, al de Alcanta- miento I r.ll\c.esa, 4. al de Mallorca, '3.
ra . .si<. .D. Jose Sandoval Lara, del reRi·
n, Víctor Carrasco Jiménez, del re- m,:ento Almansa, IR, al de Mallorca
gilllil'l:lO Asia. 55. al de A~cántara. 58. numero '3.
D. José Gómez González, del re- . D: Pascual Gascó Ballester, del re-
.. gimiento Cant¡¡,bria, 39, al de Alcán- ~ll11lento Tetuán, 45. al de Guada;a-
tara, 5H. Jara, 20.
D. Manuel Loma Grincla. del regi- p. Jua~ Alares Zanón, del regi-
micnto Reina, 2, al de Alcántara, 58. mIento Jaen, 72 , al dc Guadalajara, 20.
1>; E.duardo (jarcía Useleti, dcl ba- p. JlIan ~ica:rt Carlos, del reRi-
tallun Montaña llarcelona 1 al regi- mIento Espana, 46, al de Guadala;a-
miento Alcán~ara. 58. " ra, 20, .
D. José Cebollada Terren del re- . D•. An·g.el PCd'eyra Morante, del ba-
gimiento I!label la Cat6lic~, 54, al t~lI~n Cazadores Sego.r-be, 12, al re-
. de Alcántua, 58. glmlento Gu~alajara, 20,
D. Juan Garcia Blanch, del batallón D. J~s~ Mlfiana de la Con«pción,
MO'ntaña Estella, 4, 1111 regimiento AI- ddel¡ ~egtmlento Tetuán" 45, al d.e Gua-
cántara. ~8. 111 ajara, 20. .I:!. ~l1s~bio VilIalbilla Sardinero, del IDló' Antonio Pauli~o Duder, rt ~l ba-
reA'lmlrnto Navarra, 25, al regimiento t~ .n Cazadores Slmanc:as, 8, al re·
Jaén, 7
2
• gtmlento Guadal-ajara, 20,
n, ,Rafael Masia Boti, del regimien- C;;;ld~'~~~ J~i~~a F.erSrer'l ¿del GbatadllÍlII
to VI7.('ava " al rlc hén 71. . . n • nca., ,a e ua ala-
D
.' . , . ( .' Jara ~\'
. Ferllnlldo M crino Galind" del n' T'¿od P' rr('"J,(i.l~ir-nt" Navarra, ;.::;. al dI' .1:11:;1. 71.'. ¡{imi'clllo l~~¡¡én er;; '¡1:>:¡er0é; de~ íe-
T?, !ldd"!1;"o II,ern;'11Hlc7. Brioso, (hd jarn, :.lO, "a e ua a a-
r~·t(.l1I\'·l'~() J ,'":·r¡f,·, ('.I.,al ch' 1a~1l. 7;'· n, .tA'l1nd-o 1fa.rtíllez R d d!). ]uho ,QlIlL:,. Mcrllw, (h-I rl'.gl- -bata.llóll Cazador.es S. .\ on o, del
nll('I1I", .1'avl~l, 4f\. nI .(1,', J:H"'II, ¡2. rf'A'imiento San M~ciafgOI" e, 12, al
n. VlctorCastellón Vives de la Cor- D Tomás Ram!r 1,' d44: d b•. ez "o r¡go, el a-
"
tallón montaña ,~ Palma, 8, al regi-
meinto San Marcial, 44·
D •. Cipriano CardcílOsa Matheu, <1i3-
pOlliule en Baleares, al regimiento Ver-
gara, 57.
D. Ambrosio de Lamo Santo;:, de:
regimiento Constituc:ón, 29, al ole Jaén
número iZo
Artículo 10.
D. Isidoro ~Iartínez A1....arez Labia-
da, disponible en la séptima región,
al regimiento Lealt;;,d, 30.
D. Luis :\lartin-Lunas Lersundi, dis-
ponible en la tercera región, al regi-
miento Lealtad, 30.
D. Carlos Domínguez Vázquez, dis-
ponible en la sexta región, al regí-
miento La Lea!:tad, 30.
D. En.irque López Pérez, disponible
en la primera región, al regimiento
La Lealtad, 30.
D. Manuel Vieytes Alonso, disponi-
'ble en la octava región" al regimiento
La Lealtad, 30.
D. Francisco Fernández Domín-
guez, disponib:e en Ceuta, al regimien-
to San Marcial, 44.
D. Segundo Cobas Rive.ra, disponi-
ble en la octava región, al regimiento
San Marcial, 44·
D. Eduardo <le Castro Tuya, dis-
ponible en Ceuta, al regimiento San
Marcial, 44.
D. Luis Saliquet Navarro disponi-
ble .en la quinta región, al' batall6n
montaña La Palma, 8. •
D.. "Carlos TeJ.1orio Cab;anillas, dís-




D. Carlos Navarro Morenés dis-p~JIli.l":e en la p.rimera región, ~I re-
gnmento Lea'had, 30.
D. Nicolás Alonso DovaJ, disponi-
ble en la sexta rcgión, al regimiento
Lealtad, 30.
.D. FermÍlb Doncel Mau~eón, dispo-
nlb;e en la primera región al regi-
miento San Marcial, 44, '
D. Rodrigo Ochoa Olavarrieta dis-
ponih:·e ·en la primera re·gión, a'¡ ba-
ta116n montaña La Palma, 8.
Madrid 30 de enero de 193J.-Be-
renguer.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que tI comandante de
Infantería D. Vlctor Dávila Arrondo,
qu~ ha cesado en el cargo de Ayudan-
te de Campo del General D, Leopoldo
Garda Boloix y capitán de la misma
arma (E. R.) D. Diego Manzano San-
tos,. que ha o~sad~ rlrl el Cuerpo de Se-
gumlad .de ~adnd, queden re spectiva-
mente dlspombles fon.osos en la prime-
ra y .tercera lY.giones
De: real orden 10 di,ll'o a V. E. para'
su conocimiento y d:más efectos. Diol
guarde a V, E. muchos aftos, Madrid,
30 de enero de 1931. .'
BEUNr.uaa
Sc:fiol'es Capitanes ll'cneralcs de la pri-
\llera '! tercera rc~inl1rs y Jefe Su-
pe'rior de la Fuerzas Militares do: Ma-
rruecos,
Serlor luterventor general del E;érciw.
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BUENGUD
Señ'Or Capitán general de,la pl;mera
regi6n.
Señores Presidente del Consejo ~u­
premo del Ejército. y Marina e In-
terventor general del Ejército.
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se
b.a &ervidl() disponer el pase .-I situa.
cl6n de reserva, por haber cumplid!!)
la edad reglamentaria el día 27 del
més actual, del capitán. de Infante.
da lE. R.). con destino -en la cir.
cuncscripci6n de reserva de Alcal'
número 3, D. José Serrano Foate.
cha; abonándoeele ~l haber mensual
que le señale el COl1lSejo Supremo
del Ejército y Marina, a partir de
primero de febrero pr6ximo.
De real oreiten lo d~go a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef«tOi.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1931,
B&uMGtJKt
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señores PI'e1Iidente del Consejo Su-
¡premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejérdt".
IExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e
ha servido di&poner el pase a situol-
ci6n de reeerva, por haber cumpli.do
la edJa.d reglamentaria el dia 28 del
mes actual¿ del capitán de Infant~
ría (E. R.). con' destino 'en la cit-
cUl1Scripci6n de reserva de Alcoy Dá-
mero 27) D. José Hernánd'('Z Alcázar;
abonán<losele -el haber menllual que
I'e eeñale el Consejo Supremo del
Ej6rcito y Marina a partir de prime-
ro de febrero pr6ximo.
De real 'Orden lo diigo a V. E. pa.
ra IU conocimiento y demás ef.ect'JI.
Dios guarde a V.. E. muchol ad~.
Madrid 30 de enelo de 1931.
BaUNGUD
Sedar Ca.pitán genfiral doe la lerce.a
regi6n,
Señores Presiden.te del COD'Sejo Su-
premo del Ej6rcito '1 Marina. e





~{urias, de la zona de reclutamiento, ción de res.erva, por haber cumplido
de Guipúzcoa núm. 30, el Rey (que la edad reglamentaria el día 13 del
I):os guarde) ha tenido a bien coa- mes actual l del coronel de hfante-firmar la determinación .de V. E., con ría, disponible en esta región, don
arreglo a lo dispuesto en la real or- Carlos Alonso Castro; ab:nándvseie
den de 14 de n:oayo de 1924 (c. L. nú- el haber mensual que le 6eña1e el
mero 435). Con6ejo Supremo del Ejército y :vla-
De real orden 1<> digo a V. E. pa- rina, a paritr de primero de febrero
ra su wnocimiento y demás efectos. .próximo, por la zona de recIutamien-
Dios guarde a V. E. muchos años. to y reserva de Madrid. n.úm. 1, a
),fadrid 29 de enero de 1931. la que queda afecto.
De real ord'm lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much'Os años.





Excmo, Sr.: V'lSto ~l escrato de
V, E., fecha 16 del mes actual, dando
cuenta d.e haber deciarad'O en situación
de reemplazo por enfermo, con carác-
ter provisional, a partir del día 18 de
noviembre último y con residencia en
Alora (Málaga), al teniente de Infan-
terla D. Bernardo Rodríguez Rodrí-
guez, di5'{)onible por tal causa en dicho
punto, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien confirmar la determin.aci6n de
V. E., con arreglo a lo dispuesto en
la real orden de 27 de jun·jo de 1930
(D. O. núm. J42).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde el V. E. muchos años.
Madrid 29 dé enero de 1931.
Buucrou
Señor Ca'Pitán general de la segunda
regi6n.




txcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) $e
ha &ervidl() disponer el paee a situa-
ci6n de resrva, por haber cumplido
la eqad reglamentaria el d'Ía 22 del
.mes actual, del coronel •• In.fante-
ría. con destino en el regimiento
loca, núm. 62. D. Antonio Bañoba
Passano: abonándosele .el haber men-
IUal que le uñale el Cou.ejo Supre-
m¡> .del Ej6rcito y Marina, a partIr
de primero de f·ebrero pr6ximo.
De real ordJen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef«tol.
Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 30 de enero de 1931.
BUUQ'OD
Sefior Capitán ¡eneral de Balearl!S.
Seflores Presid'ente del COD.ejo Su•
prem<> del Ej6rcito y Marina e In-
terventor general del Ej6rcito.
BERENGUER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los capitanes ck
lnfanteria (E. R.) comprendidos en la
sigui;nte relación. que comienza con don
]ulián Candón ]imé~ez y termina con
D. Pablo Arianes López. queo:n dis-
ponibles forzosos en las regiones que se
indican, con arreglo a lo dispuesto en
la regla séptima de la real orden circu-
lar de 17 de los corrientes {D. O nú~
mero 15) y con los beneficios que deter-
mina la de 16 de junio último (DIARIO
OFICIAL núm. 134).
De real ord.:n lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás- efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid,
30 de enero de 1931.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, segunda y tercera regiones.
Señor Interventor .general del Ejército.
.RELACIÓN QUE SE CITA
D. Julián Candón Jim~z. del ba-
ta1l6n Cazadores Barbastro, 4. a dispo-
nible en la primera regi6n.
D. Francisco Alba Rebullido, del Ba-
tan6n Cazadores Simancaso, 8, a dispo-
nible en la tercera regi6n.
D. Adolfo Sánchez Cabezas. del Ba-
tall6n Cazadores Aralliks, 9, a dispo-
nible en la segunda regi6n.
D. Pablo Adanes L6pez. del Bata-
116n Cazadores Las Navas, lO, a 4is-
ponible en la segunda región.
Madrid 30 de enero de 1931.-Be-
renlUer.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por ~l capitán de InfalllterÍla don
Antonio Diez de Rivera Almunia, de
la caja de Ubeda núm. 15, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
concederle el pase a la situaci6n de
4l.iaponible voluntari.o, con r.esidencia
en Valencia, en l.u oondiciones que
determina la real ordel1l de 10 de fe-
iN'ero de 1926 y el real decreto de 24
de fe'brero de 1930 (D. O. números
33 y 45). ,
,De real orden 1.0 digo a V. E. pa-
ra su oonocimiento y demás efectos.
Rios guarde a V. E. muchos afios.
-18drid 29 de enero de 1931.
BuuGuz.
Seftor ·Capitán general de la primua
regi6n.
SeftD1'es Capitán gener<l:l de la terce-
ra región e Interventor i'en.eral del
Ejército.
REEMFlLAZ.O
YE~o. Sr.: Visto' el escrito de• E., fecha 17 del mes actual, dando
Cuenta de haber declarado con caric-t~ provisional en situaci6n de reem- I§ z~ por enfermo, con residencia en
....&nt}&go dt:, Compostela y a partir detea: tada fecha, .al capitán de Infan- IExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.).•~
" (E. R.) D. KU\Ifl) FeraáDdez laa .ervidio di.poner el pue II titua-
j
ULAelOM Ou. n CITA
Suboficiales.
Circular.. .Excmo. Sr.: El R~y (que
Dios guarde) se ha srrvido dis.poner
Que los suboficiales, sargentos. mae...
t~os y cabos de trompetas de Caball~
ría y Picadores Militares que se ci~a
en la sigukn relaci6n. Que principaa
con D. Emeterio Marcos Rivas y ter-
mina con D. Braulio Cumbrefto Labra-
dor, pasen a servir los destinos Que el
la misma se mencionan debiendo ved- I
ficarse el alta y baja en la próxima re-:
"ista de Comisario. '
De real orden lo digo a V. E. para'
su conocimiento y demás efectos. p~qa
guarde a V. E. muchos aftoso Madri4i..
30 de enero de 1931. BnacoVD }~
Seftor ...
o: O_ núll" ••4
BUJU(GUQ
Excmo. Sr.: Visto el e9C'l'ito de
V. E., fecha 16 del mes actual, dando
cuenta de que el teniente de Infante-
ría D. Víctor A:lvarez Pérez, de re-
emplazo por en.fetmo en esta región,
se halla curado " útil para el servi-
cio, el Rey (Q. D. g.) ha tenido a
bien resolver vuelva a activo, quedan·
do eñ situación de disponible forzoso .
en la misma hasta que le corresponda
ser co1oc:ado, según preceptúa el real
decreto de 24 de febrero de 1930
(D. O. núm. 45).
De real orden lo diglO a V. E. pa-
ra su conocimiento y demáa efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos' aftoso
Madrid 29 de enero de 1931. '
..
" \BIUJCGUP
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
D Emellerio Marcos Rlyu. deL
gimiento Cazadores Alf9nso :XlIl,'
al dle Laaceros de Farnesio, 5 ffl·
D. AntonioYás Jover, .
deJ reaÚll·iento Dragonet lie N
en la misma hasta que le corresponda
ser colocado, según preceptúa el real
decreto de 24 de febrero de 1930
(D. O. núm. -45).
De real oroen lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
}fadrid 29 de enero de 1931.
-
VUELTAS AL SERVIClO Seflor Capitán gen-eral de la. primera
regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el escrito d~ Sefior Interventor genera;l del Ejér-
V.. E .• fecha 24 del mes actual, dan- cito.
do cuenta de que el comand'ante de _.• - .. - . "._-.
lnfan·teda I>. Celes-tino ArangurenI-------.......--..---~~~.-Bourg6n. de reemplazo, por enfermo' :~ '.. ,:~q;<, i.:."I'
en ~ta regi6n, se halla curado y lhti alCel61 11. CI'I"II'(I 'Ci'IICüiuar
par.a .el $e~ido, el Rey (q. D. g.) ha
tentdo a bl'en resolver vuelva a a 7ti- DESTINOS
vo, quedando en situaci6n de di,po-
nible forzoso en la misma, hall:a qJI'
le corresponda ser colocado, según
preceptúa el real decreto de' 24 de
febrero de 1930 (D. O. núm. 45).
De real orden. 10 digo V. E. pa-
ra su con-ocimiento y demás ·efect05.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 193'1. .
BDENGt1lUl
Señor Capitán. general die la primera
regi6n.
Señor In~erventor general del Ejér-
cito.
F.lCcmo. Sr.: En vista de'l certificado
de .recol1ocimicnbo faculwtivo sufrido
por ('1 tcni,ente de Infan~rla D. Ma-
11 ud Gómez BOlCh, disponi.ble fortoso
por enfermo en es·a rell·i6n, que Vuc.
cenci& rem~ti6 a eate Ministerio en 20
del mei actual, y comprobAndole por
dicho documento de Que el interesado
se halla en condiciones de prestar ser-
vicio, el Rey (q. D.· g.) ha tenido a
bien resolver vuelta· a activo,. quedan·
do en situación de disponible forzoso
31 de enero de 1931
D. José Churiaque Romero, afecto
a la zona de Santander, 34, para
Santander.
D. Alfredo Cullel Diaz, afec~o a
la zona de La. Coruña, 42, tlar'\ L~
Coruña.
D. Miguel García CUe6ta, afect'O
a la zona de Alava, 33, para Vitoria
(Alava):
D. Julián Jarque Dab6n, afecto a
la zona de Cas.t.ellón, 2~, para Caste-
116n de la Plana.
D. Leonardo Melis Galindio, afi"eto
a la zona de Barcelona, 18, par..
Barcelona.
D. Pedro Palou Quetglas, afecto
a la zona de Palma de Ma.llorca, 48,
para Palma de Mallorca..
D. Antonio Puche' Muñoz, afecto
a la zona de Granada, 12, para Gra-
nada.
D. Mamerto Vecino Ord6ñez, afec-
to a la zona. de La Coruña, 42, para
La Coruña.
D. Daniel Jer6nimo MorcuetvIe,
afecto a la zona de Toledo, 2.
D. Juan Rozas. L6,pez, afe::to a la
zona de Lugo, 43.
D. José Marfa Jaén Jiménez, te·
nien~e (E. R.), con destino en el r~
gimiento de León., 38.
D. Manuel Torree del Cerro, te-
niente (E. RJ, con destino en el
regimiento de Burgos, 36.
Madrid 30 de enero de 1931.-Be-
renguer.
Señor...
Señor Capitán gen'eral de la primera
regi6n.
Señores Presidente del Consejo Su.
premo del Ejército y Marina e In-
tent!Dtor general del Ejército.
D. Jod Guzó F~lix, afecto a la
lona de Valencia, 104, para Valentia.
CapilaDell (11. R.) en li&uaoic)n de
r•••rva.
I
D. Andtr6s AI6sCifré, ¡Lfecto a lá
&o~ade PILlma de Mallorca, 48, pa.ra
ftaImt de Mallorca.
RETIROS
Clrcalar. Excmo. Sr.: El Rev
(que Dios ~ardie) se ha servido con.
ced~r71 r.etiro par~ l?, puntos que
se IndIcan en la sIguIente relAc:ón,
a~ penDnal de Infantería compren.
dldo. ea. .la misma.; dis.poniendo, al
PJ?PIO tIempo, que por fin del ca.
rTlente mes sea dado de baja en el
Arma a que pertenece.
De real o:d~n lo d~go a V. E. pa-
ra. su conOCImIento y demás eftct06.
DI06 guarde a V. E. muchos años
Madrid 30 de enero de 1931. .
.. ~"'··.~:·:;:l
BDBJfGll'b •
IlELACIÓN QU~ SE CITA
Coronel sn Iltuaclón de relerva.
. iD. José Martfnez Oteiza, afe-:to a
la zona de Valladolid, 36 para. Valla-
dolid. '
D. JC1IILqufn d'e Toro Lluy, afecto
a la zona de Málaga, 11, para MoC.
laga.
. .
Teniente coronel en lituación de
relerva.
D. Mariano González Fernández,
afecto a la zona d'e ZaragoZ'a, 23,
para Zaragoza. \
Comandante (El. 'It) _ IUuaci6n de
relerva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !e
ha 6ervido disponer el pase a situa·
ci6n de r.eoserva, por haber cumpl'do
la edad reglamentaria el dia 6 del
mes actual, del capitán de Infante-
ría (E. R.), con destino al servicio
<le otrO& Ministeri06, con carácter
eventual en el Cuerpo de Se¡::,uridad
de la. provincia de Madrid y afecto
a la zona de reclutamiento y rese~­
va de Madrid, núm. 1, D. Pablo Al-
varez Femández; abonándosele el
habeor mensual que le señale el Cun.-
sejo Supremo del Ejército y Marina
a partir de primero de febrero pró-
ximo.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect03.
'Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero die 1931.
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Señor Presi.dente del Consejo Supre-
mo del Ejércit.o,. Marina.
Sel'iores Capitán general de la primera
región e InterV'entor general del Ejér-
cito.
PERSONAL DEL MATERIAL DE,
ARTILLERIA
BItUMGVZJl
para cubrir una vacante de escribien- IICC'" •• lralll.,f.
te en la Academia de Caballería con
suboficiales del Arma, que reúnan las. A¡SCENSOS
condiciones 'que se determinan, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido de-I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
signar para ocupar dicha vacante a tenido a bien conceder el ascenso a la
D. Francisco Sierra Ruano, suboficial categorÍoa de primera al maestro ar-
del regimiento Cazadores Lusita¡nia, 12, mero D. José González Gil, del re-
del Arma, el que ;;era baja en su Cuer- gimiento de Artilleria ligera núm. 2-
po y alta en 'la referida Academia, en asignándole la antigüedad de 8 del
concepto de supernumerario, con de-' corriente mes, fecha en que cumplió
recho a las gratificaciones y devengos l' las condiclol1les reg~enta.rias.
que se estipulan en la real ordeñ cir- De r.e<l!l orden 10 digo a V. E. pa-
cular de 16 de junio último' (D. O. nú- 1 ra su conocimiento y demás efectos.
mero 134). Dios guarde a V. E. muchos años.
De real orden lo digo a V. E. pa- Madrid 29 de enero de 1931.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos. años. &e'__
:\Iadrid 30 enero de 1931. ISeñor:.Capitán general de ~a segUnda
ImuNGOEJt reglon.
1
, Señor Interventor general del Ejér-
Señor: •Capitán general de la segunda cito.
nglOn. ,
Señores Capitán general de la sépti-
m!,. re.gión e Interventor general del ORDEN DE SAN HERllENE-
EJerCito. I GILDO
Excmo. S.: El Rey (q. D. g.) de
Iacuerdo por lo propuelto por la Asam-ORDEN DE SAN HER.:MENE- blea de la Real y Militar Orden de
GILDO ' "san Hermenegildo, le ha servido con-
ceder al coronel de Artillería, dOD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de I Eduardo Escalada y Pérez de Men-
acuerdo con lo ,propuesto por la Asam- I diola. destinado en el primer regimien-
blea de la Real y Militar Orden de 1 to a )lie, la pensión de placa con 1&
San Hermeneogildo, se ha servido con-' antigiledad de 22 de noviembre de
ceder al comandante de Caballería don 1930, que deberá percibir desde l.- de
Nicolás Torio González, con deatino diciembre siguiente.
en el regimiento de Cazadores 'Fa'la- De real orden lo digo a V. E. como
vera núm. 15, ...~, placa de la Citada rectificación a la ck :ro del actual (DlA-
Orden, con antlguedad de 15 de ¡gos- RIO OFICIAL núm. 21). Dios gual'de a
to de 1930. V. E. muchos alioa. Madrid 30 de ene-
De real orden lo digo a V. E. pa- ro de 1931.
ra .su conocimiento y demá$ efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. BItUKGUKa
Madrid 29 de enero de 1931,
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejércioo y Marina.
Señor Capitán general de la sexta
región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D., g.), de
acuerdo con lo propue'sto por la Asam-
blea de la Rea:l y Militar Orden de Circular. Excmo. Sr. : El Rey
San Hermenegildo, se ha servido con- ~(que DiOfl guarde) se ha lervido di5-
ceder al teniente de Cab.allería (E. R.) poner qu~ 10s opositorell aprobados
don Policarpo Blanco Muñoz, con de"- en la' "Con'Vocatoria. anunciada por
tino en e'1 Depósito de caballos se- real, orden de :aS de marzo á·timo
m.entales de la séptima zona pecua- (D. O. núm. 72) y que 'no alcanza-
ria," la cruz de dioha Orden, con an- ron plaza, .ean etcalafonadol a 000.
tigüedad de pri.mero de agosto de 1930. tinuaci6n de los maestr06 de [ábrica.
De real orden lo digo a V. E. pa- loe com¡prendidol en la relaci6n nti.
ra su cOllocimiento y demás efectos. mero 1, e igualmente dnpuM de 101
Dios kuarde a V. E. muchos aflos. tres aspirantes que actualmente exi.·
Madrid 29 de enero de 1931. ten para maeatroe de taller, 101 com-
prendtidOl en la relación nt1mero :a,
cuyos individUal Irán cubriend" 1M
vacantea de IUI escalu relpectiv..
que lucesivamente vayan oeurri~~d.o
y siempre con arreglo _ lu.,~~-
dades del' servicio. ,.1, "!,,, "1
De real orden 10 digo a V: E~ pa-
ra 6U conocimiento "1 demja ,efec:tolI.-
Sefíor Presiden'- del Coneejo 5utlre-
mo del EjérC:lto y Muina.
Señor ClLpitán general de da segunda
región.
Cabos de trompetas.
cia, 11, al mismo (V), derecho prefe-
rente.
D. Antonio Gomiz Asensio, del regi-
miento Lanceros de Borbón, 4, al de
Cazadores de María Cristina, 27 0/).
D. Liberato Rupérez Martínez, del
regimiento Cazadol"es Alcántara, 14r al
<le Lanceros del Príncipe, 3 0/).
D. Diego Gallardo Pastor, del regi-
miento Lanceros del Príncipe, 3, a la
Escuela de Equitación Militar 0/).
D. Ramiro Valverde Acosta, del ~­
gimiento Cazadores Alfonso XIII, 24r
al de Lanceros de Villavidosa, 6 J..V).
D., Ezequiel Hernández Vargas, del
regimiento Lanceros de Borbón, 4r al de
Villaviciosa, 6 0/).
n. Saturnino Alvar>ez Benítez, del
regimiento Cazadores de Galicia, 25, al
de, Dragones de Santiago, 9 (V).
D. Argimiro Garc:ia Sáenz, del re-
gimiento Cazadores de Calatrava. JO,
al de Almansa, 13 (V).
Sargentos.
D. Andrés López Seda, del regimien-
to Lanceros de España. 7. al del R.ey,
1 (V).
D. Diego Manrique Azcona, del re-
gimiento Cazadores Alfonso XIII, 24r
al de Lanceros del Rey, I (V).
Maeatrol de trompetal.
D. Bias Grijalba Pastor, ascendido,
<lel regimiento Dragones de Numancia,
n, al de I.anceros del Rey, I (F).
D. Matias Manuel Expósito, del re-
gimiento Cazadores Talavera, IS, al de
Albuera, 16 (V).
D. Eleut>:rio Mardnez Pérez, super-
numerario, del regimiento Cazadoret
Talavera, IS, al mismo de plantilla (V),
derecho preferente.
D. Juan Teodoro Gómez, ascendi'lio,
del regimiento Cazadores de Victoria
Eugenia, 22, al mismo (supernumerario).
'~ ..
~... "'í
D. Pablo Díez Saavedra, del regi-
miento Cazadores Alfonso XIII, 24 al
de Victoria Eugenia, 22 (V).
Manuel Mantecón Gutiérrez, ascendi-
do, del Depósito ~ntral de remonta y
~ompra de ganado, al regim,iento Dra-
gones .eJe N umancia, JI (F).
Agustín Carrascal Rivéra, del Dep6-
sito central de remonta y compra doe
ganado, al regimiento Cazadores de Al-
fonso XIII; 24 (F).
PicadoreS mUitares.
D. Florentino Castro Espejo, del ba-
tal1ón Montafla Alba de Tormes, 2, al
sexto regimientQ. el; Zapadores Minado-
res (V).
D. BrauUo Cumbrefto Labrador, de
la Capitanía general de la stxta reglón,
al batal1ón Montafia Alba de Tormes,
núm 2 (F).
Madrid, 30 de enero de 1931.-Be-
rengUeT.
Excmo. ISr.: Como resultado del
co~urso anunciado por real orden cir-
cular de 3 del actual (D. O. núm. 4)
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RELACION OUE SE 'CITA
que los jefes y oficiales de la escala
activa del Cuerpo ce lngenieros que
figuran en la siguiente rela(;Íón, pasen
a servir los destinos que en la misma
se les seÍlala, incorporándose con' ur-
gencia los de;tinados a Afríea y que
se consignen a continuación los com-
pren.didos en el apartado a) d:1 artícu-
lo 2.· del real decreto de 27 de junio
último (C. L. núm. 236), y los que
no pueden solicitar destino voluntario
a Africa por faltarles menos de seis
meses para ser destinado~ forzosos.
De real orden lo digo a V. E, pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 d-e enero de 1931.
Señor...
Coroneles.
D. Domingo Sad... Mitjáns, ascendi-
do, de "al servicio de otros Ministe-
rios" (Instituto Ge-ogTáfico y Catas-
tral), a continuar en igual situación y
destino.
D. Ubaldo Azpie.zu A-rtazu, ascendi-
do, de "al servicio de otros Ministe-
rios" (I,nlStituto Geográfico y Catas-
tral), a continuar en igual situación .,
destino.
D. Federico Glrcla Vigil, ascendido,
del Es~lecimiento Industrial de In-'




'D. Jo~ Bengoa Cuevas, de diSiPoni-
ble f4fzf¡'o en Baleares a la Coman-
dandi gc.1lCral de Ingeniffos de la. oc_o
tava ,.egi6n. (V.)
D.. Ram.ón Valcárcel Lóoez-Espi'1a,
de dlspontble fono.so en la primera
región, al pri'mer regimiento de Fe-
rrocarriles. (V.)
D. En'!'ique RO'landi Pen de la Co-
mandancia de obras de 16 ba:se naftt
de El FerrOlI, a la Comandancia de
Ingenieros de Manuecos. (V.)
D. Enrique Milián Martlnez, de dÍl-
pontble fono.o en la primeora región.
a J,a Comandancia de obrlltS de la base
naval de El Ferrol. (F,)
.n. José Vallespln Cobíán ascendi·
do, del segundo regimi.ento de Fer,-o-
ca.rriles, ~ disponible fanoso en la pri-
mera reglón.
~. ~osé Tejero Ruiz, ascendido, del
regImIento de Telégrafos, a disponi-
ble forzoso .en la primera región.
D. José Cabellos y Diaz de la Guar-
dia, ascendido, de la Comandancia de
Ing,enieros de Marruecos, a dilpooible
forzoso e~ la primera región.
D. Antonio Parellada Garela ..een-
dido,. ~el regimiento de Ponto~eros, ..
disponIble forzoso en la quinta región.
Comandante••
J), Pablo Pére:¡;~Seoane y Dlaz Val-
d~s, ascendido, del regimiento de Ra-
dlotelegrafla y Automovilismo (Afti....
ca). &1 'bata1l6n ~ Tetuán. (V.)
D<ESTINOS
vilismo Alberto Caballero Ga.rcía en
súplica áe mejora de la antigüedad de
radiotc:cgrafi,;ta primero de es·tación
permanente, que le ¡ué concedida por
real orden de 18 de enero de 1929
(D .. O. nún;. 16).. el Rey (q D. g.) ha
tellldo a bIen dIsponer que se deses-
time la peti.ción del inte1"esado, por ca-
recer de derecho a 10 que solicita.
De rt'al orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.










ApI'ClbadOl para maeeb'Oe de IaDer.
. D. Joaquín Cañal SantiNo, de ofi-
CIO armero.
D. Jero L6\>C'1 Su'rez, de oficio
carpintero-modelista.
'D. ]uallo VlSlez Pardo, de ídem.
D. Vicente Rivera Ferrando de
oficio ajustador.forjador. '
D. Basilio Dfaz Garcfa, de (dem~. Emilio M'enlSndez Garela, ,d~
oficIO montador automovilista.
D. An~e'l .GÓme:¡; Gil, de ídem.
D. Eplafnlo Horcajada Galeote de
Sclem. '
Madrid 30 de enero de 193J.-Be-
renguer.
D. Manuel Nadal Bailón, de oficio
preparador de productos químicos.
D, Juan Jesús de la Peña, de ídem.
D. José Cano y Cano, de ídem.
D. Edruardo Nadal Bailón, de
Idem.
.D. Amador González Garda, de Sefior Capitán general de la primera
oficio maquin.ista electricista.' región.
10. Andrés Femánd~ Fernánd'e:¡;,
de ídem.
D. Lino Alvare:¡; Rua, de íd~m.
D. Marcelino Sánche:¡; Quirós, de
Idem.
D. Sebastián Ruiz Hemández,
idem.
Aprobados para maestros de fábrica,
BAJASeeJ.e,'ftIJfi~'-IPJf••..-:;."...,t....ti=-"i..,~"..,.t~.rflJ
de ~xcmo. Sr.: Visto el expediente ins-
I trul~o e nla plaza de Badajoz a ins-
tancIa del soldado de Ingenieros Fran-
cisco DlJ'rán N.olasco, en compro'bación'
del. derecho que pu'eda asistirle para
su. l.ngreso en el Cuerpo de Inválidos
MIhtares, po!!" halber s.ido de.clarado
inútil total a consecuencia de heridas
sufridas en act.os. del servicio, y re-
sultal1ldo que, SI bien 'Ia lesión sufrida
por el soldado de que se trata se en-
cuentra comprendida en el cuad,.o de
las que producen de1"echQ a ingreso
en el Cuerpo de Inválido!, para que
este derecho pueda declararse t.l COO-
di~i.ól\ indispensable la de que la in-
utIlidad se ha.ya producido en las cir-
cunstancias que determina el articl)lo
segundo del ceg1amento a¡>robado 'Por
real. decreto de 13 de abril de 1927.
segun el cual en la segunda secci6n
o sea en la de (J ienes sufren inutili~
dad que no procede de herida.s pro-
SUELDOS, HABERES Y GRATI. ~ucidas en función de guerra "podrb
FICACIONES 1I~,gresar I?s inutilizados a c~nsecuen­
cla de herIdas ° leSIones sufridas pres-
t~ndo servicio"j y como en el expe-
dIente se aeo. edita que la lesi6n que
p~ece Francisco Durálb no .se pro-
dUJO p,-estanrlo servicio de ninguna
clase, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Alto Cuerpo
en 18 de diciembre pr6ximo pasado
se ha servido desestimar la Petició~
del recurrente, por carecer de dere-
cho a lo ~ue solicita, y disponer cese
en el percl'bo de haberes que disfrute
y cause baja por fin del presente me-
en el Cuer,po a Que ~rtenece.
De real cn:de.n lo digo a· V. E. pa·
ra. su conoCllmento y demás efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de enero de 1931.
BaUJl'OUD
Seftor Preside-nte de·¡ Con.sejo Supre-
mo del Ej~rcito y Marina.
Sel'\o-res .Capit'n genenl de la prime·
ra reglón, Comandante general del
Cuerpo de Inválidos Militares e In-
tuven tor general del Ej~rcito.
Señor...
Dios guarde a V. E. muchos
Madrid 30 de enero de 1931.
BEUJtGVa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
.ervido dhponer que al coronel de Ar-
till~rfa. en situación de reserva en esta
regl6n, D. uopoldo de Gorostiza Al·
va~ez Sotomayor, se' le abone desde
prImero del actual, por el Parque y re·
ICrva del Arma de la primera regi6n,
el sueldo mtnsual ck 900 pesetas que
le ha seftalado el Consejo Sllpre~ del
Ej~rcito y Marina.
De re,:1 ?I"<len lo digo a V. E, para
tu con~nmento y demás efecto. Diol
guarde a V. E muchos afto. Madrid,
aS 4e en¡e~o de J931.
Se.ftor Capitin genera1
región.
Sef10res P~sidente del Consejo Supre-
mo d~1 Ejército y Marina e Interven·
tor ¡reneral del Ejército.
Excmo. Sr.: En yl.ta de la in.tancla
Iormulada por el l&rgentó del regi- .Circular. Excm<f. Sr.: El Rey (que
Jllliutp el. Ra4iote.qra.fia '3 Automo- DIOS guarde) se ha servido dispol1ler
D. O. nl1m. 24
D. Antonio Valenóa Femández,
de disponible forzoso en la primera
región, al sexto regimiento de Zapa-
dores Minadores. (F.)
D. José Pérez Reina, de disponible
forzoso en la segunda región, a la Co-
mandancia de obras y reserva de Ma-
hón. (F.)
D. Jesús Camaña Sanchis, de la
Comandancia de obras, reserva y par-
que de la primera región, al quinto
regimiento de Zapadores Minadores
(voluntario).
D. Tomás Ardid Rey, del segundo
regimiento de Ferroca.r·riles, a la Co-
mandancia de obras, reserva y parque
de la primera región. (V.)
D. Domingo Moriones Larraga,
Marqués de Oroquieta, de. este Mi-
nisterio, al segundo regimiento de Fe-
Nocarriles. (V.)
D. Francisco Gimeno Galindo, de
disponible forzoso en la primera re-
gión, al sexto regimiento de Zapado-
res Minadores. (F.)
D. José López Otero, de disponil71e
forzoso en la primera cegióIb, al se-
gundo regimiento de Ferrocarciles
(voluntario).
D. je.sús Ordovás Galvete, del bata-
llón de Tetuán, al regimiento de Te-
légrafo.. (V.) .
D. Antonio Pozuelos Ferná~d;;:'"ü­
cendido, del cuarto regimiento de Za-
padores Minadores, al batall6.n de Te-
tuán. (V.)
D. Emilio Velo Castro, del Grupo
de Menorca, a la Comandancia de In-
¡enieros de Manruecos. (V.)
.D. José Lafita Gecebek, de di$po-
I1I1b!e .forzoso en la quinta regióv, al
regimiento de Pontoneros. (V.)
D. Antonio Valca'lce Gallegos, as-
cendido, del regimiento de Telégra-
fos, a di.sponible forzoso en 1a pri-
mera región.
.D. Cayetano Fuster Morell, ascen-
dido, de lupe.rnumerario sin sueldo en
~ ilC'if?1era región, a continua'f en iguaJ
SituaCión y ...egi6n.
D. José Román Becerra, ascendido,de~ primer ns:imiento de Zapadores
MInadores, a d1Sponible forzoso en la
Cuarta r~ión.
•;D. Lorenzo Moreno Ta.'uste, ucen-
dldo, de la Comandancia de obras, re-
~a y parque de la segunda regi6n,
a. dlSpoDlble forzoso en la primera re-
116n.
.D. Manuel Gallego Veluco, ascen-
ddldC?, de l~ Co~isión de moviliza,ci6n~ IIldustTlas CIviles de la octava 'le-
Ct6n, a la misma. .
d D. Gregorio Acosta Nieto, ascendí-o, del segundo regimiento de Fe-
rr~carriles, a disponible forzoso en la
&\Tunera regi6n.
D.. José de los Mozos Muftoz, as-
cendIdo, del segundo regimiento de
Zapadores Minadores, a dlspcnibJe for-
1010 en la primora re,gi6n.
CapltaDel.
D.• Antonio Poblaci6n Sinchez, al-~Ido, del Servicio de Aviaci6n, a la
'~ andancia de obras, reserva y par-
(;e de la aexla re~i61l (Santander).
., orzolO,)
31 de enero de 1931
D. Fernando Palanca Martinez-For-
tún, de disponible forzoso en la prime-
ra región, al batallón de Tetuán; articu-
lo 7.° real orden circular 27 junio 1930.
(D. O. núm. 142). (V.)
D. Faustino Rivas Artal, de dispo-
nible forzoso en Ceuta, al sexto regi-
miento de Zapadores Minadores. (F.)
D. Antonio García Vallejo, de dis-
ponible forzoso en la primera regi6n,
al regimiento de Telégrafos. (V.)
'D. Capitolino Enrile L6pez de Mor-
la, de disponible forzoso en la segun-
da región, al primer regimiento de Za-
padores Minadores. (F.)
D. José Rivera Zapata, de ingenie-
ro encargado de las obras de los des-
tacamentos del Sahara, al regimiento
de Radiotelegrafía y Automovilismo
(Arrica). (V.)
D. Julián Azofra Herrena, de dis-
ponible forzoso en la octava región, a
la Comandanda de obras, reserva y
parque de la segunda (Sevilla). (F.)
D. Manuel Company Valera, del
sexto regimiento de Zapadores Mina-
dores, al cuarto de igual denominaci6n.
(Voluntario.) ,
D. Paulino Coll Masaguer, del gru-
po de Menorca, al cuarto regimiento
de Zapadores Minadores. (V.)
D. Máximo Viltanueva Jiménez, as-
cendido, del segundo ...egimiento de
Ferrocarriles, al regimiento de Telé-
grafos. (V.)
D. Antonio Vázquez-Figueroa Go-
yanes, de la comandancia de obras, re-
serva y parque de ta séptima regi6n
(Valladolid), al primer regimiento de
Ferrocarriles. (V.)
D. Asterio Pérez de Prado, d,l pri-
me... regimiento de Zapadores Mina-
dores, a la Comandancia de obras, re-
serva y parque de la séptima regi6n
(ValladO'lid). (Y.)
D. Vicente Blanco Olleta, del gru-
po de Menorca, al regimiento de Ra-
dioteleR'raf{~ y Automovilismo (Afd-
ca). (V.)
D. Francisco Martfnez Núftez,del
bata1l6n de Melilla, a supernumer....lo
sin sueldo en la octava región en la.
condiciones del artli:ulo 8.· del real de-
creto de 24 de febrero de 1930 (C. L.
número 55), R. O. C. de I2 de mar-
zo Siguiente (C. L. núm. 78) y articulo
13 de la R. O. C. de 2'7 de junio del
mismo afio (C. L. núm. 236).
D. José Brusés Danis, asceÍldido,
de] batall6n de Melina, al mismo. (V.)
D. Félix de Antelo y Junco, ascen-
dido, de supernumerarlo sin sueldo en
la tercera regi6n, continúa en la mis-
ma situación y región.
Teniente..
D. F~Jipe Dann GuillelJrii, dd Gru-
po de Menorca, al bata1l6n de Me-
Jilla. (V.) .
D. Antonio Sánchez-Tembleque Par.
dilbs, del segundo regimiento de Za-
padores Minadores, al batallón de Me-
lilla. (V.)
D. Juan Dann Guillelmi, del bata-
116n de Melilla, a supernumerario sin
sueldo en la segunda re,gi6n, en las
condiciones del artlcUilo octavo del real
decreto de ~4 de feorero de 1930
(C. L. núm. SS), real orden circular
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de 12 de marzo siguiente (C. L. nú-
mero 78) y artículo 13 de la real or-
den circular de 27 de junio del mismo'
año (C. L. núm. 236).
D. ManoUel Bárcena de Castro, Con-
de de Torre Cedeira, del sexto regi-
miento de Zapadores Minadores, al
batallón de Me:iUa. (V.)
D. Guillermo Menéndez Aulestia,
del bata1l6n de Tetuán, al cuarto re-
giminento de ZaP4d~es Minadores
(-y:diuntario).
D. Sebastián Iriarte Mizmendi, del
Servicio de Aerostación, al batallón
de Tetuán. (V.)
D. Francisco Menoyo Baño's, del
batallón de Tetuán, a supernumerario
en la segunda región, en las condi.
ciones del artículo octavo del real de-
creto de 24 de Ubrero de 1930
(C. L. núm. 55), real orden cir{:ular
de 12 de marzo siguiente (C. L. nú-
m-ero 78) y artículo 13 de la real
orden circular de 27 de junio del m.-
mo año (C. L. núm. 2,36).
D. José Munuera Quiñonero, del re-
gimiento de .Telégrafos, al batallón
de Tetuán. (V.)
D. Pedro López Puedes, de dis-
ponible forzoso en Ceuta, al segundo·
regimiento de Zapadores Minadores
(voluntario).
ltfts y oficialts eomprtn4idos ni .,
apartado a) dtl tJf't{Ctllo 2.. del ,-tal ü-
ertlo d, 26 ü ¡filio tilti",o (C. L. "'-
"'"O 236), StgúN e6ml*'o dt los Ole"..·
didos tfI tres alios.
Tenientes coronel.,..
D. En'lique Cánova. Lacruz.
.. Jos~ Ortega Parra..
.. Gumersindo Fernández M-artinez.
.. Bernardo Cabalias Cbavarrla.
D. Manuel Cuartero Martlnez. ti
.. Benildo Atberca Marcha.te.
.. ] uan Guasch M ul\oz.
.. Juan Sánchez ILe6n.
.. José Mendiz6.bal Brunet.
D. Juan Norefta Echevarrfa.
.. Luis Feliú Oliver.
.. José L6pez Tienda.
» Joié SáDchez Ruiz.
.. José Auz Auz.
... Carlol Mendoza . Iradier.
.. Carlos Marln de Bernardo ~
heraL
Tea.lent...
D. Pascual Latorre 'tirre,a.
.. José Montero de Lora. .
" José Robles Núfl~z-Arenu.
.. Fernando Puell Sancho.
" Rogelio .Bugallo Orozco.
.. Emilio Cul\at Reig.
.. José Ricart CarIo,.
". Joaé pazó Wontes.
\ .. ' ~~






Jefes :J ofkiales que "O Ptutlm solicitar
destino volNlllario a Afma por faltar-
Jes tfIellOS de seis pa,a para ser destina-
dos forBOSOS.
Tenientea coroneles.
D. R~fael Marin del Campo Peñalver.
Comandantes.
D. Anselmo Arenas Ramos.
Capitanes.
~. Antonio Población Sánchez.
Capitolio Enrile López de Maria.
" Ramón Martorell Otzet.
" Enrique Guiloche Bayo.
" Enrique Jiménez Ruesga.
Tenientes.
D. Juan Cruz Gil.
" Jesús Fernández-Carrión y Verde
Madrid 30 de enero de 1931.-Be~
l'enguer.
Excmo. Sr.: En vista de la pro-
puesta remitida por el General Jefe
del Servicio Militar de Ferrocarriles
... 24 del actual r para cumplmie~
. to de cuuto rr.~ene l.a regla quin-
l,ta d. la rea· orden circular d-e ¡S
del presente mes (D. O. núm. 15)
en lo r~la~ivo a la reorgl\nización de
tos reglmlentos de Ferrocarriles el
Rey (q. D. J.) se ha eervido di~po.
Mr que 10$ Jefes y' oficiales (E. A.)
Y (E. R.) que figuran. en la relación
Dúmero 1, que cODA!ltitufan el tercer
batalló~ del primer regimiento de Fe-
rrocarrlles, pasen destinados al seo,
gundo de igual denominación; y que
los que figuran en la relación n.ú-
me~o .2, pasen del segundo al primer
, reglmlento de Ferrocarriles a fin de
.,e que~en ajustadas lae 'plantillas
qtle s,e fiJan .a amboe regimientoe, CODl~ preferencia que determina la meno
Clonada regla CJf1inta a los f()r~osoll
para volver al segundo regimiento.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efeclos.
DIOS .guarde a V. E. muchos afias.
Madnd 30 de enero de 1931.
BUDG'OU
~fior. Capitán general de la primera
región.;
Sefior Interventor general del Ej~rcito.
JUtLACION NUM. l.
Teniente coronel.
D. Bernardo Cababa Chavarría.
COIlWlcl&nk.
D. José Pardo Pardo.
.. Jorge MartoreU Manar.
Teniente..
D. Julio San Martín Salvá.
n Rafael Peña QuirÓ6.
.. Pablo Murga Ugarte.
n 1!ip6lito Bárcena Rada.
n Tomá6 Asensio Andrés.
Tenientes (E. R.)
o Pedro Me>reno Vázquez.
11' ¡GlUIlersindo Garc1a Gutiérrez.
.. Tomás Martinez Sancho.
.. 'HeTlDinio Santos Núñez.
.. Salvador Villalba. Bailo.
RELACION NUJI. 2.
comandante.
D. Luis Alvarez 1zpura. (V.)
Capitanes.
D. César de 106 Mozos Muflol. (V.)
.. Juan Manlnez Percal. (F.)
TeDlentea.
D. Juan Baamonde Tayllafert.
11 Fran¿isco de Alba Caflete.
n Jaime Garda Laurel.. (F.)
)) Juan de Dioe LUDa Carreta.
TénleÍl&ell (E. R.)
D. Juan. Aguirre Bizagu.irre. (F.)
.. Francisco Cáceres Ve1alscoo (F.)
- A1f6reee- (E. R.)
D. Ángel Serrano Garcfa. (F.) .
II Eduílrdo Garcfa de Frutos. (F.,
Madrid 30 de enero de 1931.-Be•
renguer.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido dispon.er
que los oficiailes de la escala de re-
serva del Cuerpo de Ingenieros que
figuran en la siguiente relaci6n, pasen
a servir los destinos que en la millma
se les señda, incorporándose con ur-
gencia el destinado a Africa, y que se
coñsignen a continuaci6n los compren-
didos en el apa.'1'tado a) del artículo
segundo del real decreto de 27 de ju-
nio último (C. L. núm. 236) y los
que no pueden solicitar destino vo-
luntario a. Afríta por ~a1tarles menos
de seis meses para ser destinados for-
zosos.
De real orden lo digo a. V. E. PI-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. aftoso
Madrid 30 de enero de 1931.
al primer regimiento de ZllpadOTes Mi·
nadores. (F.)
D. FralbCisco Zorita Bon, de la Co-
mandancia de obras, reserva y parque-
de la tercem región, a la Coman-
dancia de obras, reserva y parque de
Baleares (Mallorca). (V.)
D. Angel Berrocal! López, de la Co-
mandancia de obras, reserva y parque
de la cuarta región, continúa en 1&
misma como agregado.
D. Feliciano López Aparicio, de 1&
Com'3lldancia de abras, reserva y par-
que de la quinta región, continúa en
la ,misma,.- como, agregado.
D. Francisco Domínguez Santana,
dei grupo de Tenerife, al de Gran Ca-
naa-ia. (V.)
D. Julio Romón Pedt'eI'a, de dispo-
nible forzoso en Canarias, al grupo
de Tenerife. (V.)
Tenientes.
D. Crescente Martinez de Irujo 1
Martmez de Morentín, de la Coman-
dancia de obras, reserva y parque de
la primera región, continúa eno la mis-
moa como agregado.
D. Luis PedrO$o Roddoguez" de la
Comandancia de obras, reserva y par-
que de la quinta región, continúa el1
la misma como ,agregado. '
D. Joaquln Jurado Prieto, del regi-
miento de Radiotelegnúla y Automo-
vilismo (Africa), a la Coman4ancia
de obras, reserva _y parque de Balea-
res (Mallorca). (V.)
• D. Juan' Grau Sans, del regimietlto
de Pontoneros, a' la Comandancia de
obras y reserva de Mah6111, (V.)
D: Bonifacio Rejas Lucas, de super-
numoerario sin sueldo en la primen
región, al regiptiento de Radiotelegra-
ffa y Automovilismo (Africa). (F.)
AH&ecM.
D. Clemente Alvarez Rodr[guez, de
la Comandancia de obras, resen" ,.
parque de la segunda regióh, continúa
en la misma como agregado.
D. Francisco Sebastián Sanz, del
bata1l6n de Ingenieros de Tetuá? ~ en
Comisi6n en el Servicio de AVlaclóll,
cesa en\dicha Comisi6n y se incorpo-
ra a su destino de plantilla.
Oficiales comflrmJidos en el a~
do a) del articulo 2.- del real dte"!:
de 27 de junio último (C. L. IIÚ'!'. 2"".
según cómputo de los asc,tIdid04
tres años.
Capit'n.
D. Urbano Wontesinos Carr«o.
,
Teniente••
D. Manuel Arias Roddguez, de di.. D. Nazario Carreter Bue...
ponilble forzoso en 1& segundlll regi6Jl, " Enrique PÚe& ANAL
1,
,
D. ADtonio Falquina Jimc1nel.
f· ~ , , ' • JI • ,
Capltanel.
D. Rafael S~~';"B~uito. '
• Antonio Sarmiento IAcSIL-Troy....
1Iq.
• 108' Collar Fel'lÚndU'.
Seflor...
ULACI6M QUB .B CITA
Capitanea.
D. Josl: Prado Delcó••
.. Seba.stián Vid.. Gara.u.
, 1
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Ofkialu que 110 puede,. solicitar desti-
no 'Vohmlario a Africa por fallarles me-
1l0S de seis meses para ser destinados
forzosos.
Capitán.
D. Francisco Ramiro Sánchez.
Tenientes.
D. Enrique Fernández Vallejo.
» Rafael A€uilar Vivó.
Alférez.
D. Adolfo Serrano Vidal.
Mad,rid JO de enero de 1931.-Be-
renguer.
~.u conocimiento y demás éfecto. Dios
guarde a V. E muchos alias Madrid,
30 de emro de 1931.
BEUNGUEIl
Señor Cl{)itán general de la primera
región.




D. Eduardo Gareía Soria.
.. José Díaz Pacios.
.. Manuel Martínez Giner.
.. Marcelino Cremades López..
.. Gonzalo Zaragoza Moreno.
KATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el teniente de Ingenieros
D. Máximo Briones Blanco, con de:;-
tin() en el sexto regimiento de Za.pa·
dores Minadores, el Rey (que Djo~
guarde) ha tenido a bien conced~Tle
licencia para contraer matrimonio
con doña Marfa de la Concepci6n
Rey y Pérez, con arreglo a lo di6'
puesto en el real decreto de 26 de
abril de 1924 (C. L. núm. 196)·
~ real ord~n ID digo a V. E. pa-
Ta 50U conocimiento y demás de<.tos.
Dios guarde a V. E. muchos añ~•




Señor Capitá. general de la oct,¡,va
regi6n.
Señor Capitán general de la primera
tfegión
Excmo. Sr.: Vista la instaDcia que
V. E. cursó a es~ Ministerio en 15 del
corriente, promovida por el alférez de
complemento de Ingenieros, D. Carlos
Mariani D'Etchecopar, afecto al primer
regimiento de Ferrocari)z,s, en súplica ele
que lIe le. conceda efectuar las práctica.
réglamentarias; el Rey (q. D. g.) le ha
fefVido acc~r ,a 10 solicitado por -el r«:-
currente Y 'disponer se incorpore. a di-
cho regimiento a verificar los sel~ me-
s~ de práctica~ que, como mwmum,pre~ept6a oelartlculo 456 del R~Ia­
mento para cumplimiento de la vlgen-
tt ley de Reclutamiento, d~rias pa-
ra la decl_ra<:ión de aptrtud para. el
ascens<>, a partir de la r~~~ de su In-
corporación, y. en las condICIones que en
dicho artículo se' ptievienen.
De real orden lo digo a V. E. p~a
su conocimiento y demás efectos. DIOS
guaroe a V. E. muchos año5. Madrid




















D. Salvador Rom;~, del, se-
gundo regimiento ocarriles al
primero de igual denominación (V).
D. Casimiro Fernández Campos, del
~egundo regimiento de Ferrocarriles al
primero de igual denominación (F), con
el derecho preferente, qUoe para volver
al segundo regimiento de Ferrocarriles
le concede la real orden de 15 doet ac-
tual (D. O. ,núm. 15).
Madrid 30 de enero de 1931.-Be-
renguer.
ENTREGA'S DE MATERIAL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que para la rea-
lización de los ejercicios de demostra-
ción del curoSo de C01'oneles para el
ascenso dispuesto por real orden cir- Circular. ExC'úlo. Sr.: El Rey (qu,e
CilIar d-e 12 del actual (D. O. núme- Dios guarde) ha tenido a bien conce-
ro 9), se eMreguen por la Coman- der a los jefes y oficiales de la escala
dancia de obras, res-erva y parque de activa del Cuerpo de Ingenieros que
Ingenieros de la primera región, en se relaciona a continuación, el pre·
Reta.1ha'res, a la Jefatura de la Es- mio anual de efectividad que a cadacu~la Ct11tral. d e Tiro, sin cargo, uno se le eeftala, a partir de laI f.
,15,000 ..acos t~,reros, 100. rollos de chas que le expresan, con arrealq a
ala~,bre de e&pIOOS, 1.000 1'1quetes m~-' 10 dispuesto en la real orden circular,
táhcos de 1:80 metros y 1.000 PI- de 24 de junio de 1928 (D. O. 116-quet~s ,metjfl(:os de un metro. mero 140) .
De real o~d~nlo di,O a V. E. P.-De real'orden lo digo a V. R..pa.-
ra. suconoemuento y 4emás efectos. .ra IU 'conocimiento' '1 demá. efectoa.
D10S :gtW'de a V. E. mucho1 aftos·.Dips guar4e a v,. E., mucl\oa aloa..
Ma'drtd 29 de enero de 1931. Ma.drid 30 eiaero de .1931-
Buuoou. .~lsj.;t~
Seflor Capitán g.cnera'\' de 18: primera
región. Se6or.. ~
Seflor Capitin general de la primera re-
gión.
Seliores Subsecretario de este Ministe-
rio e Iaterventor general del Ejército.
EXano. Sr.: En vista de lapropues-
t~ remitida por el General Jefe del Ser-
vlci~ Militar de Ferrocarriles en 24 del
COrriente mes. y para cumplimiento de
cuanto previene la regla S.· de la real
or<kn circular de 15 del actual (DIARIO
OFICIAL núm. 1S), en lo relativo a la
reorganización de los regimientos deFer~ocarriles., el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que las clases de se-
~nda ca~goría que figuran en la rela-
Ción número 1 y pertenedan a la plan-
tilla del batallón de PráctiCas y Reser-
va. del primer regimiento de Ferroca-
.;l'iles, pas~n destinados al segundo d~
llUal denominación, y que los que figu-
ran en la relación número 2, pasen del
$tiU!l.do 111 primer regimiento de Ferro-
.earnb, a fin de que queden ajustadas.~~ plantillas Q,ue se fijan a ambos regi-
¡ lentos; es asImismo la voluntad de Su;)~tJ~estad, que toda. la. clases de.e-
:',.u~a categorla, sin haber, del primer,\~lrlmiento de F.errocarrlles, que estin
l.l!ctuando prácticas en vlas 'f~rreas~'~V!~e., pasen destlnados al secundo re-
I1\ltnto de .irual' deJlommac:16n,' fáciU-
•Se por., aquel re¡im¡'~nto a ~ste la
ión 'nominal de dichas clases, y
, Ose el atta '1 'baja' correspon-
M_en la revista de Cornlsario del
." - Qll iebrt!ro pr6~ .
.1)e real or'lieo lo dial> a V. E. para
. Excmo. Sr.: El l"ey (q. D. g.) se ha
servido di!4>Oner que el auxiliar de
oficinas de los Cuerpos subalternos de
Ingenieros, D. Emiliano Garda Flores,
supernumerario sin sueldo en esta re-
gión, que ~ concedida la vuelta a
activo, pase destinado a este Ministe-
río (Sección de Ingenieros), con carác-
ter voluntario.
De real oroen lo digo a V. E. para
su conocimiento 1 demás efecto. Dio.
guarde a V. E muchos alios Madrid,
30 de enero de 1931.
SUELDOS, HABERES Y GRAT!-
I.IOO pesetas por dos quinquenios y una FICACIONES
anualidad. .
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ULACIÓN QUE SE CITA
A partir de :l.- del corriente mes.
soo 'esetas por un quinquenio.
Teniente coronel, D. Silverio Calia-
das Valdés, disponible forzoso en la
segunda región.
Capitán, D. Faustino Rivas Artal,
disponible forzo;o en Ceuta.
Teniente, D Pedro López Paredes,
disponible forzoso en Ceuta.
1.000 pesetas por dos quinquenios.
Comandante, D. José Cremades Su-
ñol, ,de la Academia General Militar.
Ca.pitán, D. Rafael Llorente Sofá,
liel Servieio de Aviación.
Capitán, D. Baltasar Montaner Fer-
nández, de la Comandancia de Obras
y Reserva de Mahón.
Capitán, D. Capitalino Enrile Ló-
pez de Maria, disponible forzoso en
ta segunda región.
I.~ #eselas por dos quinquenios y dos
anualidades
Capitán, D. Carlos MarIn de Ber-
nardo Lasheras. de la Escuela de Estu-
dio. Superiores Militares.
CapitAn, D. Julián Azofra Herrerfa,
4i~onible forzoso en ta octava región.
A partir de l.- de febrero pr6zimo.
sao #selas por ti" quiltqtlenio.
Comandante, D. pro Femández Mu-
Iera, del Servicio de ATiación.
Jladrii 30 de enero de 1931.-Be-
reag.er.
SEIlVWIOS DE INIGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado e! "Pro-
,.ecto ie obras IIJecesarias pan tras-
ladar las oficin-as de la Escuela Cen-
tral d-e Tiro (S-ección de Artillerla),
modificnado el proyecto primitivo, en
el Campamento de Carllbanche1 (Ma-
irid":
Visto el arifcu'lo 82 del 'Pliego de
condiciones generales para 'J-a ejecu-
ción por contrata de las obras a car-
eo del Cuerpo de Ingenie.ros del Ejér-
cito, aprobado por real decreto de 23
de abril de 1919 (C. L. núm. SS), y
la conformidacJ del cont1'atista, que,
juntamente con aquel proy.ecto, Vue-
conei.a cursó a este Ministerio con es-
crito lecha 12 de enC1'o corriente, el
Rey (q. D. g.) ha tenido.a bien apro-
barlo pira ejecución de sus obras por
el adjudioatario, de las relativas a'l pro-
;recto primitivo de "Olbras necesarias
para instalar las oficJnas de la Escue-
la Central de Tiro (Sección de Arti-
ilerra) e. e( Campamento de' Cara-
hanchel"; .iendo cargo a los Servicios
4e Ince.ieros el jmpo·rte total de las
1Ibrat. we, 4edu.cida 'la rebaja de :aS
31 de enero ele 1931
por 100 ~n que se hizo ia adjudica-
ción, asciende a 83.039,63 pesetas, en
sustitucióll del crédito de 86.54 pese-
tas, aprobado po-r real orden de 17
de agosto de 1927 (D. O. núm. 182).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1931.
BEIlENGm..
Señor Capitán general de la primera
l"egión.
Señores Int>endente general militar e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista Ja instancia que
el CaJpitán general de la quinta región
cursó a e.ite Ministerio, en 29 de no-
v;em~ último, promovida por el al-
férez de Ingenieros (E. R.), D. An~l
Ola11a Dreta, destinado en el cUarto re-
gimiento de Zapadores Minadores, en
súplica de que ¡.~ sea abonada la gra-
t:ficación d~ servicio en filas, corres-
pondIentes al mes de octubre último,
QJ1e no. le fué satisfecha por no baber
pasado la revÍ's.ta de comisuio de di-
cho mes en. la Plana Mayor <id citado
regimiento, al que se incorporó el dla
6 del mismo; teniendo en cuenta que
la gratificación de servicio en filu es-
tablecida por la real orden circular doe
3Ci de sl.ptiembre último (D. O. nú-
mero 222), es sinónima a la de man-
do, y en su consecuencia el devengo de-
be ser por dias y en idénticas condi-
ciOIlCS que aquélla, haciéndose por dfaa
la liquidación, el Rky (q. D. g.), de
acuerd~paen. lo informado por la Inten-
dencia General Militar, se ha servido
resolver, que el recurrente de~ perci-
birla dl:sde la fecha de su incorpora-
ción al Cuerpo.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mucho. afias. Madrid
.l9 de enero de IP31.
BOUGtJ&.
Selior Capitán general de la cuarta re-
gi6n.
Sefiores Capitán general de la quinta
región, Intendente general militar e




Clrcul.... Excmo. Sr. : El Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis-
poner que los luboficia.lea de Inten.-
dencia, comprendido. oeon la siguieo-
te relación, puen a .ervir los deeti.
nos qUlt en la misma se le. seflala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra eu conocimiento y dem'. ef..c:to••
Diol guarde a. V. E. muchos dos.
MlLdirid 30 de >enero de 1931.
BIUNOOD
Sefior...
D. O. nl1m. 24
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Garela Franco, as-
cendid'O, de la segunda Comandancb.
de Intendencia, a continuar en la
misma (art. 1).
D. Joaquln Pecina Núñl'z, aecen-
dido; de la segunda ComandanCIa ?e
Intendencia, a cJntinuar en la mis-
ma (art. 1).
!D. Juan Roca Calduch, ascendidJ,
de la tercera Comandancia de Inten-
dencia, a continuar en la misma.
(art. 1). .
D. José Girona Camps, de la cuar-
ta Comandancia de Intendencia, a
de tercera Comandancia (art. 7).
D. Victorino Folch Ferré, ascen-
dido, de la cuarta Comandaocia de
Intendencia., a continuar en la mis-
ma (art 1).
D. Santos Vispe Gil, ascendido, de
la quinta Comandancia de Intend!ell-
cia, a continuar en la mi6Dla (a .dcu-
10 1).
D. Aurelio San Juno Beltrán, as-
«ndido, de la.· quinta Comandancia
de Intendencia, a continuar en la
mi6Ua (art. 1).
D. Frandsco Domingo Aguirre,
a$cendido, de la quiota Comandancia
d~ Intendiencia, a la sexta ComlD-
dancia (art. 7. F.).
D. Manuel Peñalver Mont~egro,
ascendido, de la Comandancia de
In.tendeocia de Melilla, a la sexta
Comandancia (art. 7. F.).
D. Marcelino ·Dlez Mayo~al, de \.
aexta Comandancia de Intendiencia,
a la s~ptima Comandancia (&rt. 7)'
D. Ramón Garcia Izquierdo, as-
cendido, de la séptima Comaodancia
de lDotendencia, a continuar en 1.
misma (art. 1).
D. Manuel Díaz Rivera, ascendi·
do, de la octava Comandancia de in-
tendencia, a coo.tinuar en la mi.-
ma (art. 1).





Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer, con arreglo a lo que perceptúas
el real decI':to de l.- de junio. de 19II
(C. L. núm. lag), real orden circular
d~ 30 de agosto de 1924 (D. O. núme'"'
ro 194) y demás disposiciones vig~..t~
una plaza de capitán de Infanta.....~
profeso.r, en -el Colegio de Huérfanof;
de la Guerra, que ha de explicar 1aI.,
c1asci dl: preparación militar, dibujo JS. ...
ceal y topográfico y mecanografl~ ..
Rey (q D. g.) ha tenido a bien dl'poo;;
ner se' cdebre el correspondiente ~ ..
curso. Los que deseen tomar parte ea ,
él, promoverán sus instancias en el
f
::;
10 de veinte, dlas, a contar de la 1'6&1;
de publicaci6n de 'Csta dis.pos el
llcompal\ada'i de copia rntegra de la '1tO'"
ja de hechos y un certificado e~
ti1ución de la. de servicios, com ~~'...:.;,
"0 d~ las primera, segunda, te;~
cuarta, quinta, octava y noven:JIaa... . f\
visiones comp!eta.s y un resumen '. ){¡
to de la sél)tua:J&, '1 seria CUT. . ",¡"l
J. O. nDi. 24
tamente al Presidente del Consejo
administración de la Caja de Huér-
lOS <1': la Guerra, según di. termina
articulo 12 de la real orden circular
21 de abril del año próximo pasado
, O. núm. 90); haciendo constar los
e se lul\.; n sirviendo en Africa, si tie-
11 cumphdo el tiempo de obligatoria
rmantnc;a en dicho territorio.
De real orden lo digo a V. E. para
conocim~-nto y demás efectos. Dios
¡arde a V. E. muchos años. Madrid





.C¡,.cula,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
'loS guarde), ha tenido a bien dispo-
~r que los batallone~ de Infantería de
lontaña (a ex~pción de los de Alba
e. Tormes! 2, y Mé~ida, 3), los rqi-
lIentos primero y segundo de Artille-
:a .de la mi.sroa especialidad y los re-
~mlentos prnti.ro y segundo de Ingoe-
leros Zapadore9-Minadores realicen~ácticas de esquis y marcru;s sobre la
leve, con arreglo a las siguientes nor-
Ias:
. a) Se verificarán en el Centro Mi-
ltar de Monta5\a. tomando parte ~n
!Ias, una patrulla por cada uno de loa
,ue.rpos citados y constituida por un
.fielal, un sargento, un cabo y cinco
oldados, pertenecientes a las respecti-
'a~ Secciones de esquiadores, siendo el
1~lcto de ·Ios ejercicios, adie.trar a las
liadas patrullas en el empleo de los
'SQuís y habituarlos a toda clase de
voluciones y ejercicios en terreno ne-
'ado. .
b) La duración total de las prácti-
~s será de treinta días, má.~ dos para
Jtamcn y concurso de la copa .. PI. ña-
osa ", y darán comienzo cuando sien-
lo favorables las circunstancias at-
nosféricas .para su desarrollo 10 orde-
le el Capitán general de la' ngión a
lropuesta del General jv. fe de la 'se-
;!Inda brigada de Montañ.a, debiendo
,star com!>rendida dicha Lcha entre el
15 de febrero y el 18 de marzo pr6xi-
nos.
la') El G~neral de la segunda briga-
. de Montañ.a, será inspector del cur-¡, a .las 6rdenes del Capitán ~al de
a prImera regi6n y Director del mis-
~riaun jefe de batallón, al que acom-
a' rá un tleniente como secretario,
~~o nombrados los dos último!', por
III I~icada autoridad, a propuesta del
ci:rlona~o General, ui como un oñ-
10 médICO que pertenezca a uno de
u1 Cuerpos de la repetida brigada, y
lan c~bo y un soldado practicantes de
h'lpnmera Comandancia Oe Sanidad
"U Itar.
ted) De la prim-:.ra brigada de Infan-le~¡a. de Montalla, asistirán, además,
~I !oldados ordenanzas. y de IR se-
r
nda brigada cuatro soldados cocine-
01.
.l!') Los jeies y oficiales que asistan
CUrso 10 harán sin asistentle.
. 31 de enero de 1931
f) ~I. vestua~io y equipo para ag-
tas. practIcas sera el especial reglamen-
tario p~a las. patrullas que hayan de
concurr!r, debIendo los Cuerpos facili-
tarlo sm cargo a los oficiales desig-
nados para esta~ prácticas.
g) A partir die la publicación de es-
ta disposición, y sin perjuicio de la
instrucción general, el personal de las
patrullas de los Cuerpos mencionados
que ha'ya ?e concurri~ ~ las prár.ticas,
:e dedIcara a !a prelImmar de (squís,
I?cl~yendo la g¡mnasia para adquirir la
<t=blda. preparación física, debiendo es-
tar dIspuestas para incorporarse al
Ce~tro militar de Montaoo, en cuanto
recIban la orden para ello.
Las prácticas se. dividirán en dos
partes, cuya duración fijará el director
del mismo, dedicando la primera a la
instr~cción individual del manejo <he los
e;qUls, y la segunda a ejercicios de en-
lace y exploración.
11) Se asignan 28.606,00 pesetas con
cargo al capítulo cuarto, Artículo se-
gundo, concepto, "Instrucción de la
(Oficialidad, incluso la de complemento
y de, las clases de tropa (e-iXCepto Aero-
náutica) y E5CUelas prácticas", para
pago de los devengos de dietas y plu-
ses d.el. personal que asista al curso y
reposIcIón y entretenimiento do mate-
rial y vestuario especial
Los viajes de incorporación al cur-
so y regreso a sus reJ¡pectivas residen-
cias del citaao persona1, sede por
cuenta del Estado.
La Intendencia gene.ral consignará a
la de la primera regi6n, dicha canti-
dad total, la que a su vez librará ésta al
pagador que nombre el Capitán gene-
r~! de. I!L primera regi6n, quién tam-
bIen deSIgnará pn Comisario intenten-
toro
De rellil orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
.truarde a V. E. muchos añ.oSl Madrid




Excmo. Sr.: Vista la instancia que
cursó a est~ MinistKrio el Director de
l~ Academia General Militar, promo-
VIda por el cadete de la misma don
Francisco de Asís Alaminos P~ralta
en súplica de que se haga constar e~
su documentación mi~itar d título de
ma~qués de Vi11aytre, y comprobándose
debIdamente que el interesado se halla
en. posesión de dicho .titulo, el Rey (que
DIOs guarde), ha tlenldo a bien acceder
a 10 solicitado, ..
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
A'uarde a V. ~ muchos aftos Madrid
29 de enero de ~931. (
B&UXGv"
Sellar Capitán general de la quinta re-
ta regi6n.





Ci,.clIlar. Excmo. Sr.: Estando en
curso de ejo:cución, por el sistema de
contrata, las obras de reforma del Hos-
pita! Milita~ de Archena, las cuales,
s,gu~ el plIego de condiciones corres-
pondIentes, no quedarán terminadas
hasta e~ 27 de abril próximo, el Rey
(que DIOS guarde), se ha servido dis-
poner, a propuesta del Capitán ¡eneral
de la _tercera región, que la temporada
de banos, en aquel balneario del ele-
mento militar, empiece I(ste ~ño, en el
mes de mayo, en vez de en el de abril
como está prevenido. l
De rea:l ?rden 10 digo a V. E. para
su conoclm»:nto y demás efectos. Dio!
guarde a V. E. muchos a~ Madrid
29 de enero de 1931.
Sefior...
CONCURSOS
Circular. EXdn1o. Sr.: Vacante 1;
plaza de teniente corone! médico di
la Asistencia al .per~onal del Canse;c
S~remo del EjérCIto y Marina, el
':Jrtuq. de la modificaci6n de su plan
tIlla, acOJ"dada por real orden circula
de 24 del mes actua.l (D. O. núme
rC? 19),. el Rey (q. D. tI.) se ha ser
vIda. dIsponer se anuncie el corres
pondlente con~urso para su provisi611
c~ arreglo a 10 prevenido en el ar
tlculo tet'cero del real decreto de 2
de !Uay~ de 1920 (C. L. núm. 244;
segun dIspone la real orden circula
de 29 de marzo de 1927 (D. O. núme
ro 72), a fin de que los del referid
empleo que deseen ocupar·la la solíe'
ten en el término de veinte días .
contar de la fecha de la publicacÍó
de esta rea! otden, debiendo ser CUI
sadas las IIIstancias directamente
~ste Ministerio por conducto de lo
Jefes de las dependencias donde prel
ten sus se~vicjos" ~ inspectores y ;(
fes de Sallldad MIlitar respectivos.
De real 0~d<:J1 10 digo a V. E. p~
ra. su conOCImIento y demás efecto:
DIOS .guarde a V. E. muchos año
MadrId 30 de ener,o de 1931.
BUIIIfG"
Seiior...
Circular. Excmo. Sr.:, Vacante un
plaza de comandante mUico interni:
ta. en el Hospital militar de Madrie
~araban~hel, .el Rey (q. D. g.) ha ti
IlIdo a ~~en dleponer se anuncie el ce
r~espondlente concurso para su pro",
s16n, con arrt'glo a lo preceptuado e
el apartado d) de los artículos terc
ro y 13 del real decreto ele 21 de mi
yo de 1920 (C.L, n(lm, 244).
Los comandantes médicos q.ue d
seen. toma~ parte en. él, promover'
sus Inltanclas en el termino de vein
336 3l"de enero de 1931 D. O. n6m. 24
DISTINTIVOS
timo regimiento de Artilería lige-
ra.
D. Ignacio Iribarren Cllartero, de
los grupos de baterías del reg;mien.
to de Artillería ligera, 4, al octavo
regimien.to de Artillería ligera.
D. José Salarrullana Alabart, d~1
regimiento de Artillería Iige'a, 5, al
noveno regimiento de Artillería lige.
ra.
D. Anton,io Sierra. Fornies, d.: 1O<i
grupos de baterías del regimIento de
Artillería ligera, S, y alumno de los
CUI"60S de Cirugía, al décimo regi-
miento de Artillería ligera, conti-
nuando en los referidos cursl)s.
D. Miguel Castrillo Peinado die lregimie~to. de Artillería ligera, '6, ~
11.0 reglmJento de Artillería 1lgeTa.
.o. Pablo Mañueco Ruiz, del regi-
mIento de Infantería Las Palmas 66
al U.O regimienl'o de Artillería hge~
ra (V).
D. Ce1ed'Onio Sánchez CO?ltreras
d«: lo:' gTUf>0lS..de bat'mas de' regí:
ml~nt!> dI!, Art~llerí~ ligera.'} 6...1 13·
re~lml~nto de ArtIllería. ligera.
. D: Angel Rinc~n Fenadas, dlel re-
gunlent~ ~e Arttllería ligera. 7. al
14.0 tégimlento de Artillería ligera
.D: Jes!. Bli:n~S.Dr~'D,del re.gunlent~ <!e Artillería .bgera, 8, al
15.0 r6gimleDto de Artlllerla tigera"
. D. Car19i Rozas Seirieu, d~1 .bata.
1Ión. de' CásadOfts Bar_tro 4 .1
16.0 recimiéDtO' de Artillerl.' lig,era(V).
D. Luis CordoDie Aguil~ra, de \a
Com~ttda~ci.. dé, ArtilJerf, de Lan-
cha, aJ' grupo 'de Artillem. an~idrea(V). .'
D. Antonio Romero Carda del ser.
yjcio dé aviad6'ó. en el .e;¡J~:mo de
tedD, al regimiellto de ViOavicio-
sa sextb de Caballería.
Madrid 30 de enero de 1931.-Be
renguer. .
Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. «.), se
ha S1ervido disponer ql1e el practicante
militar D Jo9é Píftero Riquelme, con
destino' en e1 HOfl)ital :UíJIitar de lla-
Mn, pase destinado con ca-rleter YO-
luntario, a la In!pec~i6n '1 Jefatura de
Sanidad Militar de :U,rruecos, en Ta~
cante que de su empleo existe eJl la
misma.' ,
De real orden Jo digo a V. E. para
'u conocilJliento y demás e'!'ectos..Dios
guarde á ·V. E. muchos ahI. Iladrid
29 de enero de 1931. .
Excmo. Sr.·: En viata de, 1a,IMtancia
promovida por el veterinario primero.
D. Jósé Vírgós· Aruilar,COla dettino
:'<l\ las Intervenciones Militares del Rif,
en súplica de que le ·le concd.. ti ~
DESTINOS
UL4CI~I! QUI 81 CITA
Hacienda, en la real orden número 238
d~ primero de mayo de 1!)28 (c. L. nú-
mero 192).
De real <¡roen lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás eflectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
29 de enero de 1931.
Sellar Capitán general de la. sexta re-
gi6n. .
Señores Presiden~ del Consejo Supre-
mo . del Ejército y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
Seftor Jefe Superior de Iu Fuerzas Mi-
lltaft. de Marruecos;
Seftor Intel"f'entor' gmeral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que el comandan-
te médico del Hospital y Enfermerías
del Rif, don Ram6n' Pellicer Taboada,
pase a pl'l!'star sus servicios al Tercio.
. De real orden lo digo a V. E. para
.su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a 'V.' B.. mucbosafios. Madrid.
30 de' ~ro de 1931. .
C~. .Excmo. Sr.: El Rey
(que DiOlguarde-) se ha .enrido die-
poner qll, 101 cllpit'aDea 'm6dicoe del
Cuerpo de S.idad Militar que ft~u.
Tan en ·la liguiente relaci6n que pnn.
cipia con D. Francisco Carda Ay'nat
y termina con D. Antonio Romero
Carda, 'pasen. a loe destinos que' se
indican. ' .
De real o.rd'fU lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás dectos.
Díos guarde a V. E. mud10s años.
Madrid 30 de enero de 1931.
Sellor...
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real o.rd~ de 31
de diciembre último (D. O. num.. 294),
para cubrir" una vacante de !etennano
mayor q~ existe en el DepóSito de Ca-
ballos Sementales de la tercera zona ~
cuaria. el Rey (q D. g.) le ha: servtdo
designar para ocuparla. al de dicho ~­
pico, D. Angel Balmalecf:a Go~e, dis-
ponible foraoso eD eu' rijI'8LI.
De real ordeD lo diao a V. E. ~a
___~__ v demáe efectos. DIOS
su~- , .' Madrid
¡uardlt· a V. E. mucbol doI· . .
29 de' CIIIIM de 1931.
días co.ta.d~ a ~artir 4e la fecha d,e
la p~blicación de esta real orden, acom-
pafiándose a las mi.sI?as c~rtificados
de las hojas de servlc1pll r de .hechos
y demás documento;. Justlficl!'t.IVOS d.e
su aptitud los que serán renutldos dl-rectaoffient~ a este Ministeri.o por !~s
iÍ1spector~s o jefes ~e S,anldad MIIl-
tar respectivos, conslderandose nulas
la50 instancias que t,eng~n ~ntrada d~si
pués del quinto dla SIguIente al de
plazo señalado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento Y demás efec,!os.
Dios guardt· a V. E. muchos anos.
Yadriá 3e ie enero lle. 1031•
BUENGUER.
Señor...
Seftor Ca,&túa general ere ta ~r_ I'e-
gió... l.· .•
Seftor ~or ¡eaenl 4el,: Ejérci-
,.. ,. \. . I
tOo
DERE9 lOS PASIVOS
Excmo. Sr.: Vista la i~tane}a que
V. E. remitió a este lll!UStet"10 con
escrito de :u de octubre ú1t!Jno,. promo-
vida por el capitán. médico. .D. Angel
Enciso ,Enciso, con destino, en la.. ~exta
comandancia ..ee Inten~encla,. lohclt,an-
do los beneficios má.xim~ de. reti~o,
por conaiderarae compr~ud~o ea. la. dls-
posici6n segunda transitOria del Eata-
tuto de Clases Pasivas del Estado y le
sean dewelta., las call!ti~adel desc.onta-
das para m'tjora del mIsmo; temendo
en cuenta que el ~currente fué nom-
brado médico auxiliar del Ejército, por
[leal orden de 28 de julio de 1922 (D!A-
R.IO Úl'ICIJIIl,:·:aám. 166), cargo que tIe-
ne asigna40 la. consideraci6n de subofi-
cial, según di!pone la real orden de .2
de mayo de 1918 (D. O. núme-
ro 100) el Rey (que Dios guaroe),
de acue~do con 10 informado por el
Conaejer'SUlftmo del Ejército"',. lú.,
rina ha '''.tmidO (, a:' faien 'ac:etder a losoll~itado" JOiI hallarse '<:omprt~ en
lal dilpoaioicintl. q1fé intoc,a 'j' en bl ',r-
tlculo lYO del 'Re.lunato dl~ ~a
la aplicaciÓll del 'citado, 'Estatuto, ltéft-
do de ,.p1tcaci6n· para ello 101 titulol
primero T tereero de dicho Cuerpo' k-
¡al, debiendo ajaltarse para la- .de,mu·
cl6n de lal cantidadel klCt'eladi. paC'a
mejora tle IUI decéChol paliwa' a 1..
nOrmal'~ 'Por el Wiailterio ,die
l""
00.... 24 31 de enero lle mi , )37
.EJccrno. Sr.: Conforme con lo 101l-
Citado por el soldado del batallón de~ontall.& Fuerteventura, nÍlm. lO, don
~nnán Durán ROIUIo, el Rey (que
PIOS guarde) ha tenido a bien nombrar-
e tt1édico auxiliar del Ejército, porh~lIar.se en po,ai6n dd titulo de licen-
CIado en Medicina y Cirugia, en Jal
cO~iciOllleI que determina la real or-




O_Lblce • BIn6a1CO ... ..,aaca.
Excmo. Seftor...
CúcuJar. Excmo. Sr.: De ordeD
del l'!xcelentísimo sefior Ministero del
Ej~rcito, el obrero filiado Ramón- p~­
rez GOIlzltlez, dte la novena sección
y prestando el servicio en el parque
de la Comandanc;ia de Artillerfa de
Melilla, pasa a la octava Soección y
destacado a la. fltbrica de Trubia, y
el de igual empleo, Antonil) Morenle
P'rez, de la octava secci6n y destaca-
do en la fábrica de Trubia, pasa a
180 ~unda sección, prestando sus
serviCIOS en la fábrica de p61voru
de GraDada, verificándo.e e-l alta y
baja correlPondiente en la pr6xima
revista de COIDieario.
Dice guarde a V... mucho. aIloe.




Circular. Excmo. Sr.: De orden
del exceleDtfsimo selIor Iliooistro del
Ej~rdtot se nombra obrero filiado, ~
oficio pIntor al aspirante Cedido
Su4rez Men~ndel, artillero del 15 li-
I'ero eDo segunda situaci6n de servi-
cio activo, si~do destinado para
efectoe administrativos a la sf:ptima
e~~6n, ploUIIIdo a preetar sus ser-
VICIO&, en concepto de destacado, 'a
la Academia eepecial de Artillería.
verifiándose el alta ,. baja cwree-
pondente en la. próxima r"'iata de
Comisario.
DiOl ¡ruarde a V... IIlUchOll afl.oe.
Madrid 27 de enero d. 193r.
IIS?lSlQOIlfS
le .. SHaelll'ltarfl 1 SeaGitNI • .1.
fIIiIIerit J le .. _ .....CeItnIeI
Jefe &uperior d. Aeron'.tica. por
real orden de 10 del actual (D. O. JlÚ-
m«;.ro 8), pase a situación B) de la5
sena~adas en· el Reglamento 'ie Aero.
náuttcl!', l!'probado por real decreto d ~
13 de Julio de 1026 (e. L. núm. 251).
De real o~de.n lo digo a V. E. pa.
ra. su conOCImIento y demás efecros
DIOS .guarde a V. E. muchos años'
Madnd 30 de enero de 1931. .
BUENGUU
Señor subsecretario d. este Ministe-
rio.





,Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.) hA
tenido a bien disponer que ..1 Gene-
Tal die brigada, o'-ervad\>r de aeN-
plano, D. Amado Balmea AJo«1S0 ,
que ha cuado en el cargo de Jeh
de eecci6n de este Minilterio y :le
¡- •• $ ••1IÍ~. ... ••.~_._•."""-""'
_____••__-4....._.__...-_--
RETIROS
Excmo Sr.·: El Rey (c¡. D. g.) se
ha ee:rvido concedler el retiro pa.a
esta Corte al capitAn (E. R.) de
Sanidad Militar, ea situaci6n de Te-
serva D. Jacinto Le6n Blanco, af~c­
to a la pnmera COJIlandancia ue tr'J·
pas de Sanidad, Militar, ~or hab!lT
cum.plido el dfa 31 del corrIente mes
la edad para obtenerlo; disponl~.I·
dose al propio tiempo que por fin del
referido mu, sea ~ado de b3.Ja en
el Cuerpo a que pertenece.
De reoal orden lo cJrigo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás tfect<Js.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1931•
BU&KGUD
Señor Capitlln general de la p~imera
regi6n.
Sea.ores Presidente del Conllelo Su·
premo diel Ej~rcito y Marina e
Interventor general del Ej~rcito.
Se!ior Capitán general de la séptima
región.
Seftorel Capitán general de la primera
'l"egi6n e IntClt'Ventor general del
Ejército
Excmo. Sr.: Contarme con 10 soli-
citado por el soldado del b\ltallóll de
Montaña Antequera núm. 12, D. Mo-
desto Moreno More~o, el ~ey (que
Dios guarde) ha temdo a ~le~, nom-
brarle médico auxiliar del EJerCIto, p~r
hallarse en posesión del título de 11-
cendado en Medicina y 9rugía, en
las condiciO'1les que deterunma la real
orden circular de 16 de febre~o de
1918 (c. L. núm. 57), con destino !,I
regimiento de 'Inianterla del Rey nu-
mero l.
De reaJ orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoS.
Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1931.
BUDfGtJU
Señor Capitán general de la séptima re-
gión.
Señores Capitán general de la primera
T>egión e IntQfventor general del
Ejército
(c. L núm 57), con destin? al regi-
mimto Infantlerla Saboya numo 6.
De real orden 10 digo a V. E. p:l;ra
su conocimiento y demás efectos. Dl~S
guarde a V. E. muchos afios Ma<!nd,




Sefior Capitán general de la ~ima re-
gión.
Sefiores Capitán ~al de la primera
llegi6n e Interventor ceneral del
Ejército
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el soklado deJ bata1l6n de Mon-
tafia Fuerteventura, núm. lO, D. Juan
Górnez Hernangómez. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien nombrarle mé-
dico auxiliar do:l Ejército, por hallarse
en posesi6n del titulo de licenciado en
Medicina y Cirugla, en las condiciones
qUe determina la real orden circular de
16 de febrero de 1~)I8 (C. L. núm. 57).
con doeostino al regimiento de Infante-
ría Wad-Raos., núm. SO,
De real orden lo digo a V. E. para
S!I conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftos Madrfd;
30 de enero de 1931.




Señor Jefe Superior de tu Fuerzas
Militares de MarruecoS.
Excmo. Sr.: En vista de ~a 1~6teD­
da 1>romi>vida por el vetennano se.
gando, D. Juan Ruiz Domin~t\ez,
'con destino en las IntervencIones
Militares die Larache, en súplica. de
que se le conceda el distintivo de
dicho CueTpo, el Rey (q. D. g.) .ha
tenido a bien acceder a la p~t1C16r:
del interesado, por hallarse compren-
dido en los preceptos de la real oro
den circular die 3S de octubre de lep8
(D. O. núm. 237)·
De real orden 10 digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efect.>6.
Dios guarde a V. E. muchos an::Js.
Madrid' 39 de enero de 19.11•
tintivo de dicho CU~Tpo. el. Rey (que
Dios guarde) ha temdo a bIen acceder
la petidón d;1 intel":sado, por hallar-
ae comprendido en los preceptos de la~eal orden circular de 25 de octubre de
1928 (D. O. núm. 237)·
De real orden 10 dig? • V. E. Ill';!'a
su éonocimio:nto y demas efectos. DJ(;>s
guarde a V. E. muchos años. Madnd
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SECCION U.a........Estado núm. t.
ADMINISTRACION REGIONAL
Plantilla de los Generales, jefes, oficiales y asimilados que la integran.
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- - - - --
ESTADO MAYOR GENERAL
General segundo Jefe de las Fuerzas ••.•••••••••.• '..•••••.•••••••.••••••...
Jefe de la circu:Jscripción de Melilla••••..••.•.••••.•.••••••••••..•••••...••
ldem del Rif . . . . . •. •••.•.•••..•... . •...•••••...•••.•.••..•.••••••••..•
Idem de Ceuta-Tetuán •••••••••••••••• oo •.••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem de Larache • . . •• •..••..•.....•...•• .•.. . ••••••.•••••••••••••.••
Total Estado Mayor general.•• •••.•••••••••.
CUERPO DE ESTADO MAYOR
Estado Mayor del Jefe Superior de las Fuerzas............................ •. ~ ~ ~ 1 1 3 ~ ». 5
Secretaría del General segundo Jefe oo ... oo.oo.oo ....,.oo.oooooo 'oo..... » ~ ~ • 1 • 1 ,. • 2
Circunscripción de Melillaoo oooo.oooooooo .. oo.oo. oo.............. ~ ~ • • (lH » 2 • » ::1
Idem del Rif . . . . . . . . . . . . • . . .• ...•.•..•••..••.••..••••••••••••••••••.•.. • » ~ ~ (1) 1 ~ 2 ,. ,. 3
Idem de Ceuta-Tetuán . • • • • . • • . • . • • . • . • • . • • • • • • •• • .••••.•••.••••.••••••. , • ,. » »(1) 1 ~ ::1 • • i
Idem de Larache•..••....•.•••••..•..••..•• ' ••• •••••••••••••. •••••••••••• • • » • (1) 1 • 2 • ~ 3
Comisión KeoKráfica de Marruecos y limites................................ . • • •~ _1 (2)4 (2)" • • __9
Total Estado Mayor ~~ ~ 1.....! 7 14 • • 2'
(1) Puede ser 1..'omandanle.-(2) lJ'I Comandante y un Capitán para la Sección l!.pafta.la de IImlte•• ..l(3) servirá de A¡enle de enlace entre el AltO
Mandn y I"s servlclolS de u especialidad 1)l)r Interlnedl'l d,! la Jefatura del e. M., quien, a Sil vez, podrá encomendarle 101 .ervlclol que estime oportu-
DO'.-;4) De la f,cala de Relerva y puede ler AII~re¿ de la millD.; elcala.-(5) Para prestar .ervlclo .en la Sección de JuslIda del 1;. M. del Jefe Superior.
CUERPO JURIDICO
Auditorla del !,efe Supcrior • . •• • .• . ••• ,............................. •••. • • • 1 '1 I 2 2, 7
Plscalla del Jc e Superior ....•...•.. , . • . . • .• .••..•.•...•••.•...•.•.•••••. • • » " ) 1 / 1 2. 4ASes"rla~ tIc las ci ' CUl1sc'¡pci f ltl, s de Mclilla, ltif, Ccut.. - Tetuán y Larache ••.•• • ,. • ,. » 2 2 • • •
Agregado al tstado Mayor deljdc Superior , ,_. ) '.~ ~I~ ~I""": -'1--1Total Cuerpo lurldico •...••.• , .•••••••••••.• .••.••.••• • » • 1 I 5 5 4 • 16
INGENIEROS
A¡rcgado al E~tado Mayor del jefe Superior oo _t ,. »~ »(311 _. • ~ __1
Total de Ingenieros.. •••••••.••••.'....... • • • • • 1 ~ ~ I
-- ------
lNFANTERIA
Agregado al f!stado Mayor del Jefe Superior. • •.••.••••••••••••••• ,........ • » • • • (3) 1 • •• 1
Sección de Contabilidad del cuartel general. • . • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . . . • . • • • • • • 1 2 • » 3
Juzgado de Instrucción de Melilla • • • • • • • • ••• • • • • • • • • •• • . • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • ) • » I • »,. 1
Idem del Rif •• .•••••••••••••••••••• •••..•••••••••• • .•••••• ; •••.••••. » • • » • » 1 •• 1
ldem de Ceuta-Tetuán •••••••.••••••••••• : • • • • . • • • • • • . . • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • » 1 1 1 •• 3
Idem de Larache•••••••.••••.••••••.••••••••.•..••••••••••••••••..•• , • • . • • • » • ~ ) 1 ~. 1
Ayudante de Plaza de Tetuán • • . • •• • • . • • • • • • . • . • . • . • • . • . • . . . . . . • • • • . • • • • • • ~ • ~ • • ~ • (4)1. 1
Somatenes de Melilla. •.••.• .••.••....•.....••.•..• .. .........••.•••.. • ,. ~ • ~ I 2 " • 3
Idem de Cc:uta-Tctuán , .. ' ·· " oo... • • ~ • • 1 1 • ~ 2
Idem de Larache •••••.••••..... •....•••.••.....•..•••.•..•.•••.•••••... • ~ •~ _. _~ _1 _" " __1
• Total de Infanterla.. • » • ~ 1...2 --2 _1 _~ .2!
CABALLERIA
Agrc,!ado al Estado Mayor del Jefe Superior. . • • . . . • • • • • • • • • . . • • • • • •• • . • . • . • » • • • ~ (3) 1 • ~ ~ 1
Sección de Contabilidad del Cuartel gCiJeral. . • • . • . • • . • • • . • • • . • • • • . • • • • • • • • . • » • » ~ • 1 • ~ 1
juzgado de Instrucción de Meli'la ••..•.. •.••.•.•••.•...••.••••••.•• •••• » » ~ ~ • ~ 1 ~. 1
Idern del r~if ...•............•••..• •••••..•..•••••.•••••. ;....... •.••. • • » • ~ 1 • ~ ~ 1
Idem de Ceuta-Tetuán •..•.• • •.•.••••••••••••••..••••••• , •.•• .•. •.•• • • ~ • • ~ I •• 1
ldem de Larache • . • . . • . . • . . • . . . . . . . • . .. •.• •.••••.•..•..••.• ..,. ~ ~ .1 • ~ ~ I
:~;I/L~E~::allerla ••••.••• .•••••••.••••.•• -. -»1--=6¡;. ..3'3 -.~ 6
Agrl'gado al Estado ,\layor del jcfe Superior oo.. • • • • • (3) I • • _~ __1
Total de Artllleria. . ••.•••••••.•••.••••• ,.. • » ~ ~ • I • •• 11- __
INTENDENClA
Ofitinas de la Inspección de fuerzas y SeTTicios •• .., ...•• , . . • . . . . . . . . • . • • .11 1 • I 4 2. 8
Agregado al Estado Mayor del Jefe Superior..•••••••..•••••••••• ;. •• . . • • • . • • • .~ • • (1) I • •• 1
- - ---- -- -- -- -- -- ---
Totill .
CirCUlUlCl'Ípcl6n de KetnIa
Parllues de Infendencia y Campaña .
Hospitales y transportes•••.•••••.••••••••.•••••••.••••.•••••.••••.•.••••
Servicios de Artillería .
ldem de Ingenieros. • • . • • • • • • • . • • • .• ••..••••••.•••••.••••.••••••...••.•.•
Idem de Aviación .
Depósito y servicioa de Dar Driul .
Idem de Jemis-Tenllman .
Eventualidades del aervicio •••••••••••••••••••••••••••••.•.•••.•.••••....•
- --I--~t--I- - - - --
Circ**,lpc16a del U
- -1--lI~~I- - -- - -.-
PartI,_e de lJ1teatlenda•••••••••.•••••.••••• "••••••• "•••• 111 • • • • • • • • • • • • • • • • » ., • » » 1 1 1 • 3
Hoapitales y tranapert. •••••••• . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • 1
Servicios de Artillerfa e Ia¡enier".. .. .. .. .. • .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • • .. • • • , • • • , 1 .. 1Dc~sito de Tara_ist • .• ••••• • . . . • . • . • ••. •••••••••••••• •••• • ••••••• 6o » I » » » » I 1 » 2
Depósitos de Taauint, Villa jorda.a y Alilt de Kd...a ••••••••.•••.•••••••• • a • • • • a 3 a 3
- --1---111--1-- - - - - --
























































• • • • • , • 4 • 4
• • • • • 1 a • • I
•••••• ,2. 3
J.J •• ·11.2
• • • • • • • 1 .. 1
.. • • .. • • J'" I
• • _1 • » • » J • J
-1-1-Ceuta.T'tu4n......... • • .1 • l 3 10 13 .--'!!..Total
Clrcanacripci6a el. C.a.Tetab
Parques de Inte.delicia y Campana .
Hospitales y transportee .
Paradurfa de haberes.. • .•••••••••.••••••••.••••••••••
Servicios de Artillerfa •••••.•••.••••••••••.••••••••.••••
ldem de Ingenieros •.••••••••••••••••.•••••••••••••••••
Depósito y servicios de Xauen • . . . • • • . • • . • •• .'. • •••••.
Dep~sit?s y .ervicios de Bab-Taza, Ankod, Zoco Arbaá y
Rgala •••.••••.••.••••••••••••••••••••.•••.••••.•
1
Servicios de Intendencia •.•.•••••••••••••••••..••••••.••
Depósito de Intendencia .•••••••••••••••• ; ••••••••••••.•
••. ••••• Hosl';~ales y lr;¡J.1sp~rles ..••.,' ••..•••••••••••.••.••.••••
ServICIOS de Artlllena e Ingemeros .••••••.•.••.••••••.••.






Parque de Inle,'dencia V Campaíla......... • • • • I I 2 2. 6
Larache Hospitales>, transpnrles.. .. ,. .. .. • J I J • 3
. . • • . • • • Establecinllcnto de Crla Caballar. • • • • • • .• ••.•.•.•••••.. • • • • • • • l • l
Servicios ée Arlíllería e Ingenieros........ .•..••• ..•••.. • .. ) , • • • J • I
Alcázar.-Servicios de Intendencia. ...••.••••.•••..•••.•••.••.•..••.•.•••. • • • .. • J I J • 2
ArcHa ••••••••• ) Servicios de Intendencia .•.•.••.......•.•. ' •.. ..•... ....).. 1 1 ,. 2
1 Idem administrativos de Zoco el Jemis de Beni Arós, T' Zenin • • • ,. • .. J/', 2
--1----------
Tot'll LaTae¡,' ," • • • 1 2 5 9 • 17
Total Intendencia.. ••••. •. . •. •••. . ••••. • • •
INTERVENCION
lntervenc.ión de 1.1 Puerzas Militares de Marruecos .••••..• ; ••••.••.••....•..
Clrcunsct ¡pelón de MeJilla ..•..•••••....••.••••••••••••••.••••••.•••.••••.
Idenl del Rtf ••••••••••••• ' •• I I •••••••••••• , ••••• I ••••••••••••••• , •••••••
fdcm de C' uta·Tetudn ••....•...........••••..•..•.....•.....••.••.•.•...






1 • I 2 .. ..
.. I I J • •
• .. 1 l • •
• (212 2 2 .. ,.





Total de lntervencidn •••••••••.• ~ •.•••••••. -.~1-: -1 -; (; "8 -,. -.\18
-(1) Servlt' de -aente de enlace enlre el 4lto mando., 10' emclo. de la eapeelalldadl por tnl.rm.dlo de la Je/atura de' e. &\o quien a IU vez, pod~
acoml4darle 10~ ••Ylclo. q1Ie ..time oporluno•.-(2) Uno de ello. para la Comandane la ele Inllenlero.. ,.
5
• I"~ O[ ~ EPes, OI'lCIALfS y ASIMILADOS.. :s =: =!.-tI a" seEI~
-lO =E. =Q. (") ...¡ (") (") ;;l > tiii'ñ ID n ID n o :s" o lO ;;:e.'" e." e. a ,,=. El '!t :sOe. e e. o ñ ...¡:s
-" .. iD ~ >!" .. !" n ~n
"
!%;. :s i! ne. :g- : :s ¡r e. :s ~ ¡-;C' " lO ? lO:¡q ¡: : .. :s !": !E lO ti" n ;;- .
'C). • e. .. e :' .• :s . .. ?:'< : '< • '< . . .
I
SANIDAD MILITAR (SECCIÓN DE MEDICINA) I
In~pecci?" de Fuerzas y Servicios, y Jefatura. . • • • • • • • • • • • ••• . . • •• . • • • • . • . • . • » • ., I • 1 1) 1 1) 1 • "
ASistencia del Cuartel General. •.••••••.•••..•••••..••..•••.••.••.•...• •••. » • • • • • 1 ». 1
' . TolM......... • • ---;11-1~ I 2 -1 -. --5
Circunscripción de Me1illa l- --
Hospitales de Melil1a ..•.......••.. ......•.....••••••••••••..•••••••••••• • • • • 1 5 2) .. 3) 4 • 14I J)bis
L abor~torio............................................................. • • •. • • 1 1 » • 2
Necesidades y contingencias del servicio en la circunscripción................ • • .1 J • • • 4) 2 • 2
-'1'- - ----Total M'Z;U.......... • " "1 • 1 6 5 6 • 18
Circunscripción del Rif . -1~- --
Hospital del Rif y Enfermerías . . . • . . . . . • • . . . • . • . • • • •• ..•.•............•. • • .¡' • 1 2 5) 3 6) 3 1 . lO
Necesidades y contingencias del servicio en la circunscripciólI................ .»».» » »4)3. 3
Total Rif......... • "-;jI'» 1"2 :1 6 1~
---r-J-- --
Circunscripción de Ceuta-TetuAn
Hospital militar de Ceuta.... .. . . .. . » » • • 1 7) 5 8) 3 3) .. » 13
Laboratorio. ....•••••• ••.•••.••.••.•.••.•• •.••..••..•••••••.•••..•••. » • • • » ) • • » 1
Hospitl! dt: Tetuán •••... •••• .•• . •.. .••.•••••.••.•..•••••..••••.•.••• » • • » ) 4 ') 4 3) 3 • 12
Enfermería d~ Xauen (dependiente del Hospital militar de Tetuán)........ ••• • » » • • • ) •• 1
Necesidades y contingencias del servicio en la circunscripción. • . . • . • • • • • • • • •• _. • I~ ~ -..!.. _» _. ~ 3 '. __3
Tota¡ C",ta-T'tfhÚl......... • » '1 • 2 10 8 10 • 30
Circunscripción de Larache - - -1----- -
Hospitales de Larache . » • ~ • 1 2 11)3 JI)4 • JO
laboratorio ... ' . . • • • •• . . . .• •••.......•..••••.•••• •.•.•.•.•••••..•..••. ~ » • • • 1 • ».. t
Hospital de Alcázar '.' .. .. .. .. .. . . .. . . .. • . .. . • • .1 » ti. 1 • 2
Necesidades y contingencias del servicio en la circunscripción • • . . • . . • . . . . • . . . t • ~~ _. »_. O 2 • __2
Total Larac"'......... • " _1 • 1 4 3 7 • 15--~---- --Total de Medicina '. . • .' 1 5 23 20 30 1 80
------- --
SANIDAD MILITAR (SECCiÓN D~ fARMACIA) ~
Subinspección .••.........•...•.............•••..••••.•..••• •.•••.••..•• • • » • 1 • » 1 • 2
Circunscripción de Melllla
Hospitales de Meli1la y Farmacia del Buen Acuerdo... . . • • » • » 1 2 3. 6
Necesidades y contingencias del 5;;;;;0~:l~~l;~~c.~~~~r::~i.~~.:::::::::::::::: : :j.---; :--i~ -{ :-i
- -- -- ~
Circunscripci6n del Rif
Hospital del Rif . ....•.......•..••.••••...••• ••.•...••.•••.•••••••••••• » » • • • 1 1 1 • 3
Neces;dades y contingencias del servicio de la circunscripción...... •••.•••••• • • _.~~ _. _. 12)1 » __1
Total Rif........., » "1 • • 1 1 2, "
--!-- -- ----Circunscripci6n de Ceuta-TetuAn
~~~i~~I-F::~t:~ ~~ ~~~t~. : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : •: : : : : : • : . : : : : ! ~ ~ : ~
Enfermería de Xauen. • . • . • . .• ........•.•...•...•••••••••••••••. • » » t • » • 1 • 1
Necesidades y contingencias del servicio de la circunscripción.. • • • •• •••.••.•• • • • » t • .• 12)l. J
Total C'uttJ,.T'tu4" _"_--.-1---1.,1--.·1--. -1 3 -. -. --8
I--If--I-- - - - - ----
Clrc:unlc:ripc:l6n de Linche
~ospitales de Lsuche. • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • . • • • . • • . • • • • • • • • • • It » » • » 1 • 2. 3
N
em de /\lc~\zar •.••••••••••••••.•••••••••••••••.•• • ••••••••••• '....... » lo lo .. a .. 1 lo» I
ecesidadlll y contingencia. del servicio de la circunscripción •••..•••..•••• ". • t • » » » • 12)1 • J
Total Lardc"'......... --; -; -. -. -It -1 -1 3 -, --5
---:1~-------x7Total de Farmacia............... » .' • It 1 4 f 14 • 20
(1) De la e.cala re.erva.-(2) Do. pAra el equipo qulrúrllco, uno oltalmOloa;o y otro radIOI010.-(3) Uno de la elcala re.erva.-(3) bll. Auxiliar
:Ieljele del Laboratorio de adll.11 de la clrcun.crlpclOn y nece.ldadel y contlna:encla. de lo••ervlclo. de hlllene en toda la lona del Protectorado; ser'
plomado en hl¡¡lene •••(4) Uno de ellouendr' la nlltencla del Oeneral y del per.oaaI de lo. orlanl.mo. del Mando de la clrcunacrlpcIOo.--(5) Unop~ra el equipo ~Irúrllco, otr,¡o Diplomado de HI¡¡lene para el Laboratorl0'f. olro radIOloa;o.··(O) Uno ayud'Dle de mano. del equipo qlllrúrllco.-.(7 )UIIO
: e del Equipo Qulrúra:lco y Oabinete RadlolÓlllco y otro 0Italmólolo.-(8) UlIO aYlldalite de mano del equipo qlllnlra:tcot _otro otorlaolarlnl61olo y UD
ll:rm¡..oveneorólollo. - (9) Do. para equlpoa qulriíra:tcos. uno radlólo¡o y otro Olpl_ado de Hlllien~ para el Laboratono.-(tO) Uao Ipara el equl.PG~ r ..ra:1co.-(1l) Uoo .ayudanle de manos del equipo qulrára:tco y no ea .aMala raenL-(f2» Iollledaru afectoa a loa 1I0.plta!. iíI6riIea .cu&a4.
\elle movll1c~o. . . .
6
o o -1 JI!f'I!S. Of'lC1AL~y ASIMILADOS ~ i"'3 "'3 =~." ... [;: ::L!!.iZ !!.; ~~ o:r:l- a- lO" l;l l;l ~ -1 > ~ ir i-ll =C ""O a a ... 3 ~ [ [;rQ g-g- ¡ .. ;:;';" lO ~ ¡;- R >
"""
..
-.. .. ..~~ · .. .. :[ .. ro "" St"o:r .. i "" II J II ... .. · .. lO
. -, :ii • lO n .. :-" ..O" : i o ¡;- .:& .. 9 :'o"" : !"es •
· '"
CUERPO ECLESIASTICO 1 J ¡i11Tenencia Vicaria ••.•.•.......••••...•• o •••••••••••••••• ••••• • • • • • 1 • • 11 • •Hospitales de Melilla .••••• o •••••••••••• o ••••••••••••••••••• ~
• •
·
• • ) 1 1 • 2 •
·Hospital del Rif ..•.•...•...•..•..•••••.•••••••••..••••.•.••• ) • • • • • 1 • • 11 • •H spitales de Ceuta . o o •••••••••••••••••••• o ••••• o • o o ••••••••
• • • • • • 1 1 • 2 • •Hospital de Tetuán ... o •• o o o o •• o o •••••••••••••••••• " •••• o •••
• '. • • • •
1 • • ~ \1 • •Hospitales de Larache ..•...... o o o o o •••• o ••• o ••••••••••••• o o •• • • • • • ) 1 • • ) •Hospital de Alcázar... o ••••••••••••••• o ••• o •••••••••••••••••• • • • • • ) • 1 • l! • )





Jefatura de los servicios ...•......•••.....•. ................. • • • • • I • 1 ) 21 • •
Total Veterinaria ....•.•.•.•..•.• e- -1 -1 ---21-.
• • • • • • • •
-





CUERPO DE EQUITACION (1) il
En los dos batallones de Ingenieros............................
q
) ) • • • • 2 • • 2: • •
Tot~l de Equitación.... •.•••••..•. 2 - ---2'-') • • • • • • • •
-
1-
- - - ----- -,
I;>E CUALQUIER ARMA O CUERPO (2) I
A&ldantes del Jefe Superior de las fuerzas ...................... • • • • (3)3 • • • • 3 • •1 em del General 2.0 Jefe .. . ...............••.•.••....•••••. • • • • (3)2 • • • • 2 • •Idem de los Generales Jefes de Circunscripción ............•.... • • • • • 8 • • • 8: • •Comandancia militar de Melilla •....•••.•.•.•......•....•..••. ) • • 1 • 1 • (4)1 • 3, • •Idem de Cbafariuas •••••• .................................... • • • • • 1 • • • I1 • )Idem de Hacho•.•.••. ....................................... • • • • • 1 • • • 1, • •Idcl1\ de Geula ............................................ • • • 1 • 1 • (4)1 • 3i • •Total••....•....•••.•.••••.••. _.- 2 51 12 2 ---2!1-;• • • • • •
I
OfICINAS MILITARES j
Estado Mayor del Jefe Superior •••..•••••••••.•.••••.••.•.•••• • • • • • • 3 (5)5 • 8i (6)9
"Secretaría del 2.0 Jefe........................ .• o ••••••••••• • • • • • • • (5)1 ) Ij (6)1 IAuditoría del Cuartel ~enera1...•..•.••••••.•.•••••••••••••••• • • • • ) • • 2 • 2 3 2Circunscripción de Me iIIa .•• ' .•••.•...••.••••••.•••••.••••••• ) • • • ) 1 1 1 2 5' 6
"Idem del Rif •••.••••••••.•.••••••••.• f ••••••• f • • • • •• • •••••• • • • • ) • 1 2 1 ¿I 3 2Idem de Ceuta-Tetuán •.••.••.•• I ~ ••••••••••••••••••••••••••• • • • • " 1 1 2 2 6 4Idem de Larache .•••••...••.•••••... o •••• ...................
" " "
• • ) 1 1 1 3
1 3 2
Negociados de Reclutamiento de Melilla y Ceuta . • • . • • • • . • •. • •. • • • • " • •
) • .1 2 •
Total de Oficinas.............. '-- 2 7 14 "6 -2ij¡'33 19• • • • •
- - - - - - -
RESUMEN
Estado Mayor Oeneral••••••••••'. • • • • • • • • • •• ••••••••••••• • •• 1 4 5 • • " • " • • •
)
CJlerpo de Estado Mayor ••••••••.••••••••••••.••••••••••••••• • • • 1 7 7 14 • ) 79 " "Infantería ••..••••••••••••••..•..•...••..••••••••••••.•••••••
"
• • "
1 6 9 1 • 17 • •




Artillerla ••..••••••••••• ; ••••..•••...••.••••••.•.••.••• .....
" "
• " "






1 • • • I • •
Cuerpo Jurfdico.............................................. • • • 1 1 ~ ~ 4 • 16 " •Intendencia•.•....•••••••••••.•••...•••..••••...••..•••••••.• • • • 1 3 10 28 37 ) 79 • •Intervención •..••.•••••••••••••••••.••.•••••.•..•••••.•••• ..
" • •
1 3 6 8 ) ., 18 ) •








Equitaci6n. • .•••••••••••••••••••• '. I ••••••••••••••••••••••• • " • • " " 2 • •
2 • •




• • • 2 7 14 O 29 33 19
TOTA.L OENaRAL.................. -1 '4
-SI '7 2682 109 106 -, -337 f33 19
(1) B.te penonal. por pertenecer a un Cuerpo a elllhlplr. puede .~r .u.tltufdo, en ca.o de vacante. por catelorf" Inferlore••-(I) El personal que con
,caricter tranlltorlo desempefle elta cllle de deaUnol, Incrementari en todo momento, y con l¡ual caricter.lal planllllll de cada arma o cuerpo, deblen-
110. al cesar en ellol, conlhIerane como contrayacante a lo, electol de amortización Inmedlata.-(ll) Pueden ler comandante..--(4) De la l!acala de Re o
Ie"a y pueden ler alf~recea de 1& mllllla eacaIL-(ll) PI1eden ser ollclalet tercero•• (6) Pueden ser eacrlblentea de sepnda e1..e.
7SECCION n."-Eltado núm. t.
Número de caballos que corresponden· a cada General, Jefe u Oficial que no hguren







OeneralJefe Superior de las fuerzas ...••.••....••....•.••.•.•.•....•.....••.••......•~.... 2
General segundo Jefe. . . . . • . . • . . . . . . . • • • . • . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . • 1
Generaks Jefes de las circunscripciones.............. ..••.•...• .•.•.•. . •.•.. o •••••••••• '" • 1
Veintinueve jefes y oficiales de Estado Mayor, cinco jefes agregados al Estado Mayor y un médico del
Cuartel general. ........•.••...•••..•••••.••....••.....•.....••.•.....•.••.•.....•• o • " • 1
Trece "yudantes de campo................................................................. 1
Coronel de Intendencia y un oficial de la Intendencia de la Zona ....•••..........•.•..•..•..... '1 1










SECCION J3.-.-Eatado n6m. So
Cotnandancia de Ingenieros. • • • ••• • • • • • • • • • . • • • • • • • • 8
Persynal del material de Artnlerfa.
\ peRSON~L peRICIAL
Melilla-Rif •• 1Maestros de fábrica : •.•
Idem de taller... ••••••••••••••••••••
Ceuta-Tetuán ldem............. •••••••••••.•••..
Larache •.•• Idem.. •. •.••••••• ••.•.•••••••.•••
TOTAL •••••••••••.•
PI!RSONAL NO peRICIAL
MeWla-Rif •• 1Auxiliares de oficinas ••••••••••.••••••1 ldem de almacenes o ••••••••••••••••••
Ceuta-Tetuánj Idem de oficinas••.••••••••.•••••••.
Idem de almacenes •••••••••••.•••••.•
Larache. • • •. Idem de oficinas .••••••••••••••.•••••
Idem de almacenes............ • .....
TOTAL••••••••••• l'
Personal de cuerpos subalternos
de Ingenieros.
CelADORes De OBRAS MILITARes
Comandancia de Ingenieros. . • . • • •• • •••••••..••...•
{
Batallón lncenieros Melilla~••••••••••
MeUlla-Rif.. • arupo destacado del reiimiento de ra-
diotelegrafla y automovilismo •••••••
f
Batallón Ingenieros Tetuán••••••••••••Celau-Tetuán Grupo destacado del regimiento de ra-
diotelégrafla y automovilismo •••••••
TOTAL•••••••••••••




















-Comandancia de Ingenieros. . • •. • •.••••••••••••.••
lBatallón Ingenieros Melilla... . ...••••Melilla-Rif •• G~po destacado del regi!l'!iento de ra-dlotelegrafla y automovIlismo. . • . • • • 11En los servicios de aviación. • • • • . • • • . • • 2
~ Batallón Ingenieros Tetuán. . . . . . • • . . • • 4Ceuta-Tetuán Grupo destacado dl."l regimiento de ra-diotelegráfla y automovilismo .•.• ;... 17
TOTAL o ••• 40
APAREJADORes (a extinguir)
Comandancia de Ingenieros .••.••••••••••••••••••••• \
AUXILIAReS DE OfICINAS
Comandancia de Ingenieros..••••.•••.. o •• • • • • • • • • • • • 2
DELINeANTes
Comandancia de Ingenieros.:....................... 2
Cuerpo auxiliar de Intendencia.
Auxiliares principales ••.•••.••••••••.••••••••••• 1,' , 2
Idem de 1.· clase. • •• • • • •• •• . •• • . • •• • . • • •• ••• •• • •• 5
Idem de 2,· Id. •••••••••••••••• . •. ••••••••••••••••. 12
Idem de 3,- fd.................. .. ... .. . •.•.•.•••.. 21
Escribientes••••••.•• l' •••••••• ,. • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • 22
TOTAL•••••••••• l'. 62
Cuerpo auxUtar de Intervención.
Auxiliares de l.· clase ••••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I
Idel11 de 2,8 ••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• r. 1
Idem de'3."••.••••••• I • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • 6
Escribientes. ••• . •• •. •• •••• • . ••••••• ••••••••• ••••• '5
TOTAL.~........... 13
Conserjes y Ordenanzas de Intendencia.
TOTAL••••••••••••
Conserjes y Ordenanzas de Intervención.
Conserjes de 3.&.iclue •••••••• f •••••••••••••••••••••
Ordenanzas. . ••••• • I • • • • • •• • ••••••• I ••••••••••••
Conserjes de 3.· clale ••••••• . .• •••••••••••••••••••








lBatallón Ingenieros Melilla •••••••••.••MelUla Rif arupo de.tacado del regimiento de ra-- •• diotelegrafla y.automovilismo .•••••• 2Ep los servlciol de aviaci6n ••••.•••••. 2
{
Batallón Ingenieros Tetul1n. • • • • • • • • • • • 1
CCllta-Tetu4n arupo destacado del regimiento de ra-




Estado Mayor dcl Gcncral en Jefe... .....• • ..•. •.
En las circunscripciones d~ Melilla, Rif, Ceuta-Tduán y
Larache.••.•....••••.......•......••..•••.•.•• 4
SECCION tt.'-Estado núm. 3. (conclU1ión).
Personal para distintos servicios
Intérpretes de tercera (1) ••••••••••••••••••••••••••••
ldem de cuarta (2)... • • . • •. • •.•••••••••••••••••.••••
ldem Auxiliares dI: segunda.•.•••.•...•.••.•••.•.•••.
Practicantes militares (3 •••••••••••••••••••••••••••• 60
Odontólogos .•.. . • . • • . . . . • . • • . . • •• . • • • . . . • . • • •• . • 2
Secretarios de causas.
Sargentos de Infallteria............................. 12
Idem de Caballeria.. . • . . • •• . • • • • •• . • • • . . • •• • • . . . . • • 4
TOTAL 16
TOTAL.•••••••••••• 7
(1) Presta sus servicios en la Dirección General de Preparación de Campafia «!el Ministerio del Ej~rclt?-(2) Presta sus servicios ~n el Min.isterio
del Ejército.-(3) Este personal dependerá del Jefe Superior de las fuerzas MilItares de Marruecos, qUIen lo propondrá para el destino que Juzgue
necesario, baciendo su distribución con arreglo a las necesidades del servicio.
SECCION tt."-Estado nám. 4.












11 OfiCIALES 11 3: 3:1.. .. TROPA GANADO:: ..... .-.~::-.....;;, ..-:"~::-:--=:-o" ¡=,,==,
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1 1 I 17 22 I .
·
I




• 2 lOS 128 • 1
·
1a:ranaderos ..........
- - ~ - - - - - - - - ----Total............. .. I 2 •
·




















1- - - - - - - - - - -
Be
- - -70tal............... 1 2 3 I ........ 1 6 6 1
·
• 2 64 3 27




8 I( 1 1 6(21) (22) (23) (24)¡J." escalón ..





40 44 • 40
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·- - - - -- - - - - - - - - - -
. 70tal............... • J ¡
·
1 1 2 6
· · · ·
91 lO( 1 84 Ó 9(27)
sección de obreros........................................
· · · ·
• • 1 2 •
·
• .. 14 17
·
2




1 2 • •
·
J 17 21 1 6






1 12 • • • ~ 48 61
·
.






21 2 1 2
·
•(1) rurrlel.-(2) Aa:entes de enlace y telemetrlsta~.-(3) Uno asistente y el resto desUnos de Plua y Cuerpo eventualidades, para cubrir bajas hosPI'
tal o por enfermo, IIcenclss por enfermo, falta de Incorporación, etc., y personal de reserva.-(4) Dos por .ecclón, Jefes de pe otón.-(5) Seis por sec'
clón,lefesde escuadra.-(6) Agentes de l!nlace.-(7) Nueve por n.cuadra.-(8) Para transportar un lusll ametrallador (por DO disponerse mis que dI
seis fusiles ametralladores por batallón, no se a.lltna para SU transporte nada m" que un mulo a cada una de .us seis companlss).-(9) Auxiliar y encaro
lado del municionamiento. -(10) Allente de enlace.-(II) Un a.lstent.\ doa camUleros, un conductor, Iin practicante, dos ranoheros, dos para enlaces 1
nueve suplentes.-(12) Mulo d. reserva.-(I31 Apuntadores.-(l4' Slip ent. de apuntadores 'f primeros proveedores.-(l5/ Telemetrlstss y agentes di
enlace.-(l6) Dos asl~tentes, 18 sirvientes (rres por 100lqlllna) y 26 cuaductores.--(17) Seis para las mAqulnas, 11' para munlc ones y dos para I1tlles y al&II&,(18) Sea;undo jde del trell.·-(19) Uno alisten te uno conductor y seis carreros.-(20) CUltro para un carro de viveres y dos para un carro cuba.(21) Jefe del tren de combato. -\22' Df~~ Jelrs de sección y un lefe de artol...-(23) Conductores.-(24) Tres de municiones y uno de I1Utes por cada
compaftla de fusiles, dus para el bol 4111n y 14 IlAra artolas.-(2S) Doce para reSlrva de municiones del batallón, y cinco para l. oompaft!a de ametrallado-
ras.-(26) Dos de equipajes v vlvere. por cOlOl,anla, siete de a¡ua. tres de equlpaJes¡ .alua Y víveres plana ma'for .y dos dll reserva.-(21) Dos conduc~
tores 'f doce obreros.-(28) jeles de plelA. -(29/ Observador y telemetrlsta.-(30) uno asistente y ocho por pleu.-(31) Jefe de sección, enlaces Y 2.
Ayudante.-(32) Do. conductore., tres rnlaces psra el puesto de mAndo del Batallón, 12 para enlacn con los cuerpos de fusiles y ¿itatrg para enlace Col
ametralladoras, morteros '1 unidades de i'lana Mayor:.-(33) Para el matlrlal ele la.seccl61l de tlIlaces. .
PlantiUa para UD regimiento de linea de dos bataUonel.
~




























I JlófES, OflOAlES y ASIMILADOS
1 I I i l
1:
TOT~ P.u.& EL a.GDItDtO .
~ l~~ ,,~I T ROl' A OANADOa lit" -" _t'I c.~ o ~ __
.. 0-::2-
S a~ a~ ~ ~ C! ~ ~ ~ ~ Q ~ ~ ~ ~ c1 C! IC! ~ ~Ic1
• "" r:T1Qr:T",U' Ul c:!"1 =i3~ Q. """acr'---l:r • U'J :) ,. o _. _. _. g l=I n r:r SI' .., > .., i» o o >
~:~[a:§~aá~ iQg- g- rg:~~~r~ : (; ~ ~ : ,Do e. ~ S : '~~ ~ ~ : ~¡~ ~ :~:Cf) _ : : '" :: : :: ~ n ::: : n ... = :;
".cre:::: •• "!:l n t1 • • g.. "O • o _ grq o"l, c· • . _. ~ ~ • • ti. ;l. ~ • :!I el ..
O- :;: : : ~ :s a : : S: ~ CI ; S' "2 .:i~í'::: ~e-r:: 7;;J e-'::
•. . I (1) (2) (3) I --.(~ (b) I (7) 1:;
PIaDa Ka7Ol'. Kaudo 7 Administraa6n............................................ 1 , 1 3 3 , ! , , 1I I 4 4 , ~ • , 1 , , , 33 43
1
3
• _ ~)(úsica .1 , , • , , 1 1 , , '1 ' , , 3 6110 6 , , , , , 2S- " '1 " '[ ,UJlicIadea af«tu • P. 11.... . . . i I
Sccci6n ametralladoru pol1a6n ! , , , , , , , • , '1 ' 1 12 , , , , , , , , 48 61
1
' , , , ,
T p,- ,,_ _ _ •..11 '1 -1 '1 '1 '1 '1 < .1 .\ '1 '1 '\ "1 ,1 '1 "1 '1 '1 _1 .1 .1 "1 ,,,1 '1 '1 '1 '1 "i
1, I 1-:-
•P1ana JlQor 1 , 1 (12~ (13: (14~ • el, , 1 (I4~ (15; , , , , 1 , • • (I:~ 29
1
(17~ (~) 2
¡ I (18) (19) 1(20)
\...... _........................................................ - · · '.' · , -. - '1 - , , · · · - · · · · (,~: "[ , - ,
Secci6n &rero.. .1 ' , . , , , , , . " . 1 2 • , , , • , • • 14 1711 ,1 ,1 2O. batall6a••• I • I
1
Secci6n lII6quinu .COIDpaftamiento ~...... ' , , • 1 , 1 , , '1 ' 1 (22~ , • , , , , ,(23: (2:~ 21
1
1I . 6 , 7
Seis CIOIIl~ de fnslleros cranaderoa.................... •••• , , , 6 12 , I! • , , 6 24 78 , , , , 12 6 6 18 7S0 900! 6 '_ 6 , 12
ODa CIIlIIIpaJWl de ametraUadoraa................................. • , , 1 2 • ~ 1 • • 1 6 6 • • • , 1 • • 2 64 80
1
3 • 27 • 30
TneIl de batall6n....................................................... • • , • 1 , l'. 1 , 1 2 b • • • • • • • • 91 100
1
1I ' 84 6 91
'1- 1I 2 8¡ 191 . 3e 2 1I ' 9 40\100 • • , • 141 6 6 21 9741. 17°1 18 2 1271 61153
• 1 2 81 19 • 3( 2 1 • 9 40 lOO • • • , 14 6 6 21 974 1.17°
1
18 2 127 6 IS3
1I 2 1 Si 191 411 1I 6< 41 21 1 191 8s1 2161 31 611°1 61 291 121121 4212.02912.46911 39\ .6\2561171318
7ItMl tlI _ MI4llóor. .
Ua b. 'a116a 19naI al anterior ..
(¡) Jla7Ol'.-(a) Mudante, cajero babilita-
do ., .wdIiar aJmacm.-<J) SecnDdo ayudante,
auiIiar del eajero _7 representante.-(4) Sub-
.~te.-<S) KaJOña. a1macin. primera ofi·
C1Da 7 bada.-(6) 0110 c:idisIa 7 tres de Ma.
;ror\L-(,) N_ uiIIeDta (COIl el del m6·
meo m&7OI'). eiDco onIcaanzu (DIlO de ellos
1IIOIItIldD), 111 esai1licatea, eaatro dcli1tas. tres
- 7 cIaa el ~I"'I &-(8) Para el _
nel, a""daDte 7 aquudo a""dante.-(9) Para
el ordenanza montado 7 corneta.-(10) Para
equipajes del coronel ,. en PIaDa Ma70r cuan-
do tome mando de co!umna.-(II) Tres para
- un carro catalán que será empleado en ruar.
nici6n 7 dos de respeto para todo el reci.
mienlo.-(l2) Jefes de grapo de compalila.-
(¡ 3) A",dante.-(14) Cuadro eftntual.-(1S)
Cometas, tambores, pltador..., practiC&llte ,.
cidista.-(16) Seis Iutadorea. bw ordeDaua.
de cab.ül.,. (uno de ello. montado) 7 ocho
aeilten!el (inclu7el1do el del médico 7 el del
capellán).--{I,) Para el teniente coronel, lo.
dos comandanlel, el capitán ayudante, el ca·
pellán 7 el m6dico.-(.8) Jefe de sección, en·
hces 7 aquudo .",dante.-(19) Do'- conduc-
tores, tres enlacea para el puesto de mando
del batallón, 12 para enlace. con la. cClmpa.
Iiíu de fueil... 7 euatro para enlace con ame.
tral1adoru, morteros 7 unl.cIaUt de PI.... K ••
)'or.-(20) Para el material de'la aecci61l de
anlaces.-(21) Do. conductor... 7 la obreroe.-
(22) Jefe. de pieza.-(23) Obae"ador ,. te-
lcmetrista.-(24) Un asistente y ocho por pie-
za (conductores, proveedore. ., apuntadorea).
Nota.-Formará parte de la Plana Ma70r
de cada batal1bn un médica ., un cape1Ján I -O
ae~.
10
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1 2 2 11 16
» 1 1 1 8 11
1 1 1 8 11
1 2 2 11 16
» 1 1 1 8 11
-- -- -- -- --
2 5 7 7 46 65
SECCION n.&-Estado núm. 7.
Plantilla de una Bandera de una Legión del Tercio
JEfES V !!:.. ~ TROPA OANADOOfiCIALES ª==-r=- a ~() Cl lI> -i lI> lI> Cl () rr. -i r- r- r- -i () r. ?: !!: -io e O ..
""
e .. ~ o. .. ~. -'" '" O .. .. e e ~B ... "" ...¡ ., ~ <r ,¡;¡ [ e 3 .... ".9. .. "" "" a ai ~ B o ::s ... 0.-' ~ ~.. :- il '" '" ~ .. "" o 00 o :-.. 10 ... '= ... .. " o " .. " ::s f' 'O ac. él o c. E i .. c. 1% e: :~ .. o. c.S ~ ~ :lo .. '" '".. '9. s: 'O o.o
" " : 2 o c. ~ ::.~ !" .. !" r .. .. lO lO ?1';- c. o. c. o a 't",o .. .. ..
'"
..
.::l. ~ ~ ~ E ..... ..:/ c. .. B ..o;¡
'!:l. o '9. .
:" l' =: l'
2 1 1 4 1 . • . 38 I~ 3 21 . 2S4
· ·



















- -- -- -- - - -- - --
- -- --









TOTAL DE UNA BANDERA............ 1 4 13
P"na Mayor ..
Una compaflla de fusllero .
Dos compallla de lusllero. (Iaual composición)..•••••••.•.••
Companla de .metrallador.s y morteros de acompafla-
miento .
Nom.-Pormar. parte de la P. M. un eapltAn m~dico (puede ser teniente).
SECCION tt.&-Eetado núm. 8.
Plantilla de una Legión de) Tercio
!!: !!: !!:Ilrlll ..:: .. ""! TROPA OANADOT orrolALWII ~ 1: ;'er
,
er
~ () O Ul 3 51 32 If t O ~ i'~ ¡; ¡; 3 ~ ti 3: 3: -io ~ e "" .. ~ 'S. 1;- !. e. ~.. B '9. ~ B ... ª [ e lO ;!;;- S o 'O .. ~ 51 as g .. ; : ~ .. lO 8' 8 .. 25!. a i ~ .. ... ac. 8":a E~ B .. 1% S. .. c. o.1: S lJ él c. ::l. lO lO~ l" ., ·t o '!:l. ~ SI a c. o.... ~ : lJ : ~ .. ... ::.~ ji !' c.'
""
lO lO .. ?: ~ o er ~g : a': c. lO : r' ::l~ ... . . B o.¡. : o. . : o . .. .. o. ~~ a : o El- :0.. 0 '!:l• .. ~.o ... lO • f. ... • lO ¡:~ lOlJ : § Iil
PI.na Mayor (Mando "1 P. M. adlhlnl.trativa) ............ I • 2~ ~ 2 I 1 I 2 • I 1 • • • 1 21 ~~ 13 2 2 · 17Sección de enlace con e,cuadra montada •••••••••••••••• •
·
• I • • • • 1 1 1 . • • • 7 49 1 e 3 • 12






-- - - --TOTAL PLANA MAyOR •••••• .................. 1
·
2 4 7 2 1 1 1 3 1 2 1 • • • 8 70 ~ 14 10 5 • 29
- -- --- -- -- - -- - -- - -- "-- -- -- --- -- -- -- - --Una bander............................................
·
1 4 l' 18 1 1 • 5 27 • 79 17 3 3 22 1 537 69~ 22 1 86 12 IBlTre. banderll cOllllual cQmpo.lción ••••••.••••••••••.••
·
3 1239 54 3 3
• 15 81 .237 51 9 9 66 3 1.611 2.082 66 3258 36363
TOTAL DIl UNA LIlOIÓN ............ '............. -- -- - - -- -'-- - -- - - - -- .- -- --- .- -- -- - --1 4 1856 7~ 6 5 1 21 111 I 318 69 12 12 88 12 2.21' 2.862
1
102 14 34Q 48513









ITOTAL,•.••••.•••••••••••••••.•• ~ !!! .......~
..
Millos de tiro ....................
'" :!: ~CD
Mulos de carga .................. ~ 8 ~""
-
..
Caballos de trop................. o ~ g-...
i~Caballos de ofici.1 ............... '" o '"~ M ~
""ITOTAL ......................... '" '" '" \!:l<'; '" .... .,M ":~ ,..: ~




Soldados de segunda montados.•. "" '"ii <"l '"- '-~-o-.~- .....~' .~~
i! SoldadoS:de primera a pie........ o ... o ...¡::; <=>
I¡ Soldados de primera montados ... ""
.,.
1: Tambores .• ~ <=> ::>...................... ... S







o ;:.- ----------- I---:~=---:---,""::--.:..--~
O:::' :; Cornetas 'O. ln g
¡... 1'-'=::---:---------1 ---:::------'----Edncandos . g g
;1 Músicos de tercera...............~ ~ ~
!¡ Músicos de se~unda.. ••••• ..... g ~--~--
;: Músicos de primera.. . •.•••• ••.. in ;a
'I'¡ » ~ ~ N :-g--¡ Cabos[. pie " . ¡:: : ~
1
11 Cabos montados....... <"l M-
I
Sarg~ntos....................... a ll'I ~-¡-~--
¡Suboficiales..... ..••••••.•• •••. ~ ~--:-~--
Mm~;=iiiler~-~;iticl~e~¡:-b~S;I=.'"--A -":..: "" -=
_M::~¡~.~~~~~~~·~;~,·.i~~j~~~;;~ ~;I;t.;~;' _5:: • = ¡:¡
M.,.c,tro5 armeros .. ' ••••.•.• 1... .... tia ~--:-",-
=-.¡; ;1 - - - --- - . -- - .,,~~:='=:_':_, .:.......~.-==
... ¡'TOTAL......................... <'; ~ ¡ ;;;
i I Músicos mayores.. '" '"il t't U"I -M--~ iI Subalternos..................... ~ ~;;¡;j ¡¡ C.pltanes. ~ ::: ~
0/'1 Comandantes.................... ~ , ~ ¡¡¡--
If ITenientes coroneles............. 5:: "" ;::-
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• .. 'O ..
· ..
· ..
.. .. . . .. ..




21 Ji I§ J
iiJ,lJ i~.. ..... ....
IjlJj1
~~:!l~~~
Caballos de oficial... .. .. ..... oc - '" ~ ~ - ~
TOTAL..................... ...~~~i!!R !Z'1
-It--------I-~~~-l-C"t .... 8~ .. ~Mulos de tiro .O 1t-----......;..:....-~~I--:.-=...:-:.-=!I2:-:8:::-.-1-::2:..-
Q Mulos de car¡a ;¡s Ci!í
~ ::=Ca~~ba=:.II=o=s~d=e=ti=·r=o=.=.=..=.=.=••=.=.=..=.::·==.==.:e:=.=.==.==::=:e=
Il_Ca_b_._II_o_s_d_e_c_ar.=g:..._.;...':..:'~';... :..:•..:..:":":":·I_...,·=·"::~=-=·_·--,·_I 3:
Caballos de tropa... C"t G ~~ - ~ Ñ
I \' ~~~~~~TOTAL..................... "" -:;:;:;
. I ~:g.~~.
Legionarios de 2.' a pie . . • . . • - ... ""
11----------_1 .. ..:.
I
'" t-""._lnLegionarios de 2~' montados.. ~ "" ""
Legionarios de La • pie.. .. .. .. .. .. ~ ~ •
<
1
, Legionarios de l." montado•. ·1 - .
T b I •• 10·am ores ""-
~ I Educandos de corneta......•• 1 " .. ;;1;'" •
1 C 1 - •• oor---.
«, omelas 1 M_
f-' I Trompetas 1 .. " - W"'l
I ~-túsicos de 3." ,"¡i co.......... ~
1\\ÚSlcOS d~ 2............ ..... ~,.."" ... " 2-
Músicos de 1..lo...•••••••••••••• ¡ t.n",..".. " ""
Cabos a pie... ..• .••.•.••.•. .. - "~ r::: • ;:
Cabos montados............. ,.. -!: ("1 .. ... c::
Sar~entos --·a l!il=- -¡¡¡-
S n I I~c;.-~ "!:!-ubo cla~"..... •.••...... •. ..... oo.M.e5tr~'- silleros. gu.rnicT~~er~~5¿1~.~~.=;-=''''¡¡¡=:.::=:::.=:=:¡'''¡=I
basteros .
Maestro. H~rr.dor~~·Porl.dor~I.... .. ...... ~ - - ~









<l:l TOTAL..................... :::;;.,-",~~;.. ! Q2
~ Músicos m.yores '" -..... - ~
Ü S I <>_"'N__~_ 0.... ZIi: uba tel'llOI .

































































Jefes, olic:iales y ISimilados I~ Q.~ n~' T ROPA E U RO P E A ~I
11 ~~~g~¡ ~
(") -l I (") I (') g' g' -l " .. 3 ~ -~ Ul ~ (") ... g' Ul Paradista. Remontistas c;! ~ ~~ ~ o ~ c" er S.:.o en Ofoll s: .. aJ o - E. ,... a"
g ti" ~ :; l!. ~ ~ ~ : ;:;,?l~ [ ~ g 3 fr ~ V1 (/'J ("') ~ ¡f n ~ ~ ~
,. a :s ~ ::;- ñ . 3 ::: [- ñ' =. ~ ~ C. too & ~ ~ O" ~, ., : t.J O"ti ,.. Q. n .., ., • " »~~ -- o • _ o o o aQ C'" o OQ g JI W
ta ta ~ u- :s g ti 0..;; ~ l!!. '!' : ~ en r.n ~ ~ ,., :::J :; U'I : _. o.
n :¡ r'1: ~ r.n • ~ ~ ~ .... :.11:: •• ~ o. Q. .... r.n Q. _ : : s.. t1la ~ . ro rn: :: ~OQI : : -:. ~ s; : ~ ~ : : :;. e,~ : ?' >-.X' :: O" : ~: • :-". UI : : 'f : : : ~ B:
ií : ...¡" : :1. : : . .: ::~:;:: e.
.. • ;;. •• 71
1
' . . .. ....- :....:....~+~I:.:...·!.l....:...--!'~' -:-'...:..'~'!.-..:.-' ~,;,....:....';,....~•....:..--7-.-'-o--;---¡-:-
1
1
~ • 1 » ~ '2 8 • 2 67 , • » • • • 79'1'
1
1
' 1 " • 1 5 • 1 37 ,. '" 44
1
'
Secci6n de Ca1ia1Jerfa de escolta de Centa•••••••• , •••••
Sección de CabaIlaia de ~co\ta de Melilla••••••.•••••.
TotaL I¡ '1 '1 " " 21 '1 "" 21 ," ., 31 131 " 31 J()oII-'-1 '1 '1 '1 " '1 12311'11 21 1251 " "'1 " " " '1
i I I I I I I 11 I I 11 I I I I I I I I I ¡ I I 1I 11 l. I I I I I 1 I 1
127
;
11 1 I I I I I '11 1 '1 1 1(2) 1 1 I 13) I I l' I I 1 I ~ 1\ I 1(4) I (5) I \ 1 I I IEseaadr6ndeCabaJlerfadelTado(l).............. • , , 1 4 • 5!, .. 1 1 4 17 4 4: 124 , • , , , ,154, 6 145 lO 6, , , , , 167Sección de depósito dd fd. '., ' , , , 1 • ti, 1 ,1 • 1 .. 1 .: 25 , " ' • • , 31 .11 1 32 , " • , , , 33
TOTAL u n TRClo· · .. ··11 .\ '1 '1 11 51 '1 ~I'I 51 111 11 51 21 1 51 41 1491 '1 '1 '1 " '1 '1 18511'11 71 1771 101 61'1 " " '1 " 200
(1) A cnatro aeccioncs J con lanzas J cara'.linas.-{2) Un furriel.-(3) Siete asistentes, die.z conductores, dos rancheros, un practicante, cuatro carrero' y 25 por secclón.-(4) Cllatro para lIIunlclones, do. par( equipaje. on·
.alea, nno pan fdm. clases sqlUlda categorfa, uno pan ama. uno para cocina, uno para el bollquín.-(5) Cuatro para ti carro de escuadrón y do. para d de cocina.
NOTA.-Prestaránsenídoen este Escnadrón UD Teniente médico y un Veterinario 2.'
E8tabledmleato de CIta CabaJE del Protectorado I I
Mando J Adm1nlstnci~n=.... (1)1 ,(2)1 {3~ (4)1 , 5,' , '1 ,(5)2 (5)2 , ,(61s (7)1 , ,(7)1 , , 241, (8)8 (9)1 , 2, , , , , 11
Crf Ca ~ yegnada(nnasecaón)....................... • • , I 1 , ~, 1 , • , , '1 2 3lI , 1 3 , , , 45, 2 , , 2, , 24 6 , 4
~u - Sementales (tres secciones).................. , , , 3 3 , ~' 3 , , , , , , 60 , 3 9 , , , 72 30 6 , , ,50 20 , , , 36
aro Compra y Rfmomta (tres s..->cdonea) (Al...... , • , , 3 , 3.' 3 , 3 3 9 3 • 90 , , , , , '108' 3 , • 6, , , , , 9
Ua depósito de Recria , ' , , 1 2 , 3:' 3 , , • , 2 ,100 , , , , 3 6111\' 3 8 , 2, , • ,400 3
Total \ 11 '1 l' 71 101 '1 191 ,1 101 .11 31 51 111 61 213061 11 4' 121 JI 31 6) 360,301 221 91 " 121501 201 241 614001 513
TOT..L c.a...mú................... 11 '1 11 81 171 '1 2711'1 171 1II 41 131 451 111 91 5591 1I 41 121 1I 31 61 668WOII 31 1311 1 101 1815U, 2UI 241 61 4001 870
(1) Pnede ser Teniente coronel.-(2) Mayor.-(3) Uno CaJero-ha!>ilItado y otro Secretaric-ayudante.-(4) Auxiliar de Mayorla y A!macén.-(5) Uno Mayor!a y otro Almacén.-(6) Once asistentes, uno ordenanza del pri-
mer jefe J seis para ofictna....-(1) Mayoria.-(8) Para el primer Jefe, Capitán secretario-ayudanle, Médico y Veterinarios.-(9) Para el ordenanza del primer JeJe.-(A) Una secclóu destacada en MellUa que atenderá también a los
serYidos del Rif; una en Ceata-Trtnán J olra en Lanche. los Capitanes de Sementales serán Jefes de estas secciones.
NOTA.-Prestarán serYido ea el Establedmienlo UD Teniente médico 1 cinco Veteriuarios primero. (3 en Sementales y Remonta, uno en la Vepada y olro en Recria),
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lnspecdóD de fJI~ ., semdos de Artillería del Cuartel
OeaeraJ de las fuerzas Militara de Marru~ .••••••••
Comandancia de Artillería de Melilla
I
(1) (1) I (2)
Ptan. Mayor de la COm.ndancl•••••••••••••• : •• •••· •• ••· • 1 1 2 1 1 ,. 6! l' • I I 1. 1 I I •• I • JO • l'" 641 12 17 6 6 41
Plan. Mayor. Or!'po móvil y de posición................ • • 1 • » 1 .» ;».. • • • • I 1 l' 1 •• 1 • 1I 1 •••• 22, :2 12 2 4 20
Una batería de obl1s~de 10'5 cm......................... • , • 1 • 2 l' 4¡.. 1 1 • l" 10 • 1 l. • • 177 • •••• 203 4 18 84 16 122
Un. batería U¡era de TS cm........... ••.•• ••••.•. • • • 1 , 2 • I 41 ,' I I • l' 10 • 1 l. 4 • t3 • ",' 116' 4 18 , 80 102Uaa idcm de posición (6 tácticas) ••••. • , • 1 , 4 2. 7~'" , :2' I 10 • 11 • I 1 • • • 165 ..,. 20~ I 1 ID 2 14
Una idcm de obnses de 15'5 cm..... · ••• ··""""""'" • , , 1 • 2 ., 3." • I • I 4 • 7 • '1 1 1 .. 44 ",. 61 2 5 , , 7
Parqne móvil. lomo •••••. •••.•.•.•• • , • , , 1 • 2 ,. 1" I 1 •• 1 1, 1 • .0 .' ",. 105 :1 5 50 4 62
ldcm .l1tom~ril: ;: ' • ~ 1 • 2 •• ~. l' , I • I I •••• 1 '1 , 10 50· »' 1131 ' • • , ,
ldcm de Arlillena •••.••.• , •••• " .• •• •• . , • 2 3. 2" 71 1 ., I 2. I 1 • 4 • •• • 4 • S6 • 3 1 48 lOO , , • , •
eomandaada de ==='~:"''';I "1 ~I~I~I ~I'~I ~I~I-~ 2 ~ - 4 -~ -~ I 10~~~ ~ ~ .~ -: -: -4~ ---:~ ~ ~ : --J]I 281 761 152/ 112/ 368
~ (1) (1) (2)Plan. Mayor de l. COa:andanci•.•• , '" ••.• 1. I I 211 1 ' • I • 3 • I I :2 5 3 I I ., I , 50 , l'" 64 12 17 6 6 41Plana Mayor. Ol1lpo móvil y de posición •.•••.• •••••••••. , • I ' • 1 • • • ,. , • • ,1 1 3' 1 •• 1 • 13 2 .',. 2i 2 12 2 4 20Tres baterias de obases de 10'5 cm t. • • 3 • 6 3. l.' 3 3 , 3 18 30 • 6 3· 18 • 531 ."., 609 12 54 2~2 48 366Una batería de montaña de 7 cm ¡. . , 1 • 2 l' 4.' I 1 , 1 6 10· 2 l' 6 • 172 • •••• 198 4 18 85 , 107Una bateriá de posición (4 tácticas) •••.•. , • • 1 • 3 1. 5·..' • :2. 1 6 o 16 • 1:2 • 6 , 110 o''· 142' 1 1 8 2 12
Parque móvil a lomo. , • • • 1 • 1 .:2 41., l" 1 3 6' 2 l' 3 , 150 • .,.' 166' 3 8 90 6 107
Parque automóril .•••••••••••••••• :............. • • • I » 2 •• ~. l' • I • I 3 o 6 ' I I • 2 , 60 60 , " 1341 • ,. • • ,
. (4) 5' I
ParquedeArtilleria ~ ~ ~II~ ~.~ ~ ~ __ I ~ .: ~ __2 __o 1 __1 __' ~ ~ ~ ~ __o _~ __o _~ _~. ~ ~: __~ _.~ __o o __• __•




. :: :: ~ CON - - .-:- - \
JEFES, OF10AU,SV ASIMILADOS ~ ~ ~ TRATADOS T R O P A OANADO
11 3 aa - .()¡--il ni n; n --i ;;i > el :: 3 ,:: :: ~ :: :: :r: ("l n --i ~ n ~ 1
1
g' g' g' :: n o O "'0 n 1/ :: :: Io--i~ ~ o ~ ~: :;2: ~ --1 ... o 1;; ::l. ~ e :;. \" cr" ~ • (3 e ~ Q. _ _ _ ~ ~ ;,-- g" a-. ~ c: G~~1!~lil~l~ ~ ~ § f i ~!~n~~ ~i ~ ~1 o; I i ..o~ ~ [ ¡ f t ff °tT[! ~ ~ ~ ~ ~ ~ F
"'_ -\:S . .... ......, ..... .,,"n' ir ""..... c.. ot! 111 .... t21 • Q. c:a..
· n _ ..... ra l'II l'II re • .:; ~ o.. . .. ... • ::. ~,lO '!'. ~ ~" lt::: ~:::;;: • "" ¡;
: ~ :l ¡- ... :: _ .:: : D" :.; : ;: • • : : : '. _ ~ üi'''' ~ PI : O q O
• O > ;O > ;o?= • . O le; tT" . lO .' - •• , .. • • • • e' . t> _8 s: o g- • :21 o i .
: :s rn: : : :: : : a 1'; :: a : :::1 : a ; :: i ; : ; . o ,; a .; ~ g, - r.n en : o. 'a
· !!-\ . . . .' . . o • ;;- •• " ." • ., .. .. ... :s o _ .. = ~ Q,. n. • e. ti
: 1:J ~: : .. :: : ::s.1 ª ""'JQ : o : 3 : :.. : : :: ¡¡ '2, es P: f¡ ¡' n n - 1
: 1: : : : : .: : : [~JI~~: 2: g : :: : : :: g- r ~ : : 5l ~:: ~ . . . . . .
Comandancia de Artilleria de Ceuta Ir 'l' l' :. i' l' \'1" . e -'-, . '1' ',' ,l' ••.. I. ," . l.. .. , ,. , ! " 11' ! ' , . , , ! '
ro w rn
"lana Mayor de la Comandancia......... •••• • 1 1 2 1 1 .1' 6. l' • 1 1 , 2 5 3 2 1 •• l. 50 • l" • 65 12 17 6 . 6 41
Plana Mayor del gn:po móvil y Costa.................... • • 1 • • 1 •• 2".1' • • • 1 1 3 • 1 •• l' 13 2·... • 22 2 12 2 4 20
Plana Mayor Grupo posición y B3teria de 15'5 cm......... • • 9: • • 1 •• l.·.I' . . . 1 1 1 •••• l. • 4 .,. • 8 2 2 • 2 6
Tres b3terÍ3s d~ o!:US<'S de 10'5 cm · 3. 6 3
1
' • 12.1.· 6 3 3 • 3 18 30 • 6 3. 18. 531 • ••• • 609 12 54 252 48 366Unabatl'ri~demonbñade7cm 1 • 2 l. .!.' 2' 1 1 • 1 6 lO • 2 l. 6. 172 • .'. • j91 4 18 85 • lOOUnabat~r?li,¡:era~~.!cm.: .. : 11 • 2. 1 41.: ~ 1 1 • 1 5 lO • 2 l. 4. 93 • ••• • IIf 4 18 • 80 102
Una baten~ de po5ICOII (seIs tácticas). • • • 1 • 4 2\. 7, • ~I • 2' 1 10 • 21 • 1 2 • 8 '. 165 •• . • • 20E I 1 lO 2 14
Trelo baterías d~ Cos:a (8) " .. '" •. • • • 3 • 6.. 9"·'1' 6 • 3 21 • 36. 3 6 • 12 • 159 ••• • 24i • • • 6 6
Una batería de obu~ d~ 15'5 cm. • • • 1 • 2 '1. 31·'.,' 1 • ~ I 4 • 7.. 1 2 2 • 44 ••• • 61 2 5 • • 7
Parque móvil a lomo .••.•• '" • • • 1 • 1 • 2 • ¡. • 2 1 • • 1 1 3 6 • 2 l. 3. ISO • ••• • 16/: 3 8 90 6 lOO
ldcm automóyil....... .•.••••.•. • • • 1 • 2.. 3 l. 1 ~., • 1 • 1 1 3 • 6.. 1 • 2 • 60 60 •• • 133 • • • • •
ldcm Artill~ría (9)..... • • 114 3. 21.. 7': 2 •• 1 2. 1 2 • 4..' • 4 • 36 • 3 2 48 1"( • • • • •
TotalCoúa................ •••,~ ~ ~.~ ~ -~I~,~ ·63:t~ ~ 1, - ~ -~ -1 -;I~I~~I·-~~~::~ ~,~ 1.009 --:~ ~ ~ -: I.~~~ -: -~ --:~
~
Comandancia de ArtlUeria de La~che
11 .1 I l' ('l)PlanaMayord.elaCO~a"dancia.. ~ jl. 1 1 21
1
1 1/'1. 6.1' 3, • 1 1 3 • 1 •• l· 5~ • l.. • 63, 12 17 6 6 41
Plana Mayor Gropo movtl}' d~ posIción.................. • • 1 •• 1 .:. 2...,. • • 3 • 1 •• l. 13 2 .,. • 221 2 8 4 2 16
Dos batería' ~e eb:l5e" ~~ 10'5 cm • • • 2¡' 4 2. 8... 4 2 2. 20. 4 2. 12. 354 • ••• • 4~ 8 36 168 32 244Unabateríah"erad~7·:>cm l'. 2·.11 4 .•• 7! 1 l' 10. 2 l. 4' 93 • ••• • 116 4 18 • 80 102
Una batería de posición (cuatro ticticas) • • • 1 • 3111. 5..·.1. 2 • • 16. 1 2 • 6 • 110 ••• • 1421 1 1 8 2 12
Parque móvil a lomo.................................... • • • • • I • 2 3 '. • 2 1 • • 6 • 2 l' 2. 90 • ••• • 105 3 5 50 4 62
parqueautomóvil , I 1 • 2.. 3.' 1.1 • 1 • • 6 •• 1 • 2 • 50 50 •• • 113 • • • •
3) 'i •Parqued~Arti1lería ••• ~ ~ ~I~ -~ ~ ~_.._-~;;~.: ~ -~ ~ -' -. -~ -~ _.~ ~ ~ ~ -~ ~ __o~ -' ~ ~ ~ _-':1_' -' __o __o __o
lotalLarache 1 • ~ ~ J~ ~I~I~_J¡~ ~ ~I_~ _8/_1~ 10 _~ _4~ ~.: ~ ~ ~ _: ~ _ 600~ _: ~ ~ ~ 1.035
1
~ 85 236 126 477




18( 1113;/9 44t 22 451 4 71 1200 193 168 44 26
1
20 10364 2.955 1,164 227 lO 8 ISO 5.3110
1
137141211.2811 451120211
(1) Uno de trOml'el3S.-(2) Están incluidos los correspondientes a médicos, capellán y y~terinario.-(3) Uno Jefe de labor~s., olro del Detall y del nlunicionami~nto.-(4) Jefe del Detall y lahores.-(5) Jefes de talleres.-(6) Unod~ cornelas.-(7} J.f~ de! municionamiento Ydel destacamento de Tetuán.-(8) Será ¡efe de ellas un comandante del Parque.-(9) Destacará un capitán con el personal necesarío para el depósito de municiones de Tduán.-(IO) Uno
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.11 22111 •• 1 11•TOTAL. 111
fiO::. (1) (2) (3) ~
Ins;;Ktor ~ Ingeniero Comandante. ..••.......... l' I I • • l. •
Detall general .' .. .. • . .• . .....• , I • • , " • " l.











































































'1 1 •• .8 • 9 " 6» '2»».»
• -90 6 • » »
42 • '2 » • •
12 • » • •
20 , 1 • •
30 1 ,2 • •









































3TOTAL ..·..... · .... • .. ··II •
BataJlÓII de lugeuleros de T~hWI.
Plana Mayor del Da'al16n (9)....... .. .. I •
Plana Mayor dd Grupo Zapadorea... ,
Tres Compallias de Zapa:l.res ~
Plana Mayor del O",po de transmisiones "
[)os CO'1lpalll,s de Red ..• , ' ...•.... ' • • •
Una Compalila de Telégrafos de ~ampalia . . .•. . . . .. . . . . . . .. .' • •
Una Sec:clon indi¡~na (16).. . .' ......" • •
Una Compallia de fmoc:2rri:es " ••••. '" , " "











































• • 1 8. 91 51 » • •• 2 1
48 • 9 • 6 12 .8
'2 » » ». 4
906,.,28
• 2 • , • 111 '1 19012 • » .» • » »
20 • ''2 .» » 5 •







• 1 111 .2
" 5
"t 8
• 1 201 10


























r-I-~I~I 29TOTAL ..Total de lngenttro. . .••
Bab116u de Incenterol de MeIII1L
•Plana Mayor del .l33talión (9)•• ,. • .
Plana Mayor del Gmpo Zapadores • ,.
Tr.s Complñiu d~ Zapadores '11'
Plana Mayor d~1 Grupo de transmisiones · .. •.. • '
Do! Comfallia~ de Red.. •
Una COmpa'"a de Telégral.J5 de campaña • •·• .. ·•·· "
Una S«ción ind'g~na (.61 • ••• ••• •.. •.. • .. · .
Una Compallia d~ ferrocarriles...... . .
Una Compallia de especialidades.. " .
(1) 5<'cretario d, la In.~ión. -(2) Ide", de la Comandancia~-(3) S,cción de enlace del Coronellnspector.-(4) Para la sl'cclón de enlace y mando del Cqronel Inspeclor.-(5) Dos Jeles de las Del~ltaclones Y a la vez de' ::;:
los batallon~.dos Jdes de Detall de I.s Dele~acionesYdos In¡¡enieros de obras.-(61 Uno Ayudonte y cuatro Ingenieros de obras en cada Oelegación.-(7) Uno Sección mando. otro Oficina mando y otro Detall en cada del~lta· ,ción.-{lI!~ Uno Se;:ción ~nlace y mando, uno Oficina mando y treo Detall en cada Delegació:l.-(9) Seri lefe del balallón el Teniente coronel de la l)elc~3ción.-(lO) Mayor.-(Il) Cajero.~labilltado.-(12) Auxiliar y Alma·
dn.-{13l' Jneces en Cenia '1 Lara~be.-(14) Uno Mayüría, uno Almacén y uno de banda. -(15) Uno Mayorf.. uno Caja. uno cornetas y otro tambol es.- (16) Dependerá para todos los efectos de la Compallfa de Telégrafos
d~ Campalla.NorA.-foraaarAn parle d~ cada Plana Mayor de BaWlón UD CapltiD y un Teniente mldlcos, DD CapelliD 2,. nD VeterInarIo t." y otro 2.", y un Prolesor de equitación.
16
SECCION tt.'--Estado nÚID. ft.
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GANADOTROPA~EfES. OfICIALES PERSONALSUBAlTER-y ASIMILADOS NO(B)
;;lQ O ;;l;;l ~12 n > ~ 4'12 <Il '" Ir nlO '< e .. ..
='9 'E. " " ;tI;; ¡; e " "1': ti" ~ ~ ti"~;¡- "- E: a.1~ o .... olO .. ¡; "- .. =~ .
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..... M.JCll'.... ••••••• ••••• 1 • • • 1 • ! 1 • • 1 1 1 l. 11 '. 21 • • o o... l. • o o
e:-...... 4e t.1ItOID6ftl. •• • • • 1 2 3 1 • • • l. 1 17 '. 32 • I • 2 • 240 _.... 5 10 JI • 55 100 4 :1
Comfdll de RUleteleara- ::tIa-(1)... •••••••••••••• .... • • 1 3 • 1 ! • o 2. 1 11. 16'. .. . s .. 60 3 2T 32 .~ » • S • 3 • o •e:-,.... de taIIeree........ • • 1 2 1 1 ~ 1 2 1 • tl 2 11 • 16.. . .. . 197. •••••••••• o o
'- - 1- 1- - 1- - - - •••• '- - - ••••JWlI,....... 1 • :1 1 5 3 I~ 2 2 11 1 te 5 54 • ti • .. 4 6 S 539 60 -m :1 2T 12 -ti 5 10 21 9 51 100 4 :1
Grapo mixtodeceata·
Tetalin '1 Laracbe.
» • .. • ·1. •••
• 5 • 43 15 20 120 11 4
o • o
3)
Pla.a MaJor o 1 • • 1 0
1
~7 1 • • l. 2i 21 127' 324 • • • • o 26ColDpIIll'a de aatom6"'let ••• o • 1 3 2 • • 2 •• 2 • 4 o 275
Compall'a de Radloteleera.
fla (4) • o 1 3 o 2 t o • 2 • J 1 22 6 38 6 • 4 • 3 09 60 239 3 27 32 6 • • S o 3 O"
.....,. d. taller",... •••• • o 1 2 1 1 5 2 3 13 • l. 2 17 • 26. 2 • 4 • 214 • 26' • •• ....". .»'
NI, -: I "3 "8 -. -. 20 "3 "3 i7 -¡ 24 6 5& "6 100 '-¡ "4 -. "8 "3 -6¡:; "60 '869 "3 2132 -(; "5 -: 46 i6 ñ '¡iñ -8 .:;
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..-..... "-' - - - - - - - - - ._-
_<lL LCM DOI ••nOI.. 1 I 6 15 9 .739 5 523 2 4~ I1 11212 190112 8 8 14 6 1153 1201646 65464 11.4 10 10672581 220 12 7
(1) Pa~e .er COll'lllld.ate.-(2) Compuett. de tres secciones: l.- Perm.nentes y semlperm.nentes, 2.' C.mpafla Melill. y 3: Campafla Rif.
(1) Podrl.er teniente coronel .1 el Jefe del ¡rupo de MeJiIl. fuese comand.nte.-(4) I¡ual composición que l. de Melilla, con un. secclÓII de Campana
... Ceat.-Tetula y otra en l.nche.(A) La Jd.tur. de 101 .trvlclol de Afrlca la desempell.rA por delegación del coronel del reglmlenlo. el teniente coronel O, el mA. antl¡uo de lo.
_a.d.ntel, .110. do.lere. de ¡rupo fuesen de elte empleo.-(B) Este person.llI¡ur. en el E.tado núm.• de Admlnl.traclón regional. 1
NOTA.-fo,..-' parte de l. plaaa mayor de cad. ¡rupo an teniente médico.
SECCION U."-Eatado núm. t5.
SERVICIO DE AVIACION
De nalqti.. !ni. o C..r~ 11511 TROPA
J~lea. olicial~s y asimilados ~ l' ESPECIALISTAS <Il ... () () ci> <Il -1.: .. lO. o o o O.~ 11 M~cinicos CT oll CT 3 ;;: ;;: ;!';¡' '-' .... O .... O -1 "ti > o .. :¡ .. .... !!- ~ 3 ::ll 1:I .. a. a.1: :;' ::ll ~ Q 3 .. 00 n ~ : ,..n o ~ .. o :¡. . .. .. ~ ~ 'e U> (') U> ~ ..a. a. a. > lO .. ~ ir a. a... .. .. .. O < t'" ~ 18" oll CT I!!- .. .... ~ .. a. Q.:: '.!l .. a. . :~ .. ~ .. .. .. "O ..ll: .. .. o ::l Q. Q. [ ..n e < ~ ~ ~ ~ 51 ...: ... e ¡; lI!!- Ó .:.. .. .. .. :: .. ::la. ... a a. a. .. "Oo: o o o .. lO ;: a.~ a c:r !'o () ¡¡; oo 3
:-1 3 o o CT
n .. (') ;;- e:
51 lO .. ::l Q.a. "O .. ..o .. ~ ÓlO ::l a I¡.. : lO lO ..ir lO ..
tI)
2Jetat.ra , serflclos ¡e.erales•••••.••••••••••••.•••••••••••• I 2 1 7 . 80 8'1
. (2)
Un enapo (clrcunscrlpcloaes M~l1lla , Rif) •••••••••• '" •• , ••• 1 3 9 12 2~ 1 20 8 8 4 8 1 2 89 lOS. . (2)
Un Idem (clrcualCrlpcloaes Ceuta-Tetoia y Laracbe) .••••••• 3 9 12 2f
·
20 8 8 4 8 2 89 lOS
Un Idem de. bldroavlones (Atalay6a) .........................
(2)
2f 303 9 12 .
\ ..; 1 · 8 8 4 8 2 120 136(3)I!lCDadrllla de Cabo Jub"................................. I 5 5 11 . 1 · 11 4 4 4 6 1 .80 en-- -- - -- 911 .- -- -- -- -- -- -- -- -TOTAL........................... 3 JI 34 4 43 1I 1 6
·
83 28 28 5 17 30 3 7458 510
(1) Uno de catelorla aeroniutlcL-(2) Ocbo correspondientes a cat~gorla aeroniutlca.-(3) Cuatro d~ cat~gorfa aeron'utlca.
N"OTAS -l.- Los senalados con asteriscos serin de eatelorla aeroniutlCL- 2.- Pormarin parte de esta plantilla cinco capitanes m~lcos y vn
capellin prlmero.-S.- el per.onal de tropa para servicios radlotele&rillcos que se preclst seri destacado de los que Inteifan la plantma de estos servl·
deJe ea la Pealasul.. -
C:E:CCION U.a_Estado aÚID. ti.
INTENDENOA
-0lJ0
JeIeI, tIkllaies J .... OANADO
... ~ Sol"'" • ~ C•••II.. .....
"s= 1. ~ -FS de 1,' de 2." i r: e ~ e IQ
"Q.- •• ti "ti
:¡¡!l:>!l: >1: g,gQ!f
o " : n ol>o" "' 8 'S. • ". 'li ': .
n ¡t r' ;:!' : e.. .I't l>o' l>o • ~. : • :





OOMANDANCIA DE TROPAS DE INTENDENCIA DI! MI!ULLA 1I I I I . 11
• (1) (2) (3) (4) (5) . (6.fl'llll1I'JOf* Iae:--dallcia J Orapod, MeIUI....................... I I 1 I I • 5 I , 2 , • ., I S I 1 • , 3, ,10. 21 I 51 41 31 •
c.l urt,d6& deM"" ¡ I I '1m
lIliIIaer &nIPO.mto , UJÜdlId ele senIdos... • 1 • • I 2. • • • • ", I 4 6 6 1 , 2 5 40 55, 12111 II II 61 54
• l Secd6II ••0a6Yi1........... • • , , 1 • I!. • .: • 1 1 2, '1 • 3 I , '1 ,40 1 4" , , , •
" T.tll1 Mdilla • I 1 2 I 2 1 s: 1 ' 2 • 1 1 2
1
2 10 7 10 2 , 5 6 40 105 I 188
1
6 5 ~ 541 74
Q I~~~U I
"-..,.M10npo......................... • I , . • . 1 1 , 2 • • ••• I It I , , l. , 6. 9 1 3 5 • 9
......plIIIO ......I.........':l:""".....................•....... • •• • , • ,l ..... "," •• I • , '. " ". " , , • "/ 42~ . Dos~s de _Ida................ . • 2 • 4 2 ~, • 6 2 • '2j t 6 la • 4 2 12 • 463 •• 390 8 12 31 4 336
c:..p.Iúi atoa6wiL.. ••• • • I • 3 • Al. I .; • 1 1 2 I 8 It 17 2 • ,7 ,140 2 177 • , • • •1 1'Tetll1Rt/........................... .1 11 31 '1 al 21 14:1 II II 8/1 21 l' II4I13J17J 221 221 71 21141101 3781198' 21 67511 101 161 3211 401 381 '
_. 'J"tbL_JlUNJlGUnoP.l8D........................ 11 21 5, II 10 31 Z2l121 1I 10;1 21 21 21111151271 291 321 91 21 191 161 418130313 863/1 161 111 3301 941 46
. ~ jI 1 I /1 11 I " 1 f" I I 1/ JI ' . , ,COMANDANCIA DI! TROPAS DI! JHTI!ND2NQA •• Cf!WTA~""'.IaC_' ' .. yOnpodeee.ta (t')I (2)1 (3)1 (4)1 (5)1. l. It., ./. 6 1 2 , • 4' • 16' (6)81 51 al .1 21
" ar Mil '111' .Cetda-T.....
1aYidos............................. , • 1 .. • I 2,' , '1 '1 '1 ,'~1'211°1 201121 21 I 41 201 601170/1' mi 21 21 1211111 127
................ l Dos~de_lda..... • 2 • 4 2 8·. It 2.. I a 24 • 4 2 12 , 346 ,,39 8 20 300 4 332f e.tJpIIIa aua.6YlI........... •••• • • 1 • 3 1 41 • 1 .1 • 1 1 I 5 • 13 '. , 1 8 • 123/ 2 15 1 , • • •
7.,., ee.ta-TdIUIII.. 1 1 5 I 8 :1 19 I 1 ~ 2 1 1 J629 45 27 6 2 20 28 406 309 2 88O~' 181 271 3201 JlSI 480
- .,. u 'tI". de...... , ' I
. "-..,.e1e.0np0.... • 1 • • • • 1I l. ••• •• I • • • • l. 1 6. 9 I 3 5 , 9
Sepade 1UIÜdlId de senIdos..... It • I • 1 • 2.' • • • • ., 1 5 10 6 1 , 2 10 35 100, 17/ 2/ 21 61 551 65c.a.paltaele-ulla.......................... • It 1 • 2 I 41" l.. 1 4 16 , .2 I 6 • 173 "1" 203 4 10 ISO 2 166
. C.-,.Ifá ..to.6'IiJ.......... • • I • 2 • a:. I • 1 1 1 • 5 • 13 , , ,9 • 122 2 152 , • • • ,
Tettlll.arDeM '11131.,511110111 11511 II JI 11311311512612013\ 11.9191208122812153411 7115' 1611 571240
'llHAL ........ClUftOP.. D. c.vu............... 11 I1 81 11 131 41 29 1 21 21 131/ 31 21 2171191441 711 471 91 3\ 291471 61415371411.41411 251 42, 4811 1721 720
TOBL no.....-.-......" 21 4113\ 21\(~1 ~71 51!14\ 31 ~I 51 41 411~1141TJI 1001701181 514816311.0321840/712.2771141/ 631 811126611181
• (1) b e-IIitá J*....-r cnJlO -ato.-(2) .,..-(3) -cajero HablUtacle.-(4) AbucfD J AuilJar de MaJorfL-(5) AJlldute.-(6) Pu. el teniente coronel, teniente Ayud.nte, m~dlcOl J Yeterln.rtOl.-(1) Pan
el olIcIII • la aaIa. RICrft IaI«d6ll de arnatre.-(I) Paedft aer aIUrecn.
MOTAS.-Lw ...,. del Jtif J ee.ta.TetúJJ tndrú, caU lUlO, seis 'fOIqlIdea de dos ruedu para COD"fOJea ea la re¡l6a _taIOK ft l. tpoca de aleYe. form....n p.rte de l. P. M. de l. com.nd.ncl. de MelOta .. QIpt-
t6R 1II6&ko. _ ......rio l." J _ 2.", J de la de Cada.. CapitU y ..Talft!e lIiHIcw J" VeteriJJarlo 1.' '1 tres sepacloe. ,
,
AíéWff>
SECCION tt.--Eltado DÚlD. t7.
SANIDAD MJLlTAR (Tropas)
GANADOT~OPA_l~ O~QAL9V ASUUUDOS ~iliil_
i i i i i ~ ~ f[ ~i (1lit ~~¡a ti II 1r i r~i ~ i i i i I~
t ~ lO :;: ;;- SI""::t· lit í!- lt ¡; El • :. ""f E E a. "" s' 11: 11
0
51 51 t t r
a .. .. ... :. o • - ¡¡ .. O 'a lO lO:: lA 51 .. o," : "" "" I f .;;- l'II f'II f'II l'II !" • :;; r;¡ la El • a ¡¡" 'a::l ~ _ ¡¡. .;:: : lZ • lO lO
.. • .: :.. I!: o 'a ¡: • ::L- • 1:': lO. : O c:r
- > '" ~ XI ?' • . _ a' .. -lO "" .' El • _ ""lO t· . "" . "". = el~ •• 1" " o ... E o. - - • c:r. ...." 'a •G. • ...... ñ· .....~a- - t . i . ,. ¡;- ••
• • • • • . . - :- • ••• il ~ ""1 W • • ...._
•••• • o. 51 s_::L • • 'a'
i
' .
· : ; : : : : ~;: : : : : :0: ~ : : i:
· l· . . . . . 'lO o • " • • • .:SO':SO.. .... • l. ,.. I • 11' l',1: 1: • •
• • • • • • ••• ... • • • • •••• • .. • • • •• I • • •
•


















(1) I(2) I(3) I(4) I(5)1 1 1 1 1
• • 1 • 1
I
I I~ m ~ ~
'5211'2.2'.1'1 •• 311
1 3' • • 1 • 8 • 20 • • 18 256 • • • • 3
• 2 • • ~ 1 1, 1 4 • 2 11 • • 14 .1 Z 1 • 11 116 21l
• 1 • • • • 1
1
2 1: 1 • • • 1 • • I • • • • 1 • 4
• • • 1 • • 1I • .1 1 1 3 I 3 2 5 2 Z5 I 1 1 1 53 1011I I (16)
• • • 1 • • '1 • • 1 • 2 • 4 2 38 2 l' • • 6 • • 73
'1"325 2 -1-~ s~16 -515 "3 39 -4 43 31 m--; -2 -7 U 161 722lral17II5iI"3II81I I '
(l) (2) (3) (4) (5) • ~ I(17) (7) (8) (11) 1'(10) Cll) (12)
1 1 1 1 l. 2 1I 2 • 3 • 3 • • 2 12 1 • • • 11 351 3 4 .. • 10
• • 1 • 2 1 •• 1 • 10 • 32 • • 16 417 • • • • 4 470 • '. • 4 4
, 1 ~
• 1 • 2 •• 3 1 1 4 • 2 8 • • 15 10 2 1 • 8 98 217 3 11 116 • 108
• 1 • 2 • • 3, 2 1 3 2 6 2 e 3 10 2 43 2 1 1 5 74 160 3 7 102 • 112
1(19) (16) ~
'_1_'_1_-:_1 ~I_' • _~_. ~_. ~~~_4 ~_. _. ~_-:_. _1__'_' _._._.D 4 2 6 3 2.-5 7 -JI 11 6 23 4 55 11 72 39 514 5 2 11 16 183 1.01 I 11 20 201 4 234
2 71-4 ~15 3 32j 12 cJ -. 1138 -7 -94 -15 1i5 69 963 -o -4 -18 -30 s« 1:7~I-i7 -S7~ 7 ID
701rll MtlUla........ • ..
Tft4L lI4JII1l41l (nor..) ..
"-1Iayor ..
~ de plaza(dos~)B~ , .
~.~(doI~C_.- ••: ..
~~:e-~1:::::~:;~:.~:.::;~~;~:::AúlIII6riIeS.......... '
, AatM6YUes (lIIIa sec:cl6n) .
CIRCUNSCRIPCIONES DE CEUTA-Tl!TUAN y LARACHE
c SUIda4 ete-c:.aa
......~M .
CGIIJ¡IIfa de I'taza (Ira I«doaes) E. •
ee-pdIfa de Moa1afia (dos secciones} 1' ..
e-pdfa de JúciaIr: J dcIiIda:ci6a (dos secciona) O •••••••••• '" ••• ,
~... IIItom6-rila (eIos IeCcioaa) H ..
7t11fll CIIIhI ,.
(1) ]de de laeo.ududa.-(2) MaJOr.-{3} Almac:ú 1. Awd- mlento.-(I3) Para el ordenanu del Capltin, cuatro sarrentos, dos ca-
llar de M.araria. -(4) Cajero HabDitado.-(5) AJlIdute.-(O) SUb- bos Y dos trompetas montados.-(14) Para el ordenanaadel Capltán.-
a,adaate.-(7) Para las oftc:lus.-(8) OrdetWIUS mODtadCII del Coman- (15) t'ara un sargento, un cabo y un trom~ta montados.-(Ie) Para loa
...te, AJlldanteJ Veterinrio.-(9) Tra c:oadllclores J aels asistenles.- laller... eje reparación,-{J7) Uno aubayudante y otro primera ofielna.-
ClO» .... el ColDudute, Ayadante J VeteriDtrlo.-(lI) Para an trom- :18) Para cualro sargentos, un practicanle, dos cabos J dos trompetas mon-
,.. J Ira ordeuuas _tadoS.-{12,) Para senldCII de aprovisiona- Iados.- -(19) Uno pira Plana Mayor J otro para jde tallera.
NOTA.-:-.nariJ. rtede °aPla,aMaYÚde< "Com .1aDcI: • ..,ete:lllfiosrgllndo. )
•
A.-EI Jefe de la Comandancia será Director del Parqae de Sanldad.-B
y C. Una aeccló. para el ~If, formando ambas y la de Higiene una a¡rupa·
ción mixta a las órdeftel de un capllán de la Comandaada -D. Esta sección
estará ordinariamente en el ~If.-E, 1', O y H. Una Sección para Larac:be,
formando 'odu ellu una a¡l'upaclón mixta, alas órdenes de UD Capltúl






SECCION tt.'-Elt8do núm. ti.
Sanidad Militar (en los cuerpos)
-

















En cinco regimientos de Infan-
5 5tecla•••••.••••••••••••••• »
En el Tercio .......... ..... » 2 2
En cuatro Comandancias de
4Artillería .••••••.••••••••• ~ 4
tn dos batallones de Ingenie-
2 2tOS •••••••••••••••••••••• »
En el servicio de Aviaci6n .... 1 » 1
---
TOTAL •••••••••. 1 13 14 .
SECCION tt.'-Estado nÚlla. tt.
Brigada Obrera y Topogrillca de E. M.
.. TROPA
00.. i r¡:( ."f O ..w·.;~ "11 a F~ ! i ~( :.( i~ ; .": .. ::t • lO: ~ E ; g. ..: ,.. ¡;- .-.
.:....!. ~ -'-' - -
Jefatura.•.••••••.•••• ;. • ••••••• 1 » 1 1 4 6
Sección de límites...... . ••..•• • » » 1 1 2Sección de Geodesia, •••..•••••• • • 1 2 4 7
, tDirección••••• » • » J 2 3
Taquimetrla.... •• ~fe~ de grupo. 1 3 • • 3 6
arhdas ...... ,. ,. 10 11 46 67
1-
-
- - - -















En cinco regimientos de Infanterfa, aun capitin '1 un
teniente.....•............•......•......•........
eJTerdo{ P1aua Mayor .........•...•..... " .
9Banderas..•.....•.••......•.•••.•••...•.
En el Establecimiento de,,'Crfa Caballar..•..••...•.••.
En cuátro Comandandu de Artillerfa, a nn capllAn y
un teniente.. . . •• •..•• .. •. . . . .. .. . .• .. .
En dos batallones de Inguieros, a nn capitAn y nn te-
niente .
En lo. destacamentos del reglmlt'nto de Radiotelegra-
fla y Automovlllsmo> .
En la Comandancia de tropas de Intendencia de Me-
IIIla .
En la Idem Idem de Ceuta .
~n lo. lerviclos de Aviación....,..... •. . . . .. . . . .. . .
En 101 Orupos de Fuerzas I(tgUlares lndfgf!nas nú-
mero. 1.2,3, Y5,:a un capltin ytrel tenienles..•. ,.
En elldem Idem de Laracbe núm. 4.. .
•
SECCION tt."-&tado núm. 20.





SECCION t4."-EI&ado núm. 22.
Compaftlu de Mar.
En el Tercio...•••••••••••.••••••• 2 7 9
En los cinco regimientos de Infanterla 1 4 5 OfICIALES TROPAEn el establecImiento de Cría Ca~
bailar .•.••••.••••••.••.••••.••. 4
"
4 ;p ~ S E .~ ~ f. ~ lI: SEn la Comandancia de Attillerfa de i SoMelilla .~ •••..•••••••.•• ...... 2
"
~ !l So ! " FEn las fdem del Rif, Ceuta-Tetuán y 11 lt ~ ~ Ii ..} f i ~ .Larache, a un primero y du se- .¡undos....................... 3 3 6 ."~ lOEn los batalloncs de Inl{enieros de ~ .: ,MeJilla y Tetuál1, a un primero y
.
.
un se¡undo.. •• • •••••••• ~ ,,' • I ••• 2 2 4 . .
.En la Comandanc.ia de tropas de In-
- - - -
tendencia de MeJilla ••••.•.•••••• 1 1 2 De Melllla•• , •• , ••• 1 4 1 8 2
"
65 80En la ldem de Ceuta....... ........ 1 2 3
En las Comandancias de Sanidad Mi- • Del Rif.", •••••••• 1 • 1 11 1 9t 120
,
Jitar, a;.un se¡undo ••.••••••••••• :./ 2 •• .En cinco Grupos :de Fuerzas Rc- De Ccuta-Tetutn••• 3 7 2 11 3 2 125 150guiares htql¡cnllS, a un primero y
dos Ic¡undol •.•...••••••••••.' •• S 10 15 De Laral:he •••••••• 2 5 1 10 2
"
8 lOO
--- - - - -TOTAL. ............ 20 32 52 TOTAL ••••••• 4 7 11 22 5 41 9 2 371 10
" , ,o.
I 21
aCCION n.'-Eltado n6m. 13.
COMPAr'lIA lNDIOENA DE MONTAÑ'A (para servicios en nieve)
•
~ T RO P Ae.OfiCIALES Q, OANADOlO I!"olEuROPEo~ . lUROPU INDIOI!NA
.. -Q,.
~ g> ""1 lI> lI> ~ ~
ª
a:: f > > o Ó Ii.f::- () a:: Óo e ~ o E- n a. i,g l;- 8-"" "" 8" 9 .)!... • ~ o Q, =- g ;! . . !=¡¡: lO • .. ::L lOi =: lO Q, ¡o J. ~ a
n .. Q, r lO l" • r ~ rr ro i!: ~ o e. os... l" ~ • oo lO r : ...lO lO, lO
•
. . lO
Orapo de mando•• '.......................... 1 1 • 1 1 1 4
·








1 4 . .
1
I 1- • . »fq~(3 patrullas)......... ::::::::::::::::
·
• • i • » • · . 1 J 12 1 » · 1 1Sei: C3 eqalpoa) ......................... •
·
• • . 1
·
1 I 9 36 I 1 I f: 1 S 4
(1) , (2) (3l I~Unidad de tres leCCIones.................... 1 1 ~ 3 1 1 4 4 10 O 28 108 11 7 171 • 11 19
(1) A)'lId.nte papdor; (2) Un pr~ctltaDte j tres escribientes; (3) Dos carpintero. y dos alballl1es.




PI M d 1T bor 1 I europeos l. I 2 • I l. • (2) 4· • • (311 (4) !! ~ 3 (S) 2 (6)14 19
.n••yor e • yenaces ·llndll:enu:::: .,,' • • • • •• • 1 1 • • • ('7) ... _ • (8)1 '1
Sección de obreros, , , • • • • • •• • l' • I • (t) S I~" • I 1
Sección de mAqulnu de acompallamlento. I Europeo., " • , 1 1 • • ,. I 2. • l. 6 I( I • • 1
Indl¡ren...... • • • • • • '. • •• , , • (10) JO 1(" , ó 6
Un. Comp.f11' de fu.lIeros trranadero•••• 1Europeo..... , I 3 4 , • ,1 3 7· , 2 ,(11) 6 11 4 • '4
Indl¡renas... , • • , I " " 3 12 4 I 6 • (12) 114 14( I • (13)8 •
Dos ldem ldem (lltUA.1composición) 1Europeo..... , :1 6 S : • ., 2. 66 1~ S' 2' 142 •• 22812 I~~ S2 ". 1'6 18S
.... . •. Indflenal.... • • • • .. . l~
1Europe ,1 2 3 ,1 I 6 5' " 2 • 34 4~ 3 • • 3Un. Compalll. de .metrall.clor ,' Indl¡ren':'::: • , • , , .":, • 1 1 • • • (10) 30 41, : 71 17
Total del T.bor......... . Europeos.... I 4 13 IS = 2 I 4 16 31. " 10 I 83 !i? 10 2 15 36
Indl¡ren••• ,... • , " • • , •• 9 31 14 3 IS • 4\1 4_ 3 I 57 61
- •.•.•••. - ---1I--IIf--II--I- '-_.- -- ¡- -
I 4 13 IS 3 2 I 4 25 71 14 3 28 1 4t416« [22 3 73 '11
(l) Ayud.nte y jefe de enl.ctl.-(2) Corneta., tambore., practlc.nte yenl.ce•.-(3) Orden.dza -(4) Tres ..I.tente., un orden.nza de c.b.lIo., ocho
¡r.nadero. especl.lIzados y cinco par. enlace.-(S) P.r. el cabo de enlace. y el orden.nza.-(6) Diez n.."- municione., do. equlp'ale. P. M., uno equlp.jes
IllIetraUadoru y uno para el material de enl.ce.-(7) Sel.¡rutadore. y c.torce conductore••-(á) P.ra el corneUn de órdeuea.-(V) Siete obrero. y UD COD-
dllclor.-(lO) Conductores y .uplentea.-(JI) De 1110" cuatro asJ.teDtea.-(12) De ello., ocho eonductorea.-(13) Cuatro paraomllDlcloDea, uno de útiles,
DilO J!llI'a~ dos de Yfvere. y equipales




( Jl!fl!S~ OI'JCIAU!5 y 3:








." O" O" i...
" ~ l"'" '" ~ ... () a- r 1'"lO '" " '" ~ g .. B ..... a.'" . '" '"
"
...
a SI ~ !" g !" Oa. oa. a. a. a. ...;;- !"I '" '" '" '". o : a ~ ~'" "'''''" !"I ~ :." . '" o a ... ~?" '" ... lO. :'< o -::1-1Q !!. iil?' ~ a : " .".. : ~ : '" . " ~ ~ !": .... a. . :. . , . .....
- 01. - • ~i'!§' (1) (2) (3) (4) (5) (6) 8
PI M d-· Tabo 1 Europeos .•0,..... 1 • 1 2 • 1 • 1 4 3" • 3 1! 2 5 1 • 2an.' ayor "" ro, , , .. , •• l lndfgenas. ,. . •••• . • • • • • • • • 1 1 • • • . • • 2 • •
1
Europeos. ,........ • 3 9 12 • • t 3 6 12 • • M ~ 12 63 » 12 1I7
Tres Bscua~rones•••• , .'••• , •••• , '. (8) 4" (1). 357
Indigen.L. '" ••• , • • • •• ••• 6 27 1) 12 291..... 3 330 2C
ToW I EurOpeos•••••••••• "1310 141~ j. e 4 -;¡¡¡ -15 -. -6 39 ..~ 14 -68 -1 -¡; ~
•••••• Indlgeuas ••••••• •• • • • • • 3 • • • 7 28 9 12 291 341 3 332 2C •
1-- - ¡-- -- -- --TO'I'AL e_IfftAL..• '0... 1 3 10 14 , 1 • 4 17 43 9 18:rJO 421 17 400 25 12 454I • .
(1) Ayudante.-(2) Un lIIaestro de banda, uno repuesto y dos en oficlnas.-(3) De trompetas. practicante y ofIc1naL-(4) Dos .slstentes Y un con-
ductor.-(S) Par. el subofici.I, ...estro de banda. cabo lile trompetas. practicante y conductor.-(6) Par. VÍveres y equlpajcs.-(7) Doce asistentes,nune
carreros (tres por escu.drón) y el re.to person.1 de reserva,-(8) VelntlcuatrocoRductores (ocho por escuadrón).-(I) eu cada escu.dÍ"6a dos para munlctou",
uuo equipajes y cocln. oficiales, dos VÍveres y equipajes tropa, uno p.ra material :f dos cou artolas.















Comp.lIl. dlsclpllnarl... • •• •• .. .
Sección de .metr.llador.s (1) ' ..
De.tac.mento de Artlllerf. (1) oo ,.. •
Ingeuiero. (Z.p.dores)(I)............ •
Destacamento del Regimiento de R.dlotelegr.fl. y Automovilismo..... •
Iptmdencl. (1) ' ' , .
Sanidad Militar (1) .
. -Totaf ,.. 1
VILLA CISNfROs (Rlo de Oro)(l)
Inl.uterl .
Int~nd~ncla ~ , .
S.nld.d , '"
Cuerpo I!deslbtlco•••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••







4 5 11 3 • J50 1731 2 2 12 16
I 2 • I .12 17I 1 2 • 1 30 '41 2 2 •
""
2 O
• • 2 2
• • 1 1
-- -- -- - ----8 12 20 3 • 200 2.'
2 • (3) 4 (3)'8 2 • (4) 9. 101
•
·
. • • 2 2
I
·
• • 2 2
·
l' •
-- -- --- ----









• 1(5)2 (6)4 •
• • • I • •
.. . . . .. "
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• • 2 5 1 • 72 10








la'nttrflt ••••••••••••••• I •• " .
Artlllerf••••••••••••••••••••.••.•••••.•••••••••••••••••••••• , •••••••
Intendencia ••••••••••••••• "•••••. ••• •.••••••• " " .
sanidad •••• tI. ti ••••••• ti ti •••••••••• ~. 1" t •••••••••••••••••••••••• I
Cuerpo !clea'A.tlco •••••••••••••• , •••• I •• I •••••••••••••••••• 'l' .•••
7otal.• ••••••••••••• ti
LA AOUfRA (C.bo BI.nco) (1)
(1).- Se con.lder.rln como fueru. perm.nentes dest.cad.. d~ la Caplt.nlalenelll de C.narl...-(2) UPO 4e e\lo., por lo JtItl1o" Tenirate.-(3)' O..'
Plr.....trall.dor••.-(4) Doce p.r. Idem.-(5) Uno p.r. Idem.-(O) Tre. p.r. Id.m.
~
Fuerzas Regulares Indígenas BECCION tt.a-Estado núm. 21. ,~
3: 3: I TROPA EUROPEA
JEfES, OfiCIALES Y ASIMILADOS 5 5 el
CABALU!R1A iI:t I:t l"~ INfANTERIAI i i i ¡ t~ ~~ g' g' oiI ri I i i i i ~ !g ~ I f 'l f 1I I o [=~ • .e ~ ~ ~ 11I~ 9&:IIg,:i~i~i: ii i e:i ¡ i a i ..n.'p~:.'::'i'·:: -t- lJ : ~ t . i§!i:. -:2e.::", . : ........ · .· . "i :. . :t. i 11 •• O" •••• 'ti rJ .,.. · ..... • • '.:1 •• • • i . · . :L •
..' • ; ... • B ., ••.•• • · . El ti ~ :i: : : a: : 2 : : i ::": : " g '2. : : .. Q.
. . • : 'i' . a . . ... g. . . . ¡;¡ ¡t .. · . il •
• : i: : : : : :: : ti: : : : : f :
. . · . ; : 1:.. ............. ... .. .. .... ..
t
~..,... del Onapo............ ••• ••••• 1 (1l1 (2~ (312 7 1 • 3 1 1 (4)4 5)3 • • • (6:la 46..... • • 46
. • de Rf:IlIIIRIdeTe- Tia Tallara de IDfaDtafa. ••••• ••••••••••••••••••••••••••• ••••.••• 3 12 39 54. 9 3 • 12 48 99 • 30 3 249 441..... • • "1
: UaTabardeCabaUerla•••.•••••••••••••••••••••••••• ;............ 1 3 10 ". 3 6 •• • • • • • • • 41015 • 6 39 74 74U__palfadedep6stt......................................... • 1 2 3. • •• 1 2 • 1 • 5 9..... • • 9
- - - -- -. - - - -- -- - - - :r- - -- - -_.-
TOTAL.......................... 1 5 19 53 78 1 I~ \ 13 .1 7 12 1 13 53 104 • 31 3 292 496 4 10 15 • 6 39 74 570___ _ _ _ .L- _
....... de Ree-t- de CelIIlI.IIeIIOa J AI'- (lpaI-.oticl6D qlIul uterlor).......... 3 15 57 151 234 3 36 39 1 36 159 312 • 93 9 876 1.488 12 30 45 • 18 117 222 1.710
ECeRep¡.esdeUr__ (la... aJlllpomejóa ~ eauTabordehlfuterft) ••••• 1 6 23 66 16 1 15 16 913 69 137 • '41 4 371 643 41015 • 6 39 74 717de -uta (pen RniclGa eIlllieYe) (10) • 1 1 2. 3 3 1 4 • • • 4 10..... ••• lOlIecta ala ee.IIi6a~ de lluTaecel (11) .. .. .. ......» • :t • ». • • » .. » » » • ...».».. » »
TorALQmlI!IlAL 5 26 100 f79 410 5 66 16 1.547 2.6372050 75 • 30 195 370 3.007
• •
TROPAS lNDIOEf¡AS ~
Caballerla E 11 OANAD8InfaDterf. ~.
3: 3: (') b'! ~ g' oi 3: roi g' ~ ~
E i ~ i i ~ !I: fI ~!' • ; • o o el - ! !... .. Q. e: E Ir B ~ ~ E l! ~.. e !. iQ. ¡¡- ti Q. Q. 'i i Q. • el O".. i .. i o e. o a Q. Q.e. ~ • ~ ~ .. ;; 1 .. .. .. ti ti.. . Q. Q. .. ~ Q. "" Q. Q. Q. n alQ. ti ,ti o¡ " ti " " lO ;:-- ~ ti g, 8 n :r. iti ,.. .
"
¡¡- la elS :-
-






I . ro w ~
........,...delOnapo ,................. • 1 1 • • 7 9 • •• • •• b5 7 15 •• • 4 2'
Tres Taborea de lDfaDterla..... . •• . • . •. ••• .. • . .. . . •• . . .. . 27 114 42 9 54 1.m 1.479 • •• • •• 1.92 66 9 •• 216 • 291
U. Tabor de Caballerfa... • • • • • • • 7 28 9 12 e291 847 421 17 410 25 12 • • 454.
Uaa CoIIIpafIfa de dep6lito... . • . •• • .. .. • ••.. . • 1 2 • 1 1 4 9 • •• • •• 18 3 • •• • • 3
-------- --------------- ---- -- -- -- ------ ---
TOTAL......................... ••. 28 117 48 lO 55 1.244 1.491 7 28 9 12 291 347 2.414 V3 424 25 12 216 4 774
g..eRepJareadeCelllll.lle1D1aJAI1Iacemaa(ipalc:e.poaidóDq.eeluterior) 84 351 129 10 165 3.732 4.491 21 84 27 36 873 1.041 7.242 279 ~.272 7636 648 12 2.322de Reptara deLand!e (1a.umacoaaposiclÓD a__ta•• eDlUI TabordelDfaDterfa) 37 155 67 13 73 1.655 1.990 7 28 9 12 291 347 3.054 115 427 :lb 12 288 4 871dfa de _1ItaIa (pan~ ea Dlne) (10).................................. 9 28 • • • 126 163 • •• • •• 173 11 • •• 11 • 196D afecta ala e-JaI6a Oncrifica de MatrDecoa (11).. •••• 2 2 • •• 44..···· 44·······
. --------- -------- -- --- --- -- -------------
TorAL QI!NmW. 160 653 229 61 293 6.791 '8.185 85 140 45 60 1.466 1.736 9.02 12.927 495 2.123 12660 1.168 20 3.986
(1) Ma,....-(2) AyMutr, ~HabiUtado"lAlIll11Iar-Ahucél .-(3) UDO eDlaeeaJotro Secretarlo.-(4) Primer. OficiD" Mayorfa, BlDda y enlaces.-(5) Dos Mayorl., y otro almacén.-(6) Doce asl~tentes, un ordeDlDu
.011...... U_ de ca1Ia11oI,.dieZ pan eD1aces (cfDeo DlOlltadQll) "1 cateree para ofidDU.-i7) Para el teDfeate c:eroDel, Capltia ayadute, Médico y Veterlnarlos.-(8) Para el corneta, ordenanza montado, alnte acenta de enlace'l
"ladfaieUL-.t Pula -:-(10) Sa penciD&l eatari afecto admfIIlstratf_eate af Ompo de RepIarea de MeIlIlL-(lI) Su penoaal ealar' afecto admiDlstrativamente al Orupo de Re¡¡ulares de Ceuta.
RfiA.-r-ta...* la Pláaallayor de cada Onape 1UI Capltb .édfce, 1UI VeteriD&rio primeros "1 dOl sepDdOl.
SECCION 1•.'---2*do DUm. U.
RESUMEN DE LA ADMINISTRACION REGIONAL
o .... o ...




.. i ¡- .. =10 .!ca 10-:' ... .. :¡;: l 'c. =: ; ;g- 9 iDo • O'ji' o .... : ~
• :' = ·o :.1iDo ,..o f :¡:= · ..
-- -
~ . • o
Mm1Dldrad6a rectOllal •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 115 222 337 52 •
Penollll1 sulMlterao J &lI111llar•••••••.••••••••••••••••• , •••••••••••••••••.• , ••••• . • 287




TOTAL................... 5 115 m m 52 287 59
•
SECCION tl.~EatadoDtm. 11.
RESUMEN DE CUERPOS ARMADOS
~ ~ i tl ir - o lI: o a .... 4' i oI , i iii I ... = i8 I!. i ;! i:l ~AItMAS v CU!JU'OS i E' la ~ If i !"' ~· ~ . J I ~ti· . _J ~ . ·, . . : !i








540 eo 19.785 2.'173
Caballerf............................................. 1
·
1 8 J7 • •
· ·
27 JI 601 87t
ArtlllerfL............................................... 1 • 17 52 101) • • • • 183 In 5•• s._
._JeIIlerot .••...•..•••.•...••.•••.••.•••.•••.•••.. lo ••••• J 5 11 'SI 1011
·
• • • leo 26 ••711 1.-A .d611................................................ • J 3 11 34 • 43
·






3'1 JI J.732 415
Sanidad Militar Medid... E. lo. Cuerpos. . . ••. ••..••.
·
• 1 3'1 3'1 • • • • es •
·
•Fuerzas R~are. Ind1aena.. .. .........................
·
5 26 100 279
·
• • 71 4fl
103 J2.927 3.986
Trop.. del bar.................... , •••••••..••••••••.• • • • J 12 • • • • 1 .42 •Vetert••rla .............................................
·
• • 20 3'1 • • • • 52 •
·
•~'tll"lIco. ..................................... .... • • • J J3 • • • • 14 •
·
•Brlpda Obrera, ToJlOlrillea de E. M.................... · . •
"1 •
• • • • 2 • 91 •
c;oaIp&llIHe'Már•.•••••.••• , ............................ • • • • 11
·
• • • 11 • 450 •
-----S.trUl1I•• ....... 11 29 100 427 1.031 4 43 • 71 1.727 402 51.165 12.722
SECCION t ....--E:Itaclo Dúm. 30.
RESUMEN TOTAL DE LA ADMINISTRACION REOIONAL V CUERPOS ARMAOOS
o I I I I lI: I ti rl 11 i1 f'4 I ¡J. J ... I I ¡ f I.. , : g ; t. ~ I ~, .·· '4
· · ~i 1 · ..· ·· · ·· · · ~ & · ,'J· ·· · · · : ¡-,·~ · · · · · - ~ .:....lo ..:-- -
R...... de la Adal.lltracl6. nllonll ............................................ • 115 '222 • • • • 311 SI 2I'J • ..-...-..-. - .....
, ....-... .. l. 11••• n .... di C••rpol Araac101••••••••••••••••••• t" •••••••• , ••••••••••••••••••••• • l •• 4 43 • 11 1.117 • 402 11.161
1--
-- -- -- -- -- -- --
_.-
-- ---
-TOTAL •••••••••• , ••••••••••••• 5 253 1.617 4 43 6
" 2.064 12 610 11.111 12,711
-
1, . Madrid 8 de eQ,ero de 1931.-aeren¡ucr.
. MINISTERIO DEL EJERCITO
Organización del Ejército de la Península
PLANTILLAS
•
R. O. C. de 15 de enero de 1931. (D. O. núm. 15)
• ,





,Plantilla diel l." de Ferrocarriles. 45
IIdem del 2." de ídem............... 46
\Id;~fo~e~...~~~~~/~~~.. ~~ ..~~~~~ 47Idem del regimiento de Ponto-neros 48Ingenieros <1d!eID. del regimiento de Radi-ote-
!legrafía y Automovilismo....... 49Idem de la Brigada Topográfica. 50Id;mCa~~rI~:..~~~~~.~ ..~~..~~~~.~~.~. 51Idem de las ComandanciaSJ deobras y reservas........................ 52
Inválidos........... Plantillas de mando y asistencia.. 53
Cuerpo Jurídico. Plantilla generaL.......................... 54
j
Piantilla genera!.... ......... ..... .... ...... 55
Ic1em de la l.' Comandancia...... 56
Inrendencia........ Id~:c~~ l~ ..~:~:..~:~..!...~:~..~~~~.~~. 57
Idem de la 4.' Comandancia....... 58
ldem de la S.·, 6. a y 7.· C'Oman-
dancia, '~9
Intervenci6n....... Plantilla genera!............... 60
~ Plantilla ~eneral........................... 61Idem de la 1,' Comandancia.. 62Sanidad Militar ldem de la 2.' Comandancia.. ()3
fMedicina) ...... ' Idcm de la 3." Comandancia......... 64
Idem de las Secciones mixtas de
Baleares y Canarias.................. 65
5a(nFidad ~i)litarlí Plantilla generaL , 66armacla ......
CUt~rpo Ec1esiá6-( Plantilla general............ ....... ........ 67
ICO \
Veterinaria......... Plantilla genera!........................... 68
Oficinas Milita-/ Plantilla general.. 69
res \
Brigada. Obrera~
y Topográfica Plantilla generaL......................... 70
d-e E. M.......
Músicos mayores. Plantilla general.................... ....... 71
De cu3Jlquier Ar-! O . d' '
ma o Cuerpo... \ rgal11smos lversos..................... 72
De cuallquier Ar-! d
roa o Cuerpo.•• \ Ayu antes 73
Poersona.1 $U.ball-! .
terno \ Plantilla genera!........................... 74
Resumen die Cuer¡:os armaodoe, CentrOlS, Dependen.































1 Plantilla genera!.. ..
\
Id;: ~en' ri~~~~~.~~..~~~..~.~..~~~:
Idem de regimiento con un grupo
e b 11 { en arroas y otro en cuadro (con
a a el' a \ de.p6síto regimenta.l) .
I
Id~ de regimiento con un grupo
en armas·y otr:J en cuadro (sin
dep6sito regimental) .
! Idem de regimiento eo, cuadro .
Plantilla genera!: .
Idem de regimiento ligero en
armas .
Idem de regimiento ligero en
cuadro .
ldem de regimientos a pie nú-
meros 1, 3 Y 8 : ..
Idero de regimiento a pie núm. 2.
Idem del regimiento a pie núm. 4.
Idem del regimiento a pie núm. 5.
Idem del regimien,to a pie núm. 7.
Idero del regimiento a pie núm. 6.
Idem del regimiento a Caballo...
Artillería Iclem de un regimiento die Mon-
taña .
Idem del regimiento mixto de
Mallorca .
Idlem del regimiento mixto de
Tenerífe ,)"1
Mero 'Clel regimiento mixto de
Gran Canaria...... ;.................. 32
Idem del regimiento de Costa, l. 33
Idem del regimiento die C06ta, 2. 34
Mem '<llel regimienoto de Oo,ta, 3. 3S
Idem del ugimiento de Oootta, 4. 36
Mem del Grupo Antiaéreo......... 37
Idem de la E,cuela AlUoIl)ovi.
¡¡'ta 38
Estado Mayor General. , .
Cuerpo de Estado Mayor del EjéTcito .




lclem de unidades elementales .
Idem de regimiento lOn dos ba-
tallones en armas .
, . Idem de regimiento con un ba-
tallón, en armas .
Infantería.........• 1 Idem de regimi~nts en cuad~o .( Idem de batallon de Montana .
Itlem de batalló!! de Cazador~ .
Idem de batallón de Cazadmes
en cuadr::> .
Idem de Grupo de Carros de
Combate : ..
Idem de unidades áiversas ..
l
Plantilla general....... 30
Idem del 1.° y 6.° regirnientoe
'lot de Zapadorelll Minadon'lS........ 40
:'~, ngenierOI Iclem diel :3.0 ldem Id...... 41
, ldem del 3.° ldem Id................ 4:3
Idem del 4.° ldem ldl................ 43
Iclem del 5.° ldem Id'................ 44
Organizaci6n divtsioolaria del Eijército de 'la 'Península. A
Cuerpos y unidades de'! Ejército de la Península que
.por la índole etpe.Cial de sus servicios no están encua·
drados en llls divisiones......... B
Dj~ribu<:i6n por regiones de todas l¡,s fuerzas' del






(C.pltulo 4.', arllculo 1.')
ler de la prhnera relervn.-(8) Uno flleal ., dOl conIClerol. que
pueden IOr de la primera reICrva.-(9) De Cualquier Arma o Cuer•
pO.-(IO) De ArtllJerla.-(JI) 32 br1ladal dlvlllonarl.e de lnfan·
terio; dOI brlladal de Caudor.. de montalla; doe bripd.. de Me.
Ilore& ., Tenerlfe¡ nueve brlladaa de Caball...la.-(u) De cual·
quler Arta. o Cuerpo.-(13) El J~fe de la Casa Militar de 8. M.-
(14) Pára el Jefe de la Ca.. Militar de S. M.-(IS) De ElUdo
Mnyor.-(16) De cualquier ArtIl& o Cuerpo".-(17) De AnUlerta.
Dircctor de h Elcuela de E.ludiol Su·
periore. Militare , .
A"odcmi. Generol Militar ..
Etcuela Central de Tiro del Ejirdlo ..
~ () i 01 O' '" s: 1: ~I 1 ~:.' ~ ~ ~ ~ ~:: ¡I ~\1 ~ :.: [~[~ ;~ 't ~
I f? ~ g.~ ~;;- ~.g- ~ !I'II ~ ~ UJ~:" ~ ..,:!:. ~..;; . , . _ : ~ '1ji ~ : ~ : ~ : .. i
,. . . . - :': :!C:0m,and.nci~. gener.1 de I,Ogenieros......!'¡~~!~:~ 1, I
Gob.em" m.h:.r de Scl!ov.a ,.. ""',1 .! .! ',(") I l. •
s.""' r--¡:r--:¡-' --"5 --,
~ . • OC!""8 reti<Sn. !i \ I I
~a?lta~~a gen~cral. ................................•... ' '1' 1 "1
JelaiU".:i de Es:ado Malo.or..•....•............. ,!¡ , ., .
Com:n:.d:lncia gcncr::!1 de AniUería , .! • _] 1 11; d 1.( . 1 1 , 1(.~m e n.e:ucros..... ·... ····· ..... ············· F t :.1 -1 .; 1 1 1
Gobierno mili:.r de El F ..rrol p ',", 1 ,(U') 1 2 2
Sll"' , ¡:j-: -Jli-'11~4 --6,-~6
B..le....". I I •~I ..~:lO>ir8nb general. 1\ 11 '\. II
Gobierno milit.r de M.llorc., " '1 • J • I:¡
Idcrn de Menorc... ,......... ,.... ,.. " ",...... '1 11(') J 21 2
t __ --'--,-- ---1---
5."' 1 • 1 2 1 ~I 4
C.opi'.nl. .cner~I~~~~~.~:.. " : J l. 1
Gobierno mili•• r de Ten..rile............... , , 11' li 1
Idem de L.. P.lm.s · • • 1 (') 1 ~ 2
-- --1-- -- ---11---
s."'............................ • 1I 2 1 4, "
-- --,-- -- --'-1---
Ro ;~:::i·~~~~D~;-,~:1 ·",:" J ::
F;n un. ~ivisi6n de C.b.llerf 1 'l' I! 1~n 4~ b dOl" .. , ,,, · ,, .. ·, ..")45 45
1
' 4~
Ayudantes de c.mpo de S. M, ,...... •• (12) I 1 1
TROPAS D:O~~:...~.~~.~ ..~~~~..... '1'-17 -4'6 --611-63
(Capitulo 3.', artIculo 4nico,\
Reol Cuer¡>o de Guardial Alobarderol.1 • (13) 1 1 2 (") 1
-- -- -- -- ---










, 1 , 4 ~' 4
tCapltulo l.', artIculo único,)
I1
,(11)1 1I
• (lO) I 11
• \") 1 l' 1
______ -- ---1---
! RESUM::AL~~~~~~~............. 7 3 2311' 3
•• 1 I 1 Adminillrocl6o Contr.I ·... 4 9 lO
________I~ __ Idom Ro'ion.! ·........ lO 11 3~ 50 47S.............................. • 1 • 3 4 4 Cuorpo' arm.do..... 17 40 6~ 63S"~Ij,,,. p"ldll. Tropu do l. Real C · • I ~ 1it I E'llblccimionlo. de lnllrucci6n............... • 3 31 3
, .n Id '.ner.l ,.. , ·" TOT'L GENlO'L., ....•. , -- --15 --32 -9-1 --1-39
1
1--1-2'
, d o I!:'l.do M.yar " .. " .. " • - •
ID nnci. ,enor.1 do Arlill"rl ,.. ,,_,, ~...;._...:._--.;;;--.:..~----------------....:.~--...;-..;-..;--.;;.--
,,1 PI\ode ..r Tenl.,1l:-;::::;:'(2) Uno do Artlllerla '1 uno
..
lIIeo.erol, a 1.. 6rdenoa dol lnlpector leneral. para 1.. Inlpec·
. ea lo que a IU Armo o Cuerpo le refiere.-(3) De Eltado
'-(4) Uno de lnfanterla. uno de Caliallerl... uno de Artl·
1100 de lnlenlerol '1 dOI de cua.lquillr Arma. o Cuerpo (Re·
arO lo e lnltrucci6n '1 AoronAutica).-(s) Para el General lub·"~o '1 ~ra el Generll Jefe de la. Secci6n de lnatruccl6A.-
,'. ,1Illenterol.~7) Uno Prelldente; el otro, conaeJero, puede
ADMINISTRACION CENTRAL
S."' ,', , ,'
~'... itanl••e~~~::~..~,~~~~,~·, , , .., ::ur~ de. Eltado Moyor .. ",,, ,.. , ,,'d ·'t· 1I.eneral ¿e Ar-il1cr1o ..,.'¡.f ti nalcruetOI · ·•..
--------S."'" " ,'
O.'nl" re¡:ión.
~it>iton(. ~e"erul .. , ,,,,, '¿ a!ur~ de ¡;;"'.do M.yor , " ..
Jd..rnad ·.lI'cia rtenc!at de Ar ¡Hería ·.
""b"! e lnfenleros......... " .... , .. , , ..
..-,.0 lerno mi!itar de Guad:¡!3inra .
.., I 0\ 01 .., i\ ()
,.. ~ 111 :'< q Jl,J e l' '"~ 12·g!~;; ~·Z i [~ 1I = ~ ¡ :- :; 3 I1 c..-:..: ';~I·::.r; ~;~¡~ 15~ [~'. 5" ~,
ñ' !' n o 0.1 :" O 'j~ 1\ II¡fij \r'I;,
, • • • =' • ~ \11
!tIinisterio. li : : : "< : ~ '< li
:l;n'stro.'del Eiército.. ·..... ,.. · ··· .. · ,I'! ,\ J 111'tn.sp(:c~:.)!: gener21 del E:ército \1) ~l:. l(:u~~~[.!~:r:~.";~~~:~~~;::c~~r~~ ..:ó~:,,·~~I"1 :!¡~~ ¿ ?!.\ (') ~
Je~~~~~I~s d.~.l...~~~i.~~~...~:~~~~.~...~~ ...l~ ~r~~-: a (6) 11
-Ge:-:.er::!-:,s de divisi6n de A:~iUería c~ JI~:::;~c~::r~:~'~~;·~ié';~;;~ ..~·~~':I~·i'~~.i¡ :,') ~i:~ ~' ~ 2
AD~f1NISTR:~IA~~...~.~~.;~~'i~....\j -~1-7 -9 --21:1-'10
tC.pltulo l.', articulo único.) l'
<:.pi:.nr. ;l~:~;.~~.. ,~~"i,ón:"", .. , .. , .1i JI
~~f;~tJr1 ¿e EI:ad" Maror 1
1
1 l'~o'"'.nIJ."cin ~en..r:ll uc Ar.ill,·:,;;. ,, I • • , l 11 .1(:¡ ~"'n (f' In.cOlerOI "'1 . . lo I J 1
obicrno milit.r de TolcJo .. , "". ' , , (0) l 1 "
S."' ¡-- ;--¡ -- '-''4 ----;; 1---"4
5..,."d.. petióll. I~<pilOr.(. Aenerol " ,' •¿,;'¡:Ur3 de. ":stndo Moyor ,,,,, .. ,""'¡ , II
,~:T11.1d::tancI3 ~encral de ArtiJl!"rfa.... I :t • • I I
;.. r~ e In,¡cnlero..... ." 1 • • • I I
"Uobl('rno mi!itlr del Cnmpo c;c ni' ,
'tdbroh.r ",' .. , , , ' ..1 ' , l , l' 1
cm de C&diz........................ _...: _...: __2(~~ ~ ,_._ 2
S."''' , , ,' • 1 2 .4 ---171 7
Tc,.cna relid".y"ri.,••(. f.co;rn!.. ........ " ..... ,.........,'
-d~.a,urJ de- a::Alado ~1 .. \'or......... ..oO •• ' • 1 ),ri0mai1~:Jnc::l í!<"nernl (:~ ArrilJcrh......... I ~ 1
'<i e~ u,: In~cnicro •..... ·............... • J J J
O"'erno militar de C.1rlote'" ,. :,. --:1 --;1 ~)-4~ ---= ---6'~
S."'8 , , ,
~U4rt. t"ei!idn.
¡ati!:Jr.~a 4~ner:JI. .
,C~ .·ur. de. E...do M,,yor .. , ..
11doon:"'ddAiCI1: _.encral de Arlil!l'r!:L I







































I(Capit:llo t.·. .rtic:alo único.)
JliflÜlwio. " .: 1_:_1_._ _ __
In5P"cción g~eral del Ejército..••••••..•.••••••11 . 1 • • 1!.I·. • • ,
Dirección ~eral de .Preparación de Campaña. 3 6 (1) 6 15 'i (2) 1 • 1
Subsecretóna y SeccJones..•••••••.•.••••••..•••...••.1 4 4 8 '\ (3) 2 • 2
Consejo Supremo del Ejército 'Y Marina.....••.•:1 2 2 .' •
Jefatura Servicio militar de Ferrocartiles....... (4) 1 )' 'i
Comisiones de Red•.•••••.•••••••..••••••••••••••••••••. .' 2 -, '1
TOTAL. .I---3----¡; ---¡¡ ----- ---;~(--4 --._- ----- ------.
I 11,~~~ ~t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:i (6) ~ (1) ~ PsI ~ (9); I~~:¡ 1~ I~
Tercera reción ' (10) 2 2 (11) 2 2 ~ '.' 8 8
Cu.rta rqión ' 1 1 (8) 2 2 ()i 1 6 1 6Quinta rqión : 1 1 (8) 2 2 61., . 6
Sexta recióo...................... 1 1 (I\) 2 2 ~'I 6 • • b
Séptima rCl'ióo ,1 1 2 (~) 1 2 6i., 6 ti
Oet a reción 1 (12) 2 1 (13) 3 2 8'., 8 R 1
Baleare ' 1 (14) 2 • t14) 3 ' 6 '1 6, • • 6
Canaria ; , , 1 2 __~~~ ~ __~~~ ._~ __~ _._~I ~ ~ _.__ .:!.
·1'IITAI.................................... 13 17 15 25 7~.1 70' • • 70
ESTADO núm. 2.







C... Militar de S. M. (.,udante de 6rdenea). (16). • 1 l.
Profe.ore. de SS. AA. RR........................... • 1 2 • ~. 31 ~ •
En 16 Divi.ione.................. .. • 16 • 16 3Z'1 3¿ • •
En 1 Divi.i6n de eaballerla ' 1 1 Z:'I 21
En 45 brigadas (36 de Infanterla y nuCYe de' I
Caballer!a 1 ~I-_-_~ o ._~,__~I_._~I__._~ __. ~
TOTAL ¡ 1 18 47 17 83¡. 83 • • 13
ESTABLECIMIENTOS DE INSfRUCCION J
(Capitulo •••••rtlculo r ••. )
Escuela de E.tudioe Superlore. Militaret...... • :\ 3 • (17) 4, (l').' 4CO~=ó~~ ..~~~~.f.~~~~..~~..~..~.~.~~~~..~~~: 1 • 1 1 31.1 • • • •
Acadenal. General MiUtaI'. ~ 1 ~ 2 ~I--~¡ _._~ ~ .~ _.__~
ESTABLECI::;;~~ ..~; ~~~~~:.:~~·· 1 4 6 2 1] 4 4 . . 4
(CaplNlo 5.·, .rtlculo 6rúco.)
lhp6.lto a-dllco e Hlatórlco del EJ'rcIto... I 11 4 11 1 • 7 • 7
ComI.louea <rllOlP'UCU de l. PeDln.ula...... • • 7 8 11 26., 26 • 2~
l.sem ele limita COn Fraucia.. 1 • • • ,., 1 • • 2
la- - Portu,.I "1-_il.!2 ~ ~ __-2 ---- --~',_.-~--_.~' --._. ----30
To?.u.......... 3 13 1I 18 4 • 36 • •
RESUMEN GENERAL I
AtIrDlnlatraelón Central ;............... 3 15 11 • ~. •• 7:Adllllal.traci6n Reeioltal......... 13 17 15 25 7 . • 70. 13~= .rmaeloe.................... • 1 1 18
1
\ 47 17 • 13 • • 4
llIlÜDlentoe de IDltruIlCHII:I : I 4 11 I 1 4 4 • • 36
GtabUalmieatae ele lllllu.¡tI............. 3 13
1
l2 18 4 • 36 • •
I ---~ ----- ---- ---- ---- --- -.-- -0-- -0- -'-1TO?AL. :............... 21 671 91 62 241 • 197 • • 10
(1) Uno a:l'ucI.nte.-(a) Para el 'l'udante.-(,) P.ra do. J.fll del
Eatado Ma:l'or del Mlnl.tro.-{j) Puede Hr teniente coroDel.-{s)~udante.-<6) Uno Jefe de K.tado M.:I'or ., HCreterlo e1e1 GO.
bl.rno militar ele adl••-(,) Uno Gobierno militar ele Cidl, :1' otro
en el del C.mpo lIe Glbraltar.-(8) UIIO .;rudante.-(lI) De ~1I0', DIlO
en el Gobierno ml"lar de C'dl., otro en el del Campo de Gibraltar
:1' otro en el de ....#laaa.-(Io) Un Jefe de EetadO Mayor "1 ...
er"'rlo elel GobI.1'1l9 IllUltaI' " Cartapaa,-(11) UIIO l7IIduta ~
otro Gobierno militar de Cartalen••-{u) Uno Jefe de atedo 101.·
yor , .eeretarlo del Gobierno mUltar de El FerrOl.-{ I ,) Un alU'
daute :1' otro Goblern militar de El Ferrol.-{I~) Uno en el Go-
blerDo mlllt.r de Menorca.-{IS) Uno en el Gobierno mUltar d.
Gr.n C_rla.-(16) Puede IIr tenlento corouel o comandante.-
(1') De frallCé., de In,l'.. de al_u :1' de JIOrtuIU'••-(II) p.ra
loe profeaor.. de TictiCa :1' loa de Topocrafla.-{IO) Tealente co·
roDeI o _el. ••. .
" • 7
ESTADO O1im. 3.
Real Cuerpo de Guardias 'Alabarderos_
(Capitulo 3.-, articulo daleo.)
60






" [~ a~ ~ ~ ...i!: 3: "'1 ~ ~ 3: re
::s "2.:1 ~~: ;- =
:- 1; .. i ;; S t- a ñ ~
- o.. ::a .... :." ,. ~:: a ;:;: = ~f3 g-2 m ~ ~t
o :' • ,..
l. ~ !
1_·---- ----=-"' --'------:--'---;,-::..--;--'------:--'-----;.;-::........--;--'----7:----::........-;.-....:..--;--'------;...-'-----;'--.:'---;--'-----
Plaulbyor ! 1 • •• ~4h~~ 60 • • • •
Doseo.paftl.s : 2 2 4 2 a 16 • 34 • 8 • 14 4 20lI 2 220
TOTAL........ .. i:(i)3 (2) 3 (2)4" --3" --8- -'16 --1 38- 1 - l) 60- -14 --4- -200 --2 280




~Capftalo Lo, ardc:uló 6nico.)
JIillÚterio.
I
--. ll~onCIAUI y &IWIWlO.;~
Q: ;;11 Qbpitanes!I 'ofI> ..¡ 1,'"e ~l;~gl~ ~-= a!!. > 1;0"1~1~ Ml Ml ~ r- ¡:~i ~ ~. . ¡.-:2
.'"n _.> ;O ~ Fo ,. .~ '" ; !'1lo:2






















Secci6n de COol.bilid.d ..
Juecel inltruetore. y aeerel.rioa .
SefYicio. de "l... de L. Coral .
Idem de Poote..edra y Vi.o ..
IdelD de Orao .
PI... ti. .11 "_1.'
8_160 de eo.I.bllld.d........................ •S.mcl~ d. l. "I••e de El Perrol.
IdelD del eaatlUo d. S.o P.llpe y I..r.
t. d. l. P...................................... •
J_ 10Ilructo.... '1 ..c rIOl.......... •
5·_ ·.. · ·.. · 1-: -:. 2
Som'I.O" de l•• r.aIoD ,lO 11 46 64 5





























• I I I • 1
• • • I • • II • l 3 , • 5
• •
·
• • 1 I
• • • • • I I
o..... reII6/1.
:
SeceloSo d. COOI.bllld.d .
Gobleroo ..IHI.r de Gu.d.l.' ..
Juec.. lollructore. '1 _"'larl~ .S."lcl~ d. ,,1_ de Z.r..OlI .
Id_ d. J ; .1'- del ,_ de Col de Ladro ..
y Ra"II'o :................. • •• • ~ •
.... ------1--
·,·_ •..· l.l 5 l 21
H ~ I
lnspec:ci6n Ileneral del Ejército············1 ' • li • 'íl . 1i¡ ,
Dirección leneral de Preparación del' 1 1 .. ~ ) 1
':=:";:;;:;::1; O} • ), : "i¡:"'"~¡. S~. ,.. El""". , "'.,[, :] , .1 . ,,!I.
TOTAL .! S (; 251-7 --:r-: -¡;¡r:
(1) Uno .yudante. l 1
ADMINlSTRACION REGIONAL
(Ca"ltulo 1.0 , .rtlculo 6nieo.) I
Prl"'eH relid•.
secci60 de COohibilld.d....................... • • l I l • •Gobierno milit.. de M.drid.... I • 1 l l • •
Idelll de Toledo ,'.. • • I l • •
Com.nd.oci. milit.r del Camp.meoi~' ',i •
de C1..b.ncbe1 ,.1 •• .,. l
Jaece. io.tmetor. y .ecret.ri~...... 1'" 6 • • 11
Pri.iooe. Milit.,.. de M.drid.........::: 1 '" 1 ,¡ " Ó
SefYicio. de plas. de M.drid............... • l.; • • 1 2
Id d D-d I • • ti • • J 1
Id:: de~ C':tiÜ:·.i~·..S~~ .. c~6¡;;i:::::: .: .:. j . -':'l-~ 1S._ _ _ 2 2 71' lO • 7-2;
S.1Il.ü "116/1.
Secel60 de CooI.bilid.d.............. • ., 1 '
Jueeea h.atfUCtor... y ....rel.rl~.... 1 • 11 3 •
Ser..icioe de "l... de Se..lD ,........... • • '.1, • •
Idem dc Grao.d ,........... '. •
ldem de CórdOb I. ", . .
Idem de A..ec:i.................................... • " , ,
Idem de M'I..................................... • • j _..: _.:..
.-. ,.::~:.· f ~:I ::' ,:-~m.od.nci. mili••r de P.lern· ·.·.·.·.1 '1 • 11
1
, 3' • •
lUeeea inltructore. y .ecretlrio....... »t .»
Pri.¡onel militar" de V.Jenci...... ....... • • 1 • • •
..".... ,. ,'- .. V...,,¡•......... -.: -.: '1-.: -1 '
_.. ~~=.' .. :"".".': :~i :::
Gobi.rno IDIIII.r d. B.rc.loo............. • 1.1 2 • •
Juec.. 10.Iruclore. y ••crel.r1o........... 1 • 3 5 • •
Prilione. milit.re. de Barcelona.. I "1 1 • I
Servicio. de pi... de B.rcelona......... • l' • , 1
Id.m del C.IliUo de Moollulcb............ • • '1' , . 1
Idem de L6rld..... • •• • • I
Id.1D d. G.roo..................................... • •• • • 1
IdolD d. PI.uer................................... • '"1 • • I
IdelD d. 101 C••dUo. d. Hoet.lrlcb.
Torto.. '1 Priool".. d. L"'d............ • • • 31- • _1- _





































..; 1: ;. ~
>- '1 ~ ~
r- II S ~
1I ~ ~
, o :tI ::n o
l. F ~
(1) Puede M:I' T. conJIla o Comandante.-(2) Tres con títulos de conduc:ior ~UloUlovili.la.- '(J) '5" pude'\.. ser de la E. R. (.!os por eaoa bat"lIón cn. "rlll'". tic los rcgil1li",tos).
1I ~..~ ~fmtWr~I'III:fl'J~:,";T';; {~'·Ó!,·I·~;~~~~~·-Ir;-r;~i ~~_.~11!t
g ~. ~ I ;" I ::1 ~ ; ~ I o" ;: : I~ f; ~ ~ g. ~ f -1 ~ ~ tr ~ [ g- g 2'
!!. ;; Do :J :J ~ ~ r-: 1: :!t (3 ~ r- !l ! . d0 1 o~ e mI;: ;i g o o ~;;;i
::: loto • ~ :: 1:J :s • • . • lo.. .. _" JI i ..' ti ,,1 n 0.1 VI o ~ VI UI o ti! ~
:l o o l' 1" .. ... e Do _.. -. .. I c:. V). j:l.. P .., n 1)')f· S" t1S r.:_ .. " •• ·"CIt =:.:: .. ·I:-~!o""n .. c." n ,.. no~
1: o:" > ;,;,1 t'I t'I : :: : ~ * ~: : : : :.:':' [ : ~I: :-: ~ ~'5. ~' •• :1 _JI o. 'c_CUDtl"OS DKADOI ',. • . • > ;Q •. l· . : o = !". • • • l.· . • O l. .,. . . . n ..: i: : : : : : I : ; : ~!!l :; : .. : : : : : r : ~: : ; : ~ ~((ApcWo 2.-, adbIo áico.) 1:::::::: ,iL.:- : =1: :: : .: : 1: : : : /1: ~: : ._.-=-_ ....:._~J
E6~;)"": ..~_~..: ..~:..~~.~~t~ .•~~I~1) 1 • .' •• .1 • I!I.I .1 j' . , .! • " .1 , • • . .1 • •• • ••••~ela~~_~.~•..~n.~...~...~~~.~i . »1 •• » » 11'..»·..... . ..»» .1
1
• • I » .» t» 1
1
.
Seec:ioaes de 0rdaIaDzu del Ministerio del' .
Ejército 1 • • 1 3. • ~ ~....., .'. 3 11 161 • • , • 2 ., 8 259'" 3J·l
• _ ~ m ~ "."" '''.'' ,~ " "".1.. ~.". .• '" "",. "" '" """ n n '" •.", •.. '.1.'" ,..43 FeJU!ñentos c:on UD batallón en arma.......! 43' 129 172 645 43 602 3H l.97a • 43 j¡;43 43 • • ¡¡;, lS.> 1.634 3.7~1 129 258 43Q 25~1430 129 129 774 19.995 • • ,~8. Lb' 301
4 regtDÜentos de Bases Navales '7 4 de Ba-' '.. I I
leares '7 Canarias. : 8 24 32 120 8 112 CI4 368'. 8 t~ 8 8 • • lu .a 304 6 24 48 80 481 eo 24
1
74 144 3.720 • • , 5.240 56
9 regimientos en cuadro :................. '27 3() lOS 9 • 126 3~5 • • ~ l' . . ,; . 9 144 121 • , • • 18 •• • 468... 7~~1 18
.. medias bripdas de Cazadores de montaña.' 4 »» .» .. » a.»»...»,» • »...»»». • »t'». • 8
12 batallotaes de monlaña 1 • IZ 24 72 12 156 n 348. ' • 2~ 12 12 • • 2: 72 324 r~ 24 48 120 48 60 t4 • 240 4.512 • , , 1 252 lOS
S batal10Des de CazacIora. .1 • 5 10 30 ~ 55 20 1 •• lu I 5 • •• 25 135 2~ • • • '2í lO • 75 1. 275 • , • 1. 7en 35
4 batalloaes en cuadro. ! • 4 8 24· 4 24 64 • 4 • • • • : 20 32 '" • • • , 8 • • 16 224.., 3401 1
Grupo de carros de combate. 1 • • 1 3. 7 • 11.. 3 • • 2 4 • 3 31 ,J, • • • • I ., 4 33 78 41 4 200,
50 zouas ele reclu~ uu 1 50 120 100 100 50 • • 3" » » • • • » • • 50 »IU\1.'. I t »» » ~()(l I •• 4üD¡
120 cajas de recluta.................................... ». .. 2-10 6 »21~ ~ » • • • • » » • • 120 2!~ » » • 1
1
» •• • :l40.. I 600
175ci~ de reserva...................... » »7S • 29.. • ., ~fl» • • • • » » • • 75 7" • • • • • ». • 160..» 3001
Penitenciaria militar de Kah6n oo..... 1 »J » 1 3J»»»..»».. » •••••••• » ••• I »
Ayudaates de 36 Generales de brigada......... - lt 36 lt lt lt lt 36
11
" - _1 - - - - lt. • • lt • • • • I t • '». t • I 36
Secretarios de causas ele las Capitanías cene-
• • - • - .. .. - .• • - • • • • • • 23 '. i. •• • • •rales. .••.••.....•••••• I ¡. . .i. ~ .. . . 164 34 ..:.1.:» » .
j~ ~ ;~I~~ 75 ~ -~ :;3, 84 :: 7.92~': 426 750 jl~5~ 2~~ :2~ l.693 40 510
-----,~ l - 11-- -:1-----
Eee:ueIa. de Est~ 'Superiores Militares ..! • ~ 1 ·1 1 • 2 21" ,L ' . . ~ '1 ' ,,1, . . .11 ,. : g¿... 10~ 1 • ., • 1
Academia espec:iaL ••_ _ " 1 a 1 21 • . 7 • 39 1 1 2
1
1JI. • 4, 6 8 \71 3 6 10 6, 4 1 3 141 , ,. 2J 13 35 55 11 114Museo. •••.•..•••.•••••••••••••••__••_ ••••_ ..-..._. • • I - - • I l....·... 'i' • ~Il 1 • 1 1I
' .. . .•.. . . • _ • lo
EocaeIa Central de Tiro (tercera Secci6n)...... 1 1 ~ ~. 4 1 1~" 1l' • • . ., 1 4 )l.... 2 ., 3 as... 1 14 4 • 4 22
Elcuela Central ele Gimnasia • 1 1 1 1 8. 5 . 17 • • • l' • • • .: 1 3 ~. • • , 1 1 2 2 4',.. 5h • • 4
Exploraclctre:s • l. - ~ I l' . ·l' '. • .'. • .,.,..,... • ..., ,1 . . . . .
Colegio de Hu~ de liarla Cristiua 1 } 1 2 18. • ' 2'l.. • .• '. • .' 21 3 6.. • '1 1 1 2 ' 84... 118, , • • 4 4
Coteaio ele HaérfaDOS de la Guerra l 1 I .. a - 4 • 14... • t, • • • .! s • .;.,. '1 » ,. • ...,» si • t ' 4 4
Aeademia General Ki1itar........................... • 1 8 H • 10 • 33
1
1" '1' . . . .. 15 ~ 211 3 6 10 6
1
. 16 4 6 2 210... 304
1
Colegio de HuérfaDos de clases de 2,," ca- :
tepria.. •••.••_•.••••_••••_•._••••.....••••••••••.•••••..•... _.=. --! .~ __o ~ __1 ~ __', ~ _. _~! ~ ...: .' _~ _~! _~ __• __+~ ~.~ -.-:! ~ __~ ._: _~ _ •• ~ ~ ._ " _. _~I._" _: __o
Toar.. ,~ ~ ~~~~ _' '¡""':,': .j~':I..:I.-: ~i "I~ ..31~ ~ ~I~I!! -'1'::~~ ..:1..:.:.~~I~.21~L~
Adm~a:::: ..~~~ ..·· 1 '5 6 25 7. • .1 4311.1. .11 1 . .ll~ . ,1 1,... ·,1. . .1 ., "'1" '1 '1 '
AdmilliStraC:i6n Recicmal.............................. 21 !3.77 12) 69 48 • 348·. • ". • 1I • ,.1: . . " 1 • ., • 1




'1.2(1) t231~ 18111. 6~1188192 75 2 41731184 3,576,79'28,..2134261750426.852251) 2:'.5:1.,93140.51°179 41 457.766' 716¡ .2.9.1 1.1684.825 ¡
Establecimientos de I~cci6D militar _~I..!¡~~ ...!! -.!l~ --~I~i'--~I~'-~;!-~ ':lj-~ _.~;I_~I~I ~;!_61_~l -.:u:.-'l':~~I..2I~I_15 _~.57 ...:I_~ .• ~81 ~ _~ ~i 27 ~'
Tora --·..•..•..·....• •..••..•..11~91·385167011.730,510¡1.33J1 9'28'~.72011111'6511«n;971'77 21 4 lJI~3S 360.17.989'219 428 770438 878 266 2381.70941.]07
1
7941 468674' 7441 392.9961.1954.9711










1 (1) (2) (3) (4) (4) I1.,. 261.» 1 30 40 1'I (!i) (6) (6) (6) (7)1, • • 1 • 2 , 1 1 1 11 17 , , , •
2!1' , , 4 12 '2 » • 2 60 80 , , • ,
--¡:-- -- -- - - - --------




• » 1 U '33 1
5 7
, , ('tI) (l:> 17 1 , • 1
• • 2 48 66 2 18 • 20
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lEPES, OPlClALES V ,i!::X
ASIMILAOeS ia ~
1=::-=:¡=¡:::::::¡=::::::=""7'=lla ~U==:::::¡:==:==:===:==::=::¡::=:~====::::::O'F=Ir ~ ~: (f) n n ..;j 111
I¡ ~ ~ i j [ r1i





•~od" ele hltUer " ••••..•••••• '" ., ..•••••••••••
E:Olllpdf. de f1ll1l.0. ¡r.u.detol (en armo).S PI.u. ~ayor••••••
l 2 Secclou~.••••••
CO.pallf. 'e batallón en cuadro...................... ••• •. • •• • •• . • • I , 1 • '2 • • • 1 1 ,
(9) (lO)~~ci6:a1e¡~mdr.lI.doJasen armas.............................. • • • l. ",• 1 • , , " 4 ,
om, a em en cua ro 11' • lit , , , 1 1 ,
Comp.IU. de Ametralladoras, 16 m'-l Plan. Mayor•••.•••..•••"'l' , 1 , • , 1 • • 1 , ~) (~)qUin.. 2 Secc:lones en .rmas •.••.• I , • • 2 , , '2 • , , • 8 ,
.•••••••••••.••••••.•••••••• Id Id d 1 1 \ '1 1
tm . ~D tua ro........ ~I_.": .. • '1 • • • • 8 •
-: -sr: ,r¡ --8" la J
Sccc:lóo ele .'Qllloa.J P.r. re¡imiento conT:::~;~I·I~~~~·~~.~:~~: 1': : : : : , 1 , , ,(1: (I:)(~)
de acompdalDlen- (20) (lO) (3)
to.. Para re¡lmlento con un b.tallón eo .rmas \ ' , , 1 " '" 3 " 1
~f'CCh~n de trln llfoneL••• ....................... .,............. » .. » ] » • 1 • • • (~) (~) •
Tr•• de _.!a1l6n ,........................ ".. , •
(1) Jefe. de peJotón.-{2) Jefes de ellCuadra.-{3) Agente de tran..
rni.ión.--(4) Cinco por escuad1'a y un asi.tente.--(s) Un furriel y
un jefe d. tran.misione•.-{ó) A¡ente. de tran.mi.ión y teleme.
tri.ta-.-{7) Un uiatente, un ordenanza de .ubaBclalea y .ar¡entos,
do. rancheros y .iete para el pelotón de, transmi.ione. (dos telefo-
nisla., dOll sellale. óptica., dos jue¡oa bandera.. una laMa menaa.je"'-(8) Do. a.i.tente., do. ellCribientes y un ordenaDla'--(9l'" )<ler
de pieza.--(lo) Tiradore•.-(II) A¡ente. de tran.mislone. y t.=:elr.,.
trilla.-( l') Doce .lrviente. (tres por máqui.., Ie¡undo auxnlar y
primero y .ea-undo proveedor), nueve conduetores, un aeftalad.... y
a¡ente de tranllUisionea, un a.l.tente y un ordenanza de caballoa.-
(13) Cuatro para máqulnu, cuatro para municione. ;y¡ uno para útl.
le. y a¡,ua.-(14) Un asl.tente, un ordenanza de caballos, un oro
drnanza de .ubotid.lea y "l'I'entQa y alete p.ra el pelotón de tratl~,
mi.ione., con aDilo¡a. misione. que el ya Indicado p.r~1 millUo
or¡anlsmo eu la coft1Paftla de foallero., '1 dos rancheroa. S) Jefes
de pieza' (dq. morteros y un caftba de moatalla).--(16) rea tlr••
dóres y un jefe ....uado eJIc.lón.-(17) Prhnero. proveedore•.• ...,
(18) Tre. aoldadOll ae¡undOl proveedores '1 tres auxiliare., doe sir).
vientes más pa<ra el callón, un a.¡.tente y doCe conquctores.-(19
Seis para el mortero y seis para el callón.--(.o) Jefe e.tación rad~o­
telellrá6ca.-{21) Par, cuatro equipos de tran.mi.iones, a cuatro In-
dividuo. por equipo; dos con<1uClorea, un asi.tente y tres cicli.ta•..,..
('2) Un ulatente, lei. carrero. y siete auxiliares de los difere~
clllrrOll.-(23) Pua 10. dQ. jefe•.-{24) Para un carro de munICIo-
ne., uno de vlvere. y equipajc., do. ~inu de campaft.. un ...
nltario y un carro cuha.-{25) Uno de ¡aatadores, otro col'llUlt8l.
otro tambores y un praclicante.-(.6) Ocho ¡astadore., eua1>ro ...1..
tente., do. ordenanza. de caballos, un escribiente y un practicalladte.- "
(27) Uno de 10. aubalternoa de la E. R. de la. unidades en cu ro, ,r,
_4 jefe del tren de bataUón.-(28) Tre. eoldados .ecundoa pro,
veedores y treo auxiliares, un a.istente y lei. conductore•.-(29) TreII
para la. plezu ., tre. para municione•.
(A) Por la eacaaez de .ub&lternoa de la E. A. en lo. batallODOl
en armu, do. podrlan .er de. la E. R.














JEfES, OfiCIALES Y ASIMILADOS .11 ~ [. mnm... _ ~_~_.~~.=
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Otro W_ ..-................................. • 1 I 4 • 13 • •.• • I 20 • 1': 1 • j 5 25 72 9 3 3 18 '45 480 5 31 14 51
u. bataIWa ea ITru compdfas de fusileros ... I 11 •• • •
eudm ••••• Un COJIIpdla de amdnlladoras • 1 I 4 • • 4 • • • • 1~ • "1' . . . • 4 4 • • • • • • • • 14 22 • • • •
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, ., Ites. leis ordeJIanzao, un motorista ,. dos ordenanzas de caballOS., Mayoria.-Úo) 001 de ellol lerAn jefel del tren de bat.U6n,(J) Jla7Ol',-<") AJt*Dte ma}'Ot. ca¡ero-habillt.do ,. .lmac4", (7) Para el coronel y ayudante.-(8) Un cabo y treinta soldados
CS1 Saba7Udute.-<4> BaDda. aDO ~era. Oficina, lIDO al~cá1 podrán ser. empleadoa eJI deatinos fuera de filaa.-(g) Uno ~e 101 (A) Rey. León, Saboya, Wad.Ras, Mallorca, l?uadalajara, Verpn,






Regimiento con UD batallón en arma•. (A).
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I ()' ~~~~.~¡~~N!:;:~~~-~\ -l' ~! t ~:.1:f·} '=f.=(J)='=(")=='==11='=.==:;:\=.~:::=rt1=.=: -0=="='=g>==I:='''''=_=
:ltl\l~t\fli:lllf ~; {\~~~\~:ifr \I_~_¡_~_'_:.OOS_~!I·~ J\i\t,!\ ~.: ~
,• Jon,~,~":~,,,,,,~ ~\~_.-' tn~':l~'\' ~ ! ;;;: .... , .... ~ ·1 1° "ll ~
•• 1"' --. '" ¡:.r' 1;"'Y:¡-="~ ?_.¡: ,;;-,;: I~: V):;; \g'I~I\~;?"~\:'~,~I~j",: \: ¡l[~ ~ ,. ;¡!-,c;lc' 'T ,;.:.•1
" <") •• " • l' "1' l' . I~- . iJl;.¡....\..n.: liS'.' \S~ ;
" ir' : : 1: ,. \: :1: l' ,:: ..; '" : '1; 1; ~ : 1: 'I;¡': i31' ;;- \.... .'l' l' I !. l' . '.':" '.' ',';' ;-~.:: . .. . -", . l' l'l · .. l' .... , . '.'. :,.: ¡.: ,:: .. ,!",': ,: : ..• j- •• • t" :- • _. 1" {~: ~':""-=-:"":'':'''''':-':''''''''':~':''''''':''''.,..;--'-..,..,.-::---:-_ .~
;'-1-¡(1) el , I I I ,- 1 -":1 -,,(0),\('1 1¡1')1\,1 .1" 1\" 1'('\°1 30 C2') .1,. 2Pian. ~\ayor. ' 11' 1'13 ", '," 'j " 1 6 1 ~ I ',' .0
Sección de obr~ros y ~xplosivos, lanzall..mas' I I : l ' I i ,
Ygranad~ros de g~anadas fumíg~nas ~ in- , I l' i I 1 ' ' I I
ce-nd,anas ~ ~'.' ....... ........ ., •••.•. _. I »1" o¡.. ..1 11 Jo Jo ¡ Jo Jo 1 ]1 Jo .. ! Jo ~ "1 1 1 '3 ]1 Jo Jo Jo "1 Jo: ~ l. »i ...2; 2~ .. ". Jo
Primerbatallóneuarm;!.s .0 •••••••••••• : Jo\ 11114 "l13!·1 .; 1\ Jo 2
I
n
.,.), , l. 1,;'.; '. 1, '>';'12~:17: Jo. "ji', '. 9,\3,,;, ',;,3,\ J~'l' 4~~ 5, 26.,!14. t:lSe~un<\o batallón} T.n~:~ comua.5.ias fu~ilpr ...."t3.~ ... 1 1\ '" :tI .. l 4\ .1 .. i .. .. "Ir; "t -,:. ..""
en cuadro ... / Una Id. de ametrallad>ras\ I I I I I I I 1,
Tercer batallÓn! Tres compañías fusil~ros.. ¡ I 11 1 4 : ,,1 1 i I
r .. i "Jo ~ "1 .. 11 10 ¡ l' Jo • ': .. .. .. 41 4 .. Jo .. .. "1":"'" t 20 28 .. Jo ,
en cu~~ro. ...... .U.na íd. ametralladoras , 1 l! '\ 1 I I l I 1 r
Cotnpanla de deposIto '1"1" 1 .1"1 Jo :tI Jo .' 3\3 .. Jo,,, .. »':t¡" .:s)43 45 ..MU~lca ··•· ••..•. 'I-:\~ ~\_: ~ _~\~I-!.'~\~ ~ _~ ~ _•.¡~ ~ -..:.l~'-~ ~ 610 _6 _l.: »:.! .. 2:; .
TOTA!. ¡1131 4 !J, II!.I S; 1 l. : 49 1. 2 1,' 1 1. "¡.rtll
l
S7 316 ID 6 ;0113,,--;,,',181\46-; 6'>; "7 20',114 17. :. \(')1 1 . In) ! ' ¡
(1) :\loyor.-(2) A)'udante mayor. eaieto·hal'ilitado y almacén.
(3) Subayud:¡ntc.-(4) Banda, uno primera Oficina, uno almacen
y CtTO M.yoria.-(s) Cidi.:a.-(6) Seis asist~nte.. ocho escribien-
tes, seis ordenanzas, un motorista y dos ordenanzas de caballos.
(A) Castilla. Gravelinas. Asturias. Covadonga. Soria, Granada.
Extremadura. Pavía. Córdoba. Borbón. Otumba, Vizcaya. }'rineesa.
La Corona, San Quintín, Asia. Atman~, l.uchana, Imante, Ara·
gón, Gcro:1a. TchUíu, Valladolid, Navarra, Cu~nc3, Guipúzcoa, Si·
(~) P-."" el c,' ..oad y ayndant~.:-(8) Un cabo y cuarenta 50h13·
1>'S r~_I(~rilI1 ser cmp',.~dos en Gestinos fuer3 de filas.-(9) t:"no de
>:; och/] c.ap:t:.n('s (J.:. A.) de ios b?.ta~tone9 en cuadro será auxi·
ji~.r de M"yo~ir•.-( 1") Uno ,:c ellos s~Tá ie!~ d~1 tren d~ batallón.
(ijil. GarC'llano, Va!e~lcia. Andaluc.í.a, América. B:lilén, I~abel 11,
T:,l('~h. ~c.:¡.:o\"b,. La Yictori;\. Zamora, Isabel b Catolica, Z:¡,rngoza,
:\fl~rcia, IhliJ.{ ¡S, Prin::pc, T:u.·a¡;cona, ~lahón, Ft'rrol, Cá~liz, Car·
t:~t~:'u::" P~.lr.:.i, rn::a, T~:leri f l", L.:lS Palm15.
ESTADO núm. 8.
\ .
Regimiento en cuadro (A).
I JEFt:5.0fICIAl.ES 1.,..!iCol1lra·l' T'\ O l' "OANV ASIMILAL.()" I- 1 tad)9 I " " '===-":..._-~.__. - ':_~"7_-:""=, ? I .; -.-.-'::;: -=-=:-====-",:~._:: I • __-:-.-::--7.-:; 1:
~ ~\~IC"Q\g>I~ ~ q <) 2"'~\ ;;: 21;~I~', ~ Nú:ieos 1;1~,;;ii~~ ~ Ic1 i:QIr: ~ Ó
a ~. ¡; I!' "g,¡ g:1 ª- ~. ~;i~ ~ 1: I ~ .., 115 J,$ ! 2 =-1 ;::; ~,.I frl ~ ;! '~c" e ....=::S:J~~)-1-3~!:::r"'" i:i. ~II:::I':": <JI 1 11 .:::.! .. o~ Q" .... 1,::::<IlVl>!!. ,; (..40 ~ ~ ~ ~ Uf ;.1 I lo> : : o . I ~ -: o o o :'11'''' g" ... c.. Q 1 ~ ... c.~ .. ~ VI r;: ;: ;.J 3 ~,::s ': ;; : ,~.I Ul ~ '" 1" I;.:¡. ~ 1o ~ "" I "" 1: Q. ~ " :
: 8rtrnrn~S~r-.I!: f' Y' : 1~1: : :1~;;-~:~: ~ ~ !,..~
. :;,:">;or'1r'l,¡¡i;:' ¡;: : :.1 1:!: ¡r',3~g,:'" -:¡:~ IIª,~?:~I; ; ~ (~rl~ '.' 11; : '11: li : 1f;'~,F1S\ : ~ ~'i'~ : !~:
.. : ":.. [1: : ;1: ,: 1: 1: 1: . :.l ., I l." :¡:::
'.1:: :. 1:" ,: : 11: ,: l';:::!" : I : '::.:.
•• ••• " • l••• ' •• • 1,. ___
Plan••\I.yor 1 • ('ll('{ , ,11 .II! 1 61!~1 ~-T'¡:(1¡;1 .1 ..! . 2 • • • (~ 151::1 .12 4
Tr~s balallon~s tn cuadro.................... • 3 3
1
11 1 • 12 '\' • 30,' , • I • 121 1:: ',' ".' • , • • 36 60 l' , . .COmp.ftl.d~depó.lto ..:..:..: i¡": ..:I~ ":I~ ~ ~I'I '\-.: ..: 1": ~I-~ -.:1..: ~i..: ~ ..: ..: ..: -~ -·~I": .: :. ..:
TOTA!. .. • .. ··llj 3 4jl¿ 1: '114 '111 1 J7tGi¡' .11 '~I 1·1 ·1'/'1 . 2 •• ,1 02, 851: 2 .:.::
(1) Mayor.-(2) Ayudant~.-(3) Subayudante.-(4) Primera 011. I nd y ayud~nte.-(8) Tres do 101 capitanel d~ lal compalU.1 ejercer'.
c1na. Mayorla y almacén'-(5) Ciclilt•.--(6) DOI ordenan... de eaba. 108 cargo. de caJeroo-hl1bilitado. auxiliar de Mayorla y alln"eén, ce-
lias, tres escribientel, un ordenanza y dOI carrerOI.--(7) Para el coro· ."ndo provizionaInlcr,t~ ~tl ~1 mando de eompallla,
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, . . . . .... ° l'" : : . l' : : ,: ¡¡:- ••: 1:':: 1: : '; : 1,: ~ :::~~~·II-·--:-":""-;-~:-:--7~~-;':-:-=--:---:-~:'-¡~---:-~~
PlmMayer J 1 (1~ 2~1 .. (3~ • 1\ Jll JJI 11 1 ~ 1 (5~ (6~ .\ •••1.. q\ ~ ~ (8(.~ ••\:
CbaranlPo, •••• .. ··.... 11. • ••• • 1 ••• 1\ •• • '. • , (9'~ 2 (10 (l" '1 . - ~I -S~c1ón de obreros y explosivo.,
laonUamas J &ranaderoe de! (10)~~Jr::s.;~c;n:..~:~~ 'd~1 • , ~,1 " • • • • 1\ ,.. ~ 1 3 ~ ~ • , • ~ • 22~26 • 2.
Infantena \ ' , ., 1 "1 ~ , • I
I
' '. • " n) 1 (12~1' • , '1" • (1'1) (12122~~'" ': (13~ •
Sección de tranlmlslones.. ~ » •• 1 '. ',1 • • • !t • -1 'l 1 :t 2¡ » • • • :t., 2 ~~... 2 •
Srccióo de esquiadores (14)··· .. ··1 • • •• 1 • • » 1
1
' "1 • '1' . J 21»»:t.1 •• » 1 •
Sección de mAqulnas de acampa-, (15' (16) (17) (18) (19)
ilamieut) de Inr. (3 morteros).. , • ,,1 ,..,. J •• • , • S S,..... S lÓ 1 • 3.
Dos compalliu de fusileros en \ (20)
armas. , , ••.•• , • , .\ • • 2 ~ ~ 2.". 8, " • , 2 11 26,. ~ • (2 8 _ 17º mi 2 22 •
Una compalU. ea cuadro... ... .. ...... » • J.' l·.». JJI, • » 1 8' 2»»...» » 7 lj . ..
Compalll de ametralladoras de,
16 mAqulnas con doa secc:ionl (21)
tlI arma. y doa eD asadro.. •• .. • • l. 4 .,.,. 11' . , 1 8 18..., 1. 3 64 ~ 3 26 •
Tren de batallón (23)........... . , • ••• l.,., 1\ :1' , ~l . 1 2...,.. ,6 • '1 4
Compal.fade depó.lto........... • • • 1. 1 •••• 2 ~. • • • 1 2»'» lit .» »2 »» •
TOTAL.............. -1 -'1 -6 1 13 (23~ 11/, 1 ~ ~i¡ 1 21 6 27 -C;;"2 4
1
10 -. 5\2 -;o 816 6'll 9 -61 4
(1) De armaa 7 ma7or.-(2) A7udante 7 cajero-babililado.-(3)
Almacén.-(4) Suba7uc1ante.-(s) Primera oficina. Ma70rla 7 al·
macén.-(6) Uno de a..tadores, uno de cometa. 7 un practicante.
(7) Nuete ..iltentel, ocho aaltadores, cuatro ordenanz.. de ca·
ballol, cinco escribientel 7 cinco ordenann•.--(S) Para el teniente co-
rollel, comandante. capitán a7udante 7 médico.--(9) Trel para treo
a¡rupa<:iooel de obrerol 7 explolivol.--(lo) Uno para lal uec:csldadel
de la alrupaclón de obreroa 7 esplolivoa '1 otro par. 1.. de <:OCIjunto de
la _cI6n.--(II) Jefe de la ellaci6n radlotelelráfica.--(I2) Para cinco
equipoI de tranlmilión, conduetorel 7 .aiatentel.-.(IJ) Uno para la
eataci6n radio 7 otro para el re.to del material.--( 14) Para recibir In..
trucci6n le arruparán en eatl\.....ci6n. debiendo fracclonarae para In-
COrporarae a la. IlOmpat\\aa anlloramente a lal demia eeceÍODel eapecia.
lea.-.(Is) Jefel de piezal.--(16) Tlradorel.--(17) Primeros proyeodo-
rea.-(II) Trea lelrUDdoa proYeedorea 7 trel awúliarel. un aslltente 7
trel conductorel.-(r9)· Cada mulo conducir' un mortero 7 cin·
cuenta dllparol para el mllino.-(ao) Once para cada compalUa en
.rmas: uno para municlonea. uno para útllea de fortificación. do.
para cocinal a lomo, cuatro para menaje. viverel de tropa 7 ra·
ciones de ¡anado, 7 tres para equipaje, tiendal. cantinal 7 viverea
de oficial.--(~1) Diez 7 ocbo mul.. para lal dOI aecclonea en al'lllaa
7 ocho con la s¡pente dlatrlbuciÓD: doa para la cocina a lomo,
cuatro para menaje, ..iverea de tropa 7 racionea de aanado. '7
dOI para equlpajel. tienda·cantlna 7 viverelde oficial.-(a2) Mlen·
tras .permanexa el batallón reunido. todol loa e1ementol de ¡ranado de
bl diferentes seccionel 7 de Ial compaliiaa eltar'n &4rupadoa con el
tren.-(23) Uno de ellol. awúllar de Ma7orla. elelrldo por el jefe
















Una colDp&1I1a en ca dr ..
Una compallla de ametralladoras.
Tren de batallón (19) .
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-l Q O Q '" : n t;'l -l'~ ,I::c -l : ~ n n ~ ~ g' -a í ~ 3: 3: -lIn Hf f1~ r1,li., 1,11t ~ I ~ i 1!! ! f l! ~ ! ~.g !'" !" ñ I : : : ~ ... ... . i a ~ :~ nI : r > : o , i I¡l!\, ¡ ''l o,'l 0," ~ ° :~ ~ 1t-~-8)-;---:-~'~'
Plana Mayor " ••.• 1 2 2. • I lIS' 1 1 1 1 3 3 • • q 17 25 4 • • •I! 1 (9) (10) (lO) (lO)





' 1 2 • • 2 13 18; , 2 • 2
Sección de obrerns............... • • 1 2 " " • li 18 • • • •
Sección de miqulnas y acompd.- I1 I (11) (12) (14) (15) 1
miento........................ • •• 1 • • • 1¡"1 • • • 3 3 • • 3 10 9
1
• 3 • :1
D~~m~~~.~l~.~~ •.~si~~~~ .•~~. • 2. 4 •• 61¡.:," 2 8 (1~! 4 (17J (1~ \t:J 110
li 1 ,
2'. • • 1 1 1 • • • 7 10
q ¡ • I
S:: l' ", '.1 1 8 15 1 • 3 57 85li I I
1, •. • 1 2 , • 6 • 9
11 I
Compallladedepóslto ~ _~ _~ ~ _~ _~ _..: __o __'l,\.:! __ '1' --I'II--
s
' 1 2 • • • 2 _~,
TOTAL............. I 2 6 1 11 4 I 1 27,' '1 I -21 -sol-s -21-15 255 359
(I) De arma- "! ma"!or.-(2) Ayudante y cajero·hahilitado.-(3)
Almac¿n.-(4) Suba"!udante.-(s) Primera oñcina, lIfayoria y alma·
<,.,n.-«(,) Uno de gastadores, uno de comet"" y un practicante.-
(7) Aojstmtes, gastadores, ord~nanz'lJ de caballos. escribicntes y
orden.nu•.-(S) Para el tenienle coronel. comandante. capit an ayu·
dante y m¿dico.-(9) Je!e de la eSlación radiotelcll'ráñca.-(IO) Pa-
ra los equipos de transmisiones, conductores, a!istentcI , cicli.
tal.-(II) Jeles de pieza (doo de tiro curvo y una de tiro rallan·
te).-(u) Tres tiradores y un jefe' .ei'U0do escalón.-(r4) Prjm~­
ros Ilroveedores.-(IS) Segundos proveedores, auxiliares, asistente
y eonductoreo.-(.6) Un lurriel y un jele de ·transmioioneo por
e,)mpaliia. - (17) Agenteo de transmisión y telemetristas. - (18)
Asi5tcnte~ y ordenanzas de ftuhoficiales y sargentos, ranchero. Y
,icte por compañia para el pelot,;n de transmision.s.-(r9) Mien·
tras permane.ca el batallón reullido, todos lo. elementos de ganado
.Ie las dilcrente••ecciollcs y de las comp"'lías cotarán agrupado.
"')11 el tren.-(:lU) Uno tle ellos auxiliar de Mayoría, elegido por
el. jele. y que pasará a ser oubalterno de la compal\ia de depó.ito.
(A) Segorl,e, Calaluíla, Tarila, Madrid. Chic1ana.
ESTADO núm. U.
Batallón de Cazadores (en cuadro) (A).
3 ' • • 6 • 4 • 4 40 6CI.. ••
Plana MaJor .
Cuatro compalU.. ca cuadro ("a.Uerol ., I d. ametra.
lIadorAI) , ,., , ,
Compallla de depósito.. . , ..
TOTAL , .
• 4 •
., • • 1 t •
1 '1 1\, 1\,
8 •
, .
I 18 I 5 8 10 •
• • », 8
• 2 •• 66
10 • • • •
--2'8S 2··
-
(1) De arm" y mayor. - (.) Ayudante. cajero.habilitado. - (3)
Uno. de almacén; otro auxiliar de Ma.yorla.-(4) Subayudante.-(s)
Primera. oficina, M~orla, almacén.-(6) Cic!ista.-(,) Do. ordenan·
I





Plana Ma, ...: (1) 1 (2) 1 ~ r2: -:. ~ 2 l. ~I (5) '1 (6) 2 1 • (7\!l. ~ ~ 17 __ ..:1-: ~ _1 -: • »
PLANTILLA DE UNA COMPA~IA (CARROS I'1 I 1
I RENAULT) 1 '
I (3) (8) (9) (lO) (lO) (11)Plana Mayor 1 • 1: 1'.1 2 3 1 3 l. 2 14 4 2 1 28 1 1 l. l...
l.· Sección... ...................................» » 1 1 ». ».. " 4 »» » .1
1
11 5 .. 2() 5 5 _," .. 1 .. ..
'1 ' ~cción " ..' • 1 li .' _ •• • 4 •• • • 11' 5 • 201 ~ 5 " • 1 • •3.'~cdón.-Escklóncarrosdere'mpluoyapro_ I I I '
visioll.olmiento '. • 1 11 " •• • 5 •• • • 14 9 • '1S1 4 4 • 3 _. 1 1
r- -i,-..!- -1----1- --1- - - -~I_ - __ ,__
TOTAL............ 1 3 4 l' 1 2 3 1 16 l. 2 14'4021 1 96¡¡ 1515 I 3 1 2 1 1
PLAN<¡tiA DE UNA COMPARlA (CARROS Ir ,- e--- - - - - - -'1'1- - --- ---
DE TRUBIA) I (9) ~1l)
Plana Mayor.................................. 1 • l'. l.. •• 1 • l. 2 I~ 4 2
1
1 25 1 1 l. l...
1.- Sección............ .. 1 1 .'.. .» • .. "" » .1]0 S .. 19 S..... ..lo....2.·~e(ción ••.•••..•.•••••....•.•.. .. 1).... ..., .. • "" \)0 "¡lO 51 »19 5 .. t,. .. ..3.' SeCclón.-Escalóncarrosderenuplazoy apro- I I I
visiollamlenlo ~ • I _~. ...:'...:. • -: ..__• 5 __o ...: _ • .-:\~: 21.~ ~I ~ ~ ...: ~ _.~...: ~ ~
TOTAL 1 3 4'1 I'. ··1. d 13 l. 2 14 36 19' 1 87· 13 2'1 1\ 3 l. I 1
. RESUMEN 1- -in- -1'- - - -1- -.-.' -i- - - - -.
,Planall.layOr 111 1 1 3: 1'11 2 3 1 2 '2 1 . S' 3 1 2 17 • J. 1 1,..~omp"'"a,-Carrns~ena!,II ~ • 1 3 411, J 2 3
1
1 16 1. 2 14 40,21 1 9/1 15
1
1>1 1 3 I 2 I 1COmpall!a~-Carros ~ruula .. _ ~,:.:.I,...: l, 3 _4 ._l;.~ ':' __:._.-'3 __1' 2 ~~:~~I~ ~ 87, ~l":'~'-~ __1 • 1 1
TOTAL O¡;NIlRAl Del GRUpo 111 3 7 lIil 3¡j 2. 4 6
1
1 31 311 4 I '4 33; 791.1 4 200
1
28 17\ 21 7 3 2 2 2
(.) Encargado de talleres.-(a) Ayudante y de cnlace.-(3) Ajus.
tadores y tornero.--(4) Sllba(yudante~~) Primera oficina 'y tao
lIer el,_(6) Tallerea y botiquín.-(7) As..tente y elcribientes.-(8)
Almacén y t"lIeres.-(9) Furriel.-(Io) Cllatro asistentes. dos or-
denanzas de sargenlos, un oocilll'ro de aargentoa, doa forjadores, dos
c:¡"rpinteros, un bastero, un sastre, un zapatero 'y dos camiJ1eros.-(,,) Carro radiottlegráfico. .
De cuatro conductorcs. Uno será cabo. Los conductores suplen.
tes habrán de ser también ametralladores.
ESTADO núm. 13.
-
55, t.ndria ade.... un Caplt'n e. ~.-(7) La. circunscripciones de reserva
de Palma,10¡ Inca, 71; Mab6n, 72; Tenerlle, 73; Las Palmas, 74 y Oraa ~na.
rla, 15. s610 tendrAn trea Capltan. y da. suba\tuno•.
~: '
... lie RecllltUllento '1 r..ern .
lila de recluta , l ..
IIrtanlCrlpclonea de reaerva ..
--¿¡ Mayor de la Zona y ..cretarlo de la Junta de elasllleaclón ., reYl.~':--(ll OaJero y habilitado y auxlllar.-(3) Secretario del ~oronel.­~otl elC:l'lblentea., trea ordenanzaa.-(5) Un escribiente y un ordenan.~" 1.q Cal.. ele Madrid, nWaerOll y 2; QetaIlI. 4,y lIarcelona, 51, 54.,
.
J~.. '1 ~~~ 1 TROPA
(') l (') l:> O III ..¡ l~fJI ..¡~ o el O O51 'S. .., '" ..¡1.. i i I:!. > >!.. f(~ ... l'" lE o: S l'"r r; e e ..s ¡r. fII o ~ :: ~!" •a ?" ?O !" : : l"B.. :to :: .
? ...











• 3, 2 • 5
·
• • 1 1
-- -- - ---
• • 3 3 1 7
·
• 1 • 2


























Secd6II • CeataalWclacl.............................. • • 1 • \
CudIIa de Saa .\at6................. ,.. .• 1 1
- - -- ---S._...;..................... .... .. 1 1 1 ,
lJ......
c:udIe .. .. CMioI................................. •• • • 1 1
--------Tcw.u. ..~. r.......... • • 13 10 3, ,.
S,,,,.. r....
Secclú de CcmtabUidad..................... • •111- e:tlW.. 1 __.1 .
- ---S._.............................. •• 2
C..,. r.(Ii6f&.
Secc:i611 de e-tabUidad ..
1Ue<:el lnatructora y eecretarioa .s._ .
a.i"'" r..u..
Secc:ión d. CcmtabUiclacl.............................. •• •
]aecea lnatrue:tora 1 ~_ 1 .. 1
----
, S._ I.. 1
S.... r..u..· i
Seccl611 ele e-taIlUidad \ • •
























Inspección General del Ejército. •••......•..•.•...•.• 1 1
Dirección General de PreparaciÓD d~ Campafia.; 2 2
Subsecretaria 1 Secciones. .....••.••••.••....•••••...••. 2 5 (1) 8 •• 15
nl.;1




Couejc S•..- del EI&c:i. 1 lIariDa•.•••• ~ ~ __
TcwAL. 3 6 12
h) UIIO, afUdaate.
ADIIINISTUCION REGIONAL
<ea,l..... l.·. utIcaJe .....)
~r..u..
Seoc:i6a de CeetabWclacl ..
Ju_ Ia8tnacMl'ee 1 --..loe .
SenleM ele la CapllaDla .-.a .
S_ .
S..... r.""
s-I611 .. c..tabWclacl ..
lu_ ialtnaeww 1~ .
s._ .
Tw-. r ......
SeceIft .. e-tlIbilidII4........................... . • • 1 ' •
























• 1 ., '. 7.590
.\ ,\.. 1'11




• , • 1. 71()
'1" 539» .. t "Jo ..» »
.. t» •
:,: :
'l' ., . .
, ." .



















































































































'1' .,,, .,,",' ·
21 2' 46 .1" .',' " 60\'2.) ~I 25 • 8
4 4 109 ':., ',' • , 143 13. 80 15 10
3 3 230 '," ',' • • 263 18 200 , ,
" .. J , ~ ,. '11 .. »» *'. »....
• » » .[".. • .. "" lo!.. .... I
1 » 78 '1" ,1". 8V 12 4, ,
__4 2 _~~ _":1-: ..: '~:I~ ..: .~ _~~, _14 _:~ .~ •..:,_.







t j' '1 '¡4 , ,











21n .1 ,1 1111)0
lB( '!' ,I~ ,', ,1 ».,.
11 ,1, ,
l· ,', ,I! .,,) .
J ~ ~ » ...


















































....... - pecnaria (Alca16) ..~ Waa Id. (Juea) ..
T_ w.e. Id. (Va1enda) ..~.. [ [Ila de HoapitUet. .
e-ta _ pecnaria (Córdoba) .
QUat-. ~ Id. (Zarquza) .
Ieaa :.lita Id. (Santander) .~ Id. (:t-) _
Oáan Id. (1A6a>. .
V. , U-) .
I
i
.._ ........ v..-.-...:..... S . u:t:"'_ I I I I I 1: 1
-- ....- ~ ......._........ '(11 1 2 ., • 1 ~... • • • 1 3 21 5.~................................................... 1 'l 6 11, 4 2 'lb' 11' 1 3 11 " 4 6 1 16K..- ¡Cllil. 1 'l 2 4. (\ • Isl. '1' I 6 1 7', '1 O 16~ .. ~.................................... '1 1 2 •• , _ ~"" • , , • • •
.. a.r.a..._ » 3 .. 1'. l »» .. » .. »»
lKIIIiM e-.t .. TilG (ClW1a Secd6a.)...... 1 1 2 4, " • 1 ,,1 1 • t 1 4 5
....... co-nl KiJiIu _-: _' _~ ~ -:~ _~ _.1 • ~ ~ _-: _~ -',L! _-=_~~AI- j 4' 8' 16 35, 10 a J213110 21 12! 11 24 55
(1) PlIlIIIt ., C«wuduta - (.t) I'ara loa: I 1 1 •
............. I
au CABALt.Aa y RElIONTA J 1 I I I I • 11 I I I • • •
(~ .... attieaJo ,.'.)
. I'EF". OFlel"'-ES "S1MlLAOO~~I~ ~I"""T_ T R O P A " -
I'i ~ Ig ~ ~:r g> Ooi 1i;t ª' ~ ~! O"'; g> Ir -l;J -~"'7;:":~~=;---rarHlI:: 11;~ti""1 d... :1 !'I " "t:J t:r 17· _, .. ".. -. C7'" f'.T o - - nQ ir 'el -~ -.. » -i \ ""l~ .. ~ -i o fQ o a e- o. =-= _...-l
• ~ :1 ti ¡r ¡: ::: ::;' > .... : • o > _ ~ CIlI Cl.. Ut ji>I!!. ;;- g. :1 =- ~ ~ r- ·1 ~ : g- • r- ~ ! . ~ o g- ~ ~! ~ g"¡ ~ O ro-
:: QI ~ :: : g 5 ~ : =\: ;; : : ~ ~ .. = : ~ . Cf"oQ rro-iQ t:1'1: n - t1S["IJ :: ",." atJIos"tt O' Q,.. . '" .. ' . ..'ia (lIWI~ CIJ
¡ ~ a -= >;, r'II ;T¡ : ::: '1: ; ; : : ~ ~ ~ ~ : 0...... : o. O' ..
, • ::1 • • • . '. • • • • • • • _o ... . !!. SI • e. ..
Ct1U1"OS AIlUADOS !; ~ [ ~ : ~ ~ :' ¡ ~ I~ :: 1: : : ¡¡ ¡ : i ~ [ ; ?: ¡ a
L_' ) ,........ d· l· I " . " . . . • • ., .,(c.piIaIo a.-. articulo lIIUCO. ;, ....... • o': : :': • •. ..' • • •
.. . I I . \ 1 \ \ 1 \ I I ¡ .1 1\1 Iea. JIiIitar .le S. lI. (ayudan~.. ~ 6tdenet).1 1) 1 " » ... __ _ 1» ~ ~ .. .. .~ _ • .. lo t • lo,) lt » JI .. • t » 1 t»"~ra-..iaDte del GeDeraI de la diYiSlÓ~ ~I .. 1(2) 1 .. f .1" lo .. J..... lo » .. -1 • .. .. .. lo , 11::. lo .. , t lo.. .. 1 ,....
AJ'Qda.ate de 9~ de la. Bnpdas....... l' .. t· Jo... .. .. 1 .. 1 lo .. "lo" ~ lo " lo .. .. .. 1" I .'1' a.. • O ..»
6 ~~toI ",_dos. :..: : ! 61 J 18~ ~8116)2.. 6 21~ '1': 6 IW 6 126 36 1021312 84 180 2. ~66 72:. • ,;., • 2.952; 2222
0
394 156264.~ea_CC!dDepó"!to~1. 8· Sl1l21 n 81 83 24 2l~, .i8 112 81120' 2-t 104 3;10 56136'1.736 4H¡' , ., « • 2.4:4' 2401.784104160
, ea amoas Depó..to rqKlGal. 6 1 6 18\ 481 6 66 18 16~,:, ~ 6 b4 6\ 90 I )8 72. 21Cl 42 1;n11. 284 3b , , _; _ _ _ 1.1 'O 180 1.338 18 1'lO
7~~ ~dro. :.•: , '1 11 21 281 1 71 28 105'.:,· 1 .s 11 35~. 7 35 77 _ 2H 653 • " , ',' • • 100. 10 455 • 14
¡ ~ da~ ., ~&a , 'l " -1 .. . • . IoI.¡» • .1 _; '2 11 » • ~ ,. »» Jo "1" »JI 13. ,. '1" a
SecrdarioI de cau- de 1aa CapítaDiaa..a aa. • *' I • • •• .. » .» al' , '1 . JI 9 10 Jo J • J'» lo » .. JI 9," t" ..
s.cao-. de 0t6mauu del Kiniaterio.•••••••• _...: _t _..: _' -: _~ _~ _.~ 'I~ -: 2 '_'~I 1 _' 2 _~ _~ _.~ _~: ~ ~ .~: -.: ~ .~ __~I_": _.-: ...: _~
TftAl- ¡..¡..\..1'" ~ .., " J~\',", ;¡¡ -¡¡, '" .. ",i,m ,,,1 '" •.,,,1,,,1 ' , .n, , . "'''.1 '" , '" '" ".{l) 1'-* _ T. _el o CoaaandaDte.
-(a) 1'-* M:t <"-naDIe.
nOPAS DI: LA JlEAL CASA
(ea,ltúI Jo.'. ad1caIo 6nic:o.) I
~U:,-;·.··¡;;¡;:·····..··..·············t 1
U'rABf.J:ClMT&NTOS DII: IN8TRUCCION1
(~ 4-': artbJo l.'.)
"'1
SIGUE -~~Olt
1: ~l'fS. Ol'JeIALr:S y ASIMILADOS II~I f ~!CONThUDOS I T RO P A O A N A DO
, !l Q. ~I 1 I
\' ~ ~ Q ~ I:l ~ ~ ti ~ a~ ~ s ti ~ r ~ ~ ~ I ~ ~ IPIr1i1d"I'R'IIIOlllllls a o ~ ~ ~ ~ ~ ~I ti
1
: g lO ~ if ~!!. !!. ;;! 11: : ;: ~ ;;! g. o: [ s ~ ~ ;¡: - ~ ;. ~ ~ !!. I!. I!. ~ ¡ ;;!
:!!. ~ ~ " l: ~ ~ l'"' • : : t i l'"' !!. ~ : ~ g- g- i ¡r ¡r ¡;> rJl v.> lo. l'"' 'o o o ir 2" Q. Q. l'"'¡:: ti' ~ = "g 1:1 : ::: i: e...: i . . . ~:I 0-1 \g. ~ ~ 1-' : ~:.:. ~ '" "~1: • "o - rII 1"4" i . '" . 11··· l:" l:" o 'ti o 10 ~ o· " " t It :: 11 =-;' • .. c; .. • :: : : :: :::: '" ~ g, ~ ~:::I ~ : o.... :::.;::I;¡ Q
o • > !"!" • ". " •..• '! ~ - o . _. 6"' • '" a..:: .. '
:::.<C : :~::: :: ~: !.v-:t!.u-:: o."ia°-I _. • . > )lO • '" " •••• a I IlJ' .¡al' . , !!. lO lO' I!.I " . . . . , .' .. ....".. . .,. "'".. • .. • • • • ••• •• ..; Q, ••••••• ••••.. .. .. .. .. .. .. .... .... ...... ~ ::: : ~ : : :
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ESTADO núm. 15.




, '", l'~. . '~, . Ji" .I.\.
I (7) (8) 1I (9)
.4' 13935703945802895
• 12\ 3 9 27 9 15\ 210 9 281.1'15 240 6 24 285
I \
(10) (11) (121 1\
4 '\ 4 1 2 10 2 10\ 58 , 83
11
3 75 18 8 101
~ -i -it!~~I-i ~: i -~, 36~ 1: 49; i'3~ ~ i so:
12
......,................... . . , ,,,,l. oo, • • • ., .~111
U. escuadrón en U1IIas (6)...... , ,. 1r. 4.."'·' 51'
Tmfdem :.. 3,· 12 ~ ~ a- ]5.1 ~
UD eteuadrón de amttTallador.s • •• 'i' 2..··· 3'
UD escuadró. de Dep6slto•.• ".. • ., • 1 • 1 • • • , ~!.:TOTA~H." fl1 3 -811120 111"1 1 i91 1
(1) Cajero·habilitado. auxiliar Malorla J repueato. 'JUdante ma·
'4r.--{2) Seeundoe .)'ud.nte'.-(J) Primera oficina. Ma)'ori. J ban·
da.--{4) De trompeta.. de batidore. ., dOl de.montadoa en olicina '1
~to.-<S) A.i.lentea, earrera. )' eacribiealel.-(6) De trea .ec.
cioIlu a tre. elCuadra••-~) 56 montado. '1 14 de.montado•.-(S)
Para la red regimental de explorad6n. - (p) P.... carp de
obrero. '1 explosivo•.-('o) Ocho .justadores '1 jefes de .m~
\ladoras )' dos jefes caballos de m.no de municione•.-(u) OdIo
.uplenlea de apunlador y .irviente. primeros '1 dos telemetri.tu.
(l.) Cuarenta )' .ei. mont.doe J doce durnont.doa.
ESTADO núm. 16.
llegimleD'o con UD grupo ID lU'1D&1 '1 otro etl cuadro, (con depósito regional) (Al.
I JEfES, OI'lCIALES y ASIMI~DOS ~ C..Ir.IId... alO
? -
§! i ~ ~ i i ~ i ¡it ~ .:c ~ ...¡ 00,... :: ~ ..=a I"¡;;ii-lf~=t ~ ~a :iie-3aS;S~ :l.; il e.:I~-~a!e'g.oo 11: 1"l':l-!'Il~Sl¡. . ~ . 1" " . .'~._""'~l':l'~ .. . : o. ~:¡¡:.: ~Í""::a8'
.I.. .. ..". .. " . "
" " " " " " " "
.. . '"' " . .. " :" " " ........
f
TROPA GANADO
i ...¡ ~ ~ Q ...¡ ~ ~ .i I <jo ~ ~a Co .;!!. a. r e.. ~s '1 o a • La §' rg lO :"








....M.,..•••.••.•..•••.• ,.. I I , "~ • "'. • I I I • ,J, . . . ,"', "',. . e,. . J.
Ooe eacudl'Ollel en arDl.a (01.. • •• 2. •••••• I~. l.' I 2 6 18 6 10 \'10 (8~ 1881110
Do. laem e. C••dIO \ • •• 2' • 2 , • •• ". " • 4 • 2 (l.~·· (ll~ O~~ t 361
1
"
SeccI6n de .melr.n.dor........ • •• l. 1....' • 2 • 2 • 1 5 I ~ 29 • 41 2
DtliÓlllo retrhnenl.1 ., reclon.1
dé reaervl.tu... . 1 • ,1 1 1 • 1 • • •• 4. • • • • 1 5, , 6 • 1'1' ••• •
TOTAl. .. , .·1 1 4 P J -¡; , lit -; -;- 1¡-i4 1 -iSl--; 1~ fO 7 11 ir; 6 -303:.;0 223 13 20 286
-(,) C.je.~.habillt.do. .uxllIar de M'lorla J repueato¡ a'lud.n·
te maJot'.-(2) Selundo a)'u<!ante.-(3) Secret.rio, Ma7or. 7 ban·
"'-(4) De trompet..,'de batillore. '1 doa deamontado. en oliclna
, repue.to.-(S) A.latentea. carrero 7 eacriblentea.-(6) De tre.
leccionea • trea elcuadr...-(?) CIento doce mOlltado. '1 .,eiDtl·
OdIo d.__t......-(I) Par. la red reaim_tal ... asplcn'adóa.-
(9) P.r. carl. de obrero. '1 explo.lvo•.-(Io) Cuatro .punta.
dore~ '1 jefe. de ametrall.dor.. 'Y un jefa cab.1l0' de mano de
mUDlcIOlle•.-(n) Cu.tro .uplentea de apuntador J .irviente. pri.
mema J' un telemetri.t•.-(12) Velntltr~. mOlttado. 7 .ei. de._.
tauo.. .
(A) lh.la Cri.lina. AlronlO XIr, Victori.· Eucnia. TetuÚl Re,-
Bur1:hSn.. F~nlesio, Calicia. ., ,.
20
ESTADO núm. 17;
(A).•Regimiento con UD grupo en armas y otro en cuadro (sin depósito regional)




• 2f 14 4. 4 D
(8)6 I'~ (') ••

































., • » 1. • 3 • ... »....
-15 3 12 36 7 17 214 6 29li 30, 223 i3 20 2ii
CÓIltralados 11
=========:==11=:===;:::
I I 1 ¡ 1I ii
"
r 11
(2)2 • 1 1 1 • 13:11:1 • 1
8 • • • ·1. 10 i • i 8 •
• 2» •• 4:' .11 4 •





-':1 --':11--':1 --.:. _~IJL--': •
31; ¡:I 14 1
P"uM.,~ ,1,' ,1 ''', .1
1Dos esc:uaarones en armas (6' ' • I .1 ., 2.
Dos Idem en cuadro..... ..•.••• ., '11 '1 2.
sección de ametralladoras...... '1"1 l.
.....~ !
Depóslto regimeatal .... '" •••• " --.: ~ /--.: _. 1
. TOTAl.•. " '. 11 1 3 8 1
(1) Cajero-habilitado, auxiliar de Mayorla y repuesto, ayudante
mayor.-{a) Segundo ayudantc:.-(J) Secretaria, Mayoda y banda.
(4) De trompet.., de batidores y dos desmontados en oficina y re·
pueato.-(s) Asistentes, carrero y escribientes.-(6) De tres seco
clones a tres escuadras.-(¡) Ciento doce montados y. veintiocho
deamontados.-(B) Para la red re¡rimental de ""1l10raClón.-(Il) Pa·
ra carp de obreroa " exp!oeivoa.-(,o) Cuatro apuntadorea Y jdtI
Ide ametralladora y un jefe caballos de mano de municiones.-!u)Cuatro suplente. de apuntador y aimentea primeroa y un teJemeotrista.-{u) Veintitréa montadoa y seia deamontadoa.lA) Alrántara, !'a¡unto, Villavici.... Alfoneo XIII, AllllallSl,Talavera.
ESTADO nl1m. 18.









(1) (2) (3) (4)1 2 O
Plana Ma)'or......... 1 1 3 1 » • » 1 1 1 ~ 1 »1 1 1 I 2» 11 I! O
Cuatro eacuadrone. en cuadro 1 » » » 3 I 1 3 » »» e» 4» 4» 4 (5~ 4 04 8Ci 4 04 .61
Una .ecclOn depó.1l0 1 » » » » • • I » »» 1»»» »»» 1» 4 5 • ~ .• ..:
TOTAL !,II! 4114111 -ji 141 --; 1 -; 11 4 79100 10'''2.:
(1) Ayudante.-(a) Sel. ordenan.. de caballOl. do. C&I'1'tIrGI. 1 (A) Calatrava, LUlltanla. Numancla, TreYlllo, Caltlllejorll,:J¡,a.,










Comandancia G~n~ral de ArtiJIería , • (2) 21 • 7_ (3}'1
Comisión de ~ovilizacíón de i~d!,strías c¡.¡les .. : '1" • (5)1 (4) 1 2,' »
lns.pector regIOnal de los semeJos de aUlomoVl-~ •
hsmo pesado ¡, • • 1 1 »
,- - --3 --;: -5'-'S.. I'tlG~~ ..~~· ••• •••• .. • .. ••• •• ..!l ~ • &.
1:
l'Coo.~n~auCÍa Oe~~ral ~e Artíllerí :.: j. . {21 2 • 2j (3) 1
Comlsion de movIlizacIón de Indas!nas cIVIles...• iI' 1 '1 {I)I ~ »
Inspector re¡VonaJ de los servicios de automoYi-;!
lismo pcc,.do 1;" • 1 1 »1- - --1-- - ~
S.II.0 /:. I 21 2 5 1
, ,
51,li_ r'fli~". !
Comandancls Oeneral de ArtillerCa " .!,. •(2) '2 »2 (3) 1
Comisión d~ movilización d~ induslrias civiles ;. • \51 I (4) 1 2 »
'nrr..;~o~~d~~~' .~~.I~s..s.~r.v.I~~~~.~:. ~~.t~.n:~~~t~ _ 1 1
S :.. 3 --; 5
1
'--
Oda.,,, r"i6... ! '
Comandancia Oenenl de "rtlllerla .•..........•.. /1;. '('2):1 »~P) I
Comls16n de movilización de Industrlas civUn.. . .• • (S/I (4) 1 •
Inspector regional de los servicios. de aatomo,¡-!I
IIsmo ¡l_~ 1 1 •
S.",o ;:.. 3 2 1





(Capitulo 1.°, articulo único.)
Pri_o ",gIMt.
1
'1 J~fes. oficiales ' ~_.
y asimilados _
11~ 2¡i-~-a ~
l'~ ~'I g, ..~ ~1;1 U1 ~1: g [I;~ gr ~
(Capitulo 1.°, articulo único.) 11-:--:--:----,---:--
,pección General del Ejército "/' 2.1 1 • 1
:ettión General de Preparación de Campaña .•.: 1 5. 8
_relariaySecciones ,' 3 5 J)U .19
lISeja Supremo del Ejército y Marina 1 • 1 1 • %' •
TOT.u.. .I--; 8 -üi --: 30 '--o
1) Uno Ayudante. ' '
"
"_dancla General de Artillerfa • J (1) 1 • 2'(3) 1
IlIllsión de movillzación de Industrias ciylles.... »1 »(4) 1 2
1
' ".
IpeClor regional de los servicios de automoy!-
Ilsmo pesado ~. • • lil







'.andancla Oeneral de Artlllerla............... » I (1) I •
D.qlón de moyUiuci6n de Industrias civiles. . •• • • (S) I (4' I
tpector rqional de los servicios de automovllls-IIIOpeudo................................... .» IS._ » 2 2 S·¡
1\T ...e.... ",gIMt. 1I
QlDand.ncla Oener.1 de Artlllerí................ • 1 (J) I »2 (3)1
IIIIal6n de movillzad6u de Industrias clylles.:.. •• » (4) I II1 •
lt.~~~ .~~~.~~~~ .~~ ~~~. ~~~~~~~.~~. ~~t~.~~7~: ». • 1 llJ •S._ -: 1 -1 -2 --; '-1
Ie.Orl" "'I/u.. ¡
, Ii~dancia Oeneral 4e Artl11erla............... 1 (1) J »2'1\3) 1
_Ióa de morillzact6n de Industrial clvllel.... » (S) 1 (4) I 2 »~~O~::~.~~.I~~.~~~J.C!~~.~.~~~~t~~~:!: »» » 1 Ji! •
_. - -- -- -1
1
--
S_................................ • J 2 2 Si 1
-





























.. JO'" UICULD y UDlIUDM I¡~ ~'¡ CONTRATADOS I T K ú i' Á r
-..,¡ n n nl ..,¡ g' 3:."'¡ II!~ ~::x "'Il1 > I~ v:..,¡ Iv: l.f n ,.,' a: a:~ a: !"I"'¡ !"I n I"i g' g' ~-. g' 3:"'¡ 1I O n O a: ~I ele. ~ ~ i! <r ;- ~ ,: EI;:~ ,g.l~i <r~ O >g. ... g. a: e· fi' e· g. el g. ~ g. - - - o: ~ ~ ~ <r ~ . Ir So O' ...¡~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ilj ~& ~ ~~ 12 ~ I'~ 1 ; : [[~. ~! ~ ~ i f I I ~ ~J r I[ ~ ~ ~ ~ ~ f
:2 • .. '" Q • .. .. ICL., ti " ..... i -tq. - .. o " IQ. o. Q. 5: ¡¡¡: o. o o. c.. ~ en' Q. a. c.. n ::::
n-n fT rrJ • '< • l' ~ liI • 02 .:::. 1:1' ::t;¡O ~ nc. I,ft. tIJ,., Q.. no ~.,¡. • 1" re ti .. ....~ ~. '. rr: ~ : Jl:J)'. : ~ n :!:' . : ¡: ~ ""';t:: Q.: Q.:-:. ~ MI ~n ; I o :: :¡. la tto .. >::ID >. . .. 10 ~.. .. ... ":1" • .. Ao..:1..q...... n n.. • I~ - Q.. :ft o o -.; : •• Jlll: : ~ o : :"'1 :ñ. : . lil: sc~:: ~: nEl • El .. e:g, : 'o ..._ . •••••• S ••. '2- ._ •• •• ~" ..... O. ~O" O ·c· '!!. .~ : : : : ~ : : : ~~ : : ~ : ~: : : : : :' ~ ~: : ~ ¡ ~ ~ 1· g 1,: 8 : ¡: . ..' : : :. : ~ :: ;:',' : • el : el: : : : ; : : : :; l":l:!" 8': g- : :;; : 1: 1. l' ,... .. 11' . . . . l' . . . ;' ~:. ..... .... . l' . . . . . .. ., ",. '" . ... . ! I •
En la Casa~ de S. M. : (1) 11 . ·1···· .. li....!· .'.1 · . I • ······,······1 ·1 ., ., . ·i ' '1'1
El! 1a ~ ViIitar de S. A..R. el PriDcipe, ! l' I I " ,. 1 •
ae Asta~ •• ..• • ·.... • • 1 "~ , ,. l', 'l' . '1 . , '1 . .. . . . .. . .1 l' ., ...: 'j' • .¡.
Trece ~tos de ArtiJ1eria de eampafia, . ,: 1 I '
eaarmas, ..... I.2,304.507.S,901O, i 1 :.' ' ,
11. IJ,. L! 7 Js- ~. 13, 13 65156\26'169117 ' 55913 ,:117,. 13' 52 26 20lI 01 442 036 ••••• 143152 •• 273 • 5.174 • • 7.111': 624.1.716;3.016 ./. 5.356
Tres RlPJIIIeIItos de ArtiJ1eria ele eampafia I I l' I I ¡I : . I
ea~ .áms. 6, u 7 16. ! 3 3 15 JO 3 24 3. 81
1
3 '. 6" 3 .' 3 12 3 n 54 • • • • • 39 • • • 3 • 306 • • 450 631 180 12." 255
Tres de ArtiJleria • pie. .6Jie. " , i i: 1 i 08
ros l. 3 Y 8 ' 3 3 O 1213 33 9. 72: 3 3' 3 3 3 3 '1~115 72 81 15 ' • • • 33 6 • • 12 18 351 231 3 837' 99, 153 156, •• 4361R~!_ ele ArtiJleria • }lit: .úm. 2. 1 1 2 , 6 1 13 ~, 311 2 I! ¡: 1 1 3' • ,. 6 27! 27 12 •••• 12 3 • , 4 11 119 137 1 3571' 33, 51 62~" 1R~to ele ArtiDeria • pe .úm. _ ..j 1 1 4 6 1 H 5' 3~ 2 1 1/ 1 I - 5' • !l 7 28¡ 27 H , • , • 13 3 • • 4 16 119 142 1 374 1 33, 51 52, ' 136R~ de ArtiDeria a.Pe .úm. 30 - 1 1 3 5
1
1 13 5' ~ 2 1 li 1 1 31 • ~ 6 271 27 10 • , •• 13 2 • • 4 10 119 117 I 33~i 33¡ 51 621 :: ~56
RegIJIUeIlto de ArtiDeria • 1U. .úm. 7 1 1 1 3 4 1 11 3· 2 11 1 11 1 1 11 ' " 5 14' 27 91' 11 2 -, • 4 7 119 97 1 300 33\ 51 52
1
I
RetlÍJIIÍDlto de ArtiDeria • pie. núm. 6. (Trae. ~ ¡ ! I I ¡., l' .CÍÓIl mecáDica)--..................................... 1 2 3 10 1 15 6 , 31 1::., .: 1 6' • l' 7 31 • 44 • • • • ',' 13 2 • 10 • 252 • 36~' " .' l' •• J01
U.~ de~ • caballo......... 1 1 3 8 1 10 4 • 1, 1,. 41 2 1 2 2 11, 6 221 43 •••• '1 9 • • • 9 • 241 ., 3~1 33: 1~6 12 • ,Tres~ ele Artilleria de 1IIllIltafia... 3 O 24 3 45 6 • 31 '1' 12! 3 3 12 15 4S' 15 &t lOS 3 •••• 27 ••• 81 • 1.299 • • 1.614 1081 285 6' 594 ~ on1leI~ Artilleria de COIla núm. 1 (Cádiz). 1 2 4 9 1 11 l, 11" ,'. • 3 • 3 7 20 • 46 • • • • ..10 2 ,1~ 1 237 ' 34 , 5, 2 • I~ ArtiDeria de COIla JIÚJIL 2 (Fenol). 1 2 5 24 1 47'20 ' "... ,1
1
, , 7 • 71 36 81 • &t • • ., •• 11 5 • 24 • 718 • 059, 51 2 •• 8 15
ArtiDeria de COIla n6mero 3 (Car· I !: I I l' I 10 4 24 '~).................................................... 1 ~ 5 18,1 24 14' 6' ".: l' ,12 ,1 21. 20 66 ,85 •• »· •• 11 5 • 22 • 594 • 81~.,1 6 1 4 ' 1R~ de ArtiIIeria de COIla .6mero 4 ' l. ' ' 1 1, 4 11~) _ _ \ 1 1 5 16, 1 15 8' ~" ':' '\' • 10 • 1ti 11 28 • 55 • , • • .,. 11 5 • 23 • 559 • 6~' 51 52 56 37' 167R~ ..atto de JIalIorca. ¡ 1 2 5 10~1 18 7' ~ 1 1" 2, 2 1 O 3 17i. 12 46 30 44 • • • • 7 2 4 • 8 12 172 21S • 55,\ 231 1 37 68 1~ .ato de Teaerife..................... 1 2 4 12 1 11 6' ... 1 1,.: 1,: 1 1 3 2 8 4 16 10 18 ••••' 2 • 3. 5 7 9ll 118 • 27~.' 9 22 • 37' 68/R~ .ato de Graa CaDaria
I
· 1 II 4 12 1 15 6' 41 1 1: I 1 1 4 2 9, 8 22 10 23 • , , '1 2 • 4 • 5 9 90 lOS • 281 1
1
: 9, 22 5' . 96





Parqaa~ de la ......... tercera, cuar'l 1 j: I "la.~~ 7 octaYa rqicmea......... 6 6 18 1811 , 11' 7'l ':': •• , , , "1 UI 24 • 36 . . . . ., 'Lo' " • 72 • 15O¡1' " • ..,
Parqaa de la prm-a 7 __ Ro, I I :. I 1 I
gioDes e.................................................... t 2 6 8," • •• 2CI.¡ ¡tI.' •• • • • .. 6 8 • 12 • • • • , , »» ,. • 24' 5~! ': ' ",. »
Doce Secc:ioDes de~ filiadt:.••••• u u ••
'
, • ., .» » ». ". »~ •• • • • .: » 22 ., 94., »».».». 34 • 641 ' 'j01' '1' » ,»' •
Juntas de c1a5ificacláll 7 misiÓD ' , , , ,. • ., •• , '1' ,~ , ·1 • .; 1 27 ·'·i'·','····· . . . ~: . . '."-~
TOTAL , '« 52176¡4OO M400 246 -: i-:-~ n:li' i6i isln iil" 30ii i941~i70 ~ml600 -:1-: -: -:'313 n6719
1
417 2'3Ó 8~28i' ¡~2M -71:,~1~I'l.i34i2.;;6.3.6n,10; i4 S.321
(1) ~ la' taieode ..-l • _J 1I ¡ :: I I .: i
dante. I 1, I ' ' 1
ESTABLECllIIENTOS DE INSTRUCCI9NI l' ji 1: · l'I
lIIUT.AR . I : I . ¡ I=='decle~=--s.:r~car~ : 7i ~l : :1' : :: 11 ::::1: : : : :I~:I : :::::::::::: : :: :11 :!,
Acadaaia especlal..__._ __ _ 1 2 7, 16, 8 '1 3: 1 .,.~' , 2 2 i¡ 1, 3 10 , 3 610 6 • , 3 3 3· 96 • • 14~1. 9; 25
Eecada Central de Tiro (primera Sec:clÓD).. 1 215 ~ 2 2. 1 ,,' l. , , , 1 2\ 4 7....'.· 2 » 2. 54 14 2 S71 24 27~ e-al de ~ Sección)_. 1 I 2 ~. 1 1 , • " " , • • j' 1 3 5...".· 2. 2' 28 • 2 43, S: 3
.. ....... , .......... 1 1 2 6. .. •• 1 ..~.» » »., .., . ..,...»»...,» • ,» '1\'"~~de_~_, » 1 »» , », l' ,» • " » • "',.,...... • ., ':'1'
•• 1 S • ~. 1 '1 • • »»».....»».» » " .1' ,~ ..A~ ':. -;,~ __ ..!. -::.~ _~ ~; '_,;-=I~I__~ _~L\~I_~_o: _ ~\__..! __~ _~ ~ ~ ~ ~ _: ~ .~ ~ _: _~ __~~ ~i_~ ._- ~~I--~I--~Lo ,..a....Al..- tn... "'L'" ... _ .. -- - _ .... I.ft .... T '3 7 5 • .,. ~.........:i._ 'JI";;! 411 5§
.. ~. t 23
..... ~ .. I G
"'Ar--r-_ ....
:; I!;
...... ('1') .. 1'"
.... ~" .. 1~














................ ............. I ..TOTAL ............... :
I
Mulos de tiro .......... .. , .... ,. · .. .. .... . .. .. , ..
O ................ .. 111 .......
·
..
O Mulos de caraa ........ I
-<:z ................ .............. ¡·-< Caballos de tiro••••• , ••O
...... '" .. · .... ... ..... ,. ....




. .. .. .. .. .. · .. . . .... I ..
I Caballos de oficial...... i
~ ...... . .. ·. .g •••• I~
TOTAL .••...••••••••• I
I
Mecánicos couductores .. " .... " '" .... .. ti .... .. I ·
automovilistas •..•••. I
................. .. ..... lA .. \ ..
Soldados de 2.' a pie ••• I




Soldados de 1.' a pie •.• .. '" .......... · ..
.. .......... ..
. I





Cl. Educaudos de cometa.. ................ ............. I ·
O Cometas ................ .. .. .. .. .... .. .. " ........ I ..
ce Educandos de trompeta. ................. ........... I ..
¡..
Trompetas.............
" .............. .. .. .. .. .. .. ! ·
Músicos educandos •••• .. .. .. ...... .. .. " ........ ".
Músicos de tercera ••••• .-,. ............ .. ......... ;- I ..
Músicos de segunda•• " .. ... ... · .... .. ......... I ..
Músicos de primera ••• , .. .. .. .. .. ·... " .. " ...... I ·
Cabola pie............
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. i ·
M" .... ,. ..
·
. ". -..... .. .-.-- '-
(;aOOI monlados....... 1
- -
_ "jC"t •• !~C"'i§
I - 1":
. -. - ~¡-•.• '. -.-'-;'-¡-¡'-..--.--¡-' .. ~ •• ~G • l' SI
.__ SaOOllclalel ".~':_'.".'-,_. _. __.__ J_.__"...~====I& ¡o¡
. 1- ••-.- "•• "_.•',,",,-. "" ...~-I.-- .. ---·· •• Qt:-,,--'l::=
TOTAL............... lIi ,.~g SllIerol parnlclo.efos • I .. ";X" .. I ~
< balteros... •• .. -.---------I-..----"7"~=_::_\_I=_-1te: AJustadOR' berreroa ce- ..." .. " lit .. ...... • lIII .. • ... • I ... lA "'!'" ... IE
Qt rr¡Jerol.. ... .... ... •• I
~ Ajustadores carplaterO' " lIII .. lIII 1-.-.-_. .. r:; •• 1¡;;
8 I/-;F~o~~~:~~e~o~:;;.:;~:..••:..;·:-•.:..:..:..••:..:•.:..••:.:.I -" ;-,.,'-;" ••-,t'''-;' -.-.--A- "'-f-.-·----~·...,....,!!".-....,..~:!!~-I
"enadore•••••••.•, •• ,. - --,. v.'" -~-.--,¡, '. " -:-¡-=..:-------:-.. -='-=5:-:~;;:;-;;",-'i:-:~=.-1
Maeitromonia""iI'Or'autóm6Ylles11-:-;-'-~:-A ·"~~~.-A-l~::"-=-:-·=-_:=-:===¡";=:":==~"=¡" 1=
g1I,...;M=l1S=:lc:.:;o=m::a:.,:YO::f.:'.::.,•.:.:.':..:'.:.:'·:':·I--=""""~"-="""":-:-"-:;·-::"=-""'''-''-,""7''-:''_''"....,.''.~I-:;'::---_--::'',...' .,....~"",-:-="...;.I~-!-I•••••• ,._ ....OC"'J ~Subalternos E. It ••.•.• 1 ' I ...
... TenlentesE.A " • •• .. iC"l ·"!:J'"ii
Capitanea f. R.•• ·.···I_~..;-:..~·-=..,..,..::--::-.. -:;·,..,..:---:·_·=-=.. -=..:-:..::-=.. -!1-:;·;-----..."..c-::..,,:~f....;...:-:.....+1~3~1
11 ",. " .. ,. •• ,. "."filIC"t" '1 2 .. ._. ·:!:R~!: I~
iªII_C_I_p_lta_n_e_I_E_._A_••_._••_._.·1-:2~;a¡~~:---;~~=-===-!"",,-~-----==~o=;M ...":--1• "'O_.~CD~~ !: I; !!~~...~:I~oma.dantes. i:CE:€e::E:~........ ...
i Tenlentel cOfoaele..... -- ... "' .............."'. --- ¡~ .~~~~ l!... _-----~ --""""'I~ ··~~·I"... Coronelel .. • .. •••• .. • • ......c:---... e:: I .. 00=H_~ im1f¡l~I,!e::lIIITr~ri- 11 ¡
...!~ . J.~ .... . :.! .:í :1:: ¡¡¡¡¡..~' ¡ f ¡I¡¡ ¡
l l l l. !!! i I l . ! ¡ l .
..
..1 ~!~ .. uJ J. 111·:1j~dm'!j'Ju si mI
ESTADO núm. 20. N...




~ 11:t O 2: VI ~ VI ~ n I~ S! g> g> ~ n n n Ioof-1 i i i~ ~ lit ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
o ;; o .., (ji C"'" - S' a !!. c. fto S'o ro 2 2 i t'";; a .. 21l<l: ~ '" o el 51 g-'" g-'": Q, Q, Q,
:' ~ ~: ~: ~ : a- : Q.": ~~: " ti ,..
: ::;::: Do: ti: "el!: ~§"~
• . • _.' • • o . ::t. "1:1 .,..' n 't:I o
o.: : : ~ : 0a:~': IQ: ¡;' liI •g: : : :: : a : c· ~
n • l' . . . ~. ti • :sa: : : : : ¡::..,: Q..
en' • • • • ...... lo)
I
I
JEfES. OfiCIALES V ASIMILADOS ::
n ~ n n n ~ ~ n n ~ <I~2 ~ G i ~ ! ~ i ~ ~ ¡ ~g ft = _ ~ ft ~ ; ~ ~ ~ >~ a ~ ~ a a ~ ~ • : ~ ~
11 :: r:: :: :: :: g a .: :1 ~
S ~ p ~ ~ • t ~ : ~
a : ~ ~ ~ ~ g ! i ~i::: :.::0: O,.:S
~ : : : : : :.; (; g-














10 46 116 172
(29)
2 2 • 4
(30)









211 39~1 54711 481 1321 2321 412
(IOl l (11)







































(6) I (7) I (8) I (9)











































""'1Ia,...~ . .. 11
1)ep4eItD ..
.....""'deOnpo"~CII-. .
Doa~de~·---.········· .. ·· ···· ·· ·I
u.. bat1afa CII c.dro. , .
U de CII_ ¡PIua"'" de _ Onpo de adIoIIa. caadro•••••••••••••••• , •••••
Tres ........de~C11CIIIdro.•••••••••••••••••••••••••••.••..•.
u. lI'lIPO de ob8es CII CIIiI1iu••••••••••••••••••. '" ••• '" ••••••.•••
TOTAL ..
(1) .Jele de ~-(a) J(a7W.-Ú) thto a7\lClaJlte 7 jefe· legrilico Telef6Dico.-(l6) Uno primer auiliar del Equipo Topo. 1los capitanes y Estafetas y cuatro suplentes.-(2S) Dos. \tu.iJiarea '!
eenieIo de P. 11.. 7 CIbV cajero Itabilitado..-<4) Jefe de loe Iet'- grálico. 1UI0 ídem Telegrilico Telefóuico '! DDO jefe EstaciÓD obsero guarda caballos de los Equipos Topográficos, dos auxIliare. de la~~ 7 de eqIanci6a.-<S> SecRtaño.-(6) Jele del vatorio.-(17) Guarda caballos del jefe '! Estafeta explorador.-(18) exploración. oeho observadores des,!,ontados y cuatro de tesela;
EqDlPO T~-<7) u.o jefe del EquIpo TeJecrilico Tele- Uno segundo auxiliar '! portamira Equipo Topo¡rilico. uno de 48 sirvientcs, 60 conductores, 22 destmos y re.serva, Y c!'atr:> sup Cl!0
fónico. CIbV __ ...... 7 CIbV ac:riIIieDte.-(a) UDO de troJD- órdenes y guarda caballos del Equipo Topo¡rilieo. tres .uxiliare¡ I tes apuntador.-(:26) Para los suboficiales, ¡efes de pIeza ya!'",·
peta 7 a1llliJiar del Eqaipo Tapacrifico. aao de batidofta 7 pri. del Equipo Telegrálico Telefóuico, uno guarda caballo del olicial liares, jeles de carro y de E. O., trompetas, educandos t batIdo-
mer alllliliar del EquIpo apIondor, _ te1elrrafista tcIefoaista 7 Y Estafeta Explorador dos conductores 7 reserva.-(J9) Para el I res.-(:¡) Vara las piezas, carros de m,;,nición, carros de batería,
DIlO' ar:ribiente:-(g) De .....-(m). Batidor .de1 eon.el 7 ea- subolicial. sargento. cabos. trompeta., guarda caballos y auxiliaresIdos carros de raciones y dos carros .c0cma.-(,~) Para .1 sargen-
tafeta del Equipo apIondor.--(n) UDO portamirU 7 .-roa ca· del Equipo Telefóuico Telegrilico.-(..) Jefes de P. E. E.-(sl) to, cabos. trompeta Y soldados de primera, balldor.-(z,) Para uu
baIloa del EquipoT~ _ batidor del Teaiente CoroaeI 71 Dos auxiliarea de los capitaues y jefes de loa aervicioa Teletrrilieos cabo y el trompeta.-(30) Para los sargentos, cabos y fol<1a<1o. de
estafeta del Equipo apIondor del EquIpo Telqrifico Telefó- y ocho jefes de pieza.-(..) Do. alixiliares de loa Equipo. Tele,Iprimera batidore.. • •
DÍCO 7 __~ -(u) Ademú. AIIlliIiar de ma- grálicos. do. ídem de la Exploración, doa E.tafeta. de explorado-)'Orla 7 almac:át.-(q) Jefe de loe aenicicM de apIonci6D 7 en. res, dos jefe. E.tación óptica. doa furrielea 7 cIies jefe. de carro,! (*) Número. 1, s, 3, 4. S. 7. 8. 9, 10. JI, 13. 14 Y 15·
1ace..-(14) Jefe del Eqaipo T~co.-(15) Jefe del Equipo Te- E. 0.-(2,1) Guarda caballo. y E.tafeta"-(24) no. batidores de
~
,.,---~~ ~~















OANADOTROPAI JI!n5, OnCIALE5 y -ASIMILADOS f CONTRATADOS
In ~ n I"l n ~ lI> n n < ~ a ::t E (fl ~ '" (fl 1"1 ~ (fl (fl ~In
• .. • jo' • .. g. • • II o .. erS o .. e: jo" (l s 2. S 2. o ~
.. !. • ~ ~ !. • ~ ~::¡oo .. ~ IIQ er 00. 00. ..¡ •I i ... ¡: _ .. ::;: ¡:; ! !J. >- • -'!!lo"' >- ~ .. ~ s ,," ,," > =
: f!. ;. ~ D = ! '" a ~ ; r g- ~ ... ~ r o. ~ a ! ¡:~ ¡:~ :- ~
I l: .. 1: al:.. g a :lo. ;; a Saq: e. .. o = g- g- • I c.
n _ l"I r'II l"I .. ... B o: lO,· e , a ." .. o. v. 0.: ..
. a ~ >- . > !'I ~ 2: ~": ::: e: : : : [ . :":: : I g,.1 á
:. :a' • ~. 0- • ' •• e.:· . o' ."0,,,,, '1(')-
• • • •• • n ., n • In" .... • _....i . l!. • • • • ¡e • !> lO: ••• c': ' . , , '_.' "" ; I!!. ..
1; ? ~ ~ ~ : ~ ~ ¡ ~ ¡ ~. i ~ ~ f ; ¡ i ~ ~ ~ ~ ~ : 11 .
l . . . . . . . . . . . l' . . . o' , , • • ."' '. • l'o •••••••••••••• (,1) ••• I 'I».I»~',--;-;-;-------1--:-- - ---;;; ~)(8~ -1:; (10)'-'-
PIua Mayor cIeI R~tD. "" , , , 1 1 1 :1 ' , , 1 1 1 8 1 2 1 1 4 1 2 2 1 1 7 I~ 5 8 4 17
Dep6tlto reeImada1 ~... , , , , (11)1 , 1 , » » 2: ' , , , 'j . 1 , » , 3 41 » , , ,
P.M.• angt.,oacudro(deallo.es).................. » »' 1 » , 1 , » , » 2 ' , • • • • , 1 • , 2 l 1 1 ' 2
S baterúl a C1IMro (ele cdCl8es) h » » :1 » 1 » » » , s: » , • • • , 3 3 3 , 21 sJ 3 12 ' 15SlJ1Ipos(lcleall6llJ2.~) l'...................... »~_~ _~ _~ _~ _~ _~ _~ _~~, _~ _~ _~ _~ _~ __~ _~ _~ _~ _~ _~ _~ 12 _~ _~ ~
TOTAL. t t 5 lO 1 8 1 1 1 1 30 1 2 1 1 1 15 18 13 1 102 IsQl 21 60 4 85
(1) Jefe ele m.tr-:i6a.-(a) Ka,..-Ú) UIIO a7Udante '7 ot1'oIPara destinos diversos.-(9) Para el Coronel, Teniente Coronel, Ca· '1 ordenanzas nlonlOOoo.-( 11) Además, almacén y auxiliar de Ma7oría.
cajero ....'Jjt.cIo~ lIaatnt buda '7 06ci11a.-'-(s) De trompeta. pitán a7udanle, Capitán médico '7 Veterinario primero.-(IO) Para (*) Números 6, u 7 16.





RegimieDtoa de Antleria • pie, DáIDa. t, I , l.
OANADOTROPACONTRATADOSJl!fES. OfiCIALES Y ASIMILADOS ¡ f
" ~ ! .n -l n ~ n -l III ~ ~ < < -l r.:x O ~ -l en ~ ~ O -l S! !f!f !f !fa: -l O n ftl-l
I i I } j i ~ 1 ~ [ ! ~ ; i ¡ i J ~ i a r a j S ~ ~ ~ ~ ~ ~ l~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
;. jf :- 1: 1: jf 3 .. ~ ~ Il : : 8' 2 jf t r- 2· cr a lO ~ '" i ¡¡ ¡¡O ¡¡ ít ¡¡ : i 2' r- a a .. r
.-:s •.. B_:L- .... fI .. ,,· ... ooall0Q._ g.. 'T. c.ca..Q.
• n _ 1"11 MI r:w a ,.. 0. o o ••• ,. Si : : :: : a it r '" oQ.°c.iQ.°C. n .... ti ti
,: 2 ;: .. e::- ~ : : ! : : : ; : : • : : ~!'tt: n • ,. :,., g .. oC:::
,
• o. ~lIll~!'I ...... o· .• ··· "'" ."." ...... "'. =0"
:.. :.: ... !' :::: B ; : : : : : a : : ~:":":":1" : 0." ?¡ .!!. ••• r-. .••• o . • • . • • • • • o. _....... fQ' n • !. .. .
,::: ::::: ::::. ~ : : : : : : : : a :a:a:": cr: I ••
"
; ••••• ....::......... 'ti .",.",. =' . Q.:" • •




























.. I .. .. .. .. .. .. ..
(11) (111 (111 (121
P. JI. dellf11110 tII_ (decdoaes o de obasa)••i""1 " • 1 " " • • " ~" " • • • " 1 1 3 • 1 • • • S(11) "41 (15) (16) (16)
U.. bIdIsfa~ tII _ •••••••••••.••••• , •• • • • 1 • :1 1 " " ." ". I • • 1 1 5 7 • 2 1 3' • 75 •(11) (141 (15) (15) (16) (16)
Ua lIelafa tncd6Il-eú1ca tII arma............ " " " I • 2 1 • • ." .".. 1 I 1 5 :1 5 I 1 • 2 • 41 • 58 2 2 • 4
O..1Ielafa tncd6Il~ tII caadro............ • • • " " I • • • •• "....". 1 2 • 1 , • 1 2 8 • 16 1 1 • :1
'1~de_kltRa u , .. .. .. .. .. .. ] .. » 3 I • J .. » • 1 .." 1 3 .. "
P. 11. de plIPO tII CII&dro (De obues o de calones) ~II, ." I • • 1 • • " ." ,""... 1 1 3 • 1 • • , 9 • • 15 2 11 • "
Tm lIetafas tII ci.dro. .••••.••....•...........•. ' __"....:..: __o " 3 • " • ." • -.: • __o _. _..: _~ _~ _~ _..: _~ _~ _..: _~ _~ _~ _..: _~ -~ - ~ _.:. - ~
TOTAL........... liS 4 I 11 Sil l. I I 2 I I .¡ 6 24 27 5 1l 2 4 6 117 77 I 279 33 51 5.1 136
r
...-...,01' cid IlcaJldtllto.••••.• , .• ' ••....•••••.
(1) Jefe de iutna:i6a.-(a) KaJOl'.-ú) Uno ayudante 7 je. de banda. sarceoto del P. E. E. 7 caboe de banda 7 batidora, tro';'., en las piezas. un furriel 7 do. para el pelot6n de exploraci6D 7 ••
fe Rrricio P. JI. 7 otro cajero IJabilitacJo.-{.f) Jde de loa .er. peta, batidor 7 doa artilleroa del P. E. E.-(Io) Ademú awdliar de l,ace.-(I6) Un batidor. 10 para el P. E. E. 7 &¡ ai"iente., 7 dati·
oricio8 ~COII de a;p1oraci6n.-(s) Subayudante 7 P. E. E.- ma"lorla "1 almacá.-(n) p,.ra el peJot6D de exploraci6D 7 alla· nos "1 reserva.-(I7) Para el suboficial. un saraento, doa cabo.,
(6) BaDda, ma,....la. ......céJJ 7· P. E. E.-(¡) Bauda, batidora ce.-(u) Para el pelotón de expIoraci6IJ 7 enlace, 7 datÍDoa.-(J3) tres artillero. del P. E. E., batidor "1 trompetaa.-(I8) Para cu·
"1 P. E. E.-(I) no. alIIdaetoRa, cuatro pan. el P. E. E., 7 11 Para la. clase., trompetas "1 cinco artilleroa.-(I4) Cuatro jdea de tro piezas, dos carros de parque "1 uno de bateria a tra parejaa.
pata~ 7 eYmtalidades.-(g) Para el aubo&cial. maeatR pieza "1 uno para el pelot6D de exploraci6D 7 mJace.-(Is) Cuatro uno de raciones a do.. uno cocina a uno. "1 una pareja de reapeto•
•
..
~ ·.I~ . ! ! • I~~ TOTAL ••••.•..••••.••• 1- ~ TOTAL................. 1-
.. O 1 .. O 1I
-9 Q ... ·. ,:;:: ~ O :;:: ·1 So( Cabanes de tiro •••.•.• '" o( Caballos de tiro••••..••c:I Z 1 c:I Z
o( ;;:; ·. 1;;:; O o( Caballos de lrOpL...... :;; • l-O O Caballos de tropL..... I O ,'"~ M ·. 1::: ~ I ::: • I~Caballos de oficial ••. " M I Caballos de oficial. •.•••E-< I E-< I
U1 ¡¡:; :S~I~ • U1 ~TOTAL ................ :i ~It!ti! TOTAL.: .............. , .. 1 M ti! 1'"
Mecánico conductor .•• ( - · . 1- li Mecánico conductor.... - ·1-
1:: oo· r- ... :s ...Soldades de 2.' a pie••• -n-1M 11 Soldados de 2.'. pie.... ... ...1- l' ¡-
Soldados de 2.'lIlontadosI 2: ...... I ~ I¡ Soldados de 2.' montados 2: lIlI 12
I 1- ,-e "'. 1= ti Soldados de l.' a pie .... o °1°Soldados de l.' a pie ... \ - -1
o( i .... ·. ¡ ... o( .... • 1'"c. Soldados de 1.' montados! c. 1ISO".....,.'..m~.....O I O 1
c>: Educandos de trompeta i N -. ,M c>: !Educandos de trompeta, ... -1'"
¡-
Trompetas............. 1 = - .... C"I
¡- ::: C"I!~1- i Trompetas......... •..
'"
,
• "'I~" "'("1. N 1 Cab9sapie............Cabos a pie ........ .., 1- II I
Cab9s montados.•.•.•. ... • ... I ~ ICabo. montados........ SO • I~... I i
........·······:=·:1 .... "'-1:;0 I Sarlt~ntos ............. ... "'J~... ...I I
Suboficiales..•.•..•..•• '" -. 10 I ... ... ) ....I I Suboficiales ............ I
,
TOTAL.····· .. ·• .. · .. ··I ... COi ... ro ... "'1'"en 1 en TOTAL. ....... _ .......O O
.. O I ... O I~ Ajastlldore. .. ......... - .... 1'" f
o(
- "'1'"j o( I ~ Ajustadores..... , ......c>:
- ·.
1
- "1-¡- Caf)llatero••••••••••••. 1- ... carpinteros•••••.•.••••;¡z: I zI 8 .. ·. 1"'- I O ... "I~Herr.dores dueltDnd••. U Herr.dores de .egund•.\
•• ·M.estro ¡..nt.aor .nto¡¡¡¡m= ;;. .-" 1;" Maestro montador .ntomo"j:
-
o 1-i nata ....... ................ I i lIst..........................Armero.................. ..... - -o 1'" Anneros.... ~ !..~.' ................ - -1"¡ s:tTOTAl.................. ~ ... li'i 3 TOTAL.............. ~ "'-rr..
Veterlaarlo segundo.••• o




•.; ~ Veterln.rio primero.... - o • ,- .., ~ Veterinario primero.... - o 1-S Capellán primero•••.• - o o 1- i ~ Capellán primero...... ' - o ,-I i Capi tán m~lco ........ - o • 1- ! Capitanes m~dlcos .•••. - -) ..l' ~ Sub.lteraOl I!. R....... .., -o 1'" I :l .. ......> > Subalternoe I!. R....... I~ = .... I~ '" - ·I~Te.le.tea r:. A......... Tenientes!!. A......... -ti: 1 &1~ ...- o • 1- 2 - 01-Capltaaes r:. R......... I Capltallesl!. ~..........O
...
--1"" O ...
"1°( Capit.a.. e. A......... fIf Caplwe. B. A.........I ~ComandilJltes••••..•••• M ._!. Comandantes •••••••••• ~ -l·
Tenientes coroneles••••
- ·-1'" Tuientes cor.nele...... - 01"
Coroneles .............
- • • l - " Coroneles.............. - " 1-
:~ : ~i :..:~ I ...
;08 ....:a
::g "o:":&. : ri, · ......






=1 'u ~.... :....=: . S :=:;:~ ¡- ;iii' Fo
· .:= :¡ ~I"c •;) ~~
I : .. :S 1J
'15 : ¡1! ¡J 1i:














































Caplt.nes f. R .









Caballos de tiro .......
Caballos de tropa •.••.•
TOTAL ....... " .......I
I Sargentos .
1 Suboficiales \
,: Caballos de oficial ..... 1
¡ TOTAL··"···,,··,, .. ··I ~~ ¡~
: Mecanico conduclor "\-~"':-'~¡~_~'I
! Soldados de 2 a a pie... ¡:: ¡;;¡ 1:;;¡





Comandutes .. . . . . . ... ('1') tIIl i C"')
Tenientes coronele••••1----·:-'-1---··
Coronele. .. .. •.. .. .. • • - • I -
JSoldados de 2.' montados 1 ;?;. I 2:
, --~<>"''''~:-:::-'I
1; Soldados de l." a pie... ¡
...c \j 1--....-=-.--'-1..~-I
ll. "Soldados de l.' montados !
~ (i Educandos de trompeta. 1'"
¡.. '1 -1, Trumpetas ·I_-,::-::-~I-=:-.I
dcab' "' .... 1'"11 osaple ....... "". I

































o~ A \ C"I

















Comandantes. . . . • . . . . . f"J .. t""
Teniente. coro.eles••• 'I __:~:_,:-I:~.I
Coroaele .
C.pellanes primeros.... 1__:""":_;:_. I
Capitanes m~dlcos .••. "_-:",,,",,,...:-'-,on~
Sub.lternos E. R•..• ,. 1
C.plt.nes f. R .
Capitanes f. A .
-... ,'"Tenientes f. A......... - , -


















.;.. \'1 TOTA!.. ................
<:- o
o8 < 11 Caballos de tiro .......':;1
el Z
O < 1\ Caballos de tropa......
O O
-< 1 Caballos de oficial. .....E-<
In i\ TOTAL. " ... ", .......(¡J
\\ Mecánico conductor....
Soldados de 2.' a pie...
Soldadosde 2.' montados
Soldados de l.' a pie....
<
, ll. Soldados de I.·montados
O









Regimiento de ArtiDerfa a pie núm. S, con tracción mecánica
(9) (9)
:o 1 21 32
:o. 5
(11
• • 10 16(Ji). (14) (14)
2 4 102 13,t
• 2 IJ J7(17)
• • 9 14
TROPA
1 2 I
(l S) (16) (17)
3 1 1
I(5) (6) (7) I(S)
1
,(11~ (Il~ (11~ (11~
• 1 I 3 I
(11), (12) (13) 14)










JEFES, OFICIALES V ASIMILADOS" :!:' I< ~I ContratadesJ
'1 ~ I~=Fi=¡='O=;=r"'~==i==~=¡'=~=<;;=i=;=~=iii P~l g n
! ~ I ~ ~ : ~ ~ [ ! ~ f¡l' ¡~Il ~ ~
[ ñ ~ 'f1i ~ ¡¡ :t :¡ ::1 . ~ :
.. > ~.: ~ ~! i/ lil ~ : \
. -;- !: _~ a !I 011 : ::
: El '1 • :: :. ;1 9 ~
CoIamu. de municioacs .
1:-II~ (2~1 ~~ -- (4) IPlan. M.yor de regimiento........ ...... I 1 I 2 • 1
1 (10)
Dcp6alto re¡imental... .. .. • . •• •••••• .' -:: • • • • I •
P1aJ1a M'JOr de un gnpo en arm.s ......1I .1 .
1 b.tería en cn.dro _ .
2 b.tería en .rmas. .
137Plua ~JOr del ¡rapo en cu.dro ·.í • • I • • I • • • 2 • • • • • I I 3 311 :o
3b.ter{u•.••• _••••.•••• ~ ~ • ., • 3 • :3 • • • ti • • • • • ., 3 6 ., 6 33 11
TOTAL REOIMIE"'TO ••.••••1;1-1 -3 8' 1 -11 -4'--1:i--'11-3-11I--I·I--I'¡¡--I·I--2-¡-; -2"5 -32 JO 2 -¡; 197 214
Delt.c_ento p.r. 1.. b.lerfas fijo de ~
COlta y posIción de S.n Sebasllín. BiI.!,
.... yPamplon........................ • 1 • 2 • 4 :z • • ~ 2 • • 4 2 6 12 3 • 6 55 841:- -f--------
TOTAL 'ii 1 2 3 10 1 15 6 1 1 4G 3 I 1 e 7 31 44, 13 2 19 252 368
(1) Jefe de In.trucci6n.-(2) llf.yor.--(3) Un '1Ud.nte y 'un ca·
!ero-lIUIilitado.-(4) Jefe del P. E. y E.-(5) Sub"l"udante y pelotón
de 1:. 1 E.-(6) Banda, K'rorla. almacén y P. E. y E.-(7) Gaatado-
re•• banda y P. E. y E.-(S) De órdene•.-(9) Para el P. E. 1 E.
1 deatino•.-(Io) Ademáa, .uxlli.r de mayoria y .Imacén.-(II) Pa-
ra el P. E. 1 E. y de.tino•.-(J2) Ocho jefe. de pieza y do. para
loa P. E. y E.-(r3) Ocho en la. piezas. do. furrie1e. y cualro p.ra
el P. E. y E.-(r4) P.ra lo. P. E. y E.. .ll'Yiente. y deatiaoe.-
(15) Uno por baterl. para munieionamicnto.-(¡6) Artilieiero.-(17)
Municion.miento 1 de.linoa.
NOTA.-Ebtre lo. individuo. d-l tropa de elta plantilla, t.....,.
el litulo de meeánico.-.utomovill.taa 1 de conductorea.aal_en-
li.t.. los .ipicnte•••in perjuicio de prestar el "lI.mo leni" ._




En l. P. Y. de reilmlento ..
En la P. H. del i1Upo en arm .
Idem en cuadro ..
En cada balerla en .rmas .
ldem en cu.dro ; ..














(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10)
23P. M. del Rqlmiel!to............................ ••••••••••••••••••••••.. 1 1 1 2 • 2 1 1 1 1 I 1 1 • I •
·
1 I 6 4 I 1 20 33 11 12 •
Depósito I'qtimeiltal •• _" •••• , " ., ••••••• _ ............................... (11) (12) 3 5 2 2 4
·




• • I . 1 • • •
P. M. del grupo en armu.•.• _............................................. 1











• 1 1 4 1 • 8 15 3 12
·(18) (19) (20) (21) (22) (23)
224Dos ha'trias tD umas•••• _. " .................... '" ...............
· ·






2 • 6 2 lO 14 2 4 170 202 6 106 112








.. 2 • • • • • . • I 4 J 1 8 15 2 3 ' • 5






• 2 • 1 •
·
1 2 1 1 4 1 • 8 15 3 12
·
15










• . 3 12 3 3 24 45 6 9 • 15
ToTAL Rl!OIMI~O............. 1-1 -1 -"3 -& -1 -¡¡¡ --. -1 -1 -1 -1 -31 -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -1 6 1 2 2 11 6 22 43 9 9 241 33°1 33 156 112 301
(i) Jde iustruccióa.-{a) Jla:rw.-ú) UDO ayudante "7 otro ca- "7 batidor "7 cuatro artillero. del P. E. E.-(II) Ademá., auxiliar para el P. E. E., 40 sirvientes de pieza, r6 guardacaballo., 56 con.jero "7 habilitado.-{.) Un Jefe del P.·E. E.-(s) Secretario del Coro- de Ma7Qria "7 almacén.-(ra) Para el P. E. E. "7 suba"7Ddante.- ductores, dos practicantes, cuatro camilleros, 32 destinos "7 re.erva
neL-{6) Subayudante "7 del P. E. E.-<7) Uno de banda, otro (13) Para el P. E. E.-(14) Para el P. E. E.-{IS) Tre. para el y ocho apuntadores suplentes.-(22) Para suboficiales, sargentos, ca.
para almacén, dos para el P. E. E. "7 dos para 06ciuaL-{S) Uno P. E. E. "7 uno practicante.-(r6) Trea asistentea "7 cinco P. E. E. bo., trompetas, batidorcs, sirvientcs de pieza. guardacaballos. 12 ar-
de banda, uno de batidons, ano para P. E. E. "7 uno para 06ci. (rl) Para el suboficial, sargento, cabo, trompeta "7 cinco soldado. tilleros del P. E. E., cuatro herradores y dos reserva.-(23) Ocho
nas.-{9) Cuatro P. E. E. "7 J6 para 06c:inu, dytinos "7 eventna- P. E. E.-(r8) Ocho jdes de pieza "7 do. para el P. E. E.-(rQ) piezas de trcs parcjas. ocho carros de municiones a do., do. carros
Iidades.-{IO) Para el aubolicial. sarpnto de bUrda, aar¡mto del Ocho arti6cieros jefe. de carro, do. furrielea "7 cuatro para el de baterla núm. r, do. n6111. a 1 do. carro. cociDa a uno "7 do.
P. E. E.• cabo de banda, de Jatidora, del P. E. E., 11110 trompeta P•.E. ~.-{2D) Dos batidorea "7 dos para el P. E. E.-(21) Doce parejaa de respeto.
,ESTADO ntbn. 20.
~ d. ArtI.... 4. _ ......
OA_NADOT~OPACONT~ATADOS" >11 'fPfS. OfiCIALES y ASIMILADOS B
1
1 ~ ~ ~I~ .~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -1 ~ :x ~ ~ ~ -1 g' I!' i ~ ::;t ~ ~ -1 ~ O :c ~ -lO
... • • ~ .. D "O - - O • ~ I '¡¡"c: 0"_ O C; o.~ 0.0: O O" So e. !.i ¡ i 1: i e' i ~ ¡:: ! ¡. :t ~ ~ i ;; él ¡ !t;; ~ ~ ~ .. r ! aSo ~ So ~ ; ; S 2 ~
.;;- ~ ~ = : ;- !t • :- .. : r : o t; g. ~ ~ ro- a. o- s 1» ~ • o : o 1"'" ~ i o. Do r-¡. - • .. • • ~ k ::L ~ ; : ;; "" :"?tQ: e. Wt o "9. raI : UI : Ul: c. "":
1': n - rwt I"S ro .. ..... ~ o o • • ,. n .:r os:' : : :3 ti ~ • ~ • ~. n ~ e ~~ ~:: •. rt E: a'C::: : ~:~:~:" . ¡r. :: : : 0_'"\ o
\
' o: ?- )O ?- . n ti :L " • • • " : .... :s. • : p.. : • .:-. r-:. =:: a ':
, .: : : : !O ~ ... B ::. S": ~ : ñ': ~ . 2 . : :.: .: ~. "O •
1 !!. •••••• o .. 'il .. ;>'9'-"':': ··S·!!!· e. ..H ::: : : : :: : o g.: .... :n;g:·.::: :0:0: . :
I ::::::::: ~ :: ~ :~:a: : ~ : : : :,=;: : : 1=¡ " . .. . . . . . . . . . f' •• ¡.
m ~ ~ .~ ~ W
P.M. de Rqlmleato 1 I I I 2 I I I 1 1 1 11 1 1 1 • I J . 8 3 1 1 I 21 30 10 IJ 8 2 JI
Depósito act-tal : 1 • • • • (7) 1 • I • • '. • 2 • • • • • • (8) 1 1 • • • • 10 11· 2 2 • • 41
. ' (9) (10) (11l (12) (13)
lP. JI. cltIcnaJlO.............. • • 1 • • I • • • • • ~ • • • • • • • 1 1 • 1 • 18 21 8 5 6 • J41..' eraJlO (caIoIIa de 7 ca)...... DoI battriu ea 1rJUI....... • • • 2 • 4 • • , • • ~ • 2 • 2 2 6 2 lO 1<1 • 2 12 170 206· 6 28 74 • 108\. U..lNlteriaeuc:aadro........ • • • I • 1 • • • •• ••••• j . I 5 • 1 1 9 17 2 8 • • 10
, P delcnapo..... • • 1 • • I • • • •• •••••• I 1 • 1 • 18 21 3 5 6 • 14
2,"Crape (ÑlIIa .:11,5 aL)••••lDotbateriu ea armas......... • • • 2 • 6'. • • • • 1 • 2 • 2 2 :! 10 10 • 2 12 178 214 8 28 104 • 140
UUbaltrlaeacuclro ' • • • I • I •.• • • • ~ • • • • • .1 • I 51 JI I I 9 17 2 8 • • 10
TOTAL Rl!OIMIEKTO -1-'3 a -1 -ji -2 -1 -1 J -J 3! 1-5 --¡ .. -5 -~1-6 -28 -3"5 -1-0 -;; 433 538
1
-36 -o; m-i ID
(1) Jefe de instracci6a.-(2) Jla7Ol'.-ú) VIlO a7UdaDte ., otroIdor ., dos ártUleroa del P. E. E. 7 uno de restrfa.-(,) Adem'~Iros del P. E. E.-(13) Dos para documentaci6n 7 equlpaJel de oficia·
cajero 7 habilitacJo.--<A) ¡efe de P. E. E.-(s) Secretario del Co- auxiliar de Ma70rla ., almacén.-(8) SubaJUdante.-(g) Pan. el les, uno para vlveres de tropa. uno para el lervlclo de contratadoa
ronel.-(6) Para el auboficial -eatro de bada. cabo de bUIda ., P. E. E.-(Io) Pn.cticante.-(n) Pan. el P. E. E'J leía conducto- '1 embutado.
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Caballos de tropa: •••••






Mulos de carga ••••••••
TOTAL •••••••••••••••• 1
CabaUos de tiro•••• , •.•











8 ·,..Herradores............. ... __ ,,_o " __'0 __ " 1__
-Mi~~iio m~íiia~Oi-=-;.TtO.;¡w:I==·-- -.. -.- .0.---.-- --- -."--- .--0-'-':'-
Il~l ' .-----------------C--------------o-...!.¡-_-.I
Arm..ro ..
-- T~~ •:~:::~: ~~.~~. j_._=~~~-~--._-.--o-o~~=_-o-._...~-"'~.--...~'--=-o-~~----~..~~..:".-..~-----..~.-.-!:~---....~--~I:.~~_1





~ sabalteruoa f. R... •... e-éii
<
----
-1;-> Ttnlentes f. A••••••••• a. ~
!f>
11.1 Capltane. I!. R,...l .......

























Caballos de tropa; ••••.




















Sold.dos de primera a -o $- ., ....
pie................. ~ I
Soldados de prime r ai--------=----:-----------·..:,..:"'-:-
m~ntados ' ---: Ic-_I
ro I '" • 1'"
...ornetas............... I
Trompetas••• ; I--------=;"'----:ª=--------------·-¡..:"'=--I

















ITOTAL , 6\ (Ji (") N C"'ol .,;¡.- 00 - ¡~
-~--.....-~-----_-.:..-:g Veterinario primero .••• 1 • 1 -
~ Capitán médico :/--=--------.,.---------.-:---1
~ Subalternos E. RoO ' ~- • :<)
>. Tenientes E. A : .. ;-:~::--:-----~=----::~--------------·-t'-=-
~ I
:;! Capitanes e. Roo....... •~C :-
Ü -::::-::----....,.....--------=...,...,,---.:...,.,..-1§ Capitanes E. A......... 2'" '" a.'" . I~
~illeros guarnicioneros
bBstttOS ;
--------------Ajustadores herreros ce· i
TraJeros .. _--::- -:---: :---:-__'-_1
Ajustadores carpintero•. i • I-
11-------- I---:----...,.,..-----------~-I
I '" • \'"tierradores .. .. .. .. • .. • I'lrafs¡r~ m~~.do¡auíóíiiO-;¡:l========-==-='="..-==·· '-='-~-= -'. 1-
llsta....................... I
Armerl)S oo. .. .. .; ¡=--
.sj
Comandantes ••.••••••• i!- • 1'"I


























::Ii i .s.. J1~ ...... Q
RegIad.&o lDIzto .. GnII e...... ESTADO n'l1m. 32 •
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Plana Mayor cid 1J1IPO.~..• . .
UDa batrría en .-s ..




















31 71 '1 103143754
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Plan. MaTor cid Cf1IPO ..
Tropas.. •. ••••••••• • , • 5 't 11
. (25) (26)
ParC;.~ rrgimatlal........................................ , I I 2 , •
. (29)
Deró,ito í'cm ;~~:~:::~~::::-i -~ ~ ~~ -~I-~I-;I--l-j~~I-lI~I-;I~I-~I-~!I-~I-~I-~I-il-~I-~I-~I~I-~ltisbsi¡¡-~I-~i-il-~
CJ) ]rle de iDatracdcloL-(a) )(a7W.-Ú) Ayudante, cajero babi.
Ji:"da y sen-icioa amriliara del ·mando.-(4) AaziJiar del aerTicio
tc:or:.é:r;co. - (5) Secretario del coronel - (6) Subayudante. - (7)
l:~n'!:\, a!maem y Ma)'Oria.-(8) Gastadores '1 eorneta•.-(g) Para
el c:mmel. tmiaote conJIld '1 ayudante.-(Io) Para el ordenanza
tlr! c.,..",el.-(n) ]rle de loa Sffvicioa de esp!oraci6n '1 enlace.-
(12) T.:'no jefe del equipe t~á6co '1 otro del telqráflco-telrlónico.
",,) l"no "",,,er anxiJiar del equipe tGJlOlp'áfico, uno Idem leJecrá.
f.co·kldóuico y UD jefa eataci6n obaenatorio. -4'15) Guardacaballoa
,1.-) jele y e5tafela ezpIorador.wo(IS) UD &elrUftdo auxiliar '1 porta.
n,ira del eqmpo t!lPlllr'"áfllO, lIIIO da 6rdaoM .,. aaardacaba110 del
equipo' topográfico, tres auxiliares del equipo telelP'áfico.telef6nico,
un cuardacabaUo del o6cial y estafeta esplorador .,. do. reservas,-
(16) Para el sargenlo jefe del equipo topolP'áfico, cabos, jefe esta-
ción obse~lorio y auxiliar del equipo telelP'áfico-telrl6n1co, trom·
peta, guardacaballos de los oficiales '1 dos auxiliares del equipo
telegrá6co-telef6nico.-(J7) Jrle del P. 1:. .,. E.-(J8) .Uno auxiliar
del capitán .,. jefe del servicio topográfico .,. cuatro jrles de pieza,
(Jg) Uno auxiliar del equipo topográfico. uno auxiliar de la esplo'
ración. uno eslafeta explorador, uno jrle estacián 6ptica, uno fu·
rriel .,. cinco jefes de carr'ol '1 E. 0.-(.10) Guardacaballol'" estafeta
esplorador.-(21) UDO batidor del capitán '1 estafeta '1 doa .uplen·
tes de a,puntador.-(zz) Uno auxiliar y ¡uardacaballol del equipo
topográfico, uno auxiliar de la exploraci6n, cuatro observadOl'el de.
montados, dos de reserva, ao lirvientes, 30 conduetore., dos luplen·
te~ de apuntador y destinol y reserva.-(2J) Para el suboficial, aar·
gento, jefes de carro y de E. O., trompeta, educando .,. batidor.-
(.24) Para las piezas, carros de municiones, carros de baterla, un
carro de raciones y un carro eocina.-(2S) Además, jefe de loa
servicios.-(z6) Jefe del Detal1.-(z7) Talleres '1 aerviciol.-(zIl) To·
dos obreros filiados y destaeados de las seceiones.-(*) Ademá••
au:<iliar de Mayoría y almacén.
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(¡) lola)'0I".-<2) Un a)'1IdaDte )' eacarpdo del aerTicio teJemé.! Banda )' pstadores.--(8) Para el Coronel T. ayudante.--(g) Orde· ría y almacén.-(IS) Estos efectivos
trico, otro cajero-habilitado.--(¡) AwáIiar del acrric:io telemétrico. nanza del Coronel.--(.o) Para los jefe. )' orde..nza"--(II) Jefe de'de cuota, en pr~rci6n bastante para
(.) Secretario del ee.-L--(S} Subayudante )' serYicio teJemétri· Detall.-(¡a) Jefes de taUere. )' serYicio de alumbrado.-(13) Au· trucci6n y .erviclo.
co. - (6) Banda, Ma)'Gria )' almacén )' lf"icio telemétrico. -17) xiliar de taUeres )' alumbrado.-<I4} Ademi•• · auxiliar de ,Mayo. •
Regimiento de Costa num. 2 (El Ferrol).
serán incrementados COD Joa
que permitan atender la iOI-
ESTADO núm. 34.
Jó825
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• o. >. > rII;:;' • ,." .•••. a·' . =: o .
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• " . . '. .. . . .. . . . .. "O" . !!. . • •
• ' :' : ; ; : ~ :: : ,: o : : ; : ~ ;. ñ' ñ' : -: : ; I :
r (1) ~ ~)I' ;,,!' " . 11' • . (..,.. :,) '0' :.:. ,:" ,:" ',,.,1 ',a, '. .
PP. MM. del RqfmleotoYSector
j
1 1 1 31 • JI 1 1 1 1011 7 7 ~ 4 4 1 • 2 lO 29 (16~ (16~' 3
Orupo de batería '" • • 4 20' • 41 19 •• 84 • .\ 33 76 79 lO 5 22 692 917 3 1 8 12
Parque Ytalleres • ••••• •.. : • ·1 . (111 • 1 (13) • • •• 2:1. " 1 • • • • • (12~ 7 • •• •
Depósito d~ moYilJzaci61L••••.•o.... » • » » J » • »» 1 , '» ». 1 1 » • • 4 6 • ».. »
1'- -- - -- -- -- -- - - ----1'-- o -- -- -- -- -- -- ---- - --- _-_ ------
TOTAL 11 1 ~ 5 24 1 42 20 1 1 97 '. 7 7/ 36 81 84 11 5 24 718 959
I 11 1, " , I •
(,) Jefe de inatrucI:i6IL,',....(..) lola)'Ol".--(¡) A)'udante, aazlllar deIdore., banda')' do. eacribieates.-(9) De órdeael.-(Io) Asi.tente.,I vilista.-(13) Además, auxiliar de Mayor!a y almacén.-<I4) Para
loa servicios teJemc!tric:c» )' cajero-babilitado.-(4} AwáIiar~ loa escribientes, ordenanzas. telefonisfa )' do. mecánicos conductores el Coronel y el ayudante.-(IS) Para el ordenaoza del Corooel.-
aervicio•.-{s} A....-. ajuatadorea )' defnú eapeclaJidaclea. Un automovilista.....(II) Ademb, jefe de los aerviciO••-(I2) Do. asi.· (16) Pllra tres jefe. y un ordenanza. I ~
aobayudante.-{¡) ..... Detall" alinac:c!a ., MrvIdoL-(8} ata- teates. ordenanza. dos eac:nDieates )' ...eduico conductor automo· ,
.,'
Re:rimiento de Cesta núm. 3 (Cartag!na). E5TADO ndm. 35· wO'
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(J,) Jefe de instrucci.Ón..-.(2) Mayor.-(J) Aj-udante. auxiliar de \ Gastadores, han,la, dos escribiente'.-(9) De: óruene•.-(IO) Aaí.· '\ automovili.ta.-(IJ) A,!emfls, auxiliar de Mayoría y almacén.-(4)
Jos servicios tc:lc:métricuI 'J cajero-habUitado.-(4) Auxiliar de los Icntes, escribientes, ordenanza•• telefonista y dos mec6nicos con· Para el Corontl y ti ay",lante.,-.(.6) Para loa jefea y tres orde-
~~(5)~ d..."ás esIll'ciaIi<1ades.-(6) ductores automovi1istas.-(II) Además. jefe de lo. oc:rvíc1os.-{.a) nanza..
..Y~,,",~~~,J" ',," ". - ~eén y ac:rvicios.-(8) Do. aaiste:tltc:s. orde:tlanza. doi eacrlbie:tlte. 7 mc:eflnlco conductor






• I ~O Caballos de tiro•••.• .., .....< I
.9:JI: '" :! "I~« Caballos de tropa ....O . c:I
'"
.. ·i~ OCaballos de olicial. •. I
-
¡; ~l:! ~




,., r '" ~
a pie ............. I






a pie ............ I
« Sold.dos de pnmera A .... • I In
""
montados ••.••••. I .




g:: peta .............. I
¡.. Trompe! - - Al'" í. .......... '" ~ ..... f-~..... ,
Cabos a pie ......... ·
A Al'
I
Cabc;s mónta.llos••••• - ~
"'''F
'1 TOTAL· ........ •.. ·l =Sarlentol•.•••••••••• - In "1"-I
Suboficiales .' .••••• · - "1- So~a;~~ .~~. ~~~~l ~.'
In A Al'"
TOTAL •••••••••••• 1 < So~~~~. ~~••~~~~~~l '"'" I lI. t1




< b..tero............ I g:: Cabos a Ple.......... \
00
~ Ajust.dor berrera ce·
- ·
• 1- ? 1-0g:: rr.jero ............ ..t- I
S.r¡entos. ........... \ '":z: Ajustador c.rplntero.. - · A 1_ 1.sO i1 U I !Herr.dores .......... ... A Al" ~ Suboficiales••••••.••• \ -- "I~ j'" ..TOTAL ............. I ITOTAL.... •........I ... ~ 1es I ¡el Veterinario primero •• - A •1- ~ fj
'"al O - •i - ITenientes E. R....... \ .::CapilAn m~dlco ...... -
·
• 1- i el e Riil 1 j
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1-- - -- - - U1 2 S 5 2 2
Com.nd.ncia .eneral de ID.eDiero........ •
Com'Dd.Dci. de obr... rae... y par· I
que 'ioD.I........ 1 •
Comi&ión movilizado.. de I.du'lri.. ei·
Tila .
Com.Ddll'llci. de obra. de la baae D"
val de El Ferrol ..
ID.pec:ci6n re,ional de loa aerviei", de
automóvile. . .
Com.Detancla de obra.. raaerY. ~ p.r·
que r.DeI (TeDerile) .




(1) AJIId.DIe.-(2) P.,. .1 .1IId.Dt•.(,) Puede .ar _DaD'..
ComaDdaDtia .eDem de 1qenieroe. ......
Comandancia de obra. .-va ~ par·
que recional ..
CocniaiÓD mo'riliudora de lnduatriaa ci·
'rila .
lDapección ..-ioD.1 de 1", aenic:ioe de
automóYila .S._ .
Comandancia ,.nem de lq ..
Comandancia de ob.... y par-
que~ ..
Cocniaión mo'rilisaclora de lnduatriaa ej.
'riIea .




eom.n<kncia de obra.. r_... y par·
que ,..ion.I .
ComieióD moviliudor. de lndultri.. ei·
vil .
1aapecciÓD ..-iODal de 1", aervici", de
.ulomóvile. .. ..s._ ~ .
,'.n!1'!lzr--




Com.ndancia de obr••• 'reMrY. ~ par·
q ioul (MaDorca) ..
Com.nd.nela de obra. ~ reMrY. de
MaIa6n .
J:t1i +' :1~. s.- .
C .
• 1 (1)1 .
·
2






• 1 (1) 1 • • •
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1 (1) 1 • .' 2
1 4 3 3 2 141
(1) I
... tI.· 2 •
• • 1 ... JI ..
1 265'3 2 --r'
• 1 (1) I • .' 2




• 1 a l· •




• 1 (1) 2 • ., 3· 2) 1
--.---- - --1-




•• • I ., I
1-- - -- - - -1'--11-
1 3 4 4 2 3 17s.- .
c."". ~.
Com.Dd.De1. .eaeraI de 1qeDier"'.......
ComaD<knel. de obr••• reMrV. y p.r·
QtNI ra.lonel ..
CocnIaIóa moYiHudora de IDdu.tri.. el·
.u. ..
laapeocióD loa.1 de loa Hrvleloa de
automóvil .
TM'Cer. ,U/6ft.
Com.ad.nci. ,eaeraI de la.eaier"'.......
Com.a<kllei. de obr... r_va y p.r·
que re,ional ..
Comiaióa moYiIi..dor. de Iadu.tri.. ei·
Yil .
Comand.ncl. de obr.. de la b_ D.'
v.1 de c.n..eD ..
I~ÓD ~ion.1 de loa oervicioa de
• utomóvll.. •• • I • ,
s_ '2'3-5 6~'3---;¡-
ADMINISTRAClON CENTRAL
(c..fttdo 1.·. lII1bIo ....)
Iapección .eneral del Ei6rcito...•..•.....
Dirección .eneral de Preparación de
s.~:rl.····;···s;;;;¡;;~;:::::::::::::::::::::
(1l Uno ~.ate.-(2) Pan el .7\1'
dente.
ADMINISTRAClON REGIONAL
(Caplt1llo 1."¡ lII1bIo 6...)
pn-~.
Com.ad.nci. ~aerel de Iqeaieroe.......
Com.adaaeia de obra.. reMrY. y par·
que re,ion.l .
Comiaión moYiliudora de Induatri•• ci·
vil .
I~ión ~ioa.1 de loa "",ieioa de
aUlomóYila ..
~--.- ..__.S._ ..
ConICio Supremo del Ei6rciio y M.rina.
Jefatura del Servicio Militar de Ferro-
canila ....•••.........•..••••..•..................••.
• « le.· Tor&L...:..::::::~~~
Swa. rqf6L
r~,..··-··,· .......~
Comaadaaeia .eaeral de Ia.eaieroa.......
Com.adanci. de obr... reaerv. y p.r·
que re.ion.I .
Comiaióa movilizador. de Iadu'lri.. ei·
vila .
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CUERPOS AIllIADOS : I~ : : : : : : :: 1: : oOll: : : : : !'. : :": 'ti: ~: : g ¡;. it ¡;. : : : :
: : : : : : : : ::!: : ~ ~.. : : : : : : : : : ;.: ~: ~;-: g- : : : : : ~ ~(Capitulo 2".. artkaJD 6Dico.) ••••••••• • l. . . 7: . . . • • . . . . . . ' . . o. .. • • • • • l. l. .. .
I 1 I l' I 1 I I 1 1 l ' I 1 I I I I
ea- )(i1i~.de S. :11.••••••••••••••:••••••••••••_.. 1) 1 » :t ~ • » » ]»' :tI. ¡ .1·1 .. '1 » » »».»»»».»»
Primer~ de Zapadora lIiDacJaI'ea,..... 1 2 S • 4 7 6 2S ) I I 2:) ) 4 5 24 • 38. • • • • • 7 4 3~ reaumeDID de~~... 1 2 2 6 3 9 8 31 ))' 3' 1 1 6' 30 9 39 3 10 6 6 3 1 7 3 3
Tercer reciJDieato de Zapadora lIiDadorea...... 1 2 2 5 3 7 6 2 1 1 i 21 1I 1 51 24 • 38' • • • • • 7 4 3
Cuarto~ de Zapadora ~..... 1 2 3 6 4 9 7 i. 1 l' 2i 11 1 6 29 • 47' • • • • • 9 5 4Quinto tel(UII1eDto de ZaJ*ba JIIIiu.......... 1 2 3 5 4 1 10 21 .)., •• •• 5! 11 • 11 •••••• 4 • 4
Sexto~ de Zallllllores lliDadoIa...... 1 2 3 5 4 7 6 2! 1 1 2 I 1 4 51 24 • 38' • • • • • 7 4 3
Primer recimiado de itenGQrlilea............... 1 3 4 11 2 9 14 4 .1 1I ••• 12\ 56 • 99' • • • • • 18 9 9Secando ft8ÜIIieIdO de FenocarñIea....·......... 1 3 4 15 2 13 16 5 .\ 1 •• .: 16 6t • 81. • • •.• • 6 6 6
Regimiento de T~_............................ 1 2 3 12 1 20 13 5 1~ 1 9 2 1 1 11 54 153 ••••• 9 2 •••
Regimieato de P~.: :...... 1 1 3 6 2 4 6 2: 1! 11, 4 1 2 5 16 16 13' • • • 7 2 • • •
Regimieato de RadJoldearúla:r.Aa~ 1 3 5 15 2 18 23 6 l' I I 4 1 1 1 27 126 2J 138 •••• 7 2 •••
Bricada ~ de-1DpoIieros. ·..·· 1 2 • 4. ..!.!.... 3 12 • 12 •••••• 2 ••
Grupo de de J&Dorea............... • • 1 2 1 4· 3 11 .'.' 1. • 1 3 11 16 10' • • • 2 • 2 1 •
Grupo de~ de ~................. • • 1 2 1 4 3 11 .1.: l. .) 3 1' 11 16 10' • • • 2 • 2 1 •
Grupo, de de TeDerife.......:........ • • • 1 2 .1 4 3 11 .'.. l. • 1 .3 10 19 10' • • • 2 • 2 1 •
GruPD de~ de Graa Canaria......... • • 1 2 1 5 S 1 .¡.¡ l. • 1I 3. 11 19 12' • • • 2 • 3 1 •Parque ceatraI de~ u.u......... » • t .. 1 ,. 1 ., Jo, .1,. ". ,.! .1 » ,..» .. ,. I
SeocioDes de~~ de loa parq1la : 1 I .Com~=...¡;;·~·, ..;~·l..¡;;·~ . · • . · . . ": '11 ,1.¡ .• 1\ 6\ • 10.· •••••••
PouJes de la primen.~ tercera 7 ; 1
eaarta. recioJaea............................................. .. ., ,. .. .. .. • .,.; "1 ,., .1.11 .1 si .1 121 -1 -1 »1 .1 .1 .1 .1 .1 •
C«>mandanria de obru :r RR"& '1.parquea re- '1 I
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Academia •..• ·........ 1 2 6 14 • 7 2 32 1 1 2. 3 5 • 9...... 4 1. • 2 • 83 113 9 15 • 20 16 •
E8cuelaCeatraldeTim.••••••••••••••••••••••••••••• » » 1 Jo • Jo .1.... .» Jo ••• » ••• » •
CoIeaio de SaaIa lMrbara ., ---Sea Fe:rDaDdo... :t » 2 3 » » • 5.. lo. •••• » » • • • » • ». ». J • • • J • .. • •
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_ '1 BiIIi-= _........................ 1 1 » .. • • 'J... lo. .. • • .. .. » .. .. J » , • » .. » .. » » .. ..
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UTABLYCJ'MID'l'OS D. l1mUITRIA ~(CaIItaIo J... mIcaJD áb.)
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Soldados de 2.- a pie•••
Soldados de 2.' monta-
dos •••••••••••••••••
Soldad ~ .01:·"'°1'"os .e J.- a pie... _ .. I ~
SOldades de l •• menta- .. • • ~ • • • I ~
dos................. - 1-
-< T..born............. C'" •• t;".C"I I ~
0
110 : ~~f~d~nc:aa~~gdos~td~etc:orn~~~da~~.~.::=::::::::::::~"'~:::::::::::::::==:.~·~¡¡;~-=·:-."'=--+-I~~~Ir..onlelu.............. 00 •• ¡e~"'00 I gg
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MúlCOI de ~rcera.... • • • ". 11I .. " l.
Múleos de sepncla•••• 1 ""0 --::..~·,..:2 .... I 5!
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Saboflc:1 I 00· °2:"'~-I-¡;;;-a es........... _ I~
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d o •• l:lN •• 'i'iHerra ores ..
Maestros armeros•••••••••••• , - • o 5! - o - I t!
-Pici.dores.. •••• •••..••......• ,. " liI CIO_ .... I~
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> Capltane. E. R........ .. • ~ l:; ••• 113
~ ... -~-"'''''''I-Capltane. e. A........ ~ - ~
v ... "'~-""''''I'''&: COmandante... .. .. .. .. - .. - . =
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Jl!I'I!S OFlCW.l!S Y ASIMILADOS Il f¡~HTRATADOSI
(Il ¡ril:DD~"¡ ~ ?~:X~2!~g' i!'g. CT .. ",,-~ •• C~"=!:lCT l;
!.. e.~=!!.!t>:: ia1.~>g,~
::r;ro rt.:rr: : a.a.g- o r" !ta 3S s -!: :: ~~::lll":!! Soo· :-0. '.":1_ •. ".
• '" "C "". • • •• • _. •~ ~ ~I ~ ~ :. i ~ ~ ~ ; ~ ? : .
¡ ~~~¡~; f¡~¡
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n/..¡ ~1~ Do lO.. .. 'l!.o -~I~ r: i It..Q, lO 11: S i ¡;. !"I~ g : ?' lID
~
: I •
.. ' l. ,. 1 •
IP. M. del ~eaDúeato........••. •••• ••••• •••••••. l (1) 1 (2) 2 (3) 1 ».. 1 1 1 I I • I 1 I I (4) 4 • (5) 5 • • • • • • • •• l. • (6) lO 30
1
(7) 2 l. •
DepóIIto ~eetaeab1.•••••••••••••••. '" •••••••• " ,. • • »1.... ..»..».. 1» l......... .. . . 2
1
' •• •
...¡ PJau Mayar.... ••••••.••••... • I 1 • • (8) 1 • • • •• ••• 1 • • l. •• »......... .. (9) 2 (lO) 5 7,' 3 (11) 2. • 2. , (13) (14)l.- B6II.ea na Co4pdfu ea-- (12). ,.. • 3 • 6 3 • • •• ••••••• 3 15. 27 • • • • • • 6 3 3 (O) 3 6 • 330 396 9 (11) 3. 33 12 51
~ ee:.,aafa de Parqae ea. ca. Jo» » • I »1».»» ...»..». 2. 2..».".».. • 1 " 10 15. •• • » •
IPJau.Mayor•••••••••••••••••• »t • • • •••••• ..» 11 • • •• •• ..» ••••• ".. »2 I 5 7 1 ».. • • I2.'B6a.en c:aadnt eo.p.IfadeclesU 1 .t •••••••••• I 2.3 •••••• 11 •• 5.4457 •• 1»,' •
3. B6a.eaCllldro....... .•••••.•••.••••••• ••• •• 1 • I ».".... .. . » I • 2. 5 7 I •• " • 1
- -- -- -- -- - - - - - -... - - - - - -- - -- - - - - - - - - - -- - -- --- --- -- --- - -.- --- ---TOTAL DI!L ~CIIMII!HTO.. ••• I 2 3 5 4 7 6 • I I I 31 I I • 2 I I 5 24. 38 • • • • • • 7 4 3 4 16 2 418 521 16 6. 33 14 • 69
(r) Ilayor.-(.a) Uao a"...te ~ otro cajero 7 luabilitado.--WItinosM7) Para el coronel' 'T el a:rudaDte.-(S) A7uc1ute del bao I y 16 divisiones. las compafli.. del sexto regimiento.-(13) Para tres
Auiliar ~ .u.ae&t.-{4) Uan de banda. 00. e oficiDu 7 DIlO tallón.-(g) A¡rentes de eD!ace.-(IO) Tra asistentes 7 doa cane., seociones a lomo (una pc~compall¡a).-(14) Para tre.s secciones ro-
de almacéa.-<s> no. de o6ciau. uno de lIUtadora. uno de Clor' roS.-(II) Para los a¡rentes de eD!ace.-(u) Para la 11, U 7 13 dad.. (unll< por compaflla).
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Soldados de l.' a pie....
Soldado.de 2.'montados
Soldadosdel.'moatades _... ~ ...





Tambores.. •• ••••••• •• • A. '" A Cf') '" "" ,.. "1 Cf')
~ ~::::~:nm~:;~~::::::::1--:::---::::--:-:--:::__-::::-..::--::--..,,:--=:-:-,::--
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II1II; Subalternos E. R....... • - JI' '" ~ N - '" - 00
)iI Subalterno. E. A... •••• • '" '" i lO C"'I ... A '" O'~ _",.", •• _A_'"gII_Ca_PI_ta_n_e_'_I!_.~_,,_._,,_.-"_·I--:!~-=.-A,,--:A,.....="'-_--:.,.......,..--:-. +".:.:---1
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e
TOTAL .
Veterinario 2.' " .
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f.o- Trompeta•••••• ,... ••••• "" A ~ n M " " A I Cf')
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S TOTAL .
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01(1) 11(2) 21(3) 1
•
~~ecJMaI••••"'.·••••••••••••••••••••••••••••11 ..
l'Iaú Mayor delR~to 11 I
1
1IaJ8r o
I.cr J6L eJl __ • e-,.tIfas al __ (1tt........ o
1 e:-pdfa de Parque ea caadro.. o
2."1I6lI. ea cudnI {PIad Mayor. •••• o
ee.pdfa de cIatbaoI........... . o
I J 1 1I "
o II o JI .
. 3, . .. ..
o 11', o .,. o
• 2 .. .. ..
11 • .. • .. .. .. ..
, o 01 o o o o 01, 1
1er~eaeudrv...·;;~~·::::::::::I~I-;I_~I_~I-;I~I_~I_~I_il-_~1~:r~ -~;I-~ -~ -i --i -~:I-~1-2:I-il~hl~I-;I~I-il--6~1--~II-~I-~
b) Ka;ror.-{2} Uao aJ"ldute y otro cajero-habi1itado.-<J) Al', (7) Para el Coronel y el ayndante.-(8) Ayudante del bata1l6n.-¡ por compa6Ia).-(14)
macál y audliar.-W Uao ele bada. dos de oficina y uno de al, (9) Agentes de ealace.-(ro) Tres asisteates y dos carreroa.-{n) pa6Ia).
macál.-<S> no. ele oficiDu. uno ele pstacIores. uno de cometas Para los a¡entea de enlac:e.-{u) Para las cliYiaioaes séptima, oc•
., CJÚO ele tamIicn:s.~ AsUtata. a1macál y resto des~- tan, novena y décima.-{IJ) Para cuatro ~es a lomo (lIDO
Para cuatro secciones rodadas (una por com,
Quinto regimiento de zapadores Minadorel. ESTAJO O núm. «. I






















































































































PIaD. MaJOr ,!! • 11 1 • • (7) 1
l.er 86n. al cuadro.. :1 Compalifas en cuadro 11 . . . 3. • 6 • •
Compaftí. de Parque en cuadrO 1 · . . . 1 • 2 • •
1
PIaDa MaJOr •.. ••••·· .. 1 . 1 • • • ••• •
2.' Bóa. ea cuadro..
<:o.pafif. de destinos 1 • • • • 1 • 1 • •
3.er B'ÍD, ea ca.ac!ro 11 • • 1 • 1 • 11 • •




































J):1(2)~10) :1Plaua M.yor del Re&imieato ..
Dep6slto .
(1) ),[a7or.-(2) Ayudute 7 cajero-laabilitado.-(3) Auxiliar de aimacén.-(4) Uno de banda, dQs de oficinas 7 UDO de almacén.-¡ (5) Corneta y tambores.-(G) Ocho asistentes y uno almacén 7












Primer regimiento de Ferrocarriles.
ª TROPA I
" -- - - -_.- =:=::
;;iQQQg' g' OQ..¡ a g'~OQ~~g' g'..¡ o ~I..¡~2~~~ [~~ O: g'1J<l8"a,;",¡¡: e: o ~ o ~
=. :s ~. ~ ;; ;; :- ;: ~ : ~ [ en ¡. ~ O o. o.. ~ O" .. , >
n=-nn .. .., .= f"" ....·o .... Q.;:~ ~ r" foft ~ f"'"
"':s",.g g 51 .... : !!"cn"'e._ auto. Do. 0.._
n íi f1J fIJ • VI ~ ~ : : ::: !t : c. : n tt : rt :;SlICll ra 1'1I _. 3" •••••• n· "ti CoII • o oo: ?-' ~ •• S n : : : : : : In: :J. ti : ~
" ..• >:lll ·;·B~.-~~~~; ~ ~~ ~; ~:;~S:;; =- ~ ~
. l. . . o • • • • • • • • • • • • • • " .' -
_ M '" U\".''" ,('1, '",,' •'., ~. , .. ,1 ,l.>, (9) , (1", . . . . " "'!.' .
Primer Batallón PIaD. Mayor , oo • • • • .. .. •• .. .. .. • • .. • • 1 1 • • » • » • ~ • • 1 • • • • • 7 8, 2 • 2
Senido de 'IÚS y obras Tres Compa/l!as tD armas oo.... • • • 3 • 3 3 • '!9 » 3 15 30 6 3 3 6 234 300, • • •Una Compafha de pu~ntes y Parque en cuadro............... _ » _ :. »:. I »» I :a « I 2 :a _ » :a 7 101 :a :a »
Sepndo Batallóa Plan. M.yor::.. .••. • • 1 1 • • • • • • 2 • • 1 • • • .» 8, 2 • 2
SerYido de Tncd6a Tres Compa,!,as tn arl1!.s. • .-............................ • » '. 3 • 3 3 •• • 3 15 30 6 3 3 6 211 .001 • • •
Una Compalha d~ TraCCIón tlrctnca en cuadro............... • • » • •• I • » 1 • • 1 2 • • • » 7 10 • • •
Tercer Batallóa I Plana Mayor:....................... • 1 1 • • • . • » 2 • » 1 • • • • • 7 8: 2 , 2
SerYicio de mOYimleDto Tres CompañIa! tn arm.s................................... • • » 3 • 3 3 • » 9 • 3 16 30 6 3 3 6 234 300 • • •Una.Compallíades~máf(lrosystrviciotl~clricotn.uadro •.• _-.: _-.: _-.: _.:. _.:. _-.: __~ _~ _.:. __~II__':' _-.: __1 _: _~ -.:. _..:. _.:. __3. __ ~I __':' -_.:. -_.:.
TOTAL REOIMIENTO......................... 1 3 4 11 2 9 14 1 1 46
1
1 12 56 99 18 9 9 18 763 984
1
8 8 16
(1) 'Además ÍDpIlienl comattdante de la Compañía de Ferrocao¡(4) Uno ayudante 7 otro cajero·babilitado.-(S) Uno auxiliar alol Jefatura.-(g) Uno Coronela, uno almacén, uno Mayoría, dos Jeo
rriIes.-(a) El teDialte c:ontIlel más antiguo Detall de la Coman- macén 7 otro Parque.-(6 7 7) Uno a7\,dante 7 otro secretario.- fatura y Comisión de red.-Cto) Dos banda y uno "aatadores.
cIaDc:ia ele FerrocaniIea ., otro Detall del regimiento.-<J) Mayor.- (8) Uno luba7udaate, UDO banda que puede ser sar,ento y otro •VI
~ &egu,ado regimleDto de Ferrocarril•• . ESTADO núm. 046.
JEfes, OfICIALES y ASIMILADOS a TROPA OANADO
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•
(5) (6) (7) 3
6 •
Plana Mayw ••••••••••••••••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 1. • 1 2 1
·
1 1 1 1 3 5 •
· ·
• 19 30 2
. . ¡...........................................
·
1 1 • • • •
·
• ~ • • 1 •
·
• • • 7 ! 2
·






3 3 • • ~ • 3 -15 33 6 6 6 6 297 372 • • •......... Ua. fdaa datinot .................................
· ·
















Dl'flS1Óll de Jl'err.x:arrilei.... auco Ccapdfas ea pridicas J rcsern •••••••.••• o o
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7 8
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l' • 5 20 20
· ·
• 5 65 115 •
· ·
f-- ....-
- - - -
-- - - --
.:.._-
-- -- -- -- -- -- -- --- ----
---- ---
_.. -
TOTAL eOIl.tlENTO ................ o •••••• _ ............ o ••• /81 ~1 3 4 li 2 13 16 1 1 1 16 66 82 6 6 6 16 557 755 4 6 lO
(1) lIa,...-(a) U- a)'1lllaate 'T otro .jero.babilitado.-(¡) Aa· Ida (que puede aer ..rcaato) 'T otro Jefatura.-(6) Uno Coronela" (7) Dos de banda 'T uno ia-ttadorel.-(8) Uno Detall del recio
.>dIIar 'T ......-<4) .......-<s> U.. iIÜa)'1lllute, 11110.... uno .lmacál, uno Ma'TOrIa 'T do. Jefatura 'T Comllione. de red.- miento.
~
C'_' ;4.~ .• ,............ ..,..........ll. ...-::I Regim1en&o de Tel6grafOl. ESTADO núm. 47.
IErD. OI'lCIALE5 y ASIMILADeS lit CONT~ATAD05 TROPA OANADO·
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Plana Ma¡; tI.1 R~_tD................................. 1 • (') 1 (")2 (')1
·
1 1 1 1 1 I~ I 1 • ! 1 '3 1 (11)1 (")4 1 2 1 35 4 (.) 6 4 8 · 18aa Mayer del BataIl6a...... '" ..................
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1_ lI6D 1 Cutnl tde¡rtllca te-
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2.' Secdóa(8~qae la primera..... •
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• • 2 6
·
, ~ 26 37 1 6 6 2 15
2.' Com~ a.post Il qlle la l.' Sea:I6a 42(q2.' (D!................................ • • • 1 • 2 1 • • » » , • 1 • • 1 1 , 13 1 " '1 57 8 3 15 20 4l' Comp.' Idem feUdo l.' Secd6n (E) 2.' Seccf61l (l').
· · ·




18 1 • '1 57 8 3 15 20
"
42
4.' Cuap.',3 Sccdoaes de~ eom(lOliclón~la l. 12( 57de la l.' CoJap.
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1 • • 1 1 6 10 1 » In 83 4 21 26 6P1ua Mayor cid Be1aI16D.................. ........ • 1 1
·
• • (') 1 •
·
•
· · · · ·
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» • ItI) ? 3 a 2
· ·
5
l.' eo.p.',~qMlal'cSell.er B6D., Ial" S.cd6a 01
'" Secci6II.(I()...................................
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• » 1 »
·
1 1 4 18 1 » '1 57 8 3 15 .0 4 42
l.' Comp.', ipa1 CllIe la l.' dd I.er B61L, la 1.' Seccl6n
s: 42(L) 2.' SccCi6a (..)......................... • ..... •
·











1 • , 1 1 4 13 1 , '1 57 8 15 20 4¡r=.....:.¡¡;;¡ ;;,;;,¡;;,¡;u,;''¡;;'' • • • 1 • • · • • · • 1 · • 1 • , 1 1 .(')1 1 » ") 1 ,")7 11 1 (11)2 4 · f
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• » -J~ · . • · » 1 11 25 • » 8 85 li! ~ 2 » 2 7Dep6aite................................................... • • • • 1 • 1 • • • · • • • · • · I I » » · 4 e · · · • •-- --- --- --- -;TOTAL REGIMIENTO•••••••• , " . •••• 1 2 3 12 2 tll 13 1 1 1 1 1 o 2 1 I~ ti 54 153 O 2 ·66 656 951 44 181 178 431
;
(A) Para la primera. c!i~.-(B) Para la~ .d!visi6a.-1 séptima. ~visión.-(H) Para la ~a~a divioi6a•...:m Para .Ia. DO' 1 '4 divilión.-(O). rara la 15 división.-(P) Para la 16 divili6a.-
(q Para la tercera diviai6ll.-<D) Para la enarta~viai6n.-(:!)Ivena diVlIl6a.-ill Para la 10 diVlll6a.-(K) Para la n diVlsi6a. (O) Para la div1BI6n de Cab.l1erla.
Para la quinta cIiYisi6e.-{J') Pan. la eezta divial6a. 'G) Para la (L) Para la u divioióD.-(M) Para la '3 divisi6a.-(N) Para la
(r) ."1or~) Ua. andute f otro eajero-hahilitUe.-<a> AJ· I (8) Asiateatel "1 conduetorea.-(g) Para d batidor 1 herrador 11 dos autonlOvili.tu.-(I2) Para el batidor "1 trompeta.-(13) Uno d.
~ 1 avsiJiu~ el _el. ayUdanw, mHieo, ~ I trompeta.-(10} Pira UD carro de _dr6a 1 otfOl de raelODeI.- I blnda.-(r4) Uno de trompeta••








, "O >'1Je~ES. OfICIALES y ASIMILADOS iJ ~:I Contratados
1:::: ~j, fJJ!cn - ¡~o ~ ~ i i ~",. ~'" i? ~ ~ g;i~ : ~ S~ ~ ~ ~ ~ o~ Qorr ~3 "::l~ ~ E: ~ ~ g!I'~.. ~.. ~~
• ,.. ¡: ¡r ~ _ .. ~ ::!.:!. - 1'· ~ Dl ~ o > :::!!! fA (/) "'O - - $lI ~ ~ _.
[ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~.~. r I~ :::~ ~ ai r I~ ~ 5 i [ ! i ~ [. ~ f il~ ~ ~
'. j~ ~I."':;:~ ~~ tj·i-i "I~¡ ~;~:I¡ ~ liT f?: ~3 ~~ ~ 'I~~~. : : ~"'o ""o =., '.; ¡~ ~ ~ ~ ¡: 3 g ~ g ti". r- .
• : •• ~ ~: Di _. : '. : : ~ [ ? [ .
. : L' . !" 1: l._ -;-:--;-'--;-:-....;-;:.....;-:-..-;.::~:.....;..:.:-:-:~::..;..:::.....::::.....¡¡.I;:....;.:....-:-:-~~_
(1) (2) (3) (4) I i I (S) (6) (7) (8)! I I
P. M. del Itqlmlento ,. 1 1 3 2 l. 1 1 l. 12 1 l
'
i2 2 1 2 t¡i 1 4 4. 1. 2,. 45 • 57i 10 7 • 17
l." UlI1dad.-Medla de efectl-.o nor 1 ',! • ..1
1
1. • •• '1 I 1 I
.a1.--Tracción blpomóvil......... • • • I • 2 1 • • •• .. .¡ 1 S 10. 2 1 4. 90 • 113 4 11 6(J 75
2," UnldaeL-En cuadro.. •••••.••.• •• • 1 •• 1 • • •• 2..'.... " 1 1 2. 1 • .'1' 6 • 10, 1 (1JJ2) • 3
... Unldad.-Medla de efecti.,. nor I I I ,-
.a1.-Tracdónmednlca.•. '" .... •• • 1 • 2 1 • • •• 4 ••·•••• '1'1' I 5 .10 2 1 4. 90 113 4 2 • 6
4.· Unldatl.-De l¡ual cOlRpoaIcióm I I I
que la s.Dd...... .•........ ..lo lo 1 lo" 1 .. • ... ,.. lo'. .. .. 1 .. _: _o: _2
1
_: _: _:_1_: __: _(9,.i _1:_.1 2. '.
1hp6Iüe l.l •••• 2·.I· · ,
TMALREOIMlI!NTO••••• t¡. 3'-6 2,4 61••-:-'1••{2~1 2 75 16 1613 72 61 4¡145 94308¡2824-6ii1iM
(1) Mayor. jefe de inatrucclóa y del material.-(a) Ayudante y
ealero.babilitado.-<J) Almac:~.- (4) SelrUDdo ayudante. - (5) Uao
maeatro de ·banda. doa de Ma1Qrla y uno de almacéa.-(6) Uao
de batidorea. uno de trompet... uno de Mayorla y uno de Parque.
(7) Clarin de órdenes.-(S) Uao de Ma70rla y uno de ~ela.­
(9) DoI aaiatentea y dOI eacn'bientea.-(Io) Para loa tl'Olllpeta..









I1 31 .1 14
41 171 241 •(17)
2 1 •. 8
4' 151 .1 20
.. .. ., .



















,t .\ 11 ,1 6
.1 .1 11 .( 14
.1 71 ., 291 •
.1 41 .1 151 •
'1 ., 21 ., 24
, • 2 • 24
'1 (1O~1 '1 291 •
• 1 » 4 »



















101 '1 .(22)1 • •
'1 2 '1 81.. .. » 4
21 -3"9 -77\642






























.--'-¡ I I i' Soldados 'de '~;- ~ O 01ti
" O r:r r:r r:r r:r ..¡
g ~:f'~~ ~ ~~~~ >8. §. s' ";l ";l 1'"" ~ 5: 5: 5: 1'""
~' ~ ~ ~ [ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ - ~ . . -~g~8J»: ~o~~·
't=_.o'tJ. _."OfQO
,qll 1¡1¡III!qH¡I~"~I.,; 1: (6) :(7) :(8) : (:10): : (~I) : 11-;:12-)'1-(-13-) ---
l' 4 I 1 6' 1 3 1 6 7 2 1 • • 25 46 4 7! (10) I (16) (m
•. » •• ., 1 • 2 » • 1 • .. 6 JO I 3 1
.¡l. .• . 1 6 • 8 • • • 5 • 30 50 • •il (IS) ·1
"1' .• . 15 53 • 49 • '. • 5 • 84 20611 '1 .
• • •• • 1 6 • lO _ , • 7 • 29 531/. •
1,






li. • ',' _. "1'
4 • • • •• '1'J.. . .. ','"'''' '" ·j : :::: :1:1 ~I :1 ~I :
., .• • ". .1 1 12 • 10 • •
• »' 4' , . ». -'1] 6 • JO » •_~ _~ _.~ --J _:. _~ -:,_: -= j_,!, _1_~ -~ -~ -~







































(2)1' '(3)j' '(4)" ·(5)······· 'l'~
1 3 1 • 1 1 1 1 11 1
(14) (I~) I
2 » • » ] • • • 4'




























P1&11& Mayor dd ~egimlento.•••••••.•• "





campala Tracción m«Attlca (19)I .3.·Compallfa.--~adiotelegraffa dé!
Bón.de R.dio-{ campalla. Trae.- hlpomóvil (20~ ,
tele¡rúía... ... Compallfa.--~adiotelfe2l'ÚÍadq
CUlpa1la. EstacioDes a fomo y al
cahaUo ('21) "11 •¡Pl&ll&Mayor•••••, •l." Secclón--Trae-S· Comp."- ción bipomóvil,Alambrado (2 subsee'" ('23}, I •ea e:atltpala 2." Sección--Trae:!
e i 6 n mednlc~
(2 sabsee.') (24)I .
PIaDa Mayor del Bata1l6n .1 •
l.- Compallfa. -- De instrDcció~'
aatOBlO~i1ista dd personal de
regiUlieDto..l.~\iñ;b-üc".~.i;rtO:11 '1 ,
B6n. de Aato-~ 2.• Comp.·... ta01rilistadel per- _1 '
movilt·smo. 3.;. Comp.- soDa1 de las Ar- , _•• •• mas- y Cuerpos
dd Ej~rcilo•••••
4" Comp.•...1De serncio aUIO-, •
6.' Comp.·. movilista.. . •••• -
6~~~.-.-.~~.~.~~~.~il ., "' " l' ., ., 2oepósit~~~~~~~.~.~~~;~~~~::::!f-i -~ --¡ -I~ -; ~-~
(t) DetaIL-(2) Ma)'Ol'.-CJ) Un ayudante y un cajero-babilita., da, cabo de trompetas y d batidor.-(14) Un jefe de material 7
do, y uno para el serricio meteorológico.-(4) Almacéu.-(s) Se- servicios y un jefe de instrucciún.-(tS) Ayudante del batallón.-
eretario dd Corond.-(6) SuhaJUdante.-(7) Mayoría, almacfn y Ct6) Para e! teniente corone!, el comandante de instrucción y \In
maestro de baoda.-(8) De trompetas. - (Jo) Batido~. - (u) Cinco I ayudante.-(t7) P.ara el batidor.-(t8) Uno para la compallla y t4
para d senicio meteoroJógico.-(u) Para d corODd, capitán &)'11-/ radiotelelP'afistas de estaciones fijaS.-(t9) Material: dos estacio-
dante. eapitán médico 7 ~-(tJ> Pa.ra el nfaestro de ban· lIes ndlotde¡ráfieas pesadas, cuatro li&eras y cuarto rápida••-(.30)
:Matcrial: seis estaciones rauiotelc¡-ráficas rodadas.-(21) Material:
seis estaciones radiotelegrÍLficas a IOlllo y cuatro caballos.-(22) Fu·
rricl.-(2J) Dos proyectores de 0,60 ó 0,90 m.-(2o¡) Dos proyec-
tores de 0,90 Ó t,20 m.-(2S) Un jefe de los .ervido. '1 un jefe
de inatr\lcción. ~
50
BrIgada Topogr6flca de Ingenier08.
JEfES, I
Pf'lCIALES V ASIMILADOS
n r. U> -l U>
':> .. .. o ..
3 "O t1' -l t1'
.. ¡; ~ >- o




Plana. Mayor.•••.•••••• o" ••••• ••••••• •••• 1 • • I~ 1
l." Compañia.•.•..•....••............•. , • 1 2 3 1
2.. Ccmpa6ía. _..... •.. ..•....•. • 1 2 3 1
TOTAl..•••••••••••••••••• 11-11--2- --4- --7 --3
TROPA
• • 1 .1
6 6 1 • 1
__6 ' __1 o __1_1




-l r. Q -lo o .. oc: -l O' t1' -l











48 80 31 4
51
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11 JEfES. OfiCIALES ;:
'11 y ASIMILADOS ~
...
00. 11"=="'======='-"'==-'""'==_i\~I~!i ~¡~I~[~~ ~ g'l~-¡;> \:l :;lIQ ~rg'ig' 0 ~ g~'!~I¡[ ~ gl~l~ g6" > ; g'g:- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ >~L.., A BIt;" t: ;;. r ;_" 0.. 3• .= ~~. i':.o ~ fl i ~ r'""ItA. en.. CA::t. ... _ :¡;-ra~ra\('1Ir:sa~ .. ::: a¡:;·'r: ~::~!"J ~
Itlr r¡r'~I'r ~~ j ~ ~ i i i i ~l':: t ~1: : : 1; 1: : ~ g. : : : : : : : ~ [ ~ ~ ~
:l: .: ": i: : : : ~ ~ o o ::
1:,'_.,.1-;-.1-;-I._.~,-''-;-'-:-~'""",,:":"-,'~:,-:-:--':-~'-;--:-"":"':'-:-:-:-~-:-':_:-.;.~.;..,:.~-:.:.-o-~
"ORU~a;;:~:.~~~;~~~:~~:;~~~~~~~::::::: 1'\ ~ :\(l! :1\;\ :U\: ~l ~ (2~ : : ~ : :1
1
,: :\1 ~i : (3)~ 1 ~ : =:
1
Plana Mayor 1 » 1 ~ » » » :t» 1 »1:t» 1 » 2¡ I » '»1:» 7 1 1 1 • 4
<:ompañia de l." Sección (rodada) en armas .•.•••••.•.••••• 11 •• > 1 • , ,l. 1 •• 2 • 3 • '" " J,. 31 3 1., ~
Zapadores.. 2." Sección (a lomo) en armas ,\, •• I • • •• 1 ., 2 • 3 '1 .1
1
, .¡\' • ,40 4 .\ • 11 ,
3." Sección (en cuadro) \ • , • " I • •• 1 .,. > 1 • • > '11"\' _~" " • >
1 Plma Mayor li' 1 • > • , " 1 • \ (i¡ 1 • • ' ' I~' 1) \ 1 " "
S ló ó ti \ Plana Mayor.......... 1" • • 1 • • , > I '1' 3 • • 1 '. • • .í 4 , 8,' 1 (~ l'
Compaliia de ecc a p ca.¡ 5 eSlaclones ópticas a 101110.. \. • • .¡' . '" . '.1' (4) 5 •• 1'" ~)~ • 4'm5 •
Telégrafos.. lPlana Mayor 11' • , 1 1 • •• 2· • 1 > • 1 ',' • '4 • 6: 1 2 > •
' 16 1.oC.... 2 estaciones telefónicas a lomo ~I. :. » " .. .. .... .! ·t.......... Jo 1.. .. .116 • ~~. •S ec~ a e "'- 1 carro telegráfico-telefónico 1 • , • • • • •• '1 .\. I 2 • • .1, 2 , 6 • 11 • 1 • "trlca,....... 2 estaciones radiotelegráficas ¡ 1 1 I
T:T~~:~~·~~~~~:::·::::: f ~'~~~I~ ~I~ .1:r-i1~1;\¡~~i~\~\~~!~I~-i ~ ~~li¿ ::
ORUPO gEINOENIEROS DE MENORCA 1!-;--'--:-I--~I~---I(2-:)I~I-:I-1"':"¡-:-I-:-!-I--'--~-:;!---:l~';--
Plana Mayor del Orupo i,i11 .:¡11 '; • ':l. 3 r, \1' . 11 ". , ,11 > (3)1 1 1 , >, tDepósito ( ••\"..... .!! Jo • , JI" • • .. •• 2 ..~ Plana Mayor " " " l' l' , ~ ':,' 1 , ,1 11 '1 21 1 .¡,. 1 I I I • 4 6:COmpalll.. :le 1.·Secclón(rodada)enarmas :; '1.;. 1:, , ,,' I '11' 2' '131' " .. 1 , 31 37 1 " • 4 5Zapadores .. 2,' Sección (a lomo) en armas " " • , 1', , ,1, 1, ,11 '121 ' j '1 '1' , I • 40 4 1 ,11. 1!3.- S~cci6n (en cu.dro) •• ~................... .t '1 11. e¡ 1 Ji ., -l. JI a::'''
1
'1'¡.: .. . .. .... t:JI ..
\
Plana Mayor ;, : i'¡': '1'\ ,¡ 1 ': 1
1
(:', 1, • '! ' , 11' (S~ • i I 1 • 4 41
S 'ó ó ti \ Plana M.yor I ,l.'1,'l.11• ',!',' 1, " '131 '1 '1 l' , '1.1 .j 4 • !l" J 4 • > "ecc\ n p CIL¡ 5 e,¡taciol1es ópticas .. 101110,. " " .' " • , , 5 'l' , • • • 20 , 2~I'.'" 5.. 6
Companlad l í, ',1 (01 I I '(SI '(1)TeI~iralos.. lPlana Mayor .. , .... " ....... ,'" J! J',',. 21 ',' I .¡" 11' , ,,'4 • !> JI2 ,l. '1
I 2estacion~st~lt'fónka~alom'\ "\.,.1 .. ,,.1 ~.. '1 .; .. , 41,1, . , "'16 .. ío l ... 41 .. "SecciÓn el~c- 1 carro telegrAlico-telelónico, " " '1' .\ '1" 'l" "1 '11' l' 2 • '1" • '1 21 ' 6 • 111'11 ,'14 6' trica.... _... 2 est.clones radiotelegráfi as I I ' ,
alomo...... , • .. • '1. 'í':' ,I·¡., ,,1 '11'24 -! -1' ,6: '16 • 28.612, 18TOTAL DCI. ORUPO ¡li1\11413,-:il -: -12 '-1 ,-;lilli6:IO'2121 Q-; TI O: 2~17 ~ ~21¡¡; 70
ORUPO DE INOENIEROS DE TENERIFE 111 '(1) 11 l!(%) I (3)
Plana Mayor del Orupo ,.... II ,1 I • • • l. 3'I 1, I • • I • • • , l. 7 J( 1 • •• I
Depósito. • •• • • ••• • . •. • • . • •• •. . . . •.• . . •• • • . • •• • . .. "\ .. .. 1 .. .... tj I .1 Jo .. .. I .. .. .. .. .... 2 ........ ..
Compallla del r.:~a2~s~~~¡~~~;·(~·i~~·d)·~~·~~;¿;s:::::::::!,1,: ~I : ; : : :: ~I\ :) ~ ¡ : ¿ : ~ ! : ;: 7; ~¡ ~ !~~: 2:
lapadorts •• \ 3.- Sección (~n cuadro) 'l.' '1" .. 1 » l~, .. 1 .. .. .. .. "" 4 ;....... •
I .,"» (1)
Plana Mayor I¡, 11' ";11 ::! I (4) 1 '., ••• 1 . (S~ • ! 1~ (~.) 2' "
S ió 6 ti l Plana M.yor................ 1" . . 1 1 • , • • , 3. l.". I • ! ." 5Comcalli• de ecc n p ca 6 estaciones ópticas a lomo... 1 . . . . . .¡ , . 6 , • • , • • 24 • J( 6. 6
Te égrafos.. '¡ P1.na Mayor... '............ ::1: I • , •• 1\ •• (~ • • I • • • • (~ • (1 (U ,. 3Sec~ión eléc- 4 ~;(¿~.I~:~ ~~~~r~~~~~~.~. ~~- I' . . . , . ., . ,\.. 8 • > • • • • 32 • 40 , • 8. 8
tnc......... 2 estaciones radio:elegráfic~' I
a lomo...... 11" , • , > • ,. , ',' '1 4 , , , • 6 • 16 • '21 " 6,12' 18
ORUPO DE INOENIERo;~;LO':~NO~~:~~~~ III!-2.114 -; -:11 • 121--il/S1íóii9Ilñl-iI
1
211-713 851--;1 23~1"'¡i'4¡1521-;i-7i
Plana Mayor del orupo··· .... •.. •·• .. •.. •· I' 1 • (11 ••• l. 3 1'1'(11 > > 1 ;, , , • 1 • ()7 I~ 1 > ., 1Depósito....................... . •....•••.••• ,. .".. 1 • ... 1 '1 lt .. • 1 ·1- . . l. 2 3..'(S)' lo
~ Plana Mayor , !',. 1 • • •• • 1 • 1 • • 1 ¡, 2 I • ., 7 12 1 11 '2 ..€omp.lIl. d e l.' y 2," Secclonel(a lomo) en armas.... ••••• l' .. 2 • , •• }21j •• 4 , 6 '1' , , 2. 71 83 2 .22' 24Zapadores.. 3" Stcci6n (en cuadro) .• " . ' •• '"'' ••.• ,.... '. •• I " • " • » .. • ] » • » lt '. ~ ~I Jo -l" "Destacamentos de Cabo luby•••.••••••..•• " '1', . • 1
I
" , , , , • 1 , '.! , 1 • • 1 • 20 25
1
' • (Si' ,
¡Plan. Mayor " ,. .. •.. • .. l., "1 • , ., 11 ' 1 • I • • • , 1 • 5 • 8 1 1 '.!, 4~.ferl:r~fo,~~ ~ccción ÓPliC'¡1 :::::::::r~~t~~~::~~~~~:: '¡i,:.1 : : ; ; : :: j :: (~ ~ : ;: :1 : :,¡L '~I ~t(~ :: :
Set;~~~n eléc • :~a(~f"~:~ ~~~~I~.~i.c.a~.~..1~: ,."." .1 ' 'j' 6 , , , ,l, '132 '1 ' ,tO," 8, 8•••••••• '2 ellaclonts radJotele¡¡r'fICaJ 1 I
a lomo 11' , , " • , .. • ., '2 4 •• " 'i f>' , lb, ' '23 ",,~,I~,_~ _~~T,mL'H'. I~J'1 112"i"5 3. 1¡-:-i31---¡13;i1W¡;;¡-2j'31'-:¡"-4f:; íll'~~q"'''IHl' 11
(1) AUllillar del Je'e en l. eichlll de Mayor'. por. lao funcione.
"e auxiliar. cajero y almaeén.-(21 S.bandanle y ...6cina de Mayo-
,la'-(3) Aoiatente•• ordenanzas y olicina de MaYorla,-(4) Jele. del
! 4.aO&.oDlo.-(5) 2 tol.r.6'lao do NMn'II.-(i) P~. loe aaraeatoe .,
el Irompeta.-(7) P.ra el .0rlleDto y el trompela.-(S) Carll" .....
v\o,¡r.rea y baga;ea,-(9) Contarán, además. con 4 cargu del ma=




Comandancias de Obras, RellerVa y Parques regionales.
'EfES, OfiCIALES Y ASIMILADOS TROPA
(') (') (') Ul "'i Ul (') Ul
o .. .. e O .. .. ,,2.3 'g.
"
<:T
-l ciQ <:r -o-
.. ¡r ¡¡: !!. > ro o ....::l ,. ::l .. :g-o- ::l ~ :; r" [ ..lO :;: 'O · ..::l o ñ
""¡: rn !'" .. ..> ro · ..?' ?' • roE§
o-
I ....
31 I4 3 2 14 2 3 7
5 ;1 3 2 16 2 3 72 2 3 12 2 '3 7
3 3, 2 1I 18 2 3 7
2 3 2 2 11 1 3 7
4 3 2 2 13 1 3 7
2 2 2 2 10 1 3 7
2 2 2 ~ 9 1 :5 7


































Oran Canaria•••.••••.•• , ••••••••••••••••• ' ..••••
ESTADO núm. 53.
Inválidos_
Omeraleo en sltuscI6n ;;! E. -l ('l a¡ ~ lI:.. .. ode reserva Ayudantes e. ::1 ! o. :l. N.. s: ¡:;. e. <:r o::1 ::1 ¡;: ..,. ¡;- lO 1I ¡:;. l!!.::1
-l O -l ;;! ~ Q lI:
""




. : : ~ .
p) j
1
Com.ndante Ileneral.. ••••••• :. 1 • 1 1 • • • • • • • •
M.ndo..... . (1)1
Oener.lserundo Jefe........... , 1 1 • 1I • • • • • • •
I ' I (2) (2) (2) (2) (2) (23 18A!istencla , '1 • • • ..:¡ - 1 1 1 1 2 :1
TOTAL. r--·"j¡---I--; 1--- 111--1 1 l---í ,2 ---3~-]8
m PllrUr.n en el estado núm. 73 .l)~ clI¡d.lu¡er Arma o Cuerpo•.-Ayu-
d••tet.
l,) I'I«urnn en los e1t.dos d~ Sil. 'e'r~c'lv" Cl1~r~f)s.
NOTA.-No se fiJ. pl.ntill3 para el penon.,1 <l', Jc(~" Ol/ciAles y Trop.
InvAlldos por ser cifras saJetu. lu ..tur.les osclla¡:lones Inherentes. l.
orll.nizacl6n de este Cuerpo. .
Todo el ferson.1 que lo Intear. percibIr' sus devenllol por el Capftulo 12




• ~-d "6 1 Aadit:::--':::::::' : 1 1, (2) ~ :\ :
....- a re.1 a ¡ FiacaUa '" I I
-----










, 1 • 2
1 2" 4












• a ., ]
, .
--,-
• :lo • J
'.a1 .2.
1 • 1
- -~- -- ---,
'11121
TOTAL .







Su ,,1 I 3 I ti
TOTAL ADMINIITRAClON RlGIOfW.••• -; -; -; 8 -& -14 iO ti 72
(1) U~o ayud.nte. (2) AJlICIuM.
Caa.ri••
(CapItulo 4.', artIculo 1.")
COle,io de H de la Inmaculad. Con·
cepci6n .
~tima real.6a·.......·~1 ~:~Warla ::::::
S ..
Octava rqí6a.. ·........1~:~~¡:& .~::::::
RESUMEN T:::~.~~~ ,' ~. J' ~' ,/1 1 • 2
Adminillraei6a Cenlral ""........... .. lO 31311, 18
Adminillraei6n Re'ion.I.................. a 14 30 11 72
E.tablecimienta. de In.trucci6n ·
I
_-'---:--'-'-;-_I.;-._"-'-_I¡-,..:..._·1;;



























I (1) 2 2 I
, 1 I
I 2 2













T_ra r.,;6n......... ' Auditona .......1 Fiocatr.
Suma .
Cana ,16 l AF·udil,Orrla ..
IKa o. .
ADMINISTRACION CENTRAL
(Capítulo 1.°, artículo único.)
Miniaterio .
CO.....jo Supremo del Ej&cíto y Mari .
Toru....•._ _..
(1) Uoo ayudante. (2) Cuatro ayu-
d...t.... (3) Ayud...te.
ADMINISTRACION REGIONAL
(Capítulo 1.°, articulo úDÍC!).)
Priaera rqí6a......... 1A;uditorÚl ..¡ F.oca1la .
Q . 1 ,'6 I Auditorr. . ..
u•• a re. a l Fiocatr. . .
Sum .



























• 1 •1 I ~ •1 1 •
(1)















• • • 1 1 1
0IcIaae d. la lat acla _. a •
P_.. d. lat••dncla d. 8uQot......... • • • •
Parque de Art111erla )' e--aUacla ele
I..ea\erot _.. a » " •
HOfPltal y Tra._I'I.......................... .,.
p.,.darfa de H................................... .,.
Jef.l8I'lI . le Pqaclarfa d. m.-.Tra_t•• Hoeplta\ ., _ Mnio
ciOf • • •..• ·.'.I··BU:~~~~..~~~~~ ..~..~~~ » • I " i (5)~ ~
Lo.roIIo.-ld_ Id :............... : ". : : : al. ¡
Jefatura admial..ratl.... de Paleada......... 1 (5)1 4
Parqae d. l.lDad.'" d. P....Ioa...,¡; • • • » 1
Sa:.d~-Jto:~ ..~~~~~~~~...~...... •••• l' 1 2 •
Sea hllud".-Jafatura acIadaIaIrall- 2
.... )' Dap6elto d. lat...d............ a .,1 " 1(51i ~ :
Varq.. d. latndncla cle V~ · ~ ":1_ • 1 ~
s.- H • I 1-:"5oii 11 3CI 2
o,,..,. r8l/6ll•
OW... el. l. lataael.aeta ' • •
larQue el. 1....dno1. d. L. Corda... • • • "
Parque el. ArtlIIerfa ,. eo-l.acIa l.
i _ , .
U_ltal ,.~ ..
S~~ ..e.rI6to.
Otclu. d. la I.Mlldaacla... a J 1 a
P.rQa. d. laMacI.'" d. VallacloUd... • • • •
ParQ" de Artlllerl. ,. Comadaacl.. de
1 _ I
H_ltal )' TraallPO_......................... • • •
J.latura. d. P...d_ de H•.,..
Tr&IIfPCIrIeI. HOfPltaI ,. _ -.l.
cIot ..
Panclarfa de H.IIarw .
Jef.tura aclalalmati.... el. a- ..
Süaata_-Dap6al1o •• .alDrla1 ••
_pd•• d~~te elel P.I'Q" d.~~:.1:I.;;g;.~...~..}~~.~~=: .• " ..
J.'atur. IdlDIlIIstradn d. lIaCo9Ia ., • • 1 • • I •
leI A...Ua'd·u..:;::••••.:::.::::............................... : • I I • » I • I •
- - - ..:1: - - .- .- 1-
._......................... • I 1 -;"3 4 11 5 21 2
e......lI6i6tO.
0kiaM le la lateJldeacia 11
P.rque de IDleDdeacia de~ " •
Jel._ de P~ de
TI'&JI8I)OttelI. HoepiW y 0_ ...m-
cl.c.. _.. » » 1 ~ .. ..
HOfPita\ )' TI'&JIllPC)I'let........................ • » • » • • 1 »1
P.,..¡uña de Haberea........................... • » » • • • 1
P_.... de ArtUleda.............................. • • • • 1
eo.·.4e nc;. de IJIIeIIieroe. ~_ • ~ 1
Geroaa.-Jefatura .dmiDblrati.." ~ . !
litio .. l-.teac:ia y _ eeniciot. : » , • : ~ :
~:-d~di:~~..¡;...T~::: . : 1 : 1 1 I (5)1 ~ ~
1- - '- - - - -7 ... 25-. _1»11558·.,.
0Icia.. d. la I.tead.-................... »
P_lNl de hlteadeac:ia de z.n.-,..... •
J!=~; ..~~.~.~.~~ . . . . 1 • •
H"".ltal y Traafl)Clltef _... » • • • • • 1
P de Ha 1
~ar_ l. ArtlDerfa )' Com'w,lICla ele
I...eaieroe.•:......................................... » » • » » • 1
Jelatura admialtlratln d. e-ell6. )'
Teruel aoo » I • » • • I 1»
Id~•.:.Ji=~..~..~~ ..~..~ · · " · i ~ .
Dep6Ulo d. 1.leade'" d. H_...... • • : : 1 i i ·
Parq.. de la........ d. J_ ~ ..: 1_ 1- ._ ~
























































• .. » •
a 1
a •
a 1 1 •
<'1
a 1 3 9 5 16
» » » 1 1 1 6
· .
• •
.. :t • ..., "
.. " • .. I 1
• " .. .. • .. I(1)
. ··.1·2.3.
---1-------_ ....
• 1 1 • 6 7 14 9 3CI :1............................
'...
s...- ......
0IcIua ele la lateDdeacla .
P_ .. I.t.ad SnlJIa .
JeIatara de P d_ d. HabDrea.T~.. H-at )' otroI .-.;..1
cicJe. _
He.pital )' T~ ..
" d. Ha~ .
P_ ele ArtlDerfa ,. e-.adaaeia de
I roa .
.u.ecin•.-Jef.lUra ~tin. o.-
Il6tito de laleadeacla ,. 0_ -m.
CÍODo .
C6rdoI>a.-ld_ Id .a.u..-P__ d. lat~DDCla el. la
...................................................
1'rauPortee ,. HOfPlta ~ ..
Eclja.-Dep6t1to de m.terial de camp•.
6&, dependiente del Parque eSe SeYWt
Parql1e de lDteDdencia de Granada .
J.-.." .smJallIIratIYa de H..ln ..
JiUJaIa.-J...... acImfaItuari.... Dep6.
tito d. la...... ,. otroI NfYlciOf•
(1) Uno .yadute.
ADMlNISTllAClON REGIONAL
(Capkalo La. artfaIIo 6oIicoJ
Pn- """'" (')Oio:iaa de la l.teacIeIIcla••....•••M....... • 1 2 1 3
p- de I.teaeleada de ..adrid••••••, a • a • 1 I 1
T......--. Propiedad..~ ('l
del IrllNiG ,. ~leI•••••••••••••••••' • • ., 1 1
p- Artikfa J • • • 1
On-eada'" d. 1qelÚDnlD.. • • • • • • 1
lIoIpItaIea. De\epci6a acbaill1ltram. ...
.. ~oe 4e SuMIad M1Iitar .
.......... de HabDrea. V-.rio,. o....
lePci6a admill1ltrati... ... loe een..
cioe .. AnIu.n. • I....u-......., a • " a:1
8enide .mc.r de F~....... a • • a • 2 a
'T-=...~~~.~~....~...~~~ ...~j a ••• 1
..... .. 1.I..d.'" de BadaJc...... a • • a 1
.w.c.n e4mIal8ctati.. a.dad Real,,~ ;¡;;;¡;;~~ T~ ·;I • • • • • 1 •
c..ea ., " J •
t- -1- - - - - -- -- ,.S_......................... 1 a 1 7 10 12 12 4 2
:r.,..,. feIf6to.
0IcIaae •• la l ..
........ la...eI'" l. VaIncIa ..J....... el. 'qad... de H.II_.
TnIllPOftat•• HoaokaI ., otroI MnI.
............................................................. ." ..~~ )'ele~~:::::::::::::::::::::::'I: .: : : i' ~ :Pac.•.:..~ ~ ~.::...~~.~~ ..~~ .•••.. 1 1~.-J alltrad... ., d.
a6I ..,.,... 1,; ••
I&IIaaaM.-IeI_ Id...................... • • • 2
'-'al8l'll ........tIYa .. M.roI. ,. Al.
....... .,.... d. l.lD .,
P~~=..;¡~ ..~..~ ~ • • " • • 1 " (111 2
1... .. ean..-a.............................. • • " • I I 4,
""_ -; 'jI; -; "4 "7 "7 ·0 -üli"'i
Sub8ecn!tarfa y Sea:i..- ,
P...durf. ,. <Aj. cemnI milit....•.....
·CoueJo Supreaoo del t;¡ército y Ma-
o I~··;¡;;¡· ..~..;;;¡¡;.¡;;·.&&;..¡;;;;; a a •• 1 ••
CIII'ri u __ _ ••••_ •••_ 11 • 11 ., 11 .. 1 1., f
- - - f- - - 1_ -TO'rAJ.,.............................. 1 a I 4 12 7 23 » 4CI a
SIGUE INTENDENCIA
Parque de latlllldetlda lIe Mü.6D.·····1. • .'1' 1 1I l. •HOIPital. ArtiIIeria e 1.............. de Id... • l. .1 • • •• 1 1 •
l'
s- ~ ~ ~IIJ "2 -; 4 -5 1" •
c....n-. 1
~::eu d~el:eJ~·~···C;; •• "'1 1 • 1 2 2 ~
~~eIl~ii~¡;i:···¡;¡¡u;;;¡;··~···i~:·.'• ),',". • ~
PDie... de ldem••••••••.•.•••.•...••.•·••••·· - •• 1
P durfa de Haberee. ·.····· • • • • • •• 1Pa~ de lateadetlda d. La Palma • • '1'1" 1 II . 3
Serricioa de Hoapital. ArtiJIerfa e la· I
p";eroa de Id_...•..................········ •• '1' ..• 1 l.
Su"-P*darfa d. Ha........ .•... • • .1 • • • • I 1 •
T_...:::-= ~ ~ ~~!~ ~I;'!~ ~ ~~
(1) U.. a)'lldaal•.-(2) T..~ -(3) Propiedadeo.-(4) Hoapilál de _,.llCia., Secretario ele .:opedIeIlt...-(5) HoapItaJ mlliter ., Tranport••
"1 U.. pera HOIPital., Tr....-r -(7) Senicioa de Artlllerfa • I....al.... ., SeccI6ada trope.-1I1 Serricio de Vlao.
"SIG-a.e: INTENDENCIA I I
¡"j '" > IBD.IflCW.BSTdIlWfS ~ ~ ~ CONTRATADOS TROPA GANADO
n >J n~ I ~ 'i ~ ~ - 'f, ~. 11: ...¡ 00 lJl "'l llIit 1'" I "'l - lI:: 111: I o-iO • ~ c.,¡ta- Sl'alllr- o ~ ~ : iD ...=<> <: ~ o <: !!: CABOS a l:" o lold.do. 8.10401 o OA- So So Si g JI - - ~ ~: : ~!; 5~ ~ = g '= s ~ ~ .,1.& 2.- : 8~LL08 i i ::
.. a = ,-'::: I'" ~o .. ~ e. .. ~ ;;. - '& lt .. - .. - '" '"ir g e- ~ ~ !'l!'l _:: ~ i·;~ ¡ ~ ¡¡ El ID ~ '" tl El lO El" :: .. , ..
iD ~ > llilll > llll ::: .. : "l i .. lO :: ~ "" .. i g 'S. g 'S. O" @I::
. ~ : : :": :::;: =: n ! 1; ii" : ~ It ~ ;- m a ! c: 3
• o .. l:lo. Q,~ : = B g- .., i· o ~ ~
a : 'Z ~ /1) ~ :. •
1
, ~ I ~ 1I ~ I~ ~ ~ ~ ~ . 'g ¡ 1I ¡ I ~ I •
: : : :-¡: ir:' ¡: : : '.
_ -- ---"-
aJEIlPOS AItMADOS





12180 83 90 210 363
10 11 80 70 1:¿1


















J~:1II. . '~. ".. .. .. .. :tI• • :t .. ..'1 __' _..: __..: ..: _..:1:...:



















(CepbIo s.', ..... bio:o.1
E8TABLEaMlENTOS .DE INDUSTRIA
Dep6aito~ e Hiat6rico del Ejbcito -
Eatablecimieato -.J eJe laurl da ID ...~= :~·p:~···;;k.:;j..¡;··T;;:1
ledo. Fábrica ele SeriJIa. Pirotecnia. l"ábrica'
de p~ eJe M.a.. FiIIrica eJe G_':"Fr::eJeeJe~="~"'~~'~III " "~w. .\ ", 9M~ ele l~ ·····• ·.••~·· , "1 " 1 • • • 1\~ de~ aJiIa _······.••.••········ " "t" " . 1 • 11'P..... y eJe MiIIIar•••••.1 • • " Z • .'. 2.
--.-ji11\ 1 --; 18 --: 1-, -1 ---Sil-:
U)SedC ' ..
.. élS ..~ :~*,~~,-••• - .? , ~.-.,' \, "
Pn- C .' ._.....•••••·...•·...··:· ·•..• ·11 1 1 Ii ~ 7 3 211.. 1:\ a 1 1 I 7 6 15: 8 ~7i s 2 7 5 9' 90 807 479
1
Sep1lda. tercera 'T.octan (AnMnd'nn , :1 a 111 ~ 21 9 63.. s' 9 3 8 \; 21 24 451 86 fi7: !) 6 U U 24!3U 6M 1.206~'urta C_.nd,~ :............... 1 1 Ii 7 3 211.. ¡; 3 1 1 2 7 7 14 10 18 3 2 5 5 6 90 217 877
Quinta. ...ua 'T aipdma CoJnandanau 1 3. 15 21 9 ~.. 31 9 3 3 ti 21 21 42 36 48 9 6 15 15 21 324 594 1.131
Sec:ici&I eJe ~_ ..1 • " • l'" 11"' .. • • •• • 1 1: 1 l' 1 • • 1 • 9 15 801
Seá:i6Il eJe u-.·..·..···.···..·..··········..···········l •• " 1 • t.. .', . . . . . 1 1
1
1 1 1 > , r '1 9 15 BOl
Sec:ici&I .. T-aa.-.---..-.------, "" ." 1 ' 11" .:1 ' • • " • 1 1 1 JI, , 1 , 9 15 30
Sec:ici&I eJe Gna e-¡..·-· -·-·······_-········I_~_~ ~ .~ _~ _..: __ ~, _: _: _..:¡I_,,: _..: _. _. ~ ..: _~ _~ _~ _~ _~I_..: _..: -~ -..:I-~ --~ -_!~
Tora _...._••••_. ...... 8 40 1 60 ::4 17 • • 81 24 8 8 16 11 62 120 94 \541 28 16 42 44 60 884 1.829 8.818
ESTA.DBla..• RCIIlA.iI~VluENTOS DE INSTRUOCION I
(a.wo 4.', ..... LO) IKMu. ie Estudios Superiora, Kilitarea.......... •• .»».. 1/." Jo .:! » .. .... • » '! • :ti~ _.__._ _.__ I 1 I 9" 3 2 28- 1 1 l', ~ 2 1 , " 8 8 4 1 MI 4,
G-..I 1IiIiIM'_ __ _ •••• 1 2.. 2.. 5;.... Jo, ~ .. .. .. .. .. .. .t.. ,1 ..
Jr.ac.eIa Ceatnl .. T ..n_ __ 1.. 1 .. 2.... .~ í .. .. • .. .. .. .. .. .: ;t


































































































• •• ! •
-, --"'7.-:::·~·:-71~·:-- -:·-:..I",. • ..,,'..':~:,-"'_-_._·-,-1~~'--I
,. .. ,. I ,. • I .. • ~~IO..o •• I ;¡:;
I • I 1-
Tenientes coronela .
Subalternos I!. A ..
Capitanes E. a .. -----;;=:;-::-;;;-----;:;:-:-:::----::::~==~-I








---------~~~~~;~ , .pi~ ..
< I!-__:..:;m:;;o;:n;,;;ta;,;d;,;;o,;;;S.;,;,.,;.;.';';'';''':';':';'';';';'''
c.. Educandos de cornet .~f-o Cornetas .











< llUlriml WJl.... wnIent .,~ II-;S~I;-:;I~er=:.:o:.::s.:..¡u=:.:a~rn~l;.:..cl;:-o~n.::.er:=:o:::s::,b::a..:.s.::._I--------------. .-",,---.-.-.-:',-",-8 1cr os........ -:---:0:-::,...,......,......-'-1.."..
==__8 H~rradore!t ,•• o ••••••••••••• _ '" .___ _ •._~~~_·_·_·_I_,C!l_
Armeros l -· -'--".'-.00- ·-·-·'T"'-
Plcacores .••••.••.••••. o •••••• " • • ---- .-"..- "" - ... '" ... I -
Pr.cticante~ o.................... . .. ... - " ... " !-
1TOTAL ..
IAlféreces E. Ro .I Álféreces E. A ..
oc Subaltern.s E. R ..
TOTAL·············· .. ·······I
: Caballos de oficial ..
o Mulos de tiro .
~ II-M-III-o-s-d-e-c-.r-g-.-••-.-..-.-.-..-.-.-..-.1
<1













Coronele . •• "1. ", co ··I~
TO'AL , \ • •• • •• -,-..=
Intendentes de DlylsI6n...... •• •• •• ---:.:"':'.-:.:-+,-::.~---':'·~If-:o· --~·~'O~·-'-~·-·~·~I!..'O;"·I
Intendente de Ej~rclto -----:.=-=.-::.:-:-I-:::.:-----:::•.c1c....".-.--_-.,.,.-.--.-.-•..!...,",-=--1
t i ¡ 1. ¡ ji: ¡
I¡II' :! ¡ l.! I !..I i 1
I 1 11 ¡ I
11\ i IlliJ 111
e ;; I j ~
9J t
oC
Primera ComaDcIaDcIa de IIlteDdeDcla, ESTADO nÚDl. 56.
~
OANADOTROPACONT~ATADOSJI!fES, OfiCIALES Y ASIMILADOS
3!~U 9
1>. ..
11 S1 al .
Q ~ g Caplta- Subal- ~ ~ ti rr ;: -¡g ~~ ~ ti ¡ir r Cab ~ S! ~ Soldadol S.ldadol ¡ Caba- ~ ~ tia li' iI Des. ternos '!!. !! ..¡:; ~ ~!! .. ~ ~..¡ ~ os B S" a ~e 1.· de 1" >--1 1\os. o S' --1
lO lO !: =- - >.. - jo;-- lO > lO ... ~ .. lO ...~ Cf Do - -~:i = ro-:: g- ..... g- ñ r - ft r: - r Do Do r11 lO 1: ,. ,. ,. pi" :lo ; .: .. : '3~;: S : E: ~ B - ~ ~. B - a - : 1>. 1>. .. : :
. I ~ loo )10 > )10 a S : :: r :!!:.. - : ": g '!!. • l>o: g '!l. g '!!. : .. .. ~ ::; :l" r . . . !!' i . :. . . i:I • n" • • • ¡: p • ... ... .. ¡:" • 8. g III o
: ~ : ':. : ~ :.:: :-:- S: : : c.:: : b.: Q.: : n" •.
IL: : : : : S ::: : : g.:i El : : : 51 : : 5': º : 51: : g!"I" ·!" a .. :.··I:I·a O S·l"· ..
• • • • • . 8' : .:: .":~ ~ : : : : : : ... : : : : ~ : :
lO • '. • iI ... - . . . . . . ". . . . . . .: ; E:::a-: 5t ¡.:::::: F:o ..
'1:1:\:1: \: :::, ~!!:Q!' : : : ;.: : : :,.,., .
.. 1" 1.. .. .. .. .. .. .. ......... T .. .. .. I '. .. .. .. .. .. .. 1.. • .. JI" t.. .. I .... ..
--,-1 • .. .. • • ... • .. 1.., ¡ 1 • ¡ 1 .. i .-¡ , • I ..
PlaDll== ~ ~ I I 7 I 1 , » 1 I~j~ I'h1 1 » ~~ 2 2 2 1 » » 1 , »18 27¡ 6 5~en. -..Ifa PIaa)' PaJIadaia (1)............ » » » 1 » 1 1 " »~»»»» »1 4 » 11 » » 4 » 4 »116 140, » »ea-palfa-AIItGIIí6riI (1).... » • » t » 3 » .» »~»»» 2 1 4 » 10 » » 3 » 8 »129 150 • »Tercera co.p.IfL--Mbda pt..... oo •• oo. 1 • » 1 » 3 » " »,' 2 » ,» 2 4 e 4 2 2 » 4 2 00 44 160' 4 6Caarta CompIIiL-Dep6Ilto 1 ReIa"YI. .. » :t » 1 .. 2 »» »~»» J » »: 1 » ,. » » ,. » » .. » .;¡ » JTOTAL(4) · ·.·.1 J -1-2 -"5 -2 7 -"3 --. -1 I 1 1I 3 -1 -1 -2 - -- I 6 -15 -& -;7 -3 "2 -7 -"6 -o O; 307 --479flo -Ji '/'( 11»10 10». »30 60 100_1.1 •301 701 121
(1) Para cada _ de ... cbUioaa primera '7 ..-da. UD de." 1101, UD corneta, un lOIdado primero. 39 8OIcIado. 8eJIInda. Para la dlñ. 1 67 loldado. de .erunda.-C.) LoI de.tacamento. fijado. para la.
tac:ameDto ClIIIl UD ..,...10, trea 01101, UD COI'Ileta. UD Qdado de si6n de Caballerlar, UD destacameDto con un .aboficlaI, dOl l&f'le!lto.. divi.ione. primera '1 .e8'unda l. para la divi.i6n de Caballerla.
primera '7 :M da ......... Para la diri8i6n de Cabil1eria, UD d_ cuatro cabol. un corneta, un ...ldado de primera '7 51 ...ldado. de a8'rupado., en caso de nece.ida • en tre. compatliaa mixta.. Cllda
_mto ClIIIl _ araeato. trea oboe, 1IIl cometa, 1IQ aoIdado de KlfUIlda.--Ú) Para cada _ de la. di'fÍaJOIIe. primera '1 .eJ1Ulda. una con un capitán, do. .ubalterno. '1 un .uboficial.
primera '7 _ eoWaa ele~) Para cada _ de la. di· un deatacamento COD: un herrador. un .ubolida!, dos aar8'entoa,
~~ "7 ........ _ deIIl 14 toIl: lIIl -.eato. trea ea- CÜ!CO caboe, na trompeta. 1IIl educando, tre. ...ldados de primera \








41 61 301 601 100» • » ., .,
• » » • •
61 51 ., '1 11, , , 10 0
., t » » »









2 2 1 • •• 1 • '16 75
• 8" 3. , 3 • S2 100
• 6.. 2. • 2 • 74 1KI
10 • 2 2 • , 4 2 lOS 261M
• 3.... • 1 • 19 2!
• »1.»» • • ». 'J
--- - - - - -- ...- "- -. ---







,.! OAlO. ';j! i ! 811..... St~ ~! i _~Ii!~~ ~~ i B "lt~g-."I"I~
l · ° '1:/5 ••• °'1:1°'1:1'
, F: ;:lao:laoF:;i;'
~ • • • • • i.' ~.
.. : : r:: I ° : .. : • .
.: :61 :;":-:
1 : ti: :: ,: :r' ... l. l. • •















ji ~ OI'lCIJ.LJlB l' AlJMD.ADoa i Ii
I~ '5:1 OUIU- IUBlL- ~ -el llf ; 2 11=1:::;::,::::;:,=.=:::;=11 a 11====:=:r=:::;:::=! n. TUNOS • ~ O !I • . • • i i •1:1 - • ... ' •¡ i !'II!'I-;-' f i ~~'r~~: ¡ t~
P1au Ma-'or"'~:"""""""""""""lw 1 2 2 1 , ,PIüma C8mJ1dÍL--PIua '1 PaIIlIderfa (1). •• , , , 1 , 1 15\!IIIDda Celiipdla.-Aate.6ril (2) " , , , 1 , 3 •T=-tda'i(;~::::~..~~~.~~... , , , ·1 , 3 " ' '1~h 'lh2 • , '1 ~ 2 4S«cI6a de a.e NnaI (4) (A)....... ........ , • , • , , , , • , , • , , • , 1 1c..rtaCompllfa.--Dep6litoyResena...... '_' _. _' _1 _. _~ __~ __..: _ . ' _'1 ' _. _. _' _..: _~_ITOTAL ..:..... 1 1 2 5 2 7 3 1 1 1 1I 3 1 1 2 7 8 15
(a) Para la ten:era '7 cauta diñaioDea, UD. de8tac:amento para rrador. UD luboficial, dOl aarptoa, c:iIIco caboe, UD trompeta, UD
caAIa _ de dIu, _: UD. aarpDtcIe, trea caboe, UD. cometa. UD. educando. trea IOldadoa de pnmera , 6T aoIdadoe de aepnda.-<4)
aoIdacIo de pñmera '7 34 aoIdado. ele aepDda.-(a) Para la tercera El comandante de eala aecci6n ea el teniente del Parque de !nten·
'7 cauta cIiYiIiaoea, UD. cleatacameDto para cada 1ID.I de e1Iaa, COIl: dencla de la bue 1lIval.-(S) Loio datacamentoe dmaiolW'ioa,
iIIl nhoficial, ... aarpDtcIe, trea caboe, UD. cometa, UD. 8OIdacIo q:rupados en caao de aec:eaidad en compalilu 1IlÍXtU, cada UDa con
.. Jl!imera '7 11 aoIdado. de aepDda.-ú> Para la ten:era 7 cuarta UD Capitú , doa Sub&1tem08.
6.JiI1I1 • dea!ace--to JIU1Il caAIa 1ID.I de eIIu, COiI: UD h..
(A) Para la Bue Nava.! de. Cidiz, la de la lJelf\lnda Comandaacla:
para la Idem Id de Carta¡¡ena, la de la tercera. y para la Idem Id. del
Ferrol, la de la octava.-(B) Lo. de.tacamento. de eata Coman·
dancia SOft para la quinta y lext~ divi.ionea.-(C) Loio destaca-






















JEfeS. OfiCIALES Y ASIMILADOS




CONTRATADOS 11 TROPA 11 OANADO i
11 ~ al ~~==-='?'""""'!"'-==~ ~ " g ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1~ ~ 1ft ...~ n~ ~ 'él I ~ ~ ~ ~ If ~ ~ ~ ~ ~ ~I ~;¡ ;¡- iI -. _ • • _. " > .. I ""t • - .... ~ -f o aq o o a n ;2 c. c.. Q. e- >!. :. !. i i i ~ ~ g. r : : ~ ~= ;i 3. r ~ a a : ~ ~ i ~ ~ i g- r
!I 1 = = = :; g a ~. : :: ~ ?Q!f~ S : E: ~ o "E, E' g- : ~ :. ~ :
: S i ru !- i • 3: ~ : :: r :~ r = : ~ : ;. !' : ~ : : ti ~ tt
o· >~!"I1l"1Jñ''S: ::::!::Qoa::: 8":: n: '.:-:'.~~: ; ; >:0 ~ ~: :: :e.:-a o: : : lO: : :3: a .. El ..
i : : : : : : g-: :: g.:[ ~ : : : ~ : : a: g ~. g ~.
: : : : : : : : : :: ¡:~M : : : : : : ~ : g : i .
: : : : : : : : ~ :: a:o ~ : : : : : : P" : s: : ~
..
I1 \ \PI_lb,... ••~~ 1 1 1 2 2 1 , , 1 1 ~ 1 1 ¡ 1 1 I , 3 1 2 2 2 1 , , 1 , ,16 251 6 5 ' • 11Primera ca.pIIiL--PIaza J PalUlderfa (1) • • • 1 , 1 1 , , ;" I ' , , , ,1 1 3 , 8 , , 3 , 2 , 83 1001 • • ,10 10Sepada ee-,.tiL·-AIdIDOYil ~.......... , • • 1 • 3 , " , " , , , 2 21 2 4 , 6 , , .a , 2 ,74 00, • , , , ,
Tercera ee-pdfa--]Ibta (MoetIda J de 1I I
Jlntalla (3) 1 · . , 1 , 3 , , • 4., I 2 , , • 2 2 41 8 2 2 2 , 4 2 00 44 100 4 6 30 60 100
Ouarta ee-p.Ifa.--Dep6sIto J ResaYI....... • • • • 1 • 2 •• • ,,' • » • • al 1 1 • » » » » » » » • 21 • • • » •
- -- - -- - -- -- -- - --- - - - -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --·1-- -- -- - ---
TOTAL (4) \ 1 • 2 5 2 7 3 1 1 23
1
!l lil 3 1 1 2 7il 7 14 10 18 3 2 5 5 6 90 217 3771 10 11 30.70 121
(J) Para eada .. ele Ju diYiMoees aéptima '1 octua, UD des· I dos sargentos, tres cabos, UD corneta, UD soldado de primera y 37 I de primera y 67 soldados de .egunda.-(4) Los demcamentol fij.
tacamento CllIl: lID ~to, tres eaboa. UD corneta, lID 8OldadoIsoldados de segunda.-{J) Para cada UIUL de las divisiones séptima¡dos para las divisiones séptima y octava, agrupados en calO de
de primera '1 34 lO1dah de RIUBda.-(2) Para eada una de la. 1 octava, un destacamento con: UD herrador. UD suboficial, dos nccesidad en dos compañías mixtas, eada una con un capit'n '1 doe
divisiaes Ñptima '1 oda.... lID deatac:ameato COD~ lID .uboficial, sargentos, cinco cabos, an trompeta, UD educando, tres soldados subalternos.
ESTADOfas de Intendd"DUma (B) eQuiD... sma (A) numo 59.




(') ... (') (') III ~ I:l < ..¡ " .. III ~ 3: ~ III III t ~ i l'1l ~ I ~ VI ..¡ O I:l 3: 3: ..¡~ ... = ~o .. o .. a !1 O ~ ..- "" ". " 1: Q. o O e. e. Oel .. B .. r:T 'O " ..¡ .. - . n r:T IQ .. el Q. Q. c: ~ r:T g' o ~¡;' .. ¡: !!. !!. ¡ :l. .. .- !l; .. g, .. a .. .. .. !!. o .... .. .. lf >- .. -.. .. .. · 'O .. ~ Q. S .." .. .. 9 .. .. Q. ~ ~g- r- !1. 51" .. Q. O' Q. Q. l'";;- Q. .. l'" ¡:; o j .. a- o o:;' .. " tl § 1 ~ .. ?o ? .. o .. .. .. .. en en .. en " ". .. .. a en l· o Q. Q. ... • .. .IQ • n ~ ir . en ro Q. ro Q. Q. Q. n a.n ra l'II . · .. ro ro ro ro ... a.. "" · " . ~ r-: .o .. . l'II l'II ñ' !" :a· .. [ :-' ... o =t ;¡¡el ''0 :-' ::ll~ ?' ? . :[ i . B . ~ .. !1. o l'.. >- ?' :ñ '!' .. 'O!!. ! o .. r-I¡ : i" ~ a 1:0 '51. .. '51. l'.. r 51" ¡r!" · .. ~ · ji ro ro .· " : ~ · Q. g-.. ¡: o· .. .. en
=e:~PdiL'::PtUá·jPü8düt~·(ii.::: 1 t 2 11 I • · 1 1 9 1 1 1 1 1 · 1 2 2 2 1 • · 1 ~ · 16 25 6 5 · · JI
·
• • 1 • I 1 • • 31 •
·

















· · · :, :· · · · 2 2 .. · 6 · • 2 · 2 · 74 90 · · · · .Tercera CompalIfa.-Mma (MCIIltada J de 3 2 10 160 4 30 60 100M~(3)•••••••••••••••••••••••••••••.
· ·
• 1
· · · ·
• • •
·
2 2 .. • 2 2 • .. 2 loa 26 tiCurta CoJa,..afa.-Dep6sito J I.esern...... • •
·
• 1 • 2 • » 3 •











• •1- -- -- -- -- -- - -- -- ---1-- - -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- ----TOTAL(4}................... 1 J 2 5 I 7 3 1 1 23 1 1 3 I 1 2 7 14 12 18 3 . 2 6 6 7 loa 198 377 10 JI 30 70 121
'" .......-,...... ...- - - ................ - ................. ~.. - do .... -, _ .....·1 (A) Loo d__••~ ~" , ..... " , " «,.......--(11) Loo
UDa de ella., C(JIl: UIl ~to, tres caboa, UD cometa, UD 101dado dor, un luboficial, dOI sargentos, cinco cabos, un trompeta, un destacamentos son para la IJ y 14 divisiones.
de primera y 34 de aoJdah de Ielf1IIlda.-(2) Para la novena y lO .educando. treo soldadol de primera y 67 soldados de lqunda.-(4) . •
divisiOlle-, UIl deatacamento para cada UDa de ella.. con: UD lub· Los deltacamentos fijados para las divilionel novena y d«ima,
eticlal. doe~ tres c:aI,¡os, un cometa, UD aoldado de pri. agrupados, en caso de necesidad, en dos compafiiaa mixtal. cada
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Corolln.-Scrvicio. de Artilleria c la.-dencia......................................... » a » »
Id.m.-Idem d. I nleroa. Tran.por·
. te. y S.nidad.. • • • ,
Ferrol.-Intcrventor de l. plaza....... • • • •
Lu.o y Oren".-Id_........................... ••
Pontev.dra y V;,o.-Idem................... • • •
Ovi.do.-Idem ·..... ,







lat.rv.ncI6n de III provlncl•• Parque d.
Int.ndeacl.. S.rvlclo. d. ArtIDerl••
In,.nl.ro.. Tr.nlPOrle.. Propl.d.d•••
Accld.nte. d.1 trab.lo y Junt. d.
pl.n d. S.nt. Cruz d. T.a.ril.......
Int.rv.ncI6n d. P.rqu. d. Int.ndencl••
P.'.durl. d. H.ber... Tran.port...
Propled.d.... Accltl.nl" d.1 tr.b.lo.
Moblli.rlo d.1 Gobierno mlUtar y JDD'
t. ele P.... d...... P.................... • • •¡'1
B.I.erea.
Oficina••..•.........•...•..••.•.•.•.••••...•••.••.
P.lm••-llltervenlor de ,l. pi.............. •
M"h6n.-ld.m .
Ibi••.-Id.m .
Oficinas ;.............. '. '. .'.1\1: 2 • "z-n, -8erric:ioe de IDlendellCia..... • , 1
Idcm.-Idcm de ArtiIIerfa e I~. • • • 1
ldem.-ldem de T...-- y Sanidad.! • • • • • 1~3~:~=?::~::~::~:::::=¡ : : . , ~
Gnadalal.... y SOria.-Idem. J • • , • " 1
CeateB6n y T~:.::::::::=:==:.I-: -: -: ~ -~ ~ -~ -: 1:
SeJrIe NIf6tt. ,
Oficinas I . , .
,Bu..oe.--8erYIcioe ele Intendende ¡ • , ,
Idem.-Idem d. ArtiDerta • I~..ieroa. • • ,
Id_.-Idem de Tra~ y Sanided.' • • • ,
Santander.-IntcrYentor de la plaza... I ' . • •
S.n Sebaati'Il.-Id................................. • • • •
Bilb.o.-ldem 1 • • • •
Vitori•.-Idem j ~ 111
Pamplon•.-Idem ·............... • • "
LO..OIIO.-ldiJn j. .i
P.lenci•.-Idem , _' •
- -- .. 'su_......................... .1 J 2
Oficinas ~~~.:.•~: ~ 1 I
V.U.doUd.-8ervlci.. de IntendellCia... ",
Id.m.-Idem d. ArtiOe'" e l ...enietot.l ,
Ido;m.-Idem d. Tranaport.. y Sanid.d.: • •
AVlIa.-Interventor de III P .' •
salam.nca.-Id.m ¡
C6ce....-ldem...................................... • •































































































» _1 » 1
. '1 1 " 'lo 1
$11_ ': 111-: -; -"8
ADMINlSTllAClON CENTRAL
(Capftu1o LO. artScaIo 6Dico.)
JlIIdsIMio.
,\ (1)
Subaec:retana y Seccionea. ·......·.. ·· ' 11 3 7 11 18 12 51
pq,oduña y <Aja centnl ·..·•..·..· • • ,l. . 1 1
- - " - - - -- - -
TOUJ............................... 1 • 1 3 7 12 18 12 52
4!Ulclna••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.•.•.••
Ilarcelon••-S.rvlclo. d. 1ntHII.ucl ..
Id.m.-Id.m d. ArtIO.r1 .
111.10.-111.10 d. In••nl.roa :.
Id.m.-Hoeplt.1 mlllt.r .
Id.m.-S.rYlclo. d. T..n.port .
'd.m.-Idem d. C.nton .
Ceron••-Interventor d. l. pI••• y pro-
vlncl ; ~ ..
Tarr••on••-Id.m , ..
L'rltl••-I••IlI • •• .. • ..
ADMlNISTRAClON REGIONAL




.s.tn4t ~ :..,..... » » »
Tercer. ralI6fJ.
Oficina · • • •
V.I.ncl••-S.rvlclo. de Intendencl. e
1n.enleroe • ·• · •..••· • .' •(dem.-Id.m de ArtiUerf.. S.nldad y
Tr.naport••. ; •..· • ,
AHcante.-Intcrvcntor d. la pla.a y
provincia..................................... ."
Murci. ., AlblCete.-Illem..................... • •
C.rt•••n•.-Id.m · ·.. • • , •
AIm.rt••-ld.m........... , •
Oficina•......•....••••.• ····•••••••·········••·•••Scvll1a.-Serviclo. de Intcndcncia......
Idem.-Idem de ArtlDen. e I...enieroe. •
Idem.-Idem de Trau.portea y S.nid.d. •
Ecij•.-Interventor de pi••• y Remont.. • •
C6rdob•.-ld.m de la pi••• y Provinci.. • •
C6c11a.-ldem · · ·................ • •
Alreclr••.-Idem.............................. • • •
Gran.d•.-ldem ·.... • • •
Hu.IY•.-ld.m · · •..· , • • •
M' -Idem · · • .
J , Puerto d., S.nta M -Id_. ' • • ,
S" • •• l' 6
s.".. ·················· »
Oficlu•.....••.••.•••••••········ .. ·.... ·· .. · .. ·.. •
Madrid.-8erYlcl.. de Inteadena........ • •
Idem.-Id_ d. ArtlUe H.................. • •
Id_.-Idem d. I eni · ·...... • •
Idem.-Idem de S.nid.d ·.. • •
IlIem.--comiaart. y 06cina · · ·
1
• •
Idem.-Servlclo. de tfanoport ..
Alcal'.-Int.rv.ntor d. l. pl 1
Toledo y CU_.-Idem ¡
J.R.-Id_ ·.. ·· .. ···· ·· .. ·· •· ..•
Ciud.d Re.I.-Idem ·.. • •
""daJOlI y M'rid•.-Idem ··.. • • •
63
-. 0PIClWUy~..
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ª
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CDlerYeDtor del Hoepital mifitu 7 Ser.
't'icioe de ArtiDeria e I~enieroa deLo PaJmaa.......................................... • • •




12 18 12 52
58 23 • 114
1 7
I 1
72 4. I? 174
6
• 1 3 7
3 3, 8 25





TOTAL. -: - -: ~ '-
TorAL.............................. •
eRIA CABALLAR Y REMONTA
i<A¡,1tuIo '.', artfc:alo 1.')
Remoata de Ubed :......... »
RESVMEN GENERAL
Admiai.tr.ci6a Ceatral ,
Admiai.tr1lci6a Re'ioaal .~.lablecimiealo. de lada.tri .
Crla Cab.Dar y Remoat ' •
I
TOTAL. ¡¡I. ..:1
TOTAL ADIONISTUClON UGlOIlAL.. • 3 II 2S 58 23 » 114
(1) 1 .7Dd.nte.-(2) Eierced••deaW.
1a lateneaci6a de 1. p.....aria de H.-
berea, Hospital y Mobiliario de la Ca-
Clitaata .e.... 7 Gobierao miUtar de
Santa Cruz de Tenerife.-{J) Tendrá,
ademú, la latenoeaci6a de loa culo-
aDl de La ~_ 'If Orota•••
ESTABLECIMIENTOS DE INDUS
TRIA 1
(CapStulo 5.'. artkulo 6aico.)
DePÓlito Geo....6co e Hid6rico del
Ei6rciIO................................................. • •
Jaat. S.caltati.. de S.aid.el Milit.r...... •
MUleo de ArtlUerl ..
¡'·6bric. de Se.iUa................................ •
F'brica de Trubi.................................. •
---------------------------------------------
ESTADO núm. 61.
















.. .. . ]
1 • • 1




---- ------1234 •• 1 11
B.,._.
J.l.tura d. S.llldad millt.r d. BaJearea. • • • 1 • • 1 • • • 2
Hoapltal militar de PaIm. de Mallorca. • • • • 1 2 1 • • 1 5
A.lItencl. .1 perean.1 d. Capk.nla ,.'
C ,.~...~~~.~~~.~ ~.I~~~....~~....~~:I. ..




'1 ~ ~ r:R=n=:=...=:.;=n==n=n=..¡=..¡"':'..¡=
::~: aE.~ ';'i~a~~~: ;:: ~ ~ ;~a[~
ñ"ñ· [~~ ~:::::J
2~~: n2 ::t.. "'~t'tJ.I Q, Q, : -,"!"...:
I ",,::g ?>1"?>1":¡ :: ~ ¡ : ?:
I :.. ::
IoapeccióD d~-::::..•..·..· • ·I ..II .1',1 .1111 <f1·1 11 ..
Hoopital militar de Z.,.,...·..··.. · · ·I ", 1 ? 5 • • • 1
Hoapital militar d. Ouadafaiara............ • • .i1' ~ 1 • • • 1
~=r~..~~~.~;~~~~1 .. .11. I •••••
Jele d. la C1úüca militar y eer9iciCM, iI
uDItariCM d. H_..·.....·................. • • .1 •• 1 • • • •I ~- -S_ · • 1 1 I 5 8. 1 • 2 17
InlPCCción :-=DI~~.~: ! 1. 11. (~ •• 1·.
H_ital militar d. BDrlOI ¡ • • • I I 5 1 • • 1
Hoopital militar d. Vitorl...................... • • ..1 . 1 2. • • 1
Hoapital militar de S.n Sebutiú.........! •• • 1 2 1 • • 1
Jele d. la CUai.. militar " earriciOI
..DltañOl de Bilb.o 1 • • "1 •• 1 • • • •
Id... Id. d. Sant.nder ! • • • •• l..··
Hoapital milit.r d. Locrolo ' • • '.1 • 1 1 • • • 1
Hoapital militar d. P plon .' •• • 1 2. • • 1
Aailt.DCia d.1 pareabal d. Capil.DI. ,e_1 I
..... ,-=.;·:·~1~~~~~:~; ;:;-,
IDIP~ón d. S.Dld.d........................... • 1 I l. 1 1 • 1 • 1 3
Hoapihll militar de V.UadoUd ¡. . .1 1 1 4.. • 1 7
Hoapltal miUtar d. S.,oY!a.. • • • • 1 1"... 2
Aai.t.ncia del penonal de Capltanl. '''1
Il.ral ., Gobl.rno mIUtar d. Valla-
dolid ..~ 1~ . . ..: ~ . ..: ..: ..: ..:..: I
OetaN s= ,·I 1 1 4 6. 1 • 2 13
(')
loapección d. Sanid.d ¡ • 1 1 • J 1
Hoapital militar d. L. COrula........ • • • I 1 4
Hoapital militar' d. Vilo "11 • • • • 1 I
Aaiat.ocla del perean.1 d. CapltaDla ,e·n=L.~...~.~.~~.~...~~~ ~.~ ~~ ..~1 . . . . 1 ••••• I
Fnortea d. El F.rrol 1 • • • • • • • • l. IJeI. d. la ClIDIca miUtar ., eer9iciOl
uoitvloa d. OTledo...... • • • • 1 •••• • 1










.. • .. ».. I
(1)
1 » 1 .. ..
3 1 • • 1
~I i : : i
2 .. » .. 1
2 .. .. .. ]
(1)
1 • I • • ,3
4 ••• 1 8














(C.pltulo l.'. artfc:uJo w.ic:o.)
Tercera nIi6n.
loapeceióD d. S.Dld8d........................... • 1 1 • 1
Ho.pit.1 milit.r d. V.1eDc:Ia............... • • • 1 2
HOIpit.1 militar de AIIc.nte.................. • • • • I
J.f. 11. l. CUalc. miUt.r " ..rYic1oa
..nlt.rioa d. Alm.rI \ • • • • •
A.l.t.ncl. d.1 perean.1 d. Capit.nlal
,.n.r.1 ., Gobierno militar d. V.·lencia.................................................... .. .. .. .. 1
(1) De .ai.teaci•. - (2) Uno p.ra
aai.teDCi•.-(3) Uno ..,ooaote. ODO lO-
cretario IDIJ)eCCiÓD de HiIi..... y otro
.siltencia.
n..........,1_ , ....eral de P-"":ÓD d- l' : (1)\
.,...,......... .---- ~'... " 2 1 3Catnpalle............................................... 11 (")! (1) • • • •
Subsecretaria y, ~ODell..................... • 1 1\1 1 3 4 • • •• 8
CO....¡o Supremo del Eihc:ito y MariDa. • • • l" 1 • • •• 1
-:- 1- --1-




(Capkulo l.'. llrtfcu10 6Dic:o.) 1I
Prl_. r~". I
Inll'ecc:ión d. S.nid.d.~.......................... 1 • 11,. I l, I • • 3
Hoapit.1 militar d. U"...c:Ia.... ··•·•·•·•••••• • • '1 I (,\ 5 • • 3 I II
Ho.pltal millt.r d. Car.b.ncb.I............ • • • \] 2 15 I I 3 I 24
Hoapit.1 milit.r d. Dad.Joa.............. ..... • • .,. I 2 I • • I 5
HOIplt.1 militar d. Alc••' d. H.n-... • • • • I l'" I 3
M.nicomio d. CI.mpolu.Ioe.................. • • .' • I l..·. 2
A.l.t.ncl. d. Capitula '.n.ral ., 00- I
bi.roo miUt.r d. M.drld..................... • • • • 1 ••••• 1
AIi.t.ncl•• O lea. J.f•• ., o6cI••, I1::id~.I.~.~~~~ ~ ..~~..~~.~..~ ~.~:I. .·.· 3 • • •• 3
A.i.t.nci. • Prlaioo. miUta_..... • • .: •• I • • •• 1
S._........................ I • 1112 8 29 2 2 6 4 ~
In.pecci¿D d. S.nid.d..... • 1 1 • 1
Hoapital militar d. Se1rIDa · • • '.[ 1 2
Hoapit.1 militar d. A.,ecir................. •• ••
Ho.pital milit.r d. Gran.d •• · • • ., • 1
Hoapit.1 milit.r d. M'lata.................. • • " 1 1
Hoapit.1 milit.r d. CÓrdob................... • • ., • 1
Hoapit.1 miUtar d. C6dia..................... • • • • 1
A.i.teoc1. e Capit.nla '.n.ral ., Go- I
blerno milit.r d.' SeYiIla ":":1 ":1 -2' -81 '-13' -2' ":11'-" 5' 311
Sll_ .
- - - ~ -- -- ~ - - - --Sll_........................ • • • 1 2 3 3 • • 1 10









(2) Áyud.nte.-lJ) EJerc.r' .1 m.ndo¡
d. l. _Ió. mizta. • .
• 1 • • •
\
s._........................ • 1 1 I 5 7 • 1 • 2 16
C..". N6f6t1.
IDapeceI6. d. 8.Dl4.4........................... 1 • 1 • 1 (í • 1 • • 3
Hoaplt.1 militar d. 8 10 · • • • I 2 6 I • 3 1 15
Hoaplt.1 militar d. G.mll.................... • • • •• l.... I
Ho.plt.1 mlllt.r 4. L.r1d........ '. • • •• l.... 1
HOIPltal millt.r. d. T.rr.,oo · ·.. • • • ,,1 l..' 1 3
A,lat.acl. 4.1 parea..1 d. ea~ .,:::~~..~..~~~~~? ..~.I~~.t.~~...~.~ ~~:1 . . . . I •• • •• 1
Aai'taacl. • G•••r..... I.'ft ., 01e1.1••
1~~~~~~~.. ,~...~~.,.~~~~ ~~..,.~~~ll..:l.! ..:11..:1..: 2. • ~I..: -~S._ .1 I • 1 I 5 12 2 1 3 2 26
C.ltM'/q.
J.f.tur. d. SaDld.4 militar d. ea..·
rla ..
Hoaplt.1 mmtar d. S••t. Cru. d. T••
D.rIf ..
AllIteocl. .1 p.rea••1 d. l. Ceplt .
~:r.J. "T~:~l~~...~.l~~~ ~.~ ~~~~~



















• <liSc;~"..'..n 1....Mulos de tiro. ••••••••• _ _ 1<'i
g Mulos de c.rl.··.···.· ~;§ .... 1R
~ II-Ca-ba-I-IOS-d-e-car-p-•.-••-••·I--------------------:.-:;.:-;.:-;.:-:.~·;-·;;-;-I-;-·-----
O 1I-------I.----------------.s..--:;;=:-=-:~:-7-:~------
Cab 11 d tr :!:22:- A .. " I~• _ e opa...... I
Caballoa da oficial••••••
l'1: TOTAL.••••.•••.•••.•It Conductores automovi· c;:; :!:~ .. " .. .. t Iñ
11 list.s................ ,
I ~~e~~~~I~I Sold.dos de 2." a pie... ,., ... '" I o-Soldados de 2.. mou· -------------------;:;li!::-::o:=SD:-:...;;-:,.,~,.,~,.,::;-;-,1~=-------
_ ! tados............... --- 1....
~~~t"tC"'lC"tC"lIa:Soldados de l.' • pie... I _
< Soldados de l.' mono
e.. t.dos.•.•••..••.•••..
O
Q( Educ.udos de troDlpetas
¡..
Trompetas•••••••.•••••







Cabos Dloalados ••••••• O~~-" .... I ~I
Sarlentos.•••••.•••••••
Subollcl.les ••••••••••.
en ¡ tO~!: ..... " 11;;




O 1I M.estros lIerr.dorcs oo••••• , <li
U forj.dores.•••••••••••
""JSIC.doréi~:: 1 " ¡ ¡ I ..
.. A ,.-,.-. .-." ,.-" .-. ,.-,. .. " ... " ......
TOT.L .. ,
• " •• "A." •••
" la ,. 11III ..... I • . . 1•
Inspector .HIco .. 2.·.......
I-..:.....-------I---;¡"i":.:-:.:-:..:;;-.;- -:.--;..i":.i":..:-:.:--..;- -;..-:..-;¡..:--:..i":..~..;¡-;;-.;;- -7
1
-;;..:-----_;_.. ':".+-:-,.. -
I••pector .AdIco da 1.·.......
.I~~ iII~ 1I111j I11
1
\; I~ Illl ¡1¡¡!li¡111 !11
• ji~l! ¡jJ l! ¡:~! ¡!i ~ ¡i ¡¡! 11 j. ~d¡ j¡¡ j ¡:
!l Al ~ii~ j j:: : ~j: J: ;::l jjjj!~ tilUi¡,I
".1 ~t ~"''''I ~-:;-'eJI""JJ¡Ji"'" ",,"..JA-"j ...I .....I..
~~~ ~~~ 4~~4~ ~~4~ ~ 4.~~~~~ ~~ ~4~44.
• , J , • • • •
• 1 1 1 • • • •
1 1 42. • • •
• ~ 1 1 • • • •
• • 1 1 • • • •
·'12.2_.
,-- -- -- --' -- -- -- --1--



























ESTABLECUlIEXTOS DE INSTRUCCIONII ::
(C.,.,. ...., ertíaIlo Mico.)
En la Jücada de Eatudios Superiora Ililitar-.
J!lIl la Escuda Cemn1 ele Tiro•••••••••••••••.••
En la Academia de Infanteria••.•••.••••••••..••••
lEa la~ ele c.JIcria...•••••..•.••••...•.
Ita la ele ArtiJIeria.•••••••••••••••••••
Ea la A~ ele Iaca>ieroL. !
lEa la .Aeadama ele 1_ _ .
Ita el CoIecin de ... Cn.ti_ (_)••••..
En el Colegio de idea (Mmbru) .
En el ídem de SaDtiqo. Santa Ilárhara 7
Ita~ ~:"'.·¡;··i·..·;..:¡;;.¡;·~~¿;;::: :1 :
Ita la Aadaáa ele SuiIIaII .mtar............ • ,.
Ita la E.cada ele ~...................... • ..
Ita la EKaeIa e-nJ de ~........... • •
Ita la A--.a .-ni .miar.................. ., •



























~~2 • • • • z
I3 10 3 1 • • • 18
'1 'I~~' ~ ~ i ~ : : : ~:
,_o _a -. ~ _. _1 _-: _-.: _-: _...: _. _j







CRIA. CA.BA.LLAR Y REMONTA.
(Capitulo 6.·. artíc:u1o único.)
ES'rABLECIMlVlTOS D. INDUSTRU
(CapitaIo 50·. adicaJo 6ai.:o.)
,1nepecci6a ele lIiIi-- _ ..
Ita la Fábrica lIaCioaaI ele ToIedo••••_•••••••••
Ea la Pirotecaia de SniIIa. .
Ea la Fábrica de. pó..... ele Ilureia•.••••••••••
lEa la Fábrica ele póhwu t~ de
GraDada. .
Ita la Fábrica de __ porUtiJea de Oriedo.
Ea la Fábrica ele __ de Trubia.
Ita el l~tutD de Ificíeae IlliJiIar 7 Parque
de cleaiafecd6D.•••••••••:••••••••••••••••••••••••••••
En el Parque eeD1raI ele Sanidad militar .
En la Fábrica de procIactaa quimicos ..
En el Parque de ArtiJIeña. K_ 7 ta1lereI
de precisi6a. 1
Tor.u.. .
,En ocho Zonu peaqrias" ,'"
En una yeguada ' l'
En el Depósito de Sementales .
En el idem de Recria 7 DonY ele ] erez 7







Caballos de oficial.. .. ...... 2 .. - ... ... .. .. teI




Malos de carp •••••.•. ~ " • • •• " I,!
~ ll-~-----I---------------.:....,~~~~I
-< Caballos de carla.. .. .. .. • .. .. .. • tito ... .. • , •
Ol!-------I---~--------------,,.----II.=-




f'oo _ ...... " " .. I r--
.... ' ....I
Trompetas ••••.•.•.•.•














• • I .
·I
" .. I 111
·I






.. " I •
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Suboficl.lcs .•• " ......
In.peclore'lIIldlcos de J.' ....
laspectores midlco. de 2.' ••••
TOTAL .
lAO ~ 11:\51 TOTAL ..
!< M.eslros .lIIero. ¡Ur-I--------------------~"'~....,..-.-.-.-.-I!..I"'..-.1
Z~ niclolleros buteros". )Mae.lro. barradores i1i •••••• I ~
~Q -.8. forjadore." •.. ••.. •.. 1
... 1='=lc==a~¡r.=or::"=..::;.::..::;.::.'::;"::'::;':";:'=''=":::";==-=,,==.::-=:.:-:-=-=====''::-::0'''-::======---="''':•.a-... -... 1'.-~ TOTAL .. -1 ~ ~a~ lI:lll~~-;;-l:i-
•• So 11-------...;.--1 --~.::--:"~l;-:-·--"':.~o;:-'"':"'-:-:-::"'----:---':"":~~-:"~-.!..::.-IAlférecet l. R............... .. I ..¿ 11-------) ---;.~.;:_~II.;------:-;--;--.:.-----:----::~,..---,---!I~-I
::I! Tenleate. E. R........ I "l!iI¡::l •••••• l'~ 11-------- ."'" ITenlent" E. " .. ~; .. N .. A I tri
> 11 1__;;--;-t~-;;-----;--;;-;-;;----=---::-:::c~..,..-:-:..,---'~-I
~ - "'-Capitanea E. R ...... ,. • "'1:: • " ... " • - 1¡:¡
< "-------1--::;-;:;7';;;-----;::-;;-;--;;----=--::c:=:c-~~~-III-11" - -1'"
U- C I • & , . .~'l3'_~f"ooet\~ ... I Siap lanea...... ....... .. - ~
¡: 11-------/ --=-_-;;-.I¡-¡;..._¡-----:::-:-;-;----:-----:;-===-=~.-.!I~I
O e manci t " lOS::-~c::;~- .. 1<"1..o an - 1-i Tealente. cOJoneles. ••. ".. 1• 1ft fll'" - ....... - 1S
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niente ayudante , "eterinario.~(I') Trompeta ., educancleo-j.:!
De loa siete aubo6ciales que 6trUran en la compatlla de ptua, ..;....
• preatan aerviclo en loa EstableCImlentoa Centralea del Cuerpo " UIl
en el Real Cuerpo de Guardias Alabarderoa.
(A) Di"ldida en doa aecclonea, coa un teniente , 6s de t... pa~
cada una de laa di"ialonea primera ., aqunda.-(B) Para 11 c1in
alón de Caballeria.-(C) Dividida en doa aecclonea, con UD ....1
, 65 de tropa para laa di"laIonea tercera ., caarta.
(1) Sepndo jele.-(~) Xa,or.-(3) A,udante.-(4) Cajero, 'aus!·
Jlar l ahnac6D.-{s) Porta 1 ee¡undo ayudante.-{6) A1Udante.-(7) Suba,udante.-(8) Uno Jefatura, uno Ma,orla. uno almacén .,
UDO Parque.-(9) TromJH;taa.-(¡o) Uno Mayor!a. uno almacén, uno
Parque y reato para Jefatura y aervlcioa de Plana Ma,or.-(n)
Ordenanza.-(J~) Ordenanzaa, aalatentea ., rancheroa.-(13) Eacri.
b1entea.-(14) Para el primero , seaundo lefu y primero , aepndo
ayndantea.-(ls) Para el aubo6cial, cabo de trompetaa, trompeta .,
1111 ordenanza.-(,6) Ordtnuaaa ., aaiatentea.-(17) Com&IIcIante, te-
1
1 J~;~~ y !1,=¡TIlA¡¡¡=CO::TADO::N=¡-r=s~I!I'==;==;==;==;=¡T::R=y0=P,."==;==;:="F=¡"=II=""~""F"";==¡:--I1'=Q=;'=;I=:=Q=¡=:O=;=IO==¡"lf=¡'ll=lf'F~'7¡II="~=¡==d=iIIO-f' .. != d' lf ~ ~ ~¡~ ~ ~ g' ~
,o =. a1'2. "2. ~ ~ ;;;;- ~ i,2 =- !!:: ~ g IQ .... !!!I C. s:
, "'Il-I---"'I~ _1""""''' -, - ti o Ol¡:¡ g. !! a."1'2.!. ~I~l: ¡l~ ~I =¡ ro" I.~i ~; r" ~:!.; =11 ~ g- -
1 :: :: .. :: ~ =I:::J ~i ~ l,I.: " "'_. e:.~ o '2. == i : i S-1: S~rz:l"IJ:i,ii¡ - _.:::::J,.. Do;;' Ct. ~
, '" t'l1 t'I '" ¡I: II a;;: : 1"- ~ ;
jil
l
:m>!~n UH; I¡,. ..:..~.:-+=_+.:..·+=_+=-i-+=-i_·+=-+.:...J~j~.C...;.t+_:...II-:....¡_:~~_7-=-_+-:-
!! 1(1)1(2)1(3)1(4) (5) ¡ 1I (7) (s)I(9)I(\t) (11) (U) (11)
PI::::;c:~~~~"" ¡¡ji 1i 1i 1 1 2~ 1 ~. 7! ~ • ~III 1 4 1 7 1 ~ 1 ~ 7 S
Plana Mayor •.•••• '" I ~ • 1 • ~I('l . 1. 3: 3 1 4! • • ~ • 1 1 •• O~ • • S
'Compallfa de plaza. •••••••• ~ ~ • ~ 1 • 4 •• S' • • ".(19)7 20 • 35 • ~ 4. líO 194 10 ~
CompaiUa mixta (A). •••••• ~ • • 1 ~ 2 ~ •• 3, • • ~II t 4 4 6. • 4 6 so. ~14 4
9
1~33
Secclónautomóvll (B) ~ l' ~ • ~ l' • • .1 1 2. li. ~ ~ t
Depósito y reserva " •••• "1 ~ • • • 1 • I •• 2' • • .1 • 1 • 1 • ~ ~ 4 • • • ~
Squndo lfllpo: 8eril1L I I p
Plana Mayor ' • ~ 1 ~ • ('1 •• '1 31 3 1 4 • •• • 1 1 ~. ('l ~ • ~~ 3 l ~. ; ~
goo:=I:~~J.~)·:::::::::::::::: : : : i ~ 2 ~:: ~: : : : ~ ~ 4 1~ : : ~: ~: :~: ; ; :M :; 1 t
Dep6sito y reserYL .• •• ••• • ••••• • ••• .. I .. ~ 1 .. 1 ... 2
1
.. .. .. .. 1. J ... • 4 » .. .. 6 • • • • •


























_1 J 4 1 7



























• • I »
• 1 • 11 • 2 •




(11) (l2)I(I~) 1(14) (15)
1_1.73-25 4 ,.
(16) t(17) (1S)
»a 6 » » 8'1 S 2 : 8
~ i ~ ~ ~,I~¡;II ~¡ ~ ~ ~
(16)
; ~ ~ : i : 36 : ~~l· ~ ~ :~ : : ~: ~ ~ ~ I~ ~ ~ ~ ~
(16) 11
• • 1 •• J •• 'J 3 , 1 .. • ••• 1 I •• 6 • • 8 3 2 • • 5
•••• 1.1 ••. 2 » •• 12- 5 ••• 2436. SOl lt » •••
• • • J _ 2 • .. _ '1 · · · 2.. 4 6. - .. 6 SO SO 4 1301 3 3 J6 30 72
•••• 1.1 •• 2 •• » • t. 1 ••• 4 .... » 6 .... » •
I J .... 8 9 7 1 2 -3; -O '12! 10 -2613 46 4 3 1435191259 \6,"617; 22 19 108 102~
f -- t·
(t)
.. • J .. • l ••
• • • • 1 » I
» • • 1 • 2 »




&:Plll • de plua .
~pallí. mixta (A) ..
IJtp6tlto '! reaerv. '" .
.ado ¡nipa: Va!eDcla
~.III.,!or .
pallí. de plua •
CoIapallf. mlxt. (8)................ •
Depósito y reserva •
Tercer IJ'llpo: Zara¡ou.
~M.Yor .
C.pallí. de plua .
~".lIí. mixta (e) .
DepOIlto '! reaen. .. ..
TOTAL ..
l/ar
(s) Sel'UDdo jefe.-(2) M."or.-(3) A"udante.-(4) Cajero, .wd·
, .Im.cén.-(S) Port. :I aCl'UDdo ."udante.-(6) A"udante.-
<7) Suba"udante.':"(S) Uno ¡ef.tur.. uno M."orl., uno .Imacén '1
_ Parque.-(g) Trompet••-(lO) Uno M.'1orl., uno .Imacén. uno
Parque '1 reato par. Jef.tur. , aervicioa de Plan. ».'01'.-(n) Or·
=:-.-(12) Orden.n.... ..iatentea '1 un ranchero.-(¡3) Eacri.
--(J4) Para el primero 1 aerundo Jefea 1 primero '1 .....ndo
I""te.-(II) P.ra .abolidal, cabo de t~petaa. trom¡let& '1 01'-
den.nu.-(16) Ordenanu. '1 aliatentea.-(J7) Comandante, tadeJlte
a)'udante , veterinario.-(¡8) Trompet. '1 educando.
(A) Dividida en doa aeccionea. con un teniente 7 6S de tropll
para cada una de Iaa díviaionea aéptíma 1 octava.-(B) Divfdlda eJl
doa aeccionea, eón un teniente '1 65 de tropa par. cada un. de Iaa
diviaionea quinta '1 lexta.-(C) Dividida en do. aeccionel, - l1li
teuiCSlte 7 65 de tropa p.rá la 110,._ 7 décima dlYialonea.
•











81 . 3 2
41 61 501 501 41 ,~I ,',' 36' 36' "




6 ' , al 3 2
2436 50
1








6 • , 1, 3 2
• I
2 , 51 . . . 21 4 36 , so:
o~ -~ -~I-~ .-.:~ -~ -~ -~ -~ ~t-~ -~ -~ ~I-~
25 13 43· 4 3 13 36 187 261 I 12 607
1


















PI Mayor ••••• .. ••••• • i
CoaIMlfa PIua···:.··· .. ·.. ···· ..·································i¡
Compallí. mixta (8) : ,1
1I
Depósito J raefYI , i
)EffS,OfICIALE~ V ASIMILADOS' IlCONTRATADOSI! T R o P A '1 o ¡ N A o o'
i 1 ¡ i 11i ~ I1¡¡i l¡~ ~!;rr~11 i ~ f~ i -(;~ ~i'!~~~:i-~~ ~ :'F~ T~ I-~
=- z. :;.; ;¡ ;:: i ¡- > I:S:; S > ¡; 5: =. sin :: ~ ; =!. ~'a. ti!. ].! =g- ~ ~ S' :. ~ >-
: • m¡: ; :; 1'" !: ,.. ,':": t" '¡'l. 2 o "ti C" Q,. ¡to • o ;ro • o gn r'" I U't en ,. 1'1 r'"
n rII ¡ ro. : 2, O" O" : !:;-: :. i . :1 ;;' ~ i g-cn: '" 8'111 : lit Y' ~ : ,~ ~. ~ e.
o . lo 1_ N: :""'. : 1_ : ¡: : . o. _f:1.:Q" Ul c.:o.:n: _ .. élil >;ll I!"I re • l· . l., il: . l' . ... . . ... ..... :......... '. g, ... ':l .
.. : : i : I o I .0 1.0 : '....... : : : Sl : : :r: :": .. ': .. :..: ';;; .g .
.. . . ¡. ,>.;ll" " • l·. s¡ •• 1" ••• : o .!.'tl .... ~ .... 'E: ... '.r ¡ i i i ¡; j ! ji' ¡~ ¡ i! i j j j ; ~ ¡~ ¡i' ¡1i [ ¡I ¡ "~ ¡,:
. . . . l. l. l. l. . .:. , . . 11. . . . '0 ¡t l. .. . .. . .. . .. .. . 11. . I , .. -
11;, \(2) \(3) 1141 ! o \(5) i 1 "-------'I!cn 1,(8) 1(9) 1(10)-'--11-(:-1~-1(~21-1~:-1-'-1:1(151 1 I II t 1 1 I 2 • l' ., • 7" • • •. ; 1 4 I 7 1 • 1 , 7 3 • 251 4 <4 • 4 12
I 'i . \ li 1,
I I i! l' I
'1 I(61 I ¡
.1 1I • ., 1 ~¡ 3 1 4' •
II .\ 1 '\' !. , '1,' 11 21 '1 5
,1 l' , ,'. 1, • , 2 4 4 6
1, i 1, I' .ti. t »' • 2'.1 .. .. .. »I . '
I I :!
1I I
'1 3 1 41
2f .. .. •
,1 . . ,i¡ 21 4/ 41 6
2 '1 . ,. 1,
li
:' /1
'1 1 ,: I
If II r'
PI MaJ'or , ";1 • , 1 , , 1 '1 . 1 ~, 3 • I 411
Compallfa P\ua "¡I ' • , • I ' 1I • , ~1 ' , ',1
. Compañia ~b:ta (C) ¡¡ " ' '1 I ' 2 '1 - , ~i , , 'Ií 2
Depósllo J' resern • • ·1 ' , • , 1 ,1 II ' , 2,¡ • • 'il •
TOTAL !¡-I -1 -.1-. -. -91-~1-1-2 -31¡I'I-' -12illO
!
PIaD. M.JOI" •·••·• .. •·•• ..·,
li
Compallfa PIua ····:
Co.pdf• .ata IA) ~ -::
• Dep6ttlo J raena ~
o l'
(1) Squnclo jefe.-(a) Ka,.,...--Ú) A)'Udute.-(.) Cajero, auxi·
liar y a\macin.-<S> Porta, y sepndo ayudante.-(6) Ayudante.-
(7) Subayudante.-(I) Uao jefatura. uno Mayorla. uno almacén y
DUO Parque.--{g) Trompetas.-(IO) Uno Mayoria. uno abDacén. uno
l'arq- y~ JIU& jefatura 7 Knicios d. Ptaaa Kayor.-(u) Or·
denanza.-(Ia) Ordenaaza.. aailteeta y ....cll_.-(l3) Eacribiea·
tes.-(...) Para el primer i IQUDdo jefa y primer y lqunc!o
ayudante.-(IS) Para luboficial, cabo de trompeta.. trompeta y oro
denanza.-(16) Ordenanzal y aaistenta.-(17) Comandallte, tenlm'
te y YeteriDario.-(I8) Trompeta ., ecI-UO.
(A) Dividida en dOI leccion.., con" un teniente y 'S de tro,.,
para la 11 Y .. divisionel.-(B) Dividi"" en dOI lecciones. con UD'
teniente y.6S de trol,a para la 13 Y 14 divilionel,-(C) Dividida en ~
d!,1 lecciones. con un tcniCllle y 65 dc tropa para la 15 ,. 16 diVi 'lllOne•.
71
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>n n SOLDADOS a n ;¡: ro.. .. ~ e.,. .,. ~ :-o o e.. . O"
:1 • O O O O t'" ..... .. .. .. . lO
o ., !" !" Do= .. :'" :'" .. ~¡: . .
a .. a .. o... <;o o ., o ....







'r 8 22 ~' 1JR-5 • 2 3 16 28 »4 o 2 3 18 28 o4 __o_o __2_ 3 18 28 •18 o 1 • -17 74 125 1 25 I •
Secci6n'i1e Mallorea ••..•••. " •.•• o • " •• • • • • •••• • 2
Seccl6n de Menorca .•••••••••.•.••.••• ".••.• "• " 2
Sección de Tenerife•...••••••••••• "............. 1













~ .. Roo" le l........ Ca.u.II'.. • • • 1 l' 2
, 1- - - - - - -0-TorAL. tt. 2
C.-íN.
lablaepeecl6. .. loe ~...................... » • • 1 • •
HOIPItaI lI1IItor de S..ta e.- d. ".......... • • • • 1 I 2
HOIPItal _JItar de La P............................ • • • • l. I
. ' 1- - - - - - --
............................................. t 2 1 •
1- 1- - - - - ---
Tn.u. ADIIlI.lftUClo. ..10........... I 2 10 13 41 31 101
.aSUMEN GENERAL
Octwe r,/1i6fI.
Salll~ •• loe 8erYIdoI _......... • • I • • I
H_It.1 mlUtar d. w ConIIa"...................... ". 1 2
HOIIIltal mlUtar d. V~................................... •• 1 1
Farmacia militar d. 0.1..0 _ -...... • • • • 1 1
FInDelliI ..uI.... d. Trailla.............................. " • • • 1. 1
--------
............._ ......_ ..... • • I • • J 6
"'I~" c..H'~"de M....... : 1 2 7 •• I~
--- ~ •..••..,·..•.._ • 1- ~ .: ..! ..: .:. - -
TOI I 1 I • •• 1I
BalHr'6.
Sa1l1• ..,..a6a •• loe 8erYlcloe. _... I
Hospital mlUtar d. P.lma de MaIIoreo......... • • 2
HoepItal mlUtar d. Ma1a4................................ • • • • l. 11
....... Dlilitar de MU6o : .,:..:...:...:. ~ ..:. _
................................_._ 1315
S'ttt- r,gi6-.
Sabi.apeoelóta •• loe ~"'''''''''N'''''_'' • 1 • • •
Hospital militar de V.DadoJlcl.......................... " • 1 •
Hospital mlUt.r de s..o _........ • o 1 •
FIl'IDIICia .ww de V..dOU.......................... • 1 1 2




O' ~ en ""'r,l--r, "'C -1
I ~ O" &1 ~ t~ ~ O~ :;0 ;"' 3 I a a ~
3rQ~ ~,~ ~ t""~ l't ll't 1"'1"'" :~ E-lgl~IE: á
1;- "'j'"" gl'S a
8 ~ :.! ~ 1: :I~ sa,alIl.!'" ti
tt 3: 3\ó a ~~ IY 1 ID ... ,.. = :
o ni n ,.. .., g".~: ~ ~ ~
'=:. =.. • . :
I'~ [; ~tt tt •. :: ~ : :-;.;.;...~.;,..,:,.-.:.::~:-
" I I 1.1 I
Ifoe¡,itai lBiJitar de V-rtorIa ;;:.-:- " ,," ~ • •'¡ o " .1Hoepital miUtar de Su Sebutiú................. .,. 1 o f
H_ital IDilitar de P...plona........................... • • • • 1" . ~
H_ital militar de I4roIIo............................. " : : i ~ 2 4
Farmacia militar de ~ ..
F.rmacie militar de S-.acler.......................... " " "'" 1. 1
Farmaci. mlUtar de Bilb.o •• " • " " ~" :
F-.ciI ailiw de Saotoll : 1": ..:. ..:. ..:. _ ..:. _
............... Cea..I • 1II·4
•~ ~ M.. • I 1015 41 SS 101
...........101 •• l.er-Ic1a __._ I • • 1 l. 2
...........101 .. 1..1IItrIa. _ _. • 1 2 I •• 11







• 1 1 117
ESTADO núm. 66. r~




M ••nl68 •• 'loe N....... I
....ltal .mIar d. 8uw1Olll N................... 2
JI....tal .wtlt' d. O'- _ ..M................ I •• 1
HOIIIkll .llltar de L'rIdI N N N...... I •• I
....ta1 "'Utar •• '1' _................ I o •• o 1
..... llllltar d. _ ...._.... I • • 1 I 2. ,
1-1-- - ----
..-. _ _ --...~...... I ,1 I 2 4 J 10
hbiaepecci6. ele loe Semdoe ·..· •..···.. I 1 " "'"" 1
Hoepit.1 Militar de M.drid (Carabe..n...... o o¡ "1 1 2 •
Farm.ci. militar .6.aI. 1 · ·.... • , • o 3 ,
F......ci. mlllt.r .6.. 2................................. " I o 3 •
"'rm.c1. militar .6.aI. ,................................... o[ o' 3 •
F.rm.ci. mmt.r .610. 4 • •..•..• • .' o ,.
Hoeplt.1 mmt.r d. Badalos....... .0 1
1
, .1 1
Jloepil.1 aillltar de Alea ·.. • o 1
Farmacia militU' del CamP.· de Carabudtcl... • "1 o o, 1 o 1
P_.ci. IDilitar d. Toledo. ...... ...... ...... .. .. • •• • o, o 01 1 o 1
. - - - - - - ---
se_ · ·.. o 114 1: 5 14 1I5
....laapeccl6. ::/1ff::::::......................... o ~ I 1 o,. o 1
Hoepil.1 militar d. 8e?llla................................ • " o o 1 1 2
Hoepil.. militar d. A~ra............................. o ., o 0 1 l. 1
Hoapit.. milit.r •• Ora d ·..·.... o " • o l. 1
HOSPit.1 millt.r d. M'Iqe • o o • 1 o 1 I
M_it.1 mmtar d. CÓrdobe............................. o o • • 1 o 1
Hoepit.I mlllt.r de <:6................................... • "," 1 "1 t
Farmacia mlUw de 8e?lIIa _.. o o/. 1 1 2 4
JIanuci. IIllllter de Greaacla (Fa'1'pe).. • o • .1 1. 1
1- - - - - - -0-
._ o, J 3 • 5 15
Twcwe r,gi6-.
hW.epecc\60 .e loe SenIcIoe. .,................. 1 o ." 1
JlOIIIIt•• millt.r d. V 01. 2
-0IIIIt.1 mlllt.r •• Allcao ·.. ,. • • 1 '
...... mllltar de V................................ • o 1 2 •
--. 1-. t-; 1133.
c..". r.,u..
s_... N,4h




~H=::¡=::==::==::=;¡=;:::'~ ¡rl ¡rl;ll!;ll;ll óI~ 11'[1~ ~ 2 ~~ 1':.' 't:J n n nI!! ~ ~ a[ s:~~~sss8 :: ;: • .. •
I~ ~ ~ ! ~!~¡~;~;g:~I ~ :ti g-:áá.~~·






ADllINlSTRACION CENTRAL _.-1. 0 ,
~Capltulo l.·: ~~o ~co'? ¡r''''''''I-+-I~-r;-'
. • '¡. _. 1.1
1>ireed6D generai de PreparacioD de CaJapaII.. 1"1 " A,.'" 1
I~a de loe Senicioe~ J ":.1 1,1" ,
Tor~ 11-:,) Z1: --...
ni Anda....
ADMINISTRACION REGIONAL
(Capitulo l ••, .rtlculo único.)
PrifMre r,gi6-.
....MDIIllI6a .. 101 lIr9I"u _.M._ _. •
....... ....., ..~ .K 0. _._ I
, I





















































I I liS •
: ~ I~ U g, 161
• •• I • 1
• •• 14 • .4
• •• 5 • 5
• •• 4 • 4
• •• 1 • . 1







Tropa. de la R. e-. .
......II.I a. .. .•-...... _ .
....blecim.eatoe .. I ·ria .
~tt.•••••.•...•.•..•.•••••••••••.••••••••••••••••••
Ia~.~ ••••••••••••••, •••••••••••••••••••••••.•••••••••
c..,. .. Itrt6Udot JiIUItII..-.................... • •• 1 1
~------
.5'.................................. • •• I • 1
INVALIDOS
(Capltalo u, .rdetJIo ••••)
Tenenoia Vicaria........... •.••.. •...•. ...•. .••... • • 1 ,1 I
Hospital de Tenpenal·fe..................... ••. .•••.• .•.•. • ::: . ~
Idem de La. ma............. .. .... ..... .... ... •
Tropas de Artillería e Ingenieros de Tenerife. • • • I
Id... de id. de Las Palmaa ~ -: ...: )S._ 1 2 2 51--------
TOTAl. AD_IIUSTUCIOK aEGJO.AL...... 8 12 17 17 54
CUERPOS, ARMADOS
~c;:apí~q 2,·! lIrticulo ú~co.}
L 18 reeimientoa de Inlanterta '
E. 12 batallones de monuña / ' • »
Ea ti bata!IO!'es de .Cazadores.: ¡ ••
En 87 ~1JD1entoe 1e C.,ball~t1...... ••
En 16 recimientOl de Artilleria lleera·•·•·• .. ·1 ••
En ocho rqlmientoe de AniDerfa • .'-'-'" ••Ea _ rePDlentoe de ArtiIlerfa de _ .....' ••
En un reaimicnto de Artillería " eaballo•..••.1 ••
En 101 reclmientoe de c:oeta. nÚms. 2 ,. 3 ......1 ••
En lICi. reaimieotos de Z.pai>ro:l............... ••
En ua recimlento de Ponto'letoa.... ••
En un ~imiento de Tel.!gr.fos .
Ea dos ~imientoe de Ferroca..ril~ ..
Ea u~.~imlento de R.dlotel"" :'lIfI. ,. Aulo-
~.Ülaao••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.••••.••••
TROPAST::~..~~~••~~ r·.68 -ti -¡¡¡
(Capitulo 3.', .rtlculo único.) 1...:
.. <Mrpo ~OT~·..:::::~....:::I ~ ~ ~ -~ •
ESTABLECIKIENTOS DE INSTRUCCIOS
1
(Capitulo articulo J.'.) .
Aaa.I•• de 1 <Ah AItlJe.
rIa' Incaiero. e Intendencia .
Academia General Kilitar .
Eacuela Centr.1 de Tiro......... • .
CoIqIo de H~ el. Butlqo. .
Idem de Maria Crlstlu ..
Idem de Santa II'rbara ,. San Femaaclo .
Idem de la Guerra.. •
141_ el. N-..a a..on de la Coao.ollla,..
Ea la E_ela' de EQuitación .
ItSTABLItCIKIENTOS DE INDUSTRIA
(Capitulo S.', artlcu10 6aIeo.)
p","- NedoaaJ de. TolacIo·................. ..... • • • •
~ • s..tUa, Kvcia, Graudo , Tnabla. • " 4 • 4
. 1-------
TOTAL....~.............................. • •• 5 5
ADONAUTICA
(Ca,ttalo ,.', artlea10 l.'.)
.. Cutre V_toe, SorilIa , Loe AlClÚa..... • •• S J
.. AMoD.............................................. • •• I • . I1------
























































Hoepital de Z.nco.......... 1
Id.a de GuadelaJ.ra......... .. • • • 1
Ciudadela d. ]ac:a....................................... • • 1 1
. 1-------
S_............................... • I 1 1 1 4S,.,. ,u.
T~ V_la : ..
Boepital de B.raoe ·· .
letea de PaIIJlI-................. • .
la. de Saa Sebudú ..
Ideat de I4r01o .
Ideat de Vltoria ..
'-te .. AMeMo XII (P_te.I) -_ .
IUD. OPICIAUlI JlRI, O~
., allMJL&DOI ., UIJlltLlDOI
ESTADO núm. 67·
ADMINISTRACION CENTRAL
(Capítulo l.'. articulo único.)
Miflisfwio.
Seniclo Ecleaiástico...........•.•!'..............•..:... • • 1
Vil:ariato General CutreD8e.... •••• 1 1 2
TOTAL .!113 - 2-'
l:cIa V •• I
tal de Valladolid ". 1 • • 1~de ......la•••••••••••••••.•••••••••••••••..•••••• l. I
~-------
.5' 11 J. I
Cuerpo Eclesiástico.
Od_ ...,u..
"-.Ia V.....Ia........................................ • •• 1
......taI .. I.a COrtlla...... ••• ., ••
....-MVJII............................ • •• I • I
... -----S I I I
..,...,.r V • ••
tal de 1' de JIaIIona • l'i:. JIaWa.................. • l'
:: t.::..a.w t..=>~~~.~ ..~=.~ .: : 1
J-----..--
• • 1 I • •
ADMINISTRACION REGIOSAL
(Capl1ll1o J.'. articulo único.)
Pri_o r,qU-. I
TeucnQa Vicaría :.· ·••••• • '? t,!
P1aI:a de )(adricl""'.rrn!!'··!·!~·! "'!'''''·~''''I••JI. a 1
Hoopit:ll de Carabanchel ~ .'r. • 1
Idem de Vr:cncia .1 • • •
Idem de BadajO% 11 • • •
fd<;Jl;l de Alc:otá..... • • •
Pna.ones M.htares................... .•• •.•••••••... •••• • • •
Cuarto ea.trenae del C\lIIp¿meniO d~ Car.·
1\taDchcl•••••••••••• tt." ••••• ,_ , •• , ••• ,........... • •••• • •• 1 1
.... '1------I S,,:=.~~~ I• 1 2 4 ~ 9i= d~l~ik:::::::::::::::::::::::::::::::::::::11 : ~ i : . ~
Idem de CAdi................... .. • • l. 1
Idem de Granada... •••. ••• . 1 • •. I 1
Id_ de MáI....... • •• 1 I
Id_ de Córdob................ • •• • I 1,
la. de AJlCCiraa -: ~ ~ __o __1 _~S._ :: .1 • 1 2 2 2 7
Tnen. r,gi6s.
T~. Vlearla................................... • 1
Hoopltal de Valencia............... • •
1 de AJl_te ...: ~ ...: _1 _..: _~
S.................................... • 1 1 1 3
Curta r'~
T_eIa Vicaria.... .. ) ..
H~ltal de B.rcelo ~ ..
Idem de T.rrqou .
ldeat de Urida .
Id_ de Gero ..









9 9 6 t4





... < < < ...¡~ ~ i :t o
=
-los :l. ,..
.. ;- ;- ro..,
.. e: e: ;.!:L O' O' oo . . ...
: El ~ !"






• 12 ti 10 SI
1tSTABLECIKIENTOS DE INSTRUCCIO~
(Capitulo ..... artic:uJo I.~.)
Eacuel. de Estudio. S~ Killtares...... 1
Eac:uela de Equitaci6n JIilitar••~.................. 2
J!:acuela Central· de Tiro.............................. • • 1
Academia Geueral Militar........................... • • 1
~~~ia~ ~r.:~..;¡;..N~;;~ Sd~ ..d¡ " • 5
Ja COJIc:epc:tC\n --= ·~3 -il-":.. -i 1~1
TorAL • .
Z5TABLECIKIENTOS DE INDUSTRIA
(Capitulo s.-. artlaalo 6Dlco.)
1JIfIítuto de Hweae Kilitar........................ 1
P.rque de .SanIdad KUitar ~... 1




TROPAS DE LA REAL CAS.~
(Capitulo 3.·. articulo "abo.)
En la Esc:oIta Real ..
calA CABALLAR Y REKONTA
(Capitulo lil-. artlll'UO l •••)
Ea 11 Dep6.lto. de C.II~ Semont&te.._ ..
En .:1 ldem de R.ecria ~ Doma ..
En uua Yesoada Jnilitar ..





Admlniatr.ci6a Central..... 2 • 2 t • 6
Admiai.traclón Re¡ioaal...... 2 • 2 JO 8 30
Cuerpo. Armado... •• 57 61 11.
Trópa. de la Real Ca................................ o l. 1
EatablecimieatOl de IaatruceI6a..................... 3 3 .. 1 J1
Eatablecimlelltoa de. Indultrl..... 1 2 :1 • 5
'Crla Caballar., R_ta............................ o 12 16 10 31
~. -- -. -. -- .-
TorAL................................... 4 12 22 91 10 101
(1) P.ra lo. deatacameato. de TruJlllo, Oli.
"e.. OtIhue1a, Burpe, Tuftk T Ba1earea.
• •
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Ul Ul < ~ < ...¡
" " :t .. ~!t <T ~ ;o !f.. ;- :l. ,.i . os ¡;- !'"..... ~ .. ..~ ~ :l. 6-S" o.. . .~ ji II !". ~
-
:!" ~i .:. .ADlCINISTllACION a!ITRAL
(Capítulo ..•. artkWo iIDico.)
DlrecciÓD general de Pret-aciÓD de Campda.
SecciÓD de Caballeria '7 Crla Caba1Iar .
SecciÓD de Sanidad Kilitar .
CUERPOi AIlIL\DOS
(CapitaJo .:l••, .rtlcalo úai:o.,
ADIIINISTRACION REGIONAL
(Capitulo 1.-. artIcalo ósUco.)
Jefatura VeteriDaria de la prüaera '7 R&tI
teai- ..
Jefatura Veteriaarill de la eecaada. tercera,
cuarta, quiara. Rptima ., _n~ ..
Jefatura VeteriDaria ae Bal_ ., Caaari .
Sert'iclo. de 1.. plau. de Madrid ., B.rceI~
1._ de la. pluaa de AJaed.... Almerla. B...




Jo:. l.:lI batalloae. de C.zadore. de _tala...
En 6 re¡imiento. de c..uerla refo~..
En J" idem Id. con un lI'1IPO ea .niIa ..
Ea 7 Idem Id. en cuadro.._ ..
Ea J 3 reaimientoa de Artlllerla l!cera ..
Bli 3 leIem Id. en cuadro ..
En 7 Idem 1eI. a pie. ..
En 3 Idem Id. de montalla ..
EJi uno Idem Id. a caballo ..~ I~ reaimieJlto. de ArtllJeria de K.lIorca,
Gr.n Canaria ., Tenerif......... ...... .......... o 3 o 3
Ea un Grupo .tKlaéreo ·.................. o 1 o 1
En 5 re¡imiento. de Zapadore. Klnadore..... • 5 5
EJi el te¡imJento de Tel..,.fOl..................... • 1 1 :1
Ea el Idem de POJItonerOl....,...................... • 1 1
Ea el IdeJll de R.dlotele¡ralia ., AutoJllot'l.11_0.................................................... 01 1
Ea 8 Comandauciaa de Intendeacl................ o o • •
EIl , ~ndaucl•• de S.nldad Killtar o 3 5 •
TorAL Cvza_ "...110I. 1-; -; -; -51 Oí iíi
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ESTADO .Mn. 69·



























































4 131 10 1 11
2 4' 2 1 3





































































lo 1 • I ... •
--; -"2 -"7 -12 -1233 2i "2 -24
:lo' » lo .. 1 .. 1 1"
... »_1·11·
Jo lo _1 • 1 Jo 1 1·
.. .. .. , lt 1 'Jo 1 1"
• .. Jo,_...: I » 1....::"":"





lo .. J lo 1 ;... ..
"-; ..: '2 "8 "i; "¡; "40 -H 2 °31
•
-l:1 Escri-
o 'i bientes .e
~ ;¡=4'~lC'=:=I-l=
: ;I[ ~ ~
: '1'" os >
: l.i: ~ ro:.....jl~
Tereera Zona pecuaria (Valen- I
~~¿;·d~·s;,;~·d~·H.;;: • , • • 1 • 1I • • •
pitalet u... • :lo' " Jo 1 Jo ti lo ~ -:
To'el -: .-~ -3' -"7 12'12'341 -25 2 27
CaPitaníac=~ ~... • 1 1 6 4 10 221 6 2 I
Gobierno militar de BaroelOftA.¡ • • • I 3 4 ~ 2. 2
Idem de Tarrarrona ¡ • • • 1 > I 2j 1 • 1
Idem de Ger~ ¡ » • • , 1 1 ~l 1 ' 1
IdeID de Unda ,' • • • • 1 1 ~ 1 ' 1
ldem de Figueras.... •••.. » lo Jo Jo Jo 1 1 ..» ..
Junta de Oasificación y Revi·
MU de Barcelona ..
ldem de Tarralona .
Idem de Gerona .
I~ de Urida .





Goblertlo militar de Z.rarroza ..
Id... de Caatellón .
Id_ de Hueaca ,ter- de ]&al .
Idem de Guad.lajar .
ldem de Ternel ..
-rdem de SOrla ..
1dta de Claaificaci6. y Reyl·
Iló. de Zar..oza .
Ideas de C..tellón .
Ideaa de Hueaca .
Id_ de Gu.dalajara ..
Idea de TenaeJ ..
Iclem de Soria .
ComaDl1anci. .eaeral de Soma·
ten•• ..........•....................






-GabíerllO militar de Barroa .
Idea de Na.varra ..
Idem de Vizcay .
ldem de Alava ,
• ldem ~ Lorrroflo ..
Idem de Guipúzcoa .
Idem de Santander .
Idem de Palencia .
]uata de C1aaificaclóa ., Revl·
aiÓll de Bur.OI .
Idem de Nav.rra .
Idem de Vi_ya: ..
Id_ de AI."a ..
Idem de Lorrrotlo .
Id_ de Gulpúzcoa ..
ldem de Salltallder .
Idem de Palencia ..
Comandancia ._ral de Soma·
terlea .





Goblerao. militar de V.lladolid.
Iclem de Zamor ..
Idem de S.I.maftC& ..
ldem de Seravla .
Idem de Ávil ..
Idem de Cácere. ~ ·
Comandallcia ml1ltar de Ciu·
dad Rodrilo ••••• .lq~ta de Claaificacióa ., Revl·
'116a de VallaClolid ..
1 de Zamora ..















































7 9 7 27' 21 • 21
5 6 8 211 15 • 15






























• • I .. 1 .. .. »
.. • 1 lo 1 • • "
.. • t .. J .... lo
-- -- -- -- -- .- -- - --I 2 9 14 21 47 27 2 :19
5 2B 1I • 12
2 '6! • • 5II 1 • ,
~ ¡¡¡





: : : :1
» 1 • 11: .. » »
: :.: ;1 : : :
-~ --; '; -: -~r ~-:
,.1,12'1'2
• • • 1 • 1I I • 1
"1111312'2
: ~I ~ ~ : 11 ~: ~
• ... I Ir Jo .. ..
.1'12·2
, I • I 1 • 1
• I • 1 1 • 1
• 1 • 1 1 • 1
• 1 • 1 I • 1





























Ministerio del Ej~rcito (Sub-
secretaría y Secc:ioues)...•..
Ministerio del Ej~rcito (Direc-
Ción geMral de Preparación
ole Campafia)••••••••••••••• _
Ministerio del Ej~rcito (lnspec·
ción general del Ej~rcito)...
Conseio Supremo del Ei~rcito
y Varina ..





C.allierno militar de Madrid... •
Idem de Toledo.. •
Idem de B.d.ioa , •
Idem de Cuenea.......... •
Idem de Ciudad Real............ •
Idem de ]dn........................ •
Idem de Alc.lá de Henaru... ' •
Idem de Prl.ioae. Milltaru... •
Jant. de CI••ificaci6n y Reyi·
.Ióa de Madrid..... •
Idem de Toledo........... •
ldem . de Badaj.................... •
.ldem de CUell<:a.... •
~dem de Ciudad Real j ,
dem de ].lIa........................ ,
('~::~~.~~~..~~~~~..~~..~~~: ,
pr~e~e~~:)·~~·~~~ ..~~~~1 '
Séptl... Idem (Bacza)............ •
Total .1-;
CaPtalÚ. rreneral .
Gobierno militar de Serilla.... •
ldem de Granada ,_ •
Idem de Córdoba............ •
Idem de MAla.............. •
Idem de A1¡ecira. (CaIllPO de
Gibralt.r) .
Idem de Cidiz (ba.e 1I&"a1) .
ldem de ]erez ..
eldem de Huelva ..
Junta de C1••ifieacióa y' Reyl·
•lón de Sevilla ..
ldem de Gr.nada ..
ldem de Córdoba .
ldem de Milarra ..
Idem de Cádiz .
ldem de Huelva .
Comandancia lener.1 de Soma·
tenes ..
Semnda Zona ~a.rl. (Jerea).




Gobierno milit.r de ValeDeI ..
ldem de Allc.nte ..
Idem de Almerl .
Idem de Murcia ..
Idem de Cartalen. (ba.e a.".I).
ldem de Alb.cete ..
-Idem de Alcor ..
Junta de CI.alfieaclón y Rnl·
.lón de Valencl ..
Idem de Alicante .
Id_ de Almeri ..
tdem de Albacete .
Jdem de Murcla .
Comandancia leaeral de Soma·
tellea .
76
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5, 3 4 7
2" .» ~
: : :, ~ ~ ;
: : :n ~ !
, 1 I i I • 1
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2 2 a: 15 10 25
I
2 3. 3












ToIaI ~ I ,
RESUMEN
-- ..- .- .- .- .- .- - .-
• • , 2 • 2i 3 • 3
Ji
Adminlatracl6n Central........... 3 4 I 45 40 38 130' 170 10 1110
AdminiltraclÓft R..ional......... • 3 ti 66 116 123 327 211 15 22ll
Cuerpo. .nnado..................... • • • • I • 1, 1 I I 2
=:I::=: ~el~~r6~1 : : : ~ ~ ~ ~II~ l? ~






~ mili_ do Lo· ·1" ,
~~':" d~··(i;;¡6';;'ci6;;"Y"R;;:1 • • '1" •
visión de Tenerife , » » :tI Jo 1 :t
Idem de Gran Canaria.. , .. .¡ • • I
Idem de La Palma.... • • '1 • • •
Comandancia general de Soma-
tenes .A ¡ . . '1 • 1 ,
,...::..=·.··.·····1. --;-1'6"
Ca.. Militar de S. K.......... • • '1 • 1 >
Em.bkeimifttu tlI r"",",cciótl
l I
Escuela de Estudioe Superio-I
res Militares 1 • • • 4 • 1
Academia General Milita1' : • • .' • 2 •
Academia especial de Inf.nterla.1 •
Idem de· Caballerla ' •
Idem de Artillerla................ •
Idem de Incenieroe................ •
Idem de In_dend.............. •
ldem de Sanidad Militar...,... •























5 12 13 :n 28 I 29
¡ L: 1
1 3 1 • 1















Gobierno militar de Xallorca.
ldem de Menote8 ..
Idem de Ibiza .
Seeei6n de •Claslficaci6n '1 Re-
..i.i6n de M.llorca .
Idem de Menorca ..
ldem de Ibiza .





Gobierno militar de T-tfe.
Idem de Graa e-rla ..
.(rchinros Oficl.trs -1 ¡¡ Escrl·~ I¡blentrs dr
"'i==¡=~=;::...=~o II=~=;:I"'=:=;=I~= Ir¡i:~ I~I ~
a ~ ~ ~ ~ ~ : :~ & ~
• _ i !". UI •• : :~ aJo;
Jata ele CIui&caci6D '7 Re I :1
visión de segovia···············1 • a .. • 1 »- 1;1 1 •
Idem de A..ita..................... • • • • 1 • 1'1 2 •
Idem de Cáceres.•...•...........•.! • • • • 1 • 1
I
1 •
Comandancia cenera! de Soma· I
tales •••••••••••••••••••••lI"•.•••..I.~.-.:. .~ .-.:. _~ .-.:. .~II.-':' -.:. .-.:.
"'" • T"'¡ •••••••••••••••••• • • 2 7 10 6 25.. 18 2 20
. Oct._ r,gih. I 11
Capitanía general··················i • • 2 3 3 3 U:, JI • U
Gobierno militar de La Corufia,¡ • • ~. 1 1 1 3:1 2 t 3
Idem de Le6n...................... • • • • • I 11 2. 2
Idem de O"iedo ¡ • • • • • I Ji 2 • 2
Idem de Vico ··•·•·• ; • • • 1 • I 2 2. 2
Idem de El Ferro! (base Danl).¡' : • • • • 2 21 2. 2Idem de LUlO..................... •••.• 1 II .. .Idem de orense ,I· . . . . 1 1 • • •Comandancia militar de Ponteo'~edra ·· .••••• ·1 ~ .. • Jo Jo 1 11 .. Jo JoJ: ~~ li:~~·¿;;..;..R~:'1 · . · · . 1 II • • •
alón de La CoruAa............ • • • • '1 • t 2' 2
Idem de Le6,ft...................... • • • • t • li 1 • 1
Idem de O"'edo................... • • • • 1 • ti 2 • 2
Idem de LulO :......... • • • • 1 • I1 1 • 1
Idem de Orell...................... • • • • I • 1: 1 • 1
ldem de ·Ponte'fedra ,... • • • • 1 • 1 •• •
Comandanci. cenera! de Soma·
tene l •• •••Oda... Zona INqIaria (Le6Il). • • • • 1 • 1 • • •
77
------,-- --.-----~------,..----- -.~--_._ _ '6'
NOTA.-La plantilla de esta Brigada Obrera y Topovifica de Estado
Mayor, estar' Inte¡rada. ademb, por laque para su Destacamento en Afrlca
tiene asi¡nada por real orden circular de 8 dp enero de 1931 (D. O. udm. 6.)
y que forma parte de la 5ecc:IÓll1'" del Preauplltlto.
ESTADO núm. 70.
Brigada Obrera y Topográfica de E. M.
(Capítulo 2.·, articulo único.)












TROPAS DE LA REAL CASA
(Capitulo 3.·, artículo único.)
:a.ea1 Cuerpo de Guardias Alabarderos•••••••..•••
1-----1----E:=;TABLECIHIENTOS DE INSTRUCCION
(Capitulo +0, articulo l•••)
Ea la Academia general .
En la Academia de Infanterla _ ••





Tropu de la Real Caaa .
1!atabIecIaú too te Illatnu:cióD ..
---------Tft.u.. .
CUERPOS ARllADOS
<ea.ltuJo 2.·, articulo _ca.)
Ea 75 Cuerpos de Imanterla•••••••••••••••••••••














Soldados de secanda .•. .. I
1
#lo 11Io I '"Soldado. de primer••••. I
Cometas .............. • .. I "I
C.bo•.•••.•.•••••••.•• -l. .. I "I
sargentos .••.•••.••••• • • I •
Subotlei.les.. _......... .." I .. -
,. Ametrall.dores ... I ..
bomb.rderos.. I
Pilotos de trop.· .. lIiI 1 ..i
< ~ ...... 1 "l20 Soldados••• I
O
"" .. I '"
'"
.. Cabos .•••• io¡.. u
.. "" I '"'-en ¡;¡ Sar¡entos••
< ... . Iu >¡.. ..
:::e Saboflc:.Wes • " I "en I
,.¡ A ,. I ..
< M.e.tro. " I
U .
" .. 1"I ., .c SOld.do.... ,Q,.. o" '" .. 1 ..
-ll Cabos......, "'C .. I...
", ..
~ S.reentos • · . I.
•
• C.bo...... ••I .o
~
:l 8'reento•.• ". I .•~ Sllbollclales
.. ,"~
>
Anaeros.. •.... •• .. •.. ••• .... 1 ••I•
-.- o
__ iii
_N _ MIli ..
"'NI'"- -TOTAL.............. I
I 1
.. - ·-. -.- -I. - ·.....
en Obaen,dorn.......... IO 1 IQ tj
--. ·-- --- -I. -
--"




·.. .. - • ! • . .... I •
10 Taltlltes I!. R......... I i,.¡O --. _.- ... .. ,,,, . .• I.. •ii: Capltan.. r:. A... oo ... 1 .
O I I
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SIGUE DE CUALQUIER ARMA O CUERPO
-
o ~ ¡r ~I~ I~t ., o I!SPJ!CIALISTAS• '" lO §' 1:1lO ~ oe. :l > :lI ~ . ~lO .. r- ~adlos aereos• Il(aclios terre.- .Mectnicos ;g 8'~ !l. ~ : ~o e. tres. ..i ~ III ~ a" [lO III ~ ~ f E ~~
=
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Admiiüstraci6n 0adraI............................... 3 V 5 3· o . o o :¡o;
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TROPAS DE LA REAL CASA
(Capitulo 3.·. articulo único.)
Del Jefe de la Cua Kilitar de S. )L......... 2 • . ~ 1
Del lIa7Qr General de Alabarderos... ...... ...... • l l •
-------TOT.u.................................... 2 1 3 1
ESTABLECIMIENTOS DE INSTRUCCION
(Capitulo .... articulo l.".)
Eacuel. de E.tudioa Snperiora Mllitaree...... 1 1
Del Director de la Eacuela Central de Tiro... I 1
Del Director de la AcacIeaaia General Kilitar.~ _1 __--11--_1
TOT.u.................................... 3 3
auUIDH GENDAL
Ad8úDI8tr&eI6n CeatnJ................................. 2. 3 ~
AUúalKradC _~~_!leeiODal ;.................... ~ • . ~
.... -- " 1,
Tropaa de la Real Cua.............................. 2 1
z.tab!eclm__ de Ilutnaedn..................... • 3~ 2 1
1----TOT.u.................................... 107 11 1~
INVALIDOS
(~l2.'"2.'
Del "-ud.nta .-al Cuerpo In·
...i1ldoa MUitara .
Del lIII'UncIo Jefe da ~ .
--- ----TOT.u.. .
ADMINlSTRACION REGIONAL
(Capitulo l.·. articnJo 6nico.)
De loa Caplu- .-aIea ele recI6a. BaJ_
na ., Canariu.................................. ••••• 30
DeG~:.I~~~~Io'::
ea. Meaorca. Dta Crna da Teaerif. •
Lu P.lmaa............................................. 16
De loa Gobernadone militara ele Toledo. Gua·




(Capltulo •••• artIcnlo 6nico.)
De nn General de brigada a7Dciante de S.eJ(. •
De 16 General. ele é1i...W6n........................ 32
Del General de 1& di't'W6a de Caballeria.......... .I
~To'rAl................................... 33
(Capítulo l.". articulo único.)
Del Ministro del Ej6rcito.. ••• •••••••..•.•••.••••••• 3
Del . ~e!,era1 Subsecretario del Ministerio del 2
E¡erclto 3
Del Inspector genera! del Ejército..••.••••.••••••••
De !?S .Generales de la Inspecci6n general del •
EJercIto .
Del Direct¿r general de Preparaci6n de Cam·
. ~a 3
Del General segundo jefe de la Direcci6n po
1Ie!"al de Preparaci6n de Campafia.. 2
De ló. Generales jefe. <le las Seccione. d«; Re- 2 ~
c1utamiento e InstruCCl6n ., de Aeronánüca... 1
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Porteros y mollOll de otlclo del
Ministerio.
Conserjes y ordenaDllllI de Inter-
vencióD.
49
Coaaerie. de 2.. elaae.· .
Coaaeriea de 3.. elaae .
4~ Ordenaua ; .
Tol.I ..
A aziliIJre. tl. ""'er.
A"""""., tl. ""' .
de t.Der .
de taDer (en ATiaci6n) .
&9Tol..I .
Cel.tlor•• tla Obr.. tlri/UM...




Tolo!. ·.. 129 Portero 3.·................................................... 2
. Mozo de ellrados de 1....... I
I ConserJet y ordenaDlal de InleD· l' Moxoe do e'lrado. de 2 ~51 d8llcla. Tola!.. " 9Ayudant.. de Obra. militare ..
- ,CoDaerja mayOl'........................................... l' NOTA.-TodQ oete peraoDal percibl,* _ de
Tollll. 51 Coaaerioa de l." claM.............................. 41 vena.,. por el cMpltulo 1.', ameulo 6Dic:o.
Ccladore. de Obr.. militare ..
Celadora. de Obro. militare. (en Avi.ci6n).
PerloD~l1 de Cuerpol subalterno. de
IDgenter~.
Mae.tr.,. principalea de fAbrica.................. 11
Maeatroa de l." e\;lae de fAbrica............ 11
Mae.tro. de 2." claae de fAbrica............ 16
MaCllTOa de 3." clue de I'Mica............... ~~. Aasiliaree de taDer ·........................ 83~::~: S:t~p;:::. ~~ ::~:::::::::::::::::::::: 34 Auxiliarea de taller (en ATiaci6n)............ 7 Conaerie mayor ..
M"".tro. de 2." cI'.. de t.Uer.................. 6
67
1 \ Tol.I........................... 90 CoCon..rje. de 1
2
," claae .
Maestro. de 3." cla.e de taUer.................. I nseT)e' de ." clase .
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Del' (2) 36 ' et"). excepto loe destinadoa en Aviación t 1IneaDte'. Que lo barán por el capItulo 7.'. arto l.'
Tol4ll........................... 261 Cuerpo auxiliar de Intendencia. 1
(J) A e:rtiDjair.-(2) Por oraaniur. I Portero m.yor · ..
Anziliarea priDcipales..... 19 Portero 1.· .
Noti-Todo este peraonal percibiR .a. de",,- Aax!l!are. de 1." el..e.............................. SO Portero 2.· .
aoe por d capitulo. 1.', artIculo 6nieo, AuJ:!I!area de 2.: elaae.............................. 96 Portero 3.· .
excepto el que liaura • elltinauir. qaa lo 1Aux,.h~re. de 3. elaae.............................. 122 Portero 4.· ..




Cuerpo auxiliar de Intervención. : Porter~ y mOlOs de oficio del Con-
Auxiliares mayores........................... 9 IeJo Supremo del EJ'rclto y IIarInc
Auxili.res do l." clase · 15
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La b' d M d .d l Regimiento Rey, 1 (Madrid). RefOl"zado.
nga a.- a n .. l Regimiento Le6n, 38 (Madrid).. Refonado.




D~l regimiento Cazadores María Cristina, 27 (Aranjuez):
Primer escuadr6n de.I primer grupo y sección de ametralladoras , En armas.
ARTILLERIA
Regimiento ligero, J (Getafe) En armas.
INGENIEROS
Zapadores: Del 2.° regimiento de Zapadores Minadores (Madrid):
L~ compañía de·l primer bataIl6n............................................................. En armas.
Telégrafos: D~I regimie<nto de Telégrafos (Ell Pardo):
La secci6n de .Ia La compañía del primer batallón............................. En armas.
INTENDENCIA
La Comandancia (Madrid): ~ La secci6n de la J.a compañía (panadería) ~




Del primer grupo de 'la J.' Comandancia (Madrid):




\ Regimiento Castma, J6 (Badajoz)................. En armas.
La brigada.-Badajoz.............. l Regimiento Gravelinas, 4J (BoadajOlZ) En armas.
a brigada.-Madrid............... \ Reg~m!ento Asturias, 3J (Madrid). En armas.
2. ¡ Regimiento CoVa~{)Diga, 40 (Madnd) ,......... En armas.
CABALLERIA \
lDe·1 re¡imiJento Cazadores Alcántara, J4 (Badajoz):
Primer escuadr6n del primer J{rupo y IeCcicm die amoetralladora.............. En azma•.
ARTIL'LERIA
Regimiento ligero, :3 (Madrid) En arma•.
INGENIEROS
Zapa<lores: Del :3.0 regimi'l~nto de Zapadore.s~Mina<lor¡e. (Madrid):
:3.& compa:liía del prim'er batallón ;.................................................... En arma•.
Toelégrafo.s: Del reg·imiento de Telégrafos (El ;Pardo): .
:3.& sección de la ],& .compaiUa del primer batallón................................................... ED arma••
86
"INTENDENCIA
l." Comandancia (Madrid): {2... sección die la l." compañía (panadería) l
Una compañía mixta.......... ~:: ~:~~~~: ~: :: ;:: ~~::~::f: [~i:~6v:~!... : : )
SANIDAD
En armas.
Del primer grupo de la ¡.a Comandancia (Madrid):




. d ,,- '11 ~ Regimiento Soria, 9 (Sevilla) .





j Regimiento Extremadura, 1S (Ailgeciras) .
1 Regimiento Pavía, 48 (San Roque) , ..
En armas.
En armas.
Del] regimiento Cazadores Alfonso XII, 21 (Sevilla):
Primer escuadrón del primer grupo y sección de ametralladoras .
ARTILLERIA
En armas.
Relfi.miento ligero, 3 (Sevilla).. En armas.
INGENIEROS
Zapadores: Del tercer regimiento de Za.padores Minadores (Sevilla):
1," compañía dell primer batallón.... En armas.
T-elél'trafos: Del regimiento de Telégrafos (Etl Pardo) : •
l." sección de la 2." cOlDlpaiUa del primer batallón...................................................... En armas.
INTENDENCIA
2.& Comandancia (Sevilla): ~ l." sección de la l." compafiía (panadería) .
U ~í'Jrt Lo. sección de la 2.& compañía (automóvil) .
na compan a mi a.......... 1.& sección de la 3.& compañía (mixta) ..
SANIDAD
En armas.
Deol 2.° grupo de la l." Comandancia (Sevilla):
La sección de la compailfa mixta.............. En armas.
CUARTA DIVISION
CUARTEL G&N&RAL (GRANADA)
b . ad Mál SRegimiento Borb6n, 17 (M"laga)................................ En armas.2." ng Ia.- aga.............. l Regimiento Abva,. S6 ~Málaga) En cuadro.
. I
CABALLERIA
Del regimiento Lanceros Sapoto, 8 lC6rdoba): I
Primer elcuadr6n del1 primer gl'UpO y eec:ci6n de am>etralladoru..... En armas.
ARTILLERIA
Re¡imi>ento ligero, 4 (GI'mad.'.................................................................................... En armal.
INGENIEROS
Zapadores: Del tercer J'1egimien.to die Zapadores Minadores (Sevilla): .
:a." cOIDlpafHa del primer batallón............................... En armas.
'I'~~aTafo.: Deil regimiento de :rel~¡rafo. (El Pardo):2.- .ecci6n de la 2.- compafUa del prim.er batal16n.............. En armas.






1.& compañía (panadería) \
2.' cO!Ilpañía (automóvil) . ..
J. a compañía (miixta) __ ..
78
En arma,.
Del 2.° grupo de la 1.& C<>mandancia (Sevilla):




\ Regim:ento Mallorca, 13 (Valencia)........................... Reforzado.
1.& brigada.-Va.".encia 1Regimiento Guadalajara, 20 (Valencia)...................... Reforzado.
~ Regimient~ Otumba, 49 (Játiva)............................... En armas.
2.
a brigada.-AIcoy 1 Regimiento Vizcaya, SI (Alcoy)................................. En armas.
CABALLERlA
Del regimiento Cazadores Victoria Eugenia, :Z2 (Valoencia):
Primer escuadrón del primer grupo y sección de ametralladoras ,. En armas.
ARTILLERIA
Regimiento ligero, S (Valencia) En armas.
INGENIEROS
Zapadores: Del 2.° regimiento de Za¡>adore6 Minadores (Madrid'):
3.& compañía del prím'er bataIl6n.... En armas.
, Telégrafos: De.!regimiento de Telégrafos (E'I Pardo) :
1.& sección de la 3.& compañía del primer batallón................................................... En armas.
INTENDENCIA
3.& Comandancia (Valencia): 11.& sección de la 1.& compañía (p~nadería) ·· .. · ..·1
Una compañía mixta.......... I. a 5~ccíón de la 2.3 compañía (automóvil) ,
1.3 sección de la 3.3 compañía (mi xta) .
SANIDAD
En armas.
Del 2.° grupo de la 2.& Comandancia (Vallencia):




b' d M . 1 Regimiento Princesa, 4 (.AJlicante) : .
}.& nga a.- urcla............... ? Regimiento Sevilla, 33 (Murcia) .
b' d Al! \ Reg:::1iento España, 46 (Lorca) ..






'IDel regimiento Lanci!TOS VilIaviciosa, 6 (Jerez): .
, Primer escuadrón del prim.er grupo y sección de ametralladoras................................. En armas.
ARTILLERIA
Regimiento ligero, 6 (Paterna) ~ cuadro.
INGENIEROS
Zapadores: Del tercer regimiento d·e Zapadores Minadores (Sevilla):
3." compañía del primer bata1l6n.................................................. En armas.
Te.légrafos.: Del r-egimi.ento TelégrafOo6 (Ell Pardo):




3." Comandancia (Valencia): \ 2" secci6n de la l." compañía (pa"nadería) \
Una compañía mixta (en 2:" secci6n de la 2." compañía (autom6vH) .
cuadro) l." sección de la 3." compañía (m:xta) .
SANIDAD
En armas.
D'61 2.° gr~po de la 2." Com~~dan~ia (Va>lencia):




\ Regimiento San Quintín, 47 (Figueras) .
l." brigada.-Gerona I Regimiento Asia, 55 (Gerona) .
1 \
R'egimiento Vergar~, 57 (Barcelona) .






Del regimiento Dragones S.antiago, 9 (Barce~ona):
P~imer escuadr6n diel pnmer grupo y sección de ametralladoras....... En armas.'
ARTILLERIA
Regimiento lig~ro, 7 (Barcelona)................................................................................. En armas.
INGENIEROS
Za«>adores:, ~el 4.° re~imiento de Za,padores Minadores (Barcelona):
1.& cOJDpanía del pnmer batallón.............................................................................. En armas.
Telégrafos: Del regimiento de Telégrafos (E:l Pardo) :
l." sección de la 4." com~añ¡a del primer batallón.. En armas.
INTENDENCIA
C d . (B 1 ) ~. I.~ sección de 'la l." com:pañia (panadería) ~4·" oman anCla arce ona: 1.& sección de la 2.& compañía (automóvil) ..
Una compañía mixta.......... 2." sección de la 3'" compañía (mixta) .
SANIDAD
En armas.
Dell primer g.rupo de la 2." Comandancia (Barcelona):




. a.d T ¡Regimiento Almanaa, 18 (Tarragona) .




2." b.r:gada.-Barcelona.......... ~eg~m~ento Jaédn,.72 (Barcelona) ·............... Reforzado.eglmlento ba aJoz, 73 (Barcelona)........................... Reforzad~.
CABALLERIA
Dd r,egimiento Dragones Santiago, 9 (Barcelo.na): . .
2.° escuadr6n del primu grupo y secci'6n de ametralladora ·........ Reforzado.
ARTILLERIA
Regimi'e~to 'ligero, 8 (Matar6) ,............................................... En armas.
INGENIEROS
Zapadores: Del 4.° r'egimiento de Zapadores MinlllC!Qres (Barcelona):
~ .• compaiUa del primer bata1l6n \ :................... En armas.,'
Telégrafos: D.e,l regimiento de TeIlé!trafos (E,l Pardo) :'~." secci6n de la 4." compañía del primer bata1l6n................................................... En armas~
INTENDENCIA
4.a Comandancia (Barcelona): l2.a sección die la La compañía' (panadería) .
U -í' 2." secci.6n de la 2.
a compañía (automóvil) .




Del primer grupo de la ·2.a C<liIDandl¡.ncia (Barcelona):




( Regimi.ento Infante, S (Zaragoza) ..
l.a brigada.-Zaragoza \ R . • ~ )
1 eglmiento Aragon, 21 (Laragoza .






Del regimiento Lanceros Rey, 1 (Zaragoza):
Primer escuadrón del primer grupo y aecci6n de ametralladoras........... En armas.
ARTrLLERIA
Regimiento ligero, 9 (Zaragozal................................................................................... En armas.
INGENIEROS
ZllJladores: Del 4.° regimiento de Zapadores Minadores (Barcelona):
. Teré;r~~:~a~l ~:~:~ri~r:~~ ~~tl~li~~f~~··¡E1··¡;~~d~)·:.. ·.. ·.. ·.. ···· .. ·.. ·········· .. ·· .





Una compañía m:xta .
SANIDAD
\
1" sección de la l." compañía (panadería) .
1:" sección de la 2." compañía (automóvil) ..
l." secci.6n de la. 3." compañía (mixta) .
En armas.
1.& brigada.-Huesca ..
Del tercer grupo d'e la 2." Comandancia (Zaragoza):




R,egimiento Galicia, 19 (Barbastro)........................... En cuadro.
Regimiento ValladOllid, 74 (Huesca) En armas.
& b' ad Lé 'd ¡R'egimiento Navarra. 2~ (Lérida) En armas.
2. ng 'a.- na................ Regimil'into Albuera. 26 (Lérida) 7... En cuadro.
CABALLERIA
Del regimiento Cazadores 'retuán, 17 (Reus):
Primer escuadrón del prime.r grupo y sección de ametralladoras....................... ....... En armas.
ARTILLERIA
Regimi1ento ligero, ro (Ca'latayud).............................................................................. En armas.
INGENIEROS
ZapadlQ.res: Del 4.° regimiento de Zapadores Minadores (Barce1lona):
4.a compañía del primer bata116n :...................... En armas.
Telégrafos: Del regimiento Telégrafos (El Pardo) :
2.& seccI6n de la l.a. compañía .del'primer batal16n · ' En armas.
o •
INTENDENCIA
5." Comandancia (Zaragoza): ~ z." secc:6n d'e la 1." compañía (?anadería) }
Una compañía m:xta (en z." sección Qe la z." compañía (automóvil) .






t b d B \ Regimiento Lealtad, 30 (Burgos) .LO. riga a.- urgos............... 1 R .. S M'al (B )\ eg¡m¡ento an arel', 44 urgos .






Del regimiento Lanceros Barbón, 4 (Burgos):
Primer escuadrón del primer grupo y sección de ametralladoras... En armas.
ARTILLERIA
. Regimiento ligero, II (Burgos) En armas.
INGENIEROS
Zapadores: Del primer reg;mi~nto Zapadores Minadores (San Sebastián):
1. compañía del primer bataIl6n........ En armas.
Telér,rafos: Del regimi,ento Telégrafos (El Pardo) :
l." secci6n de ,la z." compañía del z.O bata1l6n.............. En armas.
INTENDENCIA
6." Comandancia (Burgos): í l." secci6n de la l." compañía (panaderia) 1
Una .., ¡l.. secc,ón de la :l." compañia (autom6vil) í
compard3 mixta \ La .secci6n de la 3.• compañia (mixta) )
SANIDAD
En armas.
Del ¡primer grupo de la 3.· Comandancia (Burgos):








1, Regimiento Sidlia, 7 (San SebMtiá,Jl) En armas.
Regimiento Garellano, 43 (Bilbao) · En armas.
\ RegimieJlto Valencia, :Z3 (Santander) En armas.
1Regimiento Andalucía, S:z (Santoña)........................... En armas.
D~I regimien~o Cazadores A.lfonso XIII, :Z4 (Vitoría):
Primer escuadr6n del prime,r grupo y secci6n de ametralladoras....... En armas.
ARTILLERIA
Regimiento Hgero, 1:Z (Santol'lá) "
INGENIEROS
En cuadro.'
Za.pad&t'ea: D~l \primer regimiento Zapadores Minadore~ (SJon Scbastil1n\:
:Z." compafifa del primer ba;,tá1l6n.................................. 'En armas.
:rel~irafo.: Del regimiento Telégrafos (El Pardo) :
:z." secci6n d~ la :z." compafifa d~l :z.o bata1l6n ,................. En arma~.
'.' lo
INTENDENCIA
~• .c.omaD~nci:a. (Burgos).: t3." sección de 11. l." compañia (panaderi~) (
Una compañía mlxta (en 3." sección de la 3." compañía (automóvrl) 1




Del primer grupo de la 3," Comandancia (Burgos):




~ Regimiento América, 14 (Pamplona) '" .l." brigada.-Pamplona........ ... ' .. , P -A..l )egimlento Con6tltuclOn, 39 ( a p ona . En armas.En cuadro.
3." brigada.-Logroño .
CABALLERIA
Regimiento Bailén, 34 (Logroño) .
Regimiento Cantabria, 39 (Logroño) .
EIJl. armas.
En cuadro.
Del r~gimiento Cazadores Almansa, 13 (Pamplona):
Pnmer escuadrón del primer grupo y sección, ametralladoras......... En armas.
ARTILLERIA
Regimiento ligero, 13 (Logroño) ,
INGENIEROS
En <a.TIIlalS.
Zapadores: !Del primer regimiento Zapador« Minadores (San Sebastián):
3·" compañía del primer bata1l6n................................................... En 'armas..
J'elégrafOtl: Del regimiento de Telégrafos (.El Pardo) :
l." sección de la 3." compañía del 3.° batallón.......................... En a.nDas.
INTENDENCIA
7·" Comand-ancia (Vallado-lídl: ~ l." sección de la ~." compafíía (panadería) \
Una cOompañía mixta (en l.' sección de la 3." compañía (automóvil) Eñ armM.
cuadro) l.' sección de la 3." compañ'a (mixta) .
SANIDAD
Del 3.° grupo de 1& 3." Comandancia (ValLadolid):




" b' a:d Z 1Regimiento Isabel H, 33 (Valladolid)........................... . En armas.
.1. ng· a.- amora .
, Regimiento Toledo, 3S (Zamora) En armall.
1." L":a:d SI)Regimiento Segavia, 75 (Cáceres) .~ ..ng: 1..- al 'lIJmanca.......... R





Del regi'miento Lanceor01l Farne1lio', 5 (V&l1adolid):
Primer escuadrón del primer grupo y secci61i am'~trallador.............................. En armas.
ARTILLERIA
Regimiento ligeoro, 14 (Val1adoli~) , _._ ~................ En armas.
'"
Zapadores: Deol sexto regimiento Zapadoree Minadores (Ovie<lo) :
l." compaí'iía del primer batallón :............................... En armu.
Telégrafos: Del regimiento de Telégraf01l (El Pardto): .
2." secci6n de la 3,", cOlll1padfa del! 3.0 batallón ~ : ~ En armas.
·_-------------------------------------
INTENDENCIA
" r d . (Vall-· n : .. ) {2'" sección de la 1." compañía (panadería) , f7· ,,-,oman anc~a . dIU'W.... : " '6 d 1 -{ 6 '1 E
U -í t 2. 6eccI n e a 2." compan a (a.utom VI ).................. n armas.na oom,pan a mlx a.......... " '6 ....,- 1 _. (. )2. seccl n U" a 3." companla mIxta ..
SANIDAD
Del 2.0 grupo de la 3." Comandancia (Valladolid) :
1." sección de la compañía mixta............................................................................. En armas.
DECIMOQUINTA. DIVISION
CUAllTEL GENERAL (LA· CORURA)
INFANTERIA
l.
" .t..-: ad C ~' Regimiento Zamora, 8 (Lugo) .
uug ill.- O'fuña....... ....... 12 • • C~,eg¡.mlento Isabel La Católica, S4 ( oruña) ..
~." '-' d V" ~ Regimiento Zaragoza, 12 (Santiago) .
- ,...nga a.- Igo.................. R . . .






Del regimiento Caza.diores Galicia, 2S (Coruña):
Primer escuadrón del primer grupo y secci6n ám etralladorll6...... En armas.
ARTILLERIA
, Regimiento ligero, 15 (Pontevedra)............................................................................... En armas.
INGENIEROS
Zapadores: Del sexto regimiento de Zapadores Minadores (Oviedo):
2." compañía del primer batallón ·:.......................................... En armas.
Telégrafos: Del regimiento de Telégrafos (El Pardo):
l." sección de la 4." compañía del 2.0 bataIl6n........................ En armas.
INTENDENCIA
B." Comandancia (Coruña): ~ l." sección de la l." compañia (panadería) ~
U -¡. t l." ISección de la· 2.& com.pañla (autom6vil) En armas.na compan a mlX a... ....... & 'ó dI" -1 ( . t )1. seccl n e a 3. cOIl1lPan a mlx a ..
SANIDAD
Del tercer grupo de la 3." Comandancia (Coruña):






. d .~ Regimiento Burgos, 36 (León) ..
1." nga! a.-León . (Regi~iento Ord'enes MiJlitares, 77 (Astorga) ..
b · dO' d ' Regimiento del Príncipe, 3 (Oviedo) ..2.& nga· a.- vle o ) R .. T 8 ¡ro"ó )







Del. regimiento Cazadoretl de Talavera, 1S (Palencia):. .
Primer escuadrón del primer grupo y .ección ametralladoru..................................... EIl armos.
ARTILLERIA
Regimiento ligero, 16 (SegClvia) :................................................... En cuadro.
INGENIEROS
Za·padorM: Del sexto regimiento Za¡padores Minadores (Oviedo): .
.,," compa:l5.ia del primer batallón............................................ En armas.
Telélfrafos: Del regimiento de TelégrafO'! (El Par~) :
2.· aecci6n de la 4." compafHa .del 2.0 bataU6n :.................. 'En armaS.
93
INTENDENCIA
8.a Comandancia. (Coruña): \ :l.a 6ecci6n de la La compañía (panadería) , \
Una compañía mixta ('en 2.a secci6n de la :l.a compañía (autom6vil) ~ En armas.
cuadro) :l." secci6n de la 3.a compañía (mixta) 1
SANIDAD
Del te-rcer .&:rupo de la 3.a C..?man~ancia (Coruña):
:l." seCCIOD de la companla mixta ~•.•••~................. En armas.
DIVISION DE CABALLERIA
CUARTEL GENERAL (MADRID)
I Lanceros de la Reina, :l (Alcalá) .
lo" hr\gaida.-Alcallá............... '1 L d P" Al l'anceros el nnClpe, 3 ( ca a) ..






Regimiento a Caballo (Campamento Carabanchel) .:•••uu u. En armas.
INGENIEROS
Zapadores: Del :l.0 regimiento Zapadores Minadores (Madrid): .
Compañía mixta del primer bataIl6n 0i!!" -"'~.:-:................. En armas.
Telégrafos: Del regimiento de Telégrafos (El Pardo) :
3." secci6n de la La compañía del primer bataIl6n : u... En armas.
INTEKDENCIA
l." Comanda·ncia (Madrid): \ 3·a secci6n de la .. a compañia (panade-ría) · u ..u... I E
COllllpañla mixta: (3." secci6n de la 2." compañia (autom6vil) ( n armas"
SANIDAD
Del ,primer grupo de la J.a Compndlancia (Madrid);::
Secci6n auto ·.. ·.· ··· .. ·· "'i"i •.ii'IiIiiDf".- !'••~.m~•••~•••~..· a En armas..

EST ADü B
Cuerpos y unidades del Ejército de la Península que, por la índole especial
de sus servici03, no están encuadrados en las divisiones
INFANTErtIA
l.. media brigada (Madrid) ...




XIiI, 24 (Vitoria) ..
Regimiento Ferrol, 65- (EU Fenol) .
Regimiento Cádiz, 67 (Cádiz) '" .
Regimiento Cartagena, 70 (Cartagena) ............•....: .
Grupo de carros de combate (Carabanchel) .
TROPAS DE MONTARA
~ Batallón Cazadores montaña Barcellona, 1 (Barcelona)l." media brigada (Barcelona). Batallón Cazadores monta~a Estella, 4 (Granollers) .Batallón Cazad9r~ montañ~ Reus, 6 (Reus) .
lBatallón Cazadores Allfonso XII1 5 .(Seo de Urgel) ..~ .• media brigada (Jaca) Batallón Cazadores montaña IbIZa, 5 (Estella) ..Batallón CazadoTe5 montaña La Palma, 8 (Jaca) .
~ .• brigada (Madrid).
{ Batall6n CazadoJ~_montaña Alba de Tormts, :l (Ronda).
, Batallón Cazadores montaña Lanzarote, 9 (Allcalá de1 Henares) ..
( Ba~~~:~n:o~za~~.~~~ ~.~~~~~.~ ~~~.~~~~~.~~.~~~~ ~~ ~~.~~
( Batall6n Cazadores montaña Mérida, 3 (Orense) .
) Batallón Cazadores montaña Gomera Hierro, 11 'tPla-
) Ea~:~~~) ¿~·~d~·~~~··~~·~~~fi~··:.;:~~~~~·~;~:· ..;~ ic;~¡i~d
( Rodrigo) ..
Batall6n Cazadores Cataluña, 1 (Puerto de Santa Marh) ..
Batall6n Cazadores Madrid,' 2 (Campamento A·lvarez Sotomayor, A1merfa) ..
Batall6n Cazadores Barbastro, 4 (Ciudad Real) .
Batall6n Cazad'ores Tarifa, 5 (Campamento Ra~asa~ Alicante) ..
Batall6n Cazadores Simancas, 8 (Campamento Al:varez Sotomayor, A'merfa) .
Batall6n Cazadores Arapi1es, 9 (La Línea de la Co;:¡cfiPci6n) ..
Batall6n Cazadores Las Navas, 10 (Jerez de la Frontera) .
Batall6q Cazadores Segorbe, 12 (Campamento Comandante Benltez, MáJlaga) ..
Batall6n Cazadores Chidana, 17 (Se'govia) ~
•
e A B A L L E R 1 A (A)
3.· brigada (Córdoba).
Regimiento Lanceros de Sagunto, 8 (Córdoba) ..
Regimiento Cazador~ de Lu*ania, 12 (Granada) .
Regimiento Cazadores de AIlfonso' XII, 21 (Sevilla) ,
4.· brigada (Bar&llo"a).
Regimiento Dragones die Santiago, 9 (Barcelona) : .
Regimiento 'lilragone. ie Mo·nteea, 10 (Barcelona) .
Rel\'imiento :Dra¡ones Je Numancia, 11 (Barcelona) .
S.· brigada (Burgos).
Regimiento Lancero. de Borb6n,
Re¡imiento Lancere>I de España,








































Regimiento Lanceros del Rey, 1 (Zaragoza) .
Regimiento Cazadores de Almansa. 13 (Pamplona) ..
Regimiento Cazadores de los Castillejos, 18 (Zaragoza) ..
7." brigada (Valladolid).
Regimiento Lanceros de Farnesio, S (Valladolid) ..
Regimiento Cazadores de Talavera, 1 S (Palencia) ..
Regimiento Cazadores de GaIlicia, 25 (Coruña) ..
<-
Regimiento Lanceros de Villaviciosa, 6 (Jerez) ..
• Regimiento Cazadores de Alcántara, 14 (Ba:dajoz) .
Regimiento Cazadores de Albuera, 16 (Salamanca) .
9." brigada (Valencia).
Regimiento Cazadores de Tetuán, 17 {Reus) .
Regimiento Cazadores de Victoria Eugenia, 22 (Vallencia) ..
Regimiento Cazadores de "Treviño, 26 (Villafranca) .
Regimiento de Cazadores de María Cristina, 27 (Aranjuez), (Afecto a la l." brigada) .
Regimiento de Cazadores de Calatrava, 30 (Vicálvaro), (Afecto a la 2.a brigada) .















Ocho Zonas pecuarias con ocho Depósitos de caballos sem<ntales: ..
"'1
iDos De¡pósitos de ·Recría y Doma , .
Una. Yeguada mi'litar .
)
En Alcalá de Henares, ] erez de la
Frontera, Barcelona, Córdoba, Za-
ragoza, Santander, Baeza, León; y
otro Depósito de caballoS' sementa-
les en Hospitalet.
En Ecija y Jerez.
En Jerez.
ARTILLERIA
Re;(.ro:ent¿ a pie I (l\férida) .
Regimiento a p:c, 2 (Córdoba) ..
Regimiento a pie, 3 (Murcia) ..
Regimiento a pie, 4 ·(Gerona) : ..
Regimiento a pie, S (Huesca) ..
Regimiento a J'te, 6 (San Sebastián) · .
Reg¡miento a pie, 7 (Medina del Campo) ..
Regimiento a :pie, 8 (Santiago de Compc-stela) ..
Regim:ento de montaña, I (Barcelona) ..
Regimiento de montaña, 2 (Vitoria) : :
Regimiento de montaña, 3 (Coruña) .
Regimiento de costa, I (Cádiz) .
Reglmiento de costa, 2 (Ferrol) ..
Regimiento de costa, 3 (Cartagena) ,. ..
Grupo antiaéreo (Carabanchel) .
Escue/:a Autc·m'wilista (Segovia) ..
INGENIEROS
Quinto regimiento de Za.pad'ores (Valencia) ..
Prirper regi~ie~t() de Ferrocarri1~,s (Leganés) w .
Segundo ,regimiento de F errocarnles (Carabanche) .
Re,~imiento Radiotellegrafía '1 Automovi.lismo (Madrid) ..
Bngada Topográfica (MadTld) .
Pontoneros (Zaragoza)................................................ .. .
Aerq,staci6n (Guadllilajara) :C .
AERONAl1TICA
Aviaci6n: Batallones en Getafe, Sevilla y Le6n.
Brigada Obrera y Topográfica de Estado Mayor (Madrid') ; .

























Las ~ecciones de obreros ti,liados de Artillería y de Ingenieros. '
SeccIones d~ tr?pa en los Centros de instrucci6n: en el Co'lel1;io de Huérfanos de María Cristina, en los




por :regiones de todas las fuerzas del Ejército de la Península
Baleares y Canarias.
'/
TROPAS DE LA BÉAL CASA
Real Cuerpo de' Guardias Alabarderos ' .
Eecolta Real. ·· .. ············· .. ···· .. ····· .. · .
Véase e6tado núm. 3........... Mad~iQ.
ldem núm. 14..................... Madrid.
CAPITANlA GBNERAL DE LA PRDlBRA REGION
l,;UARTItL G&NUAL (MADRID)
l.· división (Cuartel general) , ..
z.a división (Cuartel general) .
z.a brigada de montaña (Cuartel general) ' ..
División de Caballeria (Cuartel general) .
Batallón Cazadores Barbastro ..
~upo de carros ligeros de r:ombat(' , , .
. Rea-imientos Cazadores A:lcútara y Maria Cris·
tina ..
Regimiento Artillerfa a pie, l...................... ..
Grupo de Artillería antidrea... .. .
a.- regimiento de Zapadores.. .., : .
Primer regimiento de Ferrocarriles .Z.- regimiento de Ferrocarriles .
Re¡imiento de Radiotelei'l'afla y Automovilismo .
Bria-ada Topográfica de Ingl'nleros ..
Aviación ..
Brigada Obrera y Topográfica deElltado :Mayor.
I.a Comandancia de Intendencia ,
I.a Comanda~ia die Sanidad Militar (Plana Ma·
yor y pr1mer grupo) . ; .
Véase estado letra A '
Idem letra A ..
Idem 'letra B ..
ldem -let¡a A ..
Idem núln. 11 .
Idem núm. 12 ..
Idem nÚDls. 17-16 ..
Idem núm. :u ..
Idem núm. 37 · : .
Idem núm. 41, ..
Idem núm. 45 , ..
Idem núm. 46 .
Idem núm. 49 : ..
Idem núm. 5° .-
Véase estado núm. 70 ..
Idem núm. 56 ..

























.3.a división (Cuartel generad)...........: ..
4.a división (Cuartell ~neraa) .. .
3.a brigada de Caba.Ilería (Cuartel general) ..
I.a brigada de Caballerfa (Cuartel generi.l) ..
Batallón Cazadores Cata'lufia, 1 : ..
Batallón Cazadores Arapiles, 9.............. .. .
Batallón Cazadorel Las Navas, 10... .. .
Bat~ll~n Cazadorel Segorbe,. u .
Regimiento IQfanter{a de C'dIZ, 67 : .
Batallón monta.fia A1ba de Tc>rmel, z , ..
Reg.bn.ientOo Ar~iUería a pie. 2 :
~el'lmlento Aztlllería de colta, r ..
e~ce~ rea-~iento de ZlIipadorel ; oo ..
Aviación : .
••a Comandancia die Intendencia ..
J •• JiWt~...~~ ...~~... ~:.~ ...~~~~~.~~~ ..~~ ~~~.~~
Véase estado detra A .
Idem latra A ..
ldem tltra B .
Idem letra B ..
Idem núm. 10 .
Idem n1im. Ir..................... .
ldem n1im. Ir ..
ldem núm. 10 ..
Idem n1im. ,. ..
Idem nóm. 9 ..
Idem nóm. 23 ~ .
Idem núm. 33 .
Id'em núm. 54 .
Idem ·núm. 57 ; .





Jerez de la Fro4tera.
'Puerto de Santa Maria.
La Lfnea.











CAPITANIA GENERAL DE L~ TERCERA aEGION
CUARTEL GENERAL (VALENCIA)
5.& división (Cuartel general) .
6.& divisi6n (Cuartel general) .
9.~ brigada de Caballería (Cuarte: general) .
Batallón Cazadores Madrid, 2 .
Batallón Cazadores Tarifa, 5 ..
Batallón Cazadores Simancas, 8 ..
Regimiento Infantería Cartagena, 70 .
Regimiento Artillería a pie, 3 .
Regimiento Artillería de costa, 3 · ..
5;0 .re~!miento de Zapadores .
Avlaclon .
3,- Comandancia de Intendencia .
:l.O grupo de la '2.- Comandancia de Sanidad
Militar .
Véase estado letra A .
Idem letra A ..
'Idem ~etra B .
Idem núm. 110 ..
Idem núm. la .
Idem núm. 11 .
IdEllIl núm. 7 ·.. · ..
Idem núm. 2:z ..
Idem núm. 35 · ..
Idem núm. 44 ····· .. ·· .. ··
. .
Véase estado .núm. ·57.. · ·


















7.- divüsi6n (Cuartel general) ..
8.- división (Cuartel general) ,
;l.- brigada de la 10.- divisi6n (CuarteJ general) .
••a brigada de montaña (Cuartel rneral) .
-4.a brigada de Caballería (Cuarte general) .
Regimiento Cazadores Tetu'n, 17 .
aegimiento Cazadores Treviño, :z6 .
Regimiento Artillerfa a pie, 4 .
Primer regimiento de Artillerfa de montaña ..
••0 regimiento de Zapadores ..
•.- Comandancia de Intendencia .
Plana Mayor y primer grupo de la :z.- jomaa-
dancia de Sanidad Militar ..
V~ase estado·netra A ..
Idem letra A ..
ldem letra A ..
Idtm letra B: .
Idem letra B ..
Idem núm. 16 : .
Idem núm. IS ..
Idem núm. 24 ..
Idem núm. '30 .
Idem núm.•3 .
Idem núm. SS ..













CAPITANIA .GENERAL pE LA QUINTA REGION
.
CUART&L GIDNERAL (ZARAGOZA)
Q.- división (Cuartel gmeral) k
10.- divisi6n (Cuartel genera.l) : .
6.- bri$'ada de Caballerfa (Cuartel1 generall) ..
ReÁ'imlento ,4.rtilleria a pie, s· .
Regimiento de Pontoneros ..
Tropas de Aerostaci6n .
s.- Comanda.ncia de Intendencia ..
Tercer grupo de la :Z.- Comandancia de Sanidad
Militar .
Véase estado \letra A ..
ldem letra A ..
ldem letra B .
I<km n'l1m. :z5 ..
Idem núm. 4S ..
. I
i'd'~ '~á;';::'59::::::::::::::::.~::::










CAPITANIA GENERAL DE LA SEXTA RBGION
CUARTEL GE~AL (BURGOS)
•J loa división (Cuartel ~neral) , .n.: .d!v~s~tSn (Cuartel ¡enera'l) : ..
13. ·dlvls;ón (Cuartel general) .
5.- brigada de Caballería (Cuartel general) .
Batallón montada Ibiza, 7 .
Regimiento Cazadores Mman.a, 13.0 CabaluTlll ..
Regimiento Cazadores Talavera, 15.0 Caballerh .
Reg!m!ento de Art~lleria a pie, 6 ..
RegimIento de Artillería die montlda, 2 ..
Primer re&,im:ento de Za¡padóre................... ..
6.- Comandancia de Intendencia , .
Plana Mayor y primer grupo de la 3.- COQla'l-
danc'n de- Sanidad MiUitar ..
Vias! eltado letta A ..
Idem ¡letta A ..
Idero letra A ..
Id'em letra B ..
IdemJl.l1m. 9 ..
Idemnám. 17 .
Idem núm. 17 ..
Idem nám••21 ..
Idem núm. 29 ..
Idem nám.•0 : ..
Idem nám. 59 ..











































































....__ ." __ ,~~._.·_n ... ·· ....-#.
•
Véase estado letra A ..
Idem .letra A ·..
Id~ núm. 7 • ..
Idem núm. '9 ..
ldem ñúm. 16 .
Idem núm. 22 .
ldem núm. 29 .
Idem núm. 34 ..
Idem Jlúm.40 : ..
Véase estado núm. 57 ..
Idem n·úm. 64 ..
Véase estado ,letra A .
Idcm letra B .
Idem nJim. 9 ..
IdJem núm. 9 .
Idem núm. 10 ..
Idem núm. 18 .
Idem núm. 26 .
Idem núm. 59 ..
Idem núm. 6-4 ..
.Madrid 'S de enero ~e 1931!-Berena-uer.
CUARn:L GENERAL (VALLADOLID)
1-4.· división (Cuartel general) .
7.' brigada de Caballería (Cuartel general) .
Batallón montaña Fuerteventura .
Batallón montaña Antequera ..
Batallón Cazadores Chidana ..
Regimiento Cazadores Albuera, 16.0 Caball"ería ..
Regimiento de Artilleria a pie, 7 ..
7." Comandancia de Intendencia .
2. 0 grupo de la 3." Comandancia de Sanidad
Mi!litaT ..
CAPITANIA ,GENERAL DE BALEARa
.
CUARTEL GENqAI. (PALMA DE 'MALLORCA)
CAPITANIA GENERAL DE LA OCTAVA REGION
.15.· división (Cuartel general) .
16." divisi6n (Cuartel general) .
Regimiento Infantería Ferrol, 65 .
Batall6n montaña Mérida, 3 :
Regimiento Cazadores Galicia, 25.0 Caballería ..
Regimiento de Artillería a pie, 8 ..
Regimiento de Artillería de montaña, 3., ..
Regimiento de Artilleria de costa, 2 .
6.0 regimiento de Zapador~ ..
A.,iaci6n .
8." Comandancia de Intendencia ..
T~rc~r grupo de la 3.· de Sanidad Millitar .
CUARTEL GENERAL (CORU~A)
(tIARTEL GENERAL (SANT.A CRUZ DE TEN,ERIFE)
• T"''';I,.
Brigada lnfanteda ~Re'imiento Infantería Tenerife, 6,..-5anta Cruz de Tenerif.e .
de Teaet,ife (~aa. Ide~ ~d. Las .Palmas,. 66.-Las Pal.~s : ..
ta Cruz Tenenfe). 'teglmlento mixto Artillería de Tenenfe.-San-ta Cruz de Tenenfe ..
Grupo de Ingenieros d. Tenerife.-Santa Cruz de Tenerif. . ..
Sección de Intendencia de T~Derife.-SantaCruz de Teaerife ..
Sección de Sanidad IOlitu de Tenerife.-Suta Cruz -:le Tenerife .
Las PIIt",1IS•
hgimiento .i:lt~ de Artillería d.e Gr!,-n Caearia.-Las P~lm.. . ..
Grupo de Ingeniero. die Gran <':anaTla.-La. Palm .
Secci6n de Intendencia de Gran. Canaria.-La. P.lma .
SecciÓD de Sanidad Militar de Gran Canaria.-La. PaJ... . ..
Reg!m!ento Inf~nterta Mah6n, 63.-Mah6n.................. Véase estado núm. 7.
Regimiento Artillería costa, 4.-Mah6n. Id~ nWn. 36 ..
Grupo de Ingenieros de Me.orca.-Mah6n................... Idem nWn. SI .
Secci6n de Intendencia de Menorca.-Mah6n :.. Idem ndm. ss .
Secci6n de Sanidad MiIlitar de Menorca.-Mah6n.. Idem núm. 65 .
CAPITANIA GENERAL DE CANARIAS
JIlallo,ca.
Brigada Infantería {Rea-imiento lnfanteria PaJma, 61.-Palma de Mallorca... VISaR estado nlim. 7.
de Mallorca (Pal. Idem Inca, ~.-llI.Ca....................................................ldem nú.m. 7 : ..
ma de Mallorca). Idem mixto Artillería Mallorca.-Palma de Mallorca...... Idem nlim. 30 ..
Grupo Ingenieros de Mallorca.-PlIIlma de Mallorca~..... Idem núm. 51 .
Secci6n Intendencia de Mallorca.-Palma de Mallorca... Idem nWn. SS · ·.
Idem de Sanidad' Militar de Mallorca.-P. de Mallorca. Idem núm. 165.. •.. •.. •.. •
r
~:;' ..'.~~' '.¡',.,< ~ "
